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HANDEL ZWISCHEN DER EWG, OEM VEREINIGTEN KONIGREICH 
UNO OEM COMMONWEALTH 
ECHANGES ENTRE LA CE 
ET LE COMMONWEALTH 
ANTEll DER ERZEUGNISSE AUS COMMONWEALTH UNO AOM 
AN DEN EINFUHREN DES VEREINIGTEN KONIGREICHS UNO DER EWG IM JAHRE 1960 
PART DES PRODUITS DU COMMONWEALTH ET DES AOM 
DANS LES IMPORTATIONS DU ROYAUME-UNI ET DE LA CEE EN 1960 
Commonwealth Commonwealth 
Einfuhr dqs Verein igten KOnigreichs 
ll 
Ei nfuh r der EWG I!J!!!!::Jl!!!J~~!!:!~ll!lll 
Importations au Royaume-Uni 
--:-:::==cr:..:....,':'-'-:~c'--;-=:-::-----l >) 
===::.:..;..;::.:-":"=.='----'===-==----.J Impo rtat ions dans Ia CEE 
1) einschliesslich Ausfuhren In tra-Commonwealth 2) ausgenommen Handel lntra-EWG 
Fleisch und Fleischwaren 
Viandes et preparations de viandes 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
cen!ales et produits a base de cereales 
i,;r;,tllili,,l,/i,l!l'
1
''"' •••• 1 .., 
Mineralische Brennstoffe, Schmiermittel und verwandte Erzeugnisse 
Combustibles mineraux, lubrifiants et produits connexes 
Spinnstoffe und Abfalle von Spinnstoffen 
Fibres textiles et dechets d'articles textiles 
mlill lttltWitltullllll ttlulll!! ltu!!llltl!l!l!lllltl!l ••l 1'1' 111 '1' ''11''''1 111111111 11 
Tierische und pflanzlich, Fette und Ole 
Corps gras, graisses et huiles d 'origine animale ou vegetale 
Unedle Metalle 
Metaux non ferreux 
Holz und Kork 
Bois et liege 
1) Expo rtations Intra-Commonwealth comprises . 2) Echanges intra-CEE exdus. 
Kaffee,Tee,Kakao,Gewlirze u. Waren daraus Getr3.nke und Tabak 
Cafe, the, cacao, epices et produits derives Boissons et Tabacs 
Garne, Gewebe, Textilfertigwaren und verwandte Erzeugnisse 
Fils, tissus, articles confectionnes en textiles et art. similaires 
Erze und Metallabfille 
Minerais et dechets de metaux 
lnhaltswiedergabe n~r mit Quellen-
nachweis gestattet 
La riproduzione del contenuto e sub-
ordinata alia citazione della fonte 
Reference to this publication is reque-
sted for reproduction of any data 
La reproduction des donnees est sub-
ordonnee a !'indication de Ia source 
Het overnemen van gegevens is toege-
staan mits duidelijke bronvermelding 
VORBEMERKUNG 
Die « Monatsstatistik des AuBenhandels » dient der m<Sglichst 
schnellen Berichterstattung Uber die kurzfristlge Entwlcklung 
des AuBenhandels der EWG-Linder und derassozilerten Obersee-
geblete sowle Uber den Stand der EWG im Handel der Drlttlinder, 
verglichen zu anderen wichtlgen Handelspartnern. Die vorlie· 
gende Ver<Sffentllchung bringt daher In enter Linie Verglelche 
aufelnanderfolgender Zeitriume entweder fUr verschledene 
Arten von lnsgesamtangaben nach Zonen und Warenkatego-
rlen oder fUr ausgewihlte Indikatoren, wle konJunkturempflnd-
liche Waren. FUr Ins elnzelne gehende Beobachtungen nach 
Waren und Lindern set der Leser auf die Ver<Sffentlichung 
« Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels » verwlesen. 
Ole vorliegende Veroffentlichung wird episodisch durch eln eln· 
liegendes Blatt ergin:z:t werden, das die JUngste Tendenz des 
AuBenhandels, Je nach den verfilgbaren Angaben und deren 
Wlchtlgkeit, nach allgemelnen oder speziflschen Gesichtspunkten 
beschrelbt. 
lm allgemelnen werden Wertangaben des Spezialhandels ge-
bracht, mit cif-Einfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. Filr die EWG-
Linder 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Ole Linder sind, geordnet gemiB dem neuen « EWG·Linderver-
zelchnls », nach Erdtellen und ihrer geographlschen Lage nach 
annihernd In der Relhenfolge West-Ost, Nord-Sild ausgewiesen. 
Der vollstindlge Text dleses Ver:z:elchnlsses sowie genaue metho-
dologische Auskilnfte werden elnmal Jihrlich als Anhang zu vor· 
liegender Veroffentlichung gebracht. 
Die Waren sind gemi.B dem « lnternationalen Warenver:z:eich-
nls filr den AuBenhandel (CST) » geordnet, das als Bellage 
zu den « Analytischen Obersichten » erschlenen 1st. 
Ole Statlstlken der Bundesrepublik Deutschland schlieBen das 
Geblet von West-Berlin und, ab 6. juli 1959, das Saarland eln; 
let:z:teres war vorher im franzoslschen Erhebungsgebiet elnge-
schlossen; der Handel mit den Wihrungsgebleten der DM-Ost 
1st in den AuBenhandelsstatlstlken der Bundesrepublik Deutsch-
land nlcht erfaBt. 
ZEICHEN UND ABK0RZUNGEN 
EWG - Europiische Wlrtschaftsgemelnschaft • . 
Algerien und ilberseelsche Departements • . • . 
Assozllerte ilberseeische Linder und Hoheitsgeblete 
Assozllerte Oberseegeblete (DOM + PTOM) 








La « Statistique Mensuelle du Commerce Ext~rleur » a pour but 
de fournir dans les plus courts delals des donn~es concernant 
l'~volutlon l court terme du Commerce Ext~rieur des pays de Ia 
CEE et des Associ~ d'Outre-Mer, ainsi que Ia position de Ia CEE 
vis-l-vis de ses concurrents dans le commerce des pays tiers. 
L'accent est done mls, dans cette publication, sur Ia comparaison 
entre p~rlodes successlves, soit pour divers types de donn~es 
globales, par zones et par cat~gories de p,rodults, soit pour des 
cholx d'indlcateurs tel que produits sens~bles l Ia conJoncture. 
Pour !'observation tr6s d~taill~e. par produits et par pays, le 
lecteur se r~f~rera l Ia publication « Tableaux analytlques du 
Commerce Ext~rleur ». ' 
La pr~sente publication sera compl~t~e ~plsodiquement d'une 
feullle volante donnant un aper~u descriptif des tendances r~cen· 
tes du commerce ext~rieur, sous un aspect global ou sp~clflque, 
selon les donn~es dlsponlbles et leur lnt~ret d'actualit~. 
I 
I 
En r6gle g~n~rale, les donn~es concernent le commerce sp~cial 
en valeurs, importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de Ia CEE, le commerce de I' or est exclu. 
Les pays sont class~ d'apr6s le nouveau 1 « code g~ographlque 
CEE » par continents et en sulvant approximativement leur posl-
slon g~ographlque dans le sens ouest-est, nord-sud. Le texte 
complet de ce code, ainsl que des rensel~nements m~thodologi· 
ques d~taill~s seront publi~s une fols par a~, en suppl6ment l cette 
publication. i 
Les produits sont class~s selon Ia Classification Statlstique et 
Tarifaire, ~dith s~par~ment en suppl~m~nt aux Tableaux Ana-
lytlques. ' 
Les statlstlques du Commerce Ext~rieur de Ia R~publlque F~d~­
rale d' Allemagne couvrent le terrltoire de Berlin-Ouest et, 
depuis le 6 Julllet 1959, le terrltolre de Ia Sarre, lnclus auparavant 
dans le territolre statistique de Ia France! elles ne comprennent 
pas le commerce avec Ia zone du D. Mark-Est. 
ABR~VIATIONS ET SIGNES EMPLOY~$ 
Communaut~ Economlque Europ~e~ne 
Alg~rie et D~partements d'Outre-Mer 
Pays et Territoires d'Outre-Mer associ~ lla CEE 
Associ~ d'Outre-Mer (DOM et PTOM) 
Association Europ~enne de Llbre Echange 
BL WU - Belglsch-luxemburgische Wirtschaftsunion • . • 
SAEG- StatlstlschesAmtderEuropiischen Gemeinschaften 
lnternationales Warenver:z:eichnls filr den AuBenhan-
BELG.·LUX. Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 
del (CST) 
Null (nichts) • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • 
unbedeutend (im allgemelnen wenlger als die Hllfte der 
klelnsten in der betreffenden Reihe verwendeten 
Einhelt oder Dezlmalen) 
keln Nachweis vorhanden • • • . • 
nicht getrennt ausgewlesen . • . • 
a. n. g. (anderweitlg nicht genannt) • 
ohne Aussagewert • • 
berlchtlgte Angabe(n) 
gehelm .•.•.• 
vom SAEG geschit:z:t • 
Generalhandel • • • • 
Ausfuhr helmischer Waren 
(free on board): Werte ohne Transport- und Versicherungs-



















Office Statlstique des Communaut~~ Europ~ennes 
Classification Statlstique et Tarifaire 
n~ant 
donn~e tr6s faible (g~n~ralement inf~rieure lla moiti~ de 
Ia derni6re unit~ ou d~cimale des nombres mentlonn~ 
sous Ia rubrique) 
donn~e non disponible 
non distingu~s 




estimation de I'OSCE 
commerce g~n~ral 
exportations de produits nationaulC 
(free on board): valeurs non comprls les coOts de transport 






G APHISCHE DARSTELLUNGEN 
Welthandel 
Indices des V lumens und der Durchschnlttswerte 
Handel Intra und Extra-EWG der einzelnen Mitgliedstaaten. 
EWG-Hande nach Ursprungs· und Bestimmungsriumen • • 
EWG-Handel mit den wlchtigsten europ. • Drittlindern • • 
Handel der sozllerten Oberseegeblete mit der EWG und 
andern Lin ern 
Handel der ichtigsten Obersee-Erzeugnlsse • • • • • • • 
MONATS0BERSJCHTEN 
1. EWG nd Welthandel .••••• 
2. Gesam iiberblick des EWG-Handels. 
3a. lndlce des Volumens . • • • • • 
3b. lndlce der Durchschnlttswerte u. d. Terms of Trade 
3c. lndlce der Weltmarktprelse fiir Rohstoffe und land· 
wlrtsc aftllche Erzeugnlsse 
3d. Fracht nlndices . • • • • . . • • • • • • • • • • 
Entwlcklu g des Handels mit den wlchtlgsten Gebleten: 
4. Indices er Werte fiir die EWG lnsgesamt • • • • • 
5. Tatslich lche Werte fiir die EWG lnsgesamt und 
die eln lnen Mltgliedstaaten 
6. Der Ha del nach Ursprung und Bestlmmung 
7. Entwlc lung des Handels nach groBen Warenklassen 
8. Der Ha del mit ausgewlihlten Erzeugnlssen 
Handel der soz:llerten Oberseegeblete 
9. Entwlc · ung des Handels lnsgesamt und mit der EWG 
(wlchti te Oberseegeblete) 
10. Handel it der EWG und wlchtlgen andern Llndern 
11. Elnfuhr nach groBen Warenklassen und Ausfuhr der 
wlchtig en Erzeugnlsse 
Handel der rltten Linder 
12. Entwlck ung des Handels lnsgesamt und mit der EWG 
(wlchtig te Drlttllinder) 
13. Handel It der EWG und wlchtigen andern Undern 
SONDER0BERSICHTEN 
17. Ausfuhr der wlchtigsten iiberseelschen Waren 
22. Einfuhr er EWG aus dem Commonwealth und den 
AOM n ch Warenklassen lm Jahre 1960 
23. Gesamt sfuhr des Commonwealth lm Jahre 1959, 
wichtige Waren 
24. Austaus · Jntra-EWG 1955-1960 mit und ohne Saaran· 
tell am renziiberschreitenden Warenverkehr 
Die in (rDheren He(ten erschlenenen SonderQbersichten sind aus 
dem Verzelchni am Ende dieses He(tes zu entnehmen 
Index der ver·· ent~chten Globalzahlen nach Meldellindern 
oder -zonen, u tertellt nach Ursprung oder Bestlmmung 
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Marokko (elnschl. Tanger) 
Algerien 
Tuneslen 
Kanarlsche Jnseln (s. 048) 




Mauretanlen (s. 2X7) 
Mall (s. 2X7) 
Niger (s. 2X7) 
Tschad (s. 3X7) 
Senegal (s. 2X7) 




Obervolta (s. 2X7) 
Sierra Leone (s. 2X9) 
Liberia 
ElfenbeinkUste (s. 2X7) 
Ghana 
Togo 
Dahome (s. 2X7) 
Nigeria (einschl. Trhgb. 
Kamerun) 
ehem. Franzoslsch-West-
afrlka : Summe der 
Nummern 207, 208, 
217, 227, 247, 258, 277 
Communaute 
l!conomlque Europeenne 
001 M FRANCE, Andorre 
002M BELGIQUE LUXBG 
OOJM PAYS-BAS 
004M ALLEMAGNE RF (Incl. Ber-
lin-Ouest; Sarre l partir du 
6f7f59) 
OOSM ITALJE 
Reste de I'Europe 











048 ESPAGNE (incl. Canaries pour 
France et ltalie) 













117 MAROC (incl. Tanger) 
127.1. ALGERIE 
137 TUNISIE 
147 CANARIES (cf 048) 




207B MAURITANIE (cf 2X7) 
208B MALl (cf 2X7) 
217B NIGER (cf 2X7) 
218B TCHAD (cf 3X7) 
227B SENEGAL (cf. 2X7) 
228 GAMBlE (cf 2X9) 
237 GUJNEE PORTUG (cf 2X8) 
238 GUINEE REP 
247B HAUTE VOLTA (cf 2X7) 
248 SIERRA LEONE (cf 2X9) 
257 LIBERIA 
258B COTE JVOIRE (cf 2X7) 
267 GHANA 
268B TOGO REP 
277B DAHOMEY (cf 2X7) 
278 NIGERIA (incl. Cameroun 
brit.) 
2X7B ANCIENNE AOF: somme des 
codes 207, 208, 217, 227, 
247, 258, 277 
Nicht benannte Linder 
Portugleslsch-Afrlkas : 
Summe der Nummern 
237, 338, 369. 
Nicht benannte Linder 
Britlsch-Westafrlkas : 




bilk (s. 3X7) 
Spanlsch-Guinea (s. 3X9) 
Gabun (s. 3X7) 
Kongo (ehem. Franz.·Mit· 
telkongo) (s. 3X7) 
Kongo (ehem. Belg.-
Kongo; elnschl. 337 
seitens Frankrelchs und 
ltallens) 
Ruanda-Urundl (s. 328) 




Kenla, Uganda (s. 3X8) 
Tanganjlka (s. 3X8) 
Sanslbar und Pemba 
(s. 3X8) 
Mosamblk (s. 2X8) 
Madagaskar (elnschl. 378 
seitens ltaliens) 
Reunion und Komoren 
(s. 377) 




torialafrlka: Sum me der 
Nummer 218, 308, 317, 
318 
Nicht benannte Under 
Britlsch-Ostafrlkas: 
Summe der Nummern 
358, 367, 368 
Nlcht benannte Lander 
Spanlsch-Afrlkas: Sum-


























2X8 AFR PORTUG NS: somme des 
codes 237, 338, 369 
2X9 AFR OC BRIT NS: somme des 
codes 228, 248 
i 
3078 CAMEROUN 
3088 REP CENTRE AF (cf 3X7) 
309 GUINEE ESPAGN (cf 3X9) 
317B GABON (cf 3X7) 
318B CONGO BRAZZA (cf 3X7) 
3288 CONGO LEO (incl. 337 pour 










RUANDA URUNDI (cf 328) 
ANGOLA (cf 2X8) 
ETHIOPIE 





KENYA OUGANDA (cf 3X8) 
TANGANYIKA (cf 3X8) 
ZANZIBAR PEMBA (cf 3X8) 
MOZAMBIQUE (cf 2X8) 
MALGACHE REP (incl. 378 
pour ltalie) 
REUNION COM (cf 377) 
RHODESIE NY ASSA 
378.1. 
387 
388 UNION SUD AFR (incl. Sud-
Ouest Africain) 
ANCIENNE AEF: somme des 
codes 218, 308, 317, 318 
3X8 AFR OR BRIT NS: somme 
des codes 358, 367, 368 
' 3X9 
I 
AFR ESPAGN NS: somme des 








517F DOMINICAINE REP 
518 FED INDES OCC (cf SX7) 
519 ANTILLES NEER (cf SX8) 
527.1. ANTILLES FR 
S29F GUATEMALA 
53~ HONDURAS BRIT (cf SX7 
S38F HONDURAS REP 
S39F SALVADOR 
S47F NICARAGUA 
548F COSTA RICA 
549F PANAMA REP 






Brltlsch-Guayana (s. 5X 










Nlcht benannte britische 
Geblete In Amerlka: 
Summe der Nummern 
518, 537, 567 
Nlcht benannte nleder-
lindische Geblete In 
Amerlka: Summe der 


















Nepal und Bhutan (s. 7X7) 
Ceylon und Maledlven 
Blrma 
Mongollsche Volksrepu-















GUYANE BRIT (d 5X7) 










PTOM BRIT AM: somme des 
codes 518, 537, 567 
PTOM NEER AM: somme des 









638G ARABIE SEOUDITE 
6470 KOWEIT 





708B UNION INDIENNE 
709B NEPAL BHOUTAN (d 7X7) 
717B CEYLAN MALDIVES 
718B UNION BIRMANE 
727B MONGOLIE R POP {d 7X7) 
728B CHINE CONTINENT 
{Die nachstehenden Ken -Buchstaben welsen lm EWG-
Linderver:z:elchnis die ugeh8rigkeit der Linder :z:u den 
ein:z:elnen Rlumen aus). 
MONDE: lnsgesamt de Ursprungs- oder Bestlmmungs-
llnder (Welt) 
T. EXCL METR CEE: Ins esamt ausschl. der EWG-Mutter-
llnder (=Handel Extra- WG) 
CEE METROP: Mitglleds ten der EWG (Mutterlinder) 
DOM CEE: Algerien un Uberseeische Departements der 
EWG-Mitglledstaaten • • • • • • • • • • . • • • • • 
PTOM CEE: Mit der EW asso:zlierte Uberseelsche Linder 
und Hoheitsgebiete • • • • • • • • • • • • • • • • 
PAYS TIERS: Dritte Lin er = lnsgesamt ausschl. EWG-
Mitglledstaaten, DOM, P OM und « Verschiedenes » 
AELE: Europlische Frelhan elsvereinigung (EFTA) ••••• 
EUROPE ORIENT: Euro llsche Ostblockstaaten einschl. 
UdSSR • • • • • • • •••••••.•••••• 
AMERIQUE NORD: Vere igte Staaten und Kanada (Nord-
Amerika) • • • • • • • •••••••••.•••• 
AMERIQUE LATINE: Una hlngige Linder Mittel- und Siid· 
amerikas • • • • • • • •••••••••••••• 
MOYEN ORIENT: Unabh ngige Linder des Nahen Ostens 











Korea, Nord- (s. 7X7) 





Laos (s. 777) 
Kambodscha (s. 777) 
Vietnam, Nord- (s. 777) 
Vietnam, Sild- (einschl. 
758 767, 768, seltens 
. ltallens) 
Philippinen 
Malaiischer Bund {elnschl. 
788 seitens ltallens) 
Singapur (s. 787) 
Britlsch-Nordborneo 
lndonesien 
Portugieslche Geblete in 
Asien 
Nicht genannte Linder in 
Asien: Summe der 














































COREE NORD {d 7X7) 






CAMBODGE (d 777) 
VIETNAM NORD (d 777) 
VIETNAM SUD (incl. 758, 
767, 768 pour ltalle) 
PHILIPPINES 
MALAISIE FED (Incl. 788 pour 
ltalle) 
SINGAPOUR (d 787) 
BORNEO NRD BRIT 
INDONESIE 
PTOM PORTUG AS 
ASIE NDA: somme des codes 




NOUV GUIN NEER 










(La lettre-rep6re cl-dessous ldentifle dans Ia « Classification 
Geographlque CEE » les pays appartenant l chaque :z:one). 
MONDE: total general des pays d'orlgine ou de destination. 
T. EXCL METR CEE: Total general moins les metropoles de Ia 
CEE ( = Commerce extra-CEE). 
CEE METROP: Etats Membres de Ia CEE (Metropoles). 
DOM CEE: Algerie et Departements d'Outre-Mer des Etats 
Membres de Ia CEE. 
PTOM CEE: Pays et Territoires d'Outre-Mer Associ& Ala 
CEE. 
PAYS TIERS: Total des pays autres que les Etats Membres. 
de Ia CEE,Ies DOM,Ies PTOM et « Divers ». 
AELE: Pays de I'Assoclation Europeenne de Llbre Echange •. 
EUROPE ORIENT: Pays europeens du bloc sovletique, y com-
prls I'URSS. 
AMERIQUE NORD: Etats·Unls et Canada. 
AMERIQUE LATINE: Pays lndependants d'Amerlque Latlne. 
MOYEN ORIENT: Pays lndependants du Moyen-orient. 
EXTREME ORIENT: Pays lndependants d'Extr@me.Orlent. 
E 
1n vH des W elthandels 
l6 
161 15' 






















































Milliards de dollars 
D 1958 D 
• 1959 -






EWG UND WELTHANDEL 
Periode Monde 
(1) 
1959:% I 100 1960:% 100 
Werte 
1953 75 900 
1954 79 200 
1955 88 600 
1956 97 400 
1957 107 200 
1958 100 000 
1959 105 300 
1960 117 700 
1958 IV 25 900 
1959 I 24 000 
II 26 700 
Ill 26 000 
IV 28 600 
1960 I 28 800 
II 29 700 
Ill 28 700 
IV 30 400 











1958 IV 106 








1961 I 123 
II 
Einfuhr nach Warengruppen 
Lebensmittel 1959 21 260 
1960 
Brennstoffe 1959 11 950 
1960 
Rohstoffe 1959 18 820 
1960 
Bearbeitete Waren 1959 61 260 
1960 
darunter: AusrUstungen1959 24 350 
1960 
I Zeitraum WELT 
(1) 


























































Extra- Intra• Total Extra-CEE CEE AELE 
15,4 7,7 19,0 15,9 
16,5 8,6 19,6 16,4 
Mio $ 
10 964 3 954 14 905 12 465 
12 059 4 571 15 717 13 111 
13 705 5 564 17 909 15130 
16 016 6 336 18 796 15 811 
17 784 7 032 20 060 16 873 
16 156 6 790 18 784 15 741 
16 222 8 091 20 028 16 784 
19 424 10150 23 081 19 350 
4159 1 804 4 888 4 068 
3 798 1 717 4 611 3 885 
4 094 1 961 4 960 4 148 
3 893 2 010 4 895 4 089 
4422 2 395 5 562 4 663 
4 842 2 402 5 637 4 721 
4 820 2 512 5 736 4 814 
4 669 2 505 5 612 4 735 
5 093 2 727 6 117 5 137 
5 029 2 780 5 960 4 949 
5 210 2 949 
1958 = 100 
65 59 78 77 
72 71 83 82 
81 84 92 92 
92 93 95 94 
99 101 100 100 
100 100 100 100 
106 124 109 110 
127 152 124 125 
104 109 107 107 
97 106 100 100 
106 119 109 110 
100 125 105 104 
114 147 120 121 
128 146 122 122 
125 149 124 125 
120 149 121 123 
136 169 133 132 
133 167 130 128 
137 176 
Mio $ 
3 969 1 126 5 578 5 036 
4178 1 297 5 718 5 143 
2 457 747 2 327 2143 
2 666 835 2 482 2 270 
4723 792 3 519 3 039 
5 881 994 4 097 3 524 
4 956 5 352 8 555 6 623 
6 599 6 960 10 730 8472 
1 405 1 771 2 990 2 206 
2 029 2 237 3 644 2 788 
Extra-
I 
Intra- Total I 
Extra-
EWG EWG EFTA 
EWG EFTA 
Royau- Am8-
me- Etats- Canada rique Japan URSS 
I 
Unis Intra- Uni latin• 
AELE G G G 
3,1 10,6 14,4 5,6 7,4 3.4 4,8 
3,2 10,8 12,4 4,8 7 ,0 3,8 4,8 
Valeurs 
(fob) (fob) 
2 440 9 366 10 n8 4 456 6 530 2410 2 769 
2 606 9 461 10 231 4204 7 400 2 399 3 182 
2 779 10 881 11 334 4 774 7 550 2 471 3 061 
2 985 10 890 12 490 5 804 7 940 3 230 3613 
3 187 11 412 12 920 5 866 9 330 4 284 3938 
3 043 10 488 12 846 5 351 8 530 3 033 4 350 
3 243 11 154 15 212 5 897 7 950 3600 5073 
3 731 12 758 14 649 5 663 8 210 4 493 5 630 
820 2 675 3 484 1 425 2 060 722 
726 2 634 3 573 1 280 1 770 790 
812 2 753 3 854 1 585 1 900 947 
807 2 754 3 823 1 409 2 070 902 
899 3 011 3 910 1 623 2 010 961 
917 3 151 3 807 1 368 1 960 1 130 
921 3 195 3 830 1 501 2040 1 112 
877 3 133 3 543 1 337 2 040 1132 
980 3 282 3 469 1 434 2160 1 119 
1 011 3 237 3 400 1 296 1 299 
3 124 3 457 1 506 
Indices de volume 
84 86 84 90 77 70 
92 87 78 84 92 73 
96 97 87 95 92 77 67 
99 97 94 114 94 97 78 
104 100 96 109 107 121 84 
100 100 100 100 100 100 100 
109 107 119 111 94 126 121 
125 121 115 107 97 158 
105 105 110 107 103 102 
99 102 113 96 82 109 
109 108 121 123 95 133 
108 104 120 111 100 125 
121 114 123 114 99 136 
119 119 120 105 91 154 
120 122 119 115 98 154 
119 118 111 101 98 162 
142 123 110 109 101 165 
131 125 107 101 187 
121 
Importations par classes de prodults 
(fob) (fob) 
542 4 262 3 533 592 880 497 526 
575 4 327 3 391 590 547 
184 1 311 1 563 532 650 557 231 
212 1 352 1 579 496 742 
479 2 606 2 984 500 440 1 771 1 094 
573 2 977 2 937 511 2 207 
1 932 2 950 6 509 4 037 5 520 768 3 035 
2 258 4 056 6 329 3 963 986 
785 708 1 629 2 050 2 750 352 1 310 
856 962 1 483 2 030 403 
I 
Intra- Verei- Verei-EFTA nigtes Latein-
KOnig- nigte Kanada japan UdSSR 
am erika 
reich Staaten 
G G G 
1) Non compris le commerce du bloc sovietique. 
TAB. 1 CEE ET COMMERCE MONDIAL DJ 
export 
Monde CEE c£C AELE £ FT4 Royau- A me-
Peri ode me- Etats· Canada rique japon URSS 
I 
Bloc 
I I I I 
Un i Unis 
Total soviet. Total Extra- Intra- Total Extra- Intra- G G 
latine 
G 
exclu CEE CEE AELE AELE U.l~ ' u..r 
1959: % I 100 25,1 16,9 8,1 16,9 13,9 3,0 9.6 17,4 5,4 8,2 3,4 5,4 1960: % 100 26,4 17.3 9,1 16 ,5 13,4 3 ,1 9,2 18,2 4,8 7,6 3,6 4,9 
Werte Mio $ Valeurs 
1953 74 100 14 095 10 060 4 035 12 365 10 096 2 269 7 525 15 626 4 242 7 620 1 275 2 948 
1954 76 900 15 788 11 122 4 666 12 985 10 544 2 441 7 766 14 948 4 054 7 880 1 629 3 223 
1955 92 770 83 700 18 355 12 708 5 647 14175 11 586 2 589 8 468 15 387 4 410 7 980 2 011 3 469 
1956 102 700 92 900 20 077 13 641 6 436 15 172 12 953 2 759 9 290 18 825 4 946 8 640 2 501 3 612 
1957 110 760 99 800 22 440 15 286 7 154 16 646 13 691 2 955 9 683 20 885 5 148 8 660 2 858 4 382 
1958 106 750 95 200 22 775 15 911 6 864 16 128 13 289 2 840 9 276 17 875 5 082 8 200 2877 4 298 
1959 114 560 100 700 25 227 17 051 8 176 17 013 13 969 3044 9 691 17 566 5 405 8 290 3 457 5 441 
1960 112 500 29 728 19 483 10 246 18 533 15 032 3 501 10 297 20 519 5 433 8 530 4 055 5 563 
1958 IV 25 200 6 193 4 365 1 828 4186 3 446 740 2 294 4 709 1 357 2 120 797 
1959 I 22 800 5 499 3 750 1 749 3 952 3 257 695 2 310 4 137 1 090 2 070 729 
II 25 300 6 164 4 207 1 957 4 256 3 500 756 2 457 4 446 1 413 2120 812 
Ill 24 800 6 258 4 207 2 051 4 098 3 360 738 2 297 4 344 1 252 2110 883 
I/ 27 800 7 297 4 886 2 411 4 707 3 853 854 2 627 4 629 1 470 1 980 1 033 
1960 I 27 300 7 346 4 891 2 455 4 611 3 760 851 2 687 4 888 1 338 2 070 886 
II 28 400 7 266 4 764 2 502 4 620 3 768 852 2 624 5 332 1 347 2150 957 
Ill 27 000 7 071 4 587 2 484 4 390 3 549 842 2 387 4 922 1 319 2170 1 050 
IV 29 700 8 045 5 239 2 807 4 929 3 969 960 2 626 5 377 1 410 2 140 1 162 
1961 I 28 500 7 718 '\899 2 819 4 785 3 861 924 2 734 5 252 1 237 947 
II 8 050 5 043 3 007 2 728 5 148 
Volumenindices 1958 = 100 Indices de volume 
1953 78 61 63 59 79 79 84 86 94 87 83 42 
1954 81 72 72 71 85 84 92 90 91 84 81 55 
1955 88 83 82 84 91 90 96 96 93 91 88 73 77 
1956 96 88 85 93 98 97 99 102 110 98 96 87 81 
1957 102 95 94 101 102 101 104 104 116 100 98 97 97 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 108 116 111 124 106 106 109 104 98 103 108 119 132 
1960 119 133 125 152 115 115 125 110 113 107 109 135 
1958 IV 107 111 112 109 106 106 105 104 106 106 109 112 
1959 I 99 101 99 106 99 98 99 99 91 85 109 104 
II 108 113 111 119 107 107 109 106 99 108 111 111 
Ill 106 116 112 125 104 104 108 100 96 103 111 120 
IV 118 135 130 147 117 116 121 112 102 116 101 139 
1960 I 116 132 126 146 113 112 119 114 107 103 107 119 
II 119 131 124 149 114 113 120 111 119 104 111 128 
Ill 115 128 119 149 108 106 119 101 108 112 113 138 
IV 126 146 136 169 122 130 142 112 117 112 104 155 
1961 I 121 138 126 167 117 117 131 115 113 100 129 
II 142 127 176 114 
~usfuhr nach Warengruppen Mio $ Exportations par classes de produits 
mentation 1959 21 260 2 575 1 462 1 113 1 806 1 304 502 611 2 854 1 108 3 680 261 820 
rJO ~issons, tabac '960 1 927 1 636 1 291 1 901 1 354 547 624 3 149 1 017 268 
~nergie , lubrif1ants 1959 11 950 1 640 847 792 388 230 158 349 864 123 2 340 13 798 
(6.+1 ~ · 1960 1 796 922 874 435 246 189 378 837 150 16 
t 
vMatieres premieres 1959 18 820 1 383 636 747 1 653 1 234 419 506 2 141 1 728 1 520 139 900 
1960 1 678 714 964 1 978 1 470 508 537 3 079 1 863 153 
Produits manufact. 1959 61 260 19 484 14 008 5 475 12 569 10 671 1 898 7 993 11 311 2 391 695 3 032 2 253 
;(. 1960 23 133 16 075 7 058 13 968 11 742 2 226 8 533 13 001 2 518 3 602 
[;d~nt:"Bie;s - - -- -- .. 1959 24 350 7 476 5 648 1 828 5 583 4 797 786 4044 5 993 413 17 809 1 156 








Intra- Verei-Total Ost· Total EWG EWG Total EFTA EFTA nigtes Verei-block Latein-Zeitraum Konig- nigte Kanada 
amerika japan UdSSR 
reich Staaten 








geg/iedert nach Ursprung : 
Austausch ln tra-EWG 
Handel Extra-EWG 
darunter : AOM 
EFTA 
Osteuropa 




geg/iedert nach Wa~enk/assen : 
Nahrungs- und Genu~mittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
AUSFUHR 
lnsgesamt 
geg/iedert nach Bestimmung : 
Handel Extra-EWG 







geg/iedert nach Warenk/assen : 
Nahrungs- und Genu~mittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe 
Maschine n und Fahrzeuge 
Ande re industr ielle Erzeugnisse 
0BERSCHUSS 
Handel Extra-EWG 















« Terms of Trade >> 
I 
10 
1958 1959 1960 
22 946 24 313 29 574 
6 790 8 091 10 150 
16 156 16 222 19 424 
1 546 1 352 1 667 
3608 3 895 4 460 
678 824 974 
3 238 2 981 4 276 
1 568 1 633 1 812 
1 905 1 893 1 981 
912 900 1 139 
4 929 5 095 5 475 
3 516 3 204 3 501 
5 398 5 515 6 875 
2 898 3 176 4 266 
6 017 7 133 9 293 
22 775 25 227 29 729 
15 911 17 051 19 483 
1 860 1 698 1 884 
4 970 5 415 6 509 
626 712 992 
1 901 2 668 2 537 
1 492 1 507 1 569 
913 921 1 125 
1 418 1 270 1 438 
2 404 2 575 2 927 
1 695 1 640 1 796 
1 147 1 383 1 678 
6 766 7 476 8 897 
10 475 12 008 14 237 
-
245 + 829 + 59 
+ 314 + 346 + 21 7 
+ 1 362 + 1 520 + 2 049 
- 52 - 11 2 + 18 
-1 337 
-
313 -1 739 
-
76 - 126 - 243 
- 992 - 972 - 856 
+ 506 + 370 + 299 
100 124 152 
100 106 127 
100 111 125 
100 95 96 
100 96 98 
100 101 102 
TAB. 1 
1959 1960 1961 
I I II I Ill I IV I I II I Ill I IV I I II 
Mio S 
5 515 6 055 5 902 6 816 7 256 7 332 7 174 7 820 7 809 8 159 
1 717 1 961 2 010 2 395 2 406 2 512 2 505 2 727 2 780 2 949 
3 798 4 094 3 893 4 422 4 850 4 820 4 669 5 093 5 029 5 210 
326 354 313 359 417 425 381 442 456 468 
898 981 950 1 061 1 075 1 100 1 076 1 209 1 144 1 231 
191 199 198 236 229 227 246 273 258 253 
705 712 705 857 997 1 036 1 089 1 154 1 133 11 88 
377 409 411 434 428 466 456 462 429 480 
462 477 445 481 518 487 470 513 514 504 
214 219 219 260 340 282 240 275 275 265 
1 190 1 234 1 171 1 502 1 425 1 346 1 231 1 474 1 337 1 409 
841 802 756 804 893 839 856 913 963 917 
1 198 1 377 1 407 1 531 1 820 1 729 1 631 1 695 1 766 1 747 
703 847 738 887 981 1 068 1 073 1 144 1 251 1 445 
1 503 1 719 1 757 2 153 2 094 2 307 2 336 2 556 2 406 2 510 
Mio S 
5 499 6 164 6 258 7 297 7 343 7 266 7 071 8 045 7 718 8 050 
3 750 4 207 4 207 4 886 4 890 4 764 4 587 5 239 4 899 5 043 
397 417 392 492 519 467 405 495 448 435 
1 194 1 337 1 320 1 565 1 532 1 621 1 580 1 776 1 705 1 780 
138 162 178 233 226 241 220 305 267 266 
539 689 700 738 703 609 600 625 539 619 
318 370 389 430 393 368 380 428 394 404 
217 232 216 248 282 283 267 294 291 268 
276 315 311 372 387 361 327 360 363 354 
554 602 633 784 702 684 716 825 718 751 
409 401 407 423 438 429 448 480 473 472 
296 334 354 398 432 406 400 441 439 454 
1 623 1 864 1 817 2169 2191 2 216 2 074 2 416 2 391 2 620 
2 574 2 926 3 006 3 498 3 535 3 491 3 386 3 825 3 621 3 655 
Mio S + - Ausfuhruberschu B 
- 48 + 113 +314 + 464 + 40 - 56 - 82 + 146 -130 - 167 
+ 71 + 63 + 79 + 133 + 102 + 42 + 24 + 53 - 8 - 33 
+ 296 + 356 + 370 +504 + 457 + 521 + 504 + 567 + 561 + 549 
- 53 - 37 - 20 - 3 - 3 + 14 - 26 + 32 + 9 + 13 
-166 - 23 - 5 -119 -294 -427 -489 -529 - 594 - 569 
- 59 - 39 - 22 - 4 - 35 - 98 - 76 - 32 - 35 - 76 
-245 -245 -229 -233 -236 -204 -203 -219 -223 -236 
+ 62 + 9e + 92 + 112 + 47 + 79 + 87 + 85 + 88 + 89 
1958 = 100 
106 119 125 147 146 149 149 169 167 176 
97 106 100 114 128 125 120 136 133 137 
99 111 112 130 126 123 119 136 126 127 
96 95 95 96 95 96 96 95 95 96 
99 96 95 95 98 97 97 97 98 100 
100 101 100 100 102 101 101 102 103 104 
TAB. l 
1960 1961 
A I s I 0 I N I D J I F I M I A I M 
Mio $ 
2 238 2 397 2 523 2 523 2 750 2 496 2 427 2 888 2 648 2744 
763 875 926 882 904 837 880 1 063 938 986 
1 475 1 522 1 597 1 641 1 846 1 659 1 546 1 825 1 710 1 758 
120 114 130 149 158 147 147 162 151 156 
337 370 395 397 416 358 355 432 390 419 
75 82 83 90 100 85 81 92 88 80 
345 330 358 345 451 368 342 423 393 398 
146 147 159 148 157 147 128 154 157 157 
151 165 156 158 179 188 150 176 172 166 
80 82 90 99 104 88 86 102 93 91 
376 419 463 475 525 432 420 485 468 483 
271 300 285 300 328 337 292 333 311 291 
517 526 542 556 594 584 552 630 581 600 
320 349 361 372 411 362 387 502 450 476 
739 789 854 812 879 749 751 907 822 825 
Mio $ 
2136 2 445 2 652 2 576 2 812 2 349 2 474 2 893 2 651 2 642 
1 406 1 568 1 698 1 662 1 876 1 493 1 574 1 830 1 653 1 661 
113 143 165 160 170 139 145 164 131 154 
499 542 579 572 624 531 540 635 589 592 
67 75 80 89 134 78 89 100 89 89 
178 21 1 221 203 202 150 176 211 194 203 
117 126 141 134 153 126 128 140 134 125 
85 89 92 90 105 81 91 118 93 87 
102 109 117 123 142 116 120 127 122 111 
' 
218 267 281 278 268 228 222 268 232 257 
150 152 153 163 165 157 149 168 151 160 
121 148 150 148 148 129 140 169 146 155 
607 691 794 744 882 729 771 892 869 856 
1 025 1 169 1 256 1 224 1329 1 084 1 169 1 366 1 224 1 185 
Mio $ + - excedent d' exportations 
- 69 + 46 +101 + 21 + 30 -166 + 28 + 5 - 57 - 97 
- 7 + 29 + 35 + 11 + 12 - 8 - 2 + 2 - 20 - 2 
+ 162 + 172 +184 +175 + 208 +173 + 185 + 203 + 199 + 173 
- 8 - 7 - 3 - 1 + 34 - 7 + 8 + 8 + 1 + 9 
-167 -119 -137 -142 -249 -218 -166 -212 -199 -195 
-
29 - 21 - 18 -14 - 4 -21 0 - 14 - 23 - 32 
- 66 - 76 -64 -68 -74 -107 - 59 - 58 - 79 - 79 
+ 22 + 27 + 27 + 24 + 38 + 28 + 34 + 25 + 29 + 20 
1958 = 100 
132 158 172 165 169 153 160 187 175 172 
115 118 127 132 148 132 125 143 137 139 
109 124 132 130 146 116 122 139 125 126 
96 96 95 95 94 95 94 97 95 96 
97 96 97 97 97 98 98 100 100 100 
101 100 102 102 103 103 104 103 105 104 
I J I J I A 
2 759 2 593 2 439 
1 017 991 915 
1 741 1 602 1 524 
161 139 119 
423 407 382 
85 87 89 
396 334 315 
166 148 142 
166 148 157 






2 757 2 693 2 494 
1 727 1 697 1 611 
151 142 120 
600 601 581 
86 87 81 
222 208 220 
145 154 131 
89 85 89 





1 246 1 238 
-14 + 95 + 87 
- 10 + 3 + 1 
+ 177 + 194 + 199 
+ 1 0 - 8 
-174 -126 - 95 
-
21 + 6 - 11 
- 77 - 63 - 68 








du Commerce de Ia CEE 
IMPORTATIONS 
Total general 
dont, par origines : 
Echanges intra-CEE 
Commerce extra-CEE 
dont : AOM 
AELE 
Europe orientale 




dont , par classes de produits : 
Produits al imentaires 
Energie 
Matieres premieres 




dont, par destinations : 
Commerce extra-CEE 
dont : AOM 
AELE 
Europe or ientale 








Machines et transports 
Autres produits 
BALANCE COMMERCIALE 
Comme rce extra-CEE 
don t: AOM 
AELE 
Europe orientale 









V aleu r moyenne 
Importations totales 
Exportations totales 
Termes de l' •k hance 
11 
[J 
INDICES des Volumens 
11958 = 100 1 
INDICES de volume 
import 
I EWG CEE 
export 
I intra r 
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INDICES des Volumens 
A = Nicht saisonbereinigte Angaben 
B = Saisonbereinigte Angaben 
Zeitraum EWG 
Peri ode Total 





1959 I 100 103 
II 111 107 
Ill 107 110 
IV 124 119 
1960 I 133 132 
II 133 131 
Ill 130 135 
IV 144 139 
1961 I 143 144 
II 
1960 F 133 139 
M 143 129 
A 131 134 
M 136 128 
132 132 
J 136 144 
A 122 128 
s 131 133 
0 139 141 
N 140 136 
D 153 138 
1961 J 138 136 
F 135 148 
M 157 143 
A 146 151 
M 149 145 







1959 I 101 106 
II 113 112 
Ill 116 119 
IV 135 126 
1960 I 132 135 
II 131 132 
Ill 128 132 
IV 146 136 
1961 I 138 140 
II 
1960 F 132 136 
M 145 133 
A 130 136 
M 134 129 
J 129 131 
J 134 141 
A 116 123 
s 134 133 
0 144 140 
N 140 132 
D 153 136 
1961 J 127 135 
F 133 144 
M 153 142 
A 140 149 
M 140 139 





1958 = 100 
CEE 
France 
I Intra Extra 
A A A B 
100 100 100 
124 105 99 
152 127 117 
106 97 93 92 
119 106 101 92 
125 100 89 95 
147 114 111 117 
146 128 123 120 
149 125 120 108 
149 120 106 117 
169 136 121 123 
167 134 128 123 
134 
143 128 124 126 
160 135 130 113 
149 123 125 118 
153 128 124 105 
146 124 113 105 
156 128 112 119 
132 115 99 109 
158 118 108 121 
172 127 106 114 
165 132 120 126 
169 148 139 126 
153 132 112 110 
160 125 122 128 
187 143 150 130 
175 137 134 134 
172 139 131 120 
181 136 137 122 
174 131 120 
106 
100 100 100 
124 111 120 
152 125 138 
106 99 104 103 
119 111 121 119 
125 112 113 124 
147 130 139 132 
146 126 146 147 
149 124 135 133 
149 119 125 140 
169 136 151 138 
167 126 146 144 
148 
143 127 146 149 
160 138 147 130 
149 122 134 134 
153 127 136 128 
146 123 135 133 
156 124 135 145 
132 109 106 119 
158 124 136 152 
172 132 153 151 
165 130 145 137 
169 146 155 126 
153 116 134 140 
160 122 137 144 
187 139 168 148 
175 125 136 140 
172 126 151 155 
181 131 157 147 


































































INDICES de volume 
A = Chiffres non corriges des variations saisonnieres 
B = Chiffres co rriges des var iatio ns saisonn i4ru 
Nederland Deutschland ltalia (BR) 
A B A B A B 
100 100 100 
112 120 112 
128 143 162 
102 107 101 106 102 105 
113 109 118 116 111 108 
111 111 122 120 110 120 
122 119 137 125 122 115 
125 123 134 136 161 162 
125 125 141 143 162 156 
126 129 138 138 157 163 
136 130 157 147 174 166 
143 143 141 1'14 182 180 
139 155 185 
117 119 130 139 169 180 
139 132 146 135 170 152 
118 123 139 147 159 157 
126 126 141 135 176 160 
130 127 143 148 152 151 
132 135 144 148 174 182 
115 121 135 135 138 147 
131 130 135 132 159 161 
138 136 151 150 173 179 
132 124 149 139 173 166 
139 131 171 153 175 153 
149 140 141 139 178 176 
124 132 131 146 177 195 
157 155 151 146 192 169 
132 138 154 16-+ 181 190 
137 137 155 153 200 186 
148 139 155 151 173 173 
133 137 157 161 180 
131 145 170 
100 100 100 
112 113 120 
126 131 148 
101 106 98 107 101 110 
111 113 111 109 106 109 
110 110 115 116 130 130 
128 119 132 122 143 135 
122 123 127 132 141 142 
124 129 127 127 148 152 
124 124 126 126 155 155 
136 127 147 136 161 155 
131 134 133 139 164 163 
124 141 165 
123 134 123 125 153 156 
137 126 145 136 156 139 
119 134 126 134 145 147 
127 126 130 123 161 162 
125 127 124 125 140 146 
122 134 133 139 160 154 
114 120 117 115 147 154 
136 119 129 124 159 158 
138 128 139 136 171 166 
135 122 138 128 154 152 
135 130 164 143 159 147 
132 126 127 143 144 153 
119 136 131 139 162 173 
144 138 140 136 186 164 
120 135 145 155 160 173 
126 124 133 131 168 172 
124 122 145 137 166 176 
122 135 137 143 187 
121 132 170 
13 
INDICES der Durchschnittswerte 
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1---- 1959 -- 196o --- 1961 1 * Commerce total 
INDICES der Durchschnittswerte, 
der Austausch- und Volumenverhaltnisse 
(Gesamthandel) 
TAB. l b 
t958 = 100 
INDICES de valeur moyenne, 
des termes de l'tkhange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
Zeitraum EWG Deutsch- EWG Deutsch-France Belg.- Neder- France Bel c.- Neder-land ltalia land ltalia 
Period• CEE (1) Lux. land (BR) CEE (1) Lux. land (BR) (1) (1) (1) (1} 
DURCHSCHNITTSWERTE VALEUR MOYENNE 
Import export 
1958 100 100 100 100 100 100 100 I 100 100 100 100 100 
1959 95 93 98 97 96 94 96 92 ~6 100 98 94 
1960 96 96 98 98 96 91 98 97 98 99 99 96 
1959 I 96 92 97 97 98 93 99 89 C:7 100 98 96 
II 95 92 97 97 96 94 96 92 95 98 98 95 
Ill 95 93 98 97 96 93 95 93 94 100 97 92 
IV 96 94 98 97 96 94 95 94 97 101 97 92 
1960 I 95 94 100 98 96 90 98 97 99 100 98 98 
II 96 94 99 98 97 91 97 97 98 97 98 97 
Ill 96 98 97 97 96 94 97 96 97 100 99 93 
IV 95 95 97 97 95 90 97 95 97 100 99 93 
1961 I 95 93 99 99 96 90 98 95 98 101 102 93 
II [96] 94 [100] 98 98 89 100 96 97 101 105 93 
1960 A 96 93 100 98 96 92 97 97 99 98 97 99 
M 95 93 97 98 98 90 98 99 98 97 99 97 
I 96 95 100 98 98 91 97 96 98 96 99 96 
J 96 98 97 98 97 94 98 98 98 100 99 95 
A 96 97 97 97 96 95 97 95 96 100 99 93 
s 96 99 97 97 96 92 96 95 97 100 98 92 
0 95 95 97 97 96 92 97 95 98 100 98 93 
N 95 95 96 98 95 89 97 96 97 100 100 91 
D 95 95 98 97 95 89 97 93 97 99 100 96 
1961 J 95 93 99 98 95 90 98 95 98 100 100 94 
F 94 93 99 99 94 88 98 96 98 100 100 93 
M 97 93 100 102 98 91 100 95 97 104 105 92 
A 95 92 100 100 96 88 100 97 97 103 103 94 
M 96 94 101 101 98 87 100 96 97 103 104 93 
J 97 95 100 100 97 92 100 96 97 103 104 92 
J 94 91 98 99 96 89 100 97 97 103 105 94 
A 94 100 96 88 97 103 105 95 
TERMS OF TRADE VERHAL TN IS DER VOLUMEN 
TERMES DE L'~CHANGE RAPPORT DES VOLUMES 
export /Import 
1958 100 100 100 100 
1959 101 99 98 103 
1960 102 101 100 101 
1959 I 100 97 100 103 
II 101 100 98 101 
Ill 100 100 96 103 
IV 99 100 99 104 
1960 I 102 103 99 102 
II 102 103 99 99 
Ill 101 98 100 103 
IV 102 100 100 102 
1961 I 103 102 98 102 
II [104] 103 [97] 103 
1960 A 102 101 99 100 
M 103 103 101 99 
J 101 101 98 98 
J 102 101 101 102 
A 101 98 99 103 
s 100 96 100 103 
0 102 101 101 103 
N 102 100 101 102 
D 102 99 99 102 
1961 J 103 102 99 102 
F 104 103 99 101 
M 103 102 97 102 
A 105 105 97 103 
M 104 102 96 102 J . 103 101 98 103 
J 106 107 99 104 
A 103 103 
(1) Auf Basis der Dollarwerte errechnete lnd1ces der Durchschnlttswerte; 
Abweichuncen von Indices, die auf nationalen Wihruncen buieren, 
































100 100 100 100 100 100 100 
100 105 122 101 100 94 107 
105 99 119 100 98 92 91 
103 101 111 94 98 97 101 
101 102 120 103 99 94 96 
100 108 127 107 99 94 118 
98 109 126 98 105 97 117 
108 99 119 100 98 95 87 
107 98 115 104 99 90 91 
100 99 117 93 98 92 100 
104 101 125 98 100 94 93 
104 96 115 90 92 94 90 
105 [96] 110 [103] 88 91 89 
108 99 107 108 101 91 91 
108 98 110 99 101 92 91 
105 98 119 106 96 87 92 
101 99 119 98 92 92 92 
98 95 107 88 99 87 107 
100 102 126 92 104 96 100 
101 104 143 99 100 92 99 
102 100 122 95 102 93 89 
108 100 111 99 97 96 91 
104 92 121 76 89 90 81 
106 99 112 91 96 100 92 
101 97 112 103 92 93 97 
107 96 101 105 91 94 88 
107 94 115 102 93 86 84 
100 98 115 101 84 94 96 
106 99 122 100 92 87 104 
108 115 92 91 100 
(1) lnd1ces de valeur moyenne en termes de dollars; cos 1nd1ces different des 
indices en termes de monnaie national• par suite de modifications des 
taux de chance. 
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F M A 
FRANCE 
Elnfuhr aus der EWG 
M 
200 
Importations de provenance CEE 
A s 0 N D 
DEUTSCHLAND (BR) 
Einfuhr aus der EWG 
Importations de provenance 
Einfuhr extra-EWG 
1 000 Importations extra-CEE 
F M A 
IT ALIA 
M 
Elnfuhr aus der EWG 



















Ausfuhr nach der EWG 




Ausfuhr nach 'der 
Exportations vers 
IT ALIA 
Ausfuhr nach der EWG 








Ausfuhr nach der EWG 
Exportoflons vers CEE 
COMMERCE DE LA CEE 
1oo lliillillill~illWillllilllliilllliilllliilllli~Wlli~Wllillilli~WllillillillWWllillillillillllillllillW 
Ausfuhr extra-EWG 
200 Exportations extra- CEE 
100 
1959 --- 1960 --- 1961 
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INDICES DER WELTMARKTPREISE TAB. 3 c 
fi.lr Rohstoffe und landwirtschaftliche Erzeugnisse 
1958 100 
Indices OSCE 
Produits importes dans Ia CEE: 
INDICES SENSIBLES DES PRIX MONDIAUX 
de matieres premieres et produits agricoles 
Indices Nationaux 
Produits importes par : 
Produits d'origine Produits d'origine agricole 
mim!rale 
Moody's Reuter's 
P~RIODE I non Aile-ali- ali-
INOICE 
mi2erois En- prove- mentaire mentaire magne Belgique ltalie Index Index G~N~RAL ~nergie 
m toux semble nonce (RF) ADM provenance 
pays tiers 
(1) ~) (3) (1) (5) 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
I 
1959 98,9 91,9 104,4 100,1 93,2 94,5 106,1 97 102 100 97 101 
1960 96,8 89,6 104,5 99,0 91,7 91,7 102,7 98 104 100 93 102 
1960 J 98,7 91,4 108,8 99,2 92,8 91 ,9 106,1 100 105 101 96 105 
F 98,6 92,1 109 ,2 98,6 91,8 91,7 105,3 99 104 101 95 104 
M 98,4 91,4 106,2 99,4 91,8 91,3 107,2 99 104 101 95 103 
A 98,6 91,3 10~.4 99,3 91,7 92,2 106,5 99 104 101 96 104 
M 98,4 90,8 105,3 99,8 91,6 92,5 107,2 100 108 103 96 104 
J 98,0 90,8 104,6 99,4 91,2 91,2 107,5 98 106 102 95 103 
J 96,8 90,8 104,7 97,2 91 ,5 91,7 102,7 98 107 100 95 102 
A 95,3 87.3 103,9 96,4 91,7 92,5 100,4 97 104 100 92 101 
5 94,6 87,4 102,1 95,7 91,5 92,4 99,2 97 101 99 92 100 
0 94,4 87,0 99,6 96,3 91,7 92,2 100,5 97 102 98 91 99 
N 94,4 87,4 10Q,O 96,1 92,0 89,7 101,7 97 105 98 90 98 
D 94,6 87,6 103,5 95,2 90,7 89,7 100,4 97 104 97 90 98 
1961 J 93,9 87,7 9~ ,2 95 ,5 89,6 90,5 100,7 97 103 97 91 99 
F 94,5 87 ,9 100,2 95,9 89,5 90,6 101,4 97 104 96 92 99 
M 94,4 87,7 100,7 95,7 86,8 89,0 102,9 94 107 97 93 100 
A 95,6 88 ,0 101,5 97,3 89,9 89,1 105,1 93 106 97 93 102 
M 96,7 87,6 1~,0 98,7 89 ,0 90,2 107.5 94 108 98 93 103 
J 95,9 87,6 10 ,0 97,4 89 ,1 89,7 104,5 93 103 97 93 101 
J 96,4 87,6 103,2 98,4 89,0 92,0 105,6 93 102 97 94 101 
A 97 ,1 87,6 103 4 99,6 89,0 93,5 106,9 100 97 95 100 
s 97,1 87 ,6 104 0 99,4 89,7 91,4 107,8 99 95 100 





(1) (2) (3) (1) (5) 
eingefUhrt aus 
Drittlandern 
einge- Andere ALLGE- Brenn- Erze Zusam- fiihrt Nah-
als Nah- Deutsch- Moody's Reuter'• MEINER stoffe Metalle men aus rungs- land Belgien ltalien 
ZEITRAUM INDEX AOM mittel rungs- (BR) 
mittel Index Index 
Erzeugnbse minera- Erzeugnisse landwirtschaftlichen 
I lischen Ursprungs Ursprungs 
Indices SAEG Nationale Indices 
in die EWG eingefiihrte Erzeugnisse: Erzeugnisse eingefUhrt von: 
Angaben ohne Kommastelle haben vorlaufigen Charakter 
(1) Brennstoffe (26 vH): Steinkohle (15,2 vH), Erdoi-Mittlerer Osten (76 vH), 
Erdoi-Venezuela (8,8 vH). 
(2) Erze und Metalle (16,1 vH): Eisenerz (26,1 vH), Schrott (9,0 vH), Roh-
eisen (2,8 vH), Stahl (1,1 vH), Kupfer (32,-4 vH), Nickel (3,9 H), Alumi-
nium (5,6 vH), Blei (5,5 vH), Zink (3,3 vH), Zinn (6,7 vH). 
(3) Erzeugnis.~e landwirtschaftlichen Ursprungs, eingefiihrt aus den asso-
ziierten Uberseegebieten (8,6 vH): Reis (0,6 vH), Bananen (12,9 vH), 
Zucker (7,7 vH), Kaffee (22,8 vH), Kakao (10,6 vH), 61kuchen (1 ,9 vH), 
Erdniisse (11,1 vH), Kopra (1,9 vH), Holz (9,3 vH), Baumwolle (7,1 vH), 
ErdnuBol (6,-4 vH), Pal mol (1,-4 vH). 
(1) Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs, eingefuhrt aus Drittlandern: 
Nohrungsmittel (20,0 vH) : Gefrierfleisch (5,1 vH), Fleisch in Konserven 
(1,7 vH), Butter (0,6 vH), Eier (5,3 vH), Weizen (11,7 vH), Reis (1,6 vH) 
Gerste (8,1 vH), Mais (11 ,1 vH), Zucker (3,3 vH), Kaffee (23,6 vH), 
Kakao (7,9 vH), 61kuchen (1,5 vH), Schweineschmalz (0,6 vH), Ta-
bak (11,6 vH). 
(5) Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs, eingefUhrt aus Drittliindern: 
18 
Andere als Nohrungsmittel (29,0 vH): Rindshaute (7,0 vH), Erdnusse 
(2,2 vH), Kopra (3,1 vH), Sojabohnen (3,6 vH), Naturkautschuk (8,1 vH), 
Holz (13,1 vH), Zellstoff (11,9 vH), Wolle (23,1 vH), Baumwolle, ameri-
kanisch (20,1 vH), Baumwolle, agyptisch (-4,8 vH), Jute (3,0 vt-j). 
Les chiffres sans decimales sont provisoires 
(1) £nergie (26 %) : Houille (15,2 %). pet role Moyen-Orient (76 %), petrole 
Venezuela (8,8 %). 
(2) Minerais et metaux (16,1 %): Minerais de fer (26,1 %). ferraille (9,0 %), 
fonte (2,8 %), acier (1,1 %), cuivre (32,1 %). nickel (3,9 %), aluminium 
(5,6 %). plomb (5,5 %). zinc (3,3 %). etain (6,7 %). 
(3) Produits d'origine agricole en provenance des Associes d'Outre-Mer 
(8,6 %): Riz (0,6 %), bananes (12,9 %), sucre (7,7 %). cafe (22,8 %), 
cacao (10,6 %), tourteaux (1,9 %), arachides (11,1 %), coprah (1,9 %), 
bois (9,3 %), coton (7,1 %). huile d'arachide (6,4 %), huile de palme 
(1,1%). 
(4) Produits d'origine agricole, alimentaires , en provenance des Pays tiers 
(20,0 %) : Viande congelee (5,1 %), viande en conserve (1,7 %), beurre 
(0,6 %), ceufs (5,3 %). froment (11,7 %). riz (1 ,6 %), orge (8,1 %). 
mais (11,1 %), sucre (3,3 %), cafe (23,6 %). cacao (7,9 %), tourteaux 
(1,5 %). saindoux (0,6 %), tabac (11,6 %). 
(5) Produits d'origine agricole, non alimentaires, en provenance des Pays 
tiers (29 %): Peaux de bovins (7,0 %). arachides (2,2 %). coprah (3,1 %). 
soja (3,6 %), caoutchouc naturel (8,1 %). bois (13,1 %) ,pates i papier 
(11,9 %). Iaine (23,1 %), coton americain (20,1 %). coton egyptien 
(1,8 %), jute (3,0 %). 
FRACHTEN IN DICES TAB. 3d INDICES DES TAUX DE FRET 
ttsa = too 
Trockenladung I Corgoisons seches Linien-Zeitraum fahrt Tankerfahrt 
Zeitcharterindex Lignes Petroliers Reisecharterindex I Affretement ou voyage 
A ffretement cl temps regulieres 
Peri ode Deutschland I N d 1 d I ltal ia I United I USA d I United Deutschland Deutschland I Norge (BR) e er an Kingdom Ne erland Kingdom (BR) (BR) II1 
(a) 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 104 101 104 107 100 95 100 98 97 101 
1960 110 104 106 111 105 110 118 100 100 96 
1960 J 121 127 116 118 111 104 120 99 113 114 
F 11] 128 112 116 111 115 120 99 104 103 
M 111 116 108 113 108 111 127 99 89 89 
A 114 195 108 117 107 125 126 99 88 78 
M 112 97 107 114 106 109 124 99 82 75 
J 101 101 102 106 103 108 121 99 81 76 
J 98 84 100 101 99 122 113 100 93 83 
A 102 95 101 103 99 105 108 99 86 84 
s 106 98 103 107 101 95 111 100 104 97 
0 107 107 101 105 101 101 114 100 107 105 
N 117 108 111 110 103 102 113 100 114 111 
D 119 109 107 116 107 100 120 100 134 139 
1961 J 116 96 112 115 107 116 125 102 107 114 
F 109 103 110 118 107 112 124 103 88 91 
M 106 91 108 114 107 112 129 102 88 91 
A 105 110 110 118 109 113 134 102 78 70 
M 104 93 118 123 109 115 138 103 65 71 
J 104 103 111 120 106 109 131 103 73 74 
J 108 93 107 117 106 107 129 103 83 89 






(a) 1959 = 100 
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I AUSSENHANDEL DER EWG I 
COMMERCE DE LA CEE 
I mit den assoziierten iiberseeischen Gebieten avec ses Associes d'Outre-Mer I 
.. 
166 Ill :: :~~~~mmi iDII~.M~!IPjiDIIIIII~ ~~ ts I 135 169 
I mit der Europaischen Freihandelsvereinigung avec I' Association Europeenne de Libre £change 
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200 ~ l il 
mit Lateinamerika avec I' Amerique Lotine 
,, ~ I lOO § Jtnm•• 
mit dem Nahen Osten avec le Moyen-Orient 
D 1959 D .1960 . import.- export . - Einfuhriiberschuss 1111111 cxcedcnt d 'importation Ausfuhriiberschuss 1111111 excCdc nt d 'exportat ion 
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ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
mit den wlchtlgsten Gebleten 
Indices der tatslchllchen Werte 
Intra· 
Plriode Monde CEE DOM 
Import 
1958 100 100 100 
1959 106 119 78 
1960 129 149 115 
1959 I 96 101 76 
II 105 116 82 
Ill 102 118 65 
IV 118 141 92 
1960 I 127 142 112 
II 128 148 117 
Ill 125 147 103 
IV 136 160 126 
1961 I 136 164 138 
II 142 173 135 
1960 A 126 146 124 
M 131 151 120 
J 127 146 107 
J 131 152 115 
A 117 135 96 
s 126 155 99 
0 132 164 98 
N 132 156 130 
0 144 160 150 
1961 ~ 131 148 136 
127 156 130 
M 151 188 147 
A 138 166 134 
M 144 174 137 
J 144 180 134 
J 136 175 125 
A 128 162 99 
export 
1958 100 100 100 
1959 111 119 97 
1960 130 149 111 
1959 I 97 102 90 
II 108 114 96 
Ill 110 120 89 
IV 128 140 114 
1960 I 129 144 122 
II 128 146 108 
Ill 124 145 97 
IV 141 164 118 
1961 I 135 164 97 
II 141 175 93 
1960 A 126 145 111 
M 132 151 110 
J 125 142 105 
J 131 153 102 
A 113 128 81 
s 129 153 107 
0 140 167 123 
N 136 160 116 
D 148 164 114 
1961 ~ 124 150 90 
130 157 94 
M 152 186 108 
A 140 174 82 
M 139 1n 100 
J 145 180 96 
).." 142 174 88 131 154 76 
Intra· Zeitraum Welt EWG OOM 
• TAB. 4 
1958 =tOO 
Ensemble 































































































































~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
Indices de valeun courantes 
dont: 
I Europe I Am6rique I Amerique I Moyen· I Extrlme· Orientale du Nord latine Or1ent Orient 
100 100 100 100 100 
121 92 104 98 100 
144 132 116 104 125 
113 87 96 97 95 
118 88 105 100 97 
117 87 105 93 97 
140 106 110 101 115 
136 123 110 109 151 
134 128 119 102 124 
145 134 117 99 106 
161 143 118 108 121 
152 140 110 108 121 
149 147 122 106 116 
133 119 116 99 131 
134 128 122 106 133 
134 136 118 101 108 
157 152 125 98 102 
132 128 111 95 105 
146 122 113 104 109 
146 133 121 98 118 
160 128 113 100 130 
178 167 120 113 137 
150 136 113 118 116 
144 127 98 94 113 
163 157 118 111 134 
155 146 120 108 122 
141 147 120 105 119 
150 147 127 105 106 
153 124 113 93 99 
157 117 108 99 97 
100 100 100 100 100 
114 140 101 100 90 
158 133. 105 123 101 
88 113 85 94 78 
104 145 99 100 89 
114 147 104 94 88 
149 155 115 108 106 
145 148 106 123 110 
154 128 'i8 124 102 
140 126 102 116 93 
195 131 115 129 102 
170 113 106 127 103 
169 130 108 118 100 
140 133 97 117 102 
160 126 98 131 102 
162 125 100 125 101 
149 133 110 122 99 
129 112 94 112 86 
143 133 101 116 93 
154 139 113 121 99 
171 128 108 118 104 
257 127 123 138 120 
149 95 101 107 98 
171 111 103 120 102 
192 133 113 155 108 
171 122 108 122 103 
171 128 101 114 94 
165 140 116 117 102 
167 131 124 111 100 
156 139 106 117 95 
darunter: 
I I I I Ost· Nord· I Lateln· Naher Ferner europa amerika amerika Osten Osten 
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ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
mit den wlchtlgsten Gebleten 
(tatllchllche Werte In Mllllonen Dollar) 
Import 
Zeitraum 
EWG-CEEI I Belc.-Lux.INederlan~ Per lode France 
AUSTAUSCH INTRA·EWG 
1958 6 790,3 1 227,3 1 461,6 1 517,9 
1959 8 091,0 1 362,0 1 620,9 1 749,5 
1960 10149,7 1 847,9 1 893,8 2 076,1 
1959 I 1 716,6 291,0 374,8 392,5 
II 1 961.2 318,1 399,9 435,3 
Ill 2 009,6 325,0 387,2 431,4 
IV 2 394,7 428,0 459,1 490,3 
1960 I 2 405,8 457,9 459,8 489,9 
II 2 511,9 453,5 457,4 513,5 
Ill 2 505,2 432,3 4n,9 511,0 
IV 2n7.4 504,2 503,7 561,7 
1961 I 2 779,7 499,1 538,1 633,7 
II 2 949,0 542,0 541,4 628,2 
1960 A 828,2 151,9 152,8 162,5 
M 855,9 154,6 157,2 175,3 
J 826,6 147,0 147,5 175,4 
1 858,9 148,6 148,2 182,3 762,7 132,5 144,5 153,0 
5 875,0 151,2 1n.4 174,9 
0 926,1 166,2 169,4 192,7 
N 881,7 156,2 154,7 184,9 
0 904,0 181,8 160,2 184,2 
1961 ~ 837,1 136,0 149,2 194,2 880,1 160,3 188,1 191,7 
M 1 063,2 202,8 200,8 248,4 
A 938,2 176,0 171,3 198,4 
M 986,3 176,1 184,0 204,0 
J 1 017,2 190,0 180,5 226,0 
J 991,1 169,7 161,4 212,2 
A 914,9 146,8 165,6 192,9 
HANDEL EXTRA-EWG 
1958 16 156,1 4 381,9 1 674,3 2106,9 
1959 16 222,3 3n4,9 1 820,9 2189,3 
1960 19 423,8 4431,6 2 063,3 2 454,6 
1959 I 3 798,2 905,2 441,4 511,9 
II 4094,0 991,1 442,4 555,2 
Ill 3 892,5 813,7 430,9 546,0 
IV 4421,6 1 015,0 508,9 576,3 
1960 I 4 849,8 1162,6 537,9 619,7 
II 4 820,1 1123,3 496,4 594,3 
Ill 4 668,6 1 030,4 506,6 602,0 
IV 5 092,7 1115,2 522,4 638,7 
1961 I 5 029,2 1165,4 526,2 660,1 
II 5 210,4 1 215,2 508,8 636,4 
1960 A 1 575,0 387,6 160,2 188,2 
M 1 642,6 383,9 . 167,3 197,1 
J 1 602,9 351.9 169,1 209,1 
1 1 647,0 366,6 160,0 206,0 1 474,9 316,3 163,9 186,3 
s 1 521,9 347,5 157,9 209,7 
0 1 597,1 307,1 167,4 212,1 
N 1 641,4 374,4 1n,8 204,6 
0 1 846,2 433,8 163,7 222,8 
1961 ~ 1 658,6 348,7 179,5 246,9 1 546,5 367,1 1n,8 178.4 
M 1 824,8 449,6 173,9 234,3 
A 1 710,1 400,0 166,1 201,2 
M 1 757,6 398,7 169,5 213,9 
J 1 741,3 416,9 170-6 221,4 
J 1 602,3 342,8 162,7 186,3 




EWG-CEEI Deuuch·l I tal Ia France I Belc.-Lux.INederland/ 0j~~ch·l land (BR) a) a) (BR) a) 
ECHANGES INTRA·CEE 
1 896,1 687,4 6 864.0 1135,6 1 377,3 1 336,8 2406,0 
2 460,6 898,0 8176,0 1 522,7 1 524,1 1 597,2 2 730,1 
3 022,5 1309,4 10 245,6 2 041,6 1 907,8 1 849,3 3 368,3 
480,3 178,1 1 749.4 305,3 336,7 343,9 606,5 
590,8 217.2 1 956,9 383,0 375,7 37o.3 649,6 
638,9 227,2 2050,7 374,4 3n,3 393,6 692,4 
750,6 266,6 2 410,6 460,9 439,4 489,4 781,6 
702,0 296,3 2452,9 504,7 458,0 449,1 780,2 
770,4 317,0 2 502,0 497,5 475,7 440,9 820,4 
752,8 336,2 2 483,8 476,8 454,5 452,1 821,8 
798,7 359.1 2 806,7 562,6 519,6 507,3 946,1 
747,2 361,6 2 819,0 588,9 499,1 492,4 947,2 
863,6 373.7 3 007,1 631,7 543,7 481,4 1 029,4 
259,4 101,6 827,6 160,8 156,8 145,2 274,9 
257,8 112,9 862,3 167,6 162,3 150.0 287,6 
253,2 103,6 812,5 169,1 156,6 145,7 257,9 
260,7 119,1 873,3 1n,5 154,8 150,7 290,8 
234,7 98,0 730,5 129,7 136,6 134,6 250,1 
257,4 119,1 876,9 174,6 160,0 166,8 281,0 
273,8 124,0 954,1 184,4 177,0 179,9 312,4 
264,7 121,2 913,3 187,5 171,7 164,5 303,5 
260,2 117,6 935,6 190,8 163,0 163,0 330,3 
237,6 120,1 856.0 171,9 146,9 158,2 293.2 
229,4 110,5 899,4 181,1 168,1 147,8 306.8 
2iO:i 131,1 1 062,7 236,0 184,1 185,0 347,2 
274.2 118,2 998,1 202,4 187,9 152,3 349,5 
291,1 131,0 981,5 205,4 173,7 163,5 329,1 
298,3 122,3 1 030,6 223,8 183,2 165,9 350,8 
312,6 135,6 996,2 206,5 169,3 167,5 337,6 
284,3 125,2 883,1 165,0 145,7 155,4 313,9 
COMMERCE EXTRA-CEE 
5 464,7 2 528,3 15 910,7 3 984,9 1 675,2 1 880,6 6 401,3 
6 016,7 2 470,5 17 050,6 4 084,3 1 771,1 2 010,2 7 074,1 
7 068,4 3 405,9 19 482,8 4 821,1 1 867,6 2178,4 8 044,8 
1 345,6 594,1 3 750,0 878,4 411,7 467,0 1514,3 
1 485,6 619,7 4 207,3 1 040,0 441,9 506,5 1 745,3 
1 512,9 589,1 4 207,2 957,1 444,7 492,5 1 762,0 
16n.6 648,8 4 886,0 1214,5 475,4 544,2 2 052,5 
1 675,3 854,3 4890,4 1 303,2 507,0 527,5 1 939,1 
1 749,7 856,4 4 763,8 1187,3 482,1 523,6 1 920,6 
1 701,4 828,2 4 586,8 1 066,4 413,1 545,8 1 922,8 
1 950,7 865,7 5238.5 1 264,1 465,5 581,6 2 262,8 
1 738,1 939,5 4 899,1 1189,7 421,1 584,4 2026,8 
1 903,0 947,0 5043,4 1189,3 463,6 537,8 2188,7 
553,9 285,2 1 562,2 395,7 168,2 167,2 617,2 
590,9 303,3 1 633.4 407,6 150,7 180,1 660,1 
605,0 267,9 1 568,5 384,0 160,9 176.0 643,3 
600,3 314,1 1 608,6 391,2 146,2 175,1 679,9 
560,4 248,0 1 405,7 299,4 125,8 171,7 599,2 
540,7 266,1 1 568,4 375,8 135,6 199,1 643,7 
614,2 296,2 1 697,6 436,3 151,6 189,0 684,6 
603,7 285,9 1 662,5 406,1 143,2 196,3 708,2 
732,7 293,3 1 876,3 421,7 152,7 196,3 870,0 
581,9 301,6 1 493,1 371;:1 93,5 194,3 635,2 
526,1 302,1 1574.4 376,3 147,5 171,2 657,0 
630,1 337,0 1 829,9 442,3 180,0 216.6 734.6 634,3 308.6 1 652,7 359,8 148,2 178,1 749,0 
639,7 335,8 1 661,0 413,4 156,7 183,2 682,5 
629,0 303,4 1 726,8 416,1 157,1 175,9 757,1 
612,4 298,1 1 697,2 399,5 145,1 170,2 719,5 
571,9 276,3 1 610.6 339,5 138,8 183,5 704,3 
a) Ab Min: 1961 : neuer Umrechnuncs-Kurs zum Dollar fOr die Niederlande und Deuuchland (BR) • siehe am Ende dieses Heftes. 
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Zeitraum BALANCE COMMERCIAL£ HIOJ 
l'&rlode I Deutsch· EWG-CEE France Bel c.-Lux. Nederland land ltalia 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA·EWG 
1958 -91,7 - 8"1,3 -181,2 +510,0 -79,1 
1959 +160,7 -96,8 -152,3 +269,6 -96,1 
1960 +193,7 + 1"1,0 -226,8 +3"15,8 -230,9 
1959 I + 1"1,3 -38,1 - "18,5 +126,2 -21,1 
II + 6"1,9 -2"1,2 -65,0 + 58,9 -38,9 
Ill + "19,"1 -1"1.8 -37,8 + 53,5 - 9,2 
IV + 32,9 -19,7 - 1,0 + 30,9 -27,3 
1960 I + "16,8 - 1,8 -"10.8 + 78,2 - 35,"1 
II + "1"1,0 + 18,3 -n,6 + 50,0 -"19,"1 
Ill + "1"1,5 -18,5 -59,0 + 69;(> --57,5-
IV +58."1 + 15,9 -5"1,"1 +1"17."1 -88,1 
.1961 I + 89,8 - 39.0 -1"11,3 +200,0 -70,2 
II + 89,6 + 2,3 -1"16,9 +165,8 -52,8 
1960 A + 8,9 + "1,0 -17,3 + 15,5 -11,7 
M + 13,0 + 0,5 -25,3 + 29,8 -18,1 
J + 22,1 + 9,1 -29,7 + "1,7 -20,3 





-18."1 + 15,"1 -18.5 
s + 23,"1 -12."1 - 8,2 + 23,5 - 2"1,5 
0 + 18,2 + 7,6 -12,8 + 38,6 -23,5 
N + 31,3 + 17,0 -20,"1 + 38,8 -35,1 
D + 9,0 + 2,8 -21,2 + 70,1 -29.0 
1961 J + 35,9 - 2,3 -36,0 + 55,6 -3"1,"1 -20,8 -20,0 - "13.9 + n,"' -1"1,9 
M + 33,1 -16,7 -=63.4 + 67.0 -20.6 
A +26."1 + 16,6 -"16,1 + 75,3 -12."1 
M +29."1 -10,3 -"10,6 + 37,9 -21,3 
J + 33,8 + 2,7 -60,2 + 52,5 -15,"1 
J + 36,8 + 8,0 -"1"1,7 + 25,1 -20,"1 
A + 18,2 -19,9 -37,6 + 29,6 -22,1 
HANDEL EXTRA·EWG 
1958 -2"15,"1 -396,9 + 0,9 -226,3 +936,6 -559,6 
1959 +828.3 +359,"1 - "19,8 -179,1 +1057,"1 -359,5 
1960 + 59,0 +389,5 -195,7 -276,2 +976,"1 -83"1,9 
1959 I -"18,2. -26,8 -29,8 -"1"1,9 +168,7 -115,5 
II +113,3 + "19,0 - 0,5 - "18,7 +259,7 -1"16,2 
Ill +31"1,7 +1"13."1 + 13,8 - 53,"1 +2"19,1 -38,2 
IV +"16"1,3 +199,5 -33,5 -32,1 +379,9 -"19,"1 
1960 I + "10,6 +1"10,6 - 3o,9 -92,2 +263,8 -2"10,7 
II -56,3 + 6"1,0 -1"1,3 -70,7 +170,9 -206.2 
Ill -81,8 +36.0 -93."1 -56,1 +221,"1 -189,6 
IV +1"15,8 +1"18,9 -56,9 -57,1 +312,1 -201,1 
1961 -130,1 -2"1,"1 -105,1 -=75J' +288,7 -262,3 
II -167,0 -25,9 - "15,2 -98,6 +285,6 -282,9 
1960 A -12,8 + 8,1 + 8,0 -21,0 + 63,3 -71,3 
M 
-
9,2 + 23,7 -16,6 -17,0 + 69,2 -68."1 
J -3M + 32,1 - 8,2 -33,1 + 38,3 -63,6 
1 -38."1 + 2"1,6 -13.8 -30,9 + 79,7 -98,0 -69,2 -16,8 -38.0 -1"1,6 + 38,8 - 38,"1 
s + "16,6 + 28,3 -22,2 -10,6 +103,0 -51,9 
0 +100,5 +129,2 -15,8 -23,1 + 70,"1 -60,1 
N + 21,1 + 31,7 -29,6 
-
8,3 +10"1,5 -n.2 
D + 30,1 -12,1 -11,0 -26,5 +137,3 -57,8 
1961 ~ -165,5 + 22,"1 -86,0 -52,6 + 53,3 -102,6 + 27,9 + 9,2 -25,3 - 7.2 +13o.9 -79,8 
M + 5,1 - 7,3 + 6,1 -=-17.6 +10"1,6 -80,8 
A - 57,"1 -"10.2 -17,9 -23,1 +11"1,7 -91,1 
M -96,6 '+ 1"1,7 -12.8 -30,6 + "12,7 -110,6 
J -1"1,5 - 0,8 -13,5 -"15,6 +128,1 -82,8 
1 + 9"1,9 + 56,7 -17,6 -16,1 +107,1 -35,3 + 86,"1 + 20,"1 -1"1,5 -20,1 +132."1 -31,8 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales J:ones 
(Valeun courantes en millions de dollan) 
INDICES DER TATSACHLICHEN WERTE 1958 ... 100 INOIC£ 0£ VALEUR COURANT£ 
EWG-CEEI France I Belc ·Lux. I Nederland! Deutsch!., 
• a) (BR) a) Iealia 
IMP.,EXP. IMP.,EXP.IIMP.,EXP. IMP.,EXP. IMP.IEXP. IM~JEXP. 
I 
ECHANGES INTRA-CEE I 
' 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
119 119 111 13"1 111 111 115 119 130 113 131 132 
1"19 1"19 151 180 129 138 137 1)8 159 1"10 190 1n 
101 102 95 108 103 98 f03 103 101 101 164 103 
116 11"1 10"1 135 109 109 115 111 125 108 126 117 
118 120 106 132 106 108 11"1 118 135 115 1~2 1"13 1"11 HO 139 162 126 128 129 1"16 158 130 1 5 157 
' 1"11 1"13 1"19 178 125 13"1 129 13"1 1"18 130 172 1n 
1"18 1"16 1"18 175 12"1 138 131 132 162 136 185 176 
1"17 1"15 1"11 168 128 131 13"1 135 159 137 196 183 
160 16"1 165 198 133 1"19 1"18 152 169 157 211 181 
16"1 16"1 163 207 1"17 1"15 167 1"17 157 157 ~11 192 173 175 1n 223 1"16 158 166 1"1"1 182 171 16 212 
1"16 1"15 1"19 170 125 137 128 130 16"1 137 1n 1n 
151 151 151 1n 127 1"11 139 135 163 1"13 197 187 
1"16 1"12 1"1"1 179 121 136 127 131 160 129 .181 16"1 
152 153 1"15 182 122 135 1"1"1 135 165 1"15 208 206 
135 128 130 137 119 119 121 121 1"19 125 171 157 
155 153 1"18 18"1 1"12 139 138 150 163 1"10 208 187 
16"1 167 163 195 139 15"1 152 162 173 156 216 198 
156 160 153 198 127 150 1"16 1"18 168 151 212 170 
160 16"1 178 202 132 1"12 1"16 1"16 165 165 205 175 
1"18 150 133 182 123 128 15"1 1"12 150 1"16 210 169 
156 157 157 191 15"1 1"16 152 133 1"15 153 193 189 
188 186 198 2"19 165 160 196 166 1n 173 230 219 
166 17"1 1n 21"1 1"11 16"1 157 137 17"1 17"1 206 209 
17"1 1n 1n 217 1"19 151 161 1"17 18"1 16"1 229 217 
180 180 186 237 1"18 160 179 1"19 189 175 213 211 
175 17"1 166 218 133 1"17 168 150 198 168 237 227 
162 15"1 1"13 17"1 136 127 153 139 180 157' 218 203 
I 
COMMERCE EXTRA-CEE I 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
I 
100 100 100 
100 107 85 102 109 106 10"1 107 110 111 98 107 
120 122 101 121 123 111 117 116 129 126 135 131 
9"1 ,... 83 88 105 98 97 99 98 95 ,... 97 
101 106 90 10"1 106 106 105 108 109 109 98 96 
96 106 7"1 96 103 106 10"1 105 111 110 93 112 
109 123 93 122 122 11"1 109 116 122 128 103 122 
120 123 106 131 128 121 118 112 122 121 136 125 
119 120 102 119 119 11"1 113 111 128 120 135 132 
115 115 9"1 107 115 97 11"1 116 125 120 131 130 
126 132 102 127 120 107 122 12"1 1"13 1"11 139 138 
125 123 106 119 126 101 125 12"1 127 1li 150 139 
129 127 111 119 120 110 121 114 139 137 150 135 
117 118 106 119 115 120 107 107 122 116 135 130 
122 123 105 123 120 108 112 115 130 12"1 1"1"1 1"13 
119 118 96 116 121 115 119 112 133 1;20 127 12"1 
122 121 100 118 115 105 117 112 132 127 1"19 132 
110 106 87 90 117 90 106 110 123 112 118 128 
113 118 95 113 113 97 119 127 119 121 126 131 
119 128 8"1 131 120 109 121 121 135 128 1"11 1"1"1 
122 125 103 122 12"1 103 117 125 133 133 136 127 
137 1"12 119 127 117 109 127 125 161 163 139 1"1"1 
123 113 95 112 129 67 1"11 12"1 128 119 1"13 121 
115 119 101 113 12"1 106 102 109 116 123 1"13 136 
136 138 123 133 125 129 ffi'138 138'138 163 159 
127 125 110 108 119 106 115 11"1 139 1"10 1"16 133 
130 125 109 125 120 112 122 117 1"10 128 159 137 
129 130 11"1 125 122 113 126 112 138 I 1"12 1"1"1 13"1 
119 128 9"1 120 117 10"1 106 109 13"1 '135 1"11 160 
113 121 87 102 110 99 116 117 126 i 132 131 1"19 
' I 
a) A partir de mal'11961, nouveau uux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIemacne (RF): voir en fin de volume. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS TAB. 5 
mit den wichtigsten Gebieten 




EWG-CEEI EWG-CEEI nrlode France I Bela.-Lux.INederlandl o~:sdch-1 Ieaiia France I Bela.·Lux.,Nederlandl 0j~~t·l ltalia 
a) (BR.) a) a) (BR.) a) 
HANDEL INSGESAHT COMMERCE TOTAL 
1958 22 946,3 5 609.2 3 135,8 3 62-4,8 7 360,8 3 215.8 22n-4,7 5120.S 3 052,5 3 217,3 8 807,3 25n,1 
1959 2-4 313,3 5 086,9 3-4-41,8 3 938,8 8-4n.3 3 368.5 25 226,6 5 607,0 3 295,1 3 607,3 9 80-4,3 2 912,8 
1960 29 573,5 6 279,5 3 957,1 ... 530,7 10 090,9 ... 715,3 29n8,5 6 862,7 3n5,-4 -4027,7 11 -413,1 3 6-49,5 
1959 I 551-4,8 1196.2 816,2 90-4,3 1 825,9 m.2 5-499,3 1183,3 7-48,3 810,9 2120,8 635,7 
II 6 055,1 1 309,1 8-42,3 990,5 2 076,3 836,9 616-4,2 1 -423,1 817,6 876,8 2 39-4,9 651,8 
Ill 5 902,1 1138,7 818,0 9n .... 2151,8 816,3 6 257,9 1 331,5 817,0 886,1 2-45M 768.9 
IV 6 816,3 1 -4-43,1 968,0 1 066,6 2-423,3 915,3 7 296,5 1 675,-4 91-4,8 1 033,5 2 83-4,1 838,6 
1960 I 7 255,6 1 620,5 991,7 1109,5 23n,3 1150.6 7 3-43.-4 1 807,9 965,0 976,5 2179,-4 87-4,5 
II 7 332,0 1 576,8 953,8 1107,8 2 520,1 1173.-4 7265,8 168-4,8 957,8 96-4,-4 2 7-40-9 917,8 
Ill 7173,8 1 462,7 979,5 1 113,0 2-45-4,2 1 16-4,-4 7 070,5 1 5-43,2 867,6 991,6 2 7-4-4,6 917,2 
IV 7 820,1 1 619,5 1 026,1 1 200,3 2 7-49,-4 1 22-4.8 8 0-45.2 1 826,7 985,0 1 088,9 3 208,9 935,6 
1961 I 7 808,9 1 66-4,5 1 06-4,3 1 293,8 2 -485,3 1 301,1 7 718,2 1 n8,6 920,2 1 076,8 2 973,9 968,6 
II 8 159,-4 1 757,2 1 050,2 1 26-4,7 2 766,7 1 320,7 8 050,5 1 821,0 1 007,3 1 019,2 3 218,1 985,0 
1960 A 2-403,2 539,5 313,0 35M 813,2 386.8 2 389,8 556,5 325,0 312.-4 892,2 303,7 
M 2-498,5 538,5 322,6 3n,-4 8-48,7 -416,2 2-495.7 575,3 313.0 330,1 9-47,7 329,7 
J 2-429,6 -498,8 316,6 38-4,5 858,2 371,5 2 381.0 553,1 311,-4 321,6 901,1 287,7 
~ 2 506,0 515,3 308,2 388,3 861,0 m·2 2 -481,9 563,7 301,1 325,8 970,7 320,7 2 237,5 -4-48,8 308,-4 339,3 795,1 .o 2136.2 -429,2 262,-4 306,3 8-49,3 289,1 
s 2 396,9 -498,7 330,2 38-4,6 798,1 385,2 2-4-45.3 550,-4 295,6 365,9 92-4,7 308,8 
0 2 523,2 -473,3 336,8 -40-4,8 888,0 -420,2 2 651,8 620,7 328,5 369,0 997,0 336,6 
N 2 523,1 530,6 327,6 389,-4 868,5 -407,0 2 575,8 593,6 31-4,9 360,8 1 011,6 29-4,8 
D 2 750,1 615,6 323,8 -407,0 992,9 -410,9 2 811,9 612,5 315,7 359,3 1 200,3 32-4,1 
1961 ~ 2-495,7 -48-4,7 328,7 -4-41,1 819,5 -421,7 2 3-49,1 5-42,9 2-40,-4 352,6 928,-4 28-4,8 2-426,5 527.-4 36o,9 370,1 755,5 -412,6 2-473,8 557,-4 315,7 319,0 963,8 317,9 
M 2 888,1 652,-4 37-4,7 482.6 910,2 468,1 2 892,6 678,3 36-4,1 -401,6 1 081,8 366,8 
A 2 6-48,3 575,9 331,-4 399,6 908,5 -426,8 2 650,8 562,2 336,2 330,5 1 098,6 323,3 
M 2 7-43,9 57-4,8 353,6 -417,9 930,8 466,9 2 6-42,5 618,8 330,5 346,7 1 011,5 335,0 
J 2 758,5 606,9 351,1 -4-47,5 927,3 -425,7 2 751,-4 639,9 3-40,3 3-41,7 1108.0 327,5 
J 2 593,7 512,5 32-4,1 398,5 925,0 -433,7 2 693,-4 606,0 31-4,-4 337,8 1 057,2 378.0 
A 2-439,1 465,9 318,9 396,5 856,2 -401,6 2-493,7 50-4,5 28-4,5 338,8 1 018,3 3-47,6 
HANDEL HIT DEN 0BERS. DEPARTEHENTS (DOH) COMMERCE AVEC LES DOH 
1958 590,1 569,2 1.9 3,1 8,-4 7,-4 1112,8 1 on.2 3.-4 10,0 9,3 13,0 1959 463,3 -4-47,2 2.0 2,-4 6,-4 5,3 1 081,-4 1 0-40,8 3,6 12.2 12,0 12,7 
1960 676,1 639,-4 2,1 1,7 26,0 6,9 1 237,8 1 193,6 -4,9 13,1 15,5 10,7 
1959 I 111,-4 108,2 0,2 0,7 1,3 1,1 251,1 2-42.2 1,0 2,3 2,3 3,3 
II 120,3 116,1 0,-4 0,5 1,5 1,7 267,3 259,2 0,8 1,6 2.3 3,3 
Ill 95,3 91,-4 0,7 0,6 1,0 1,5 2-47,3 237,7 0,9 2,7 3,3 2,6 
IV 135,-4 130.S 0,7 0,6 2,6 1.0 315,9 301,9 1,0 5,5 -4,1 3,-4 
1960 I 165,5 159,3 0,5 0,-4 -4,2 1,1 339,2 329,3 1,1 2,8 3,0 3,1 
II 1n,5 163,9 0,6 0,-4 6,0 1,6 301,7 290,7 1,-4 3,3 3,6 2,6 
Ill 152,1 1-42,6 0,6 0,3 6,7 1,9 269.0 258,1 1,0 3,8 3,7 2,-4 
IV 186,6 17-4,2 0,-4 0,5 9,1 2,3 328,6 316,1 1,3 3.2 5,2 2,7 
1961 I 202,8 18-4,7 1,5 --o:3 ----:r4] 2,2 27M 259,8 1,0 --u -----u 3,2 II 199,5 181,0 1,0 0,3 15,7 1,5 251,-4 2-49,-4 1,1 1,2 3,-4 2.2 
1960 A 60,9 57,7 0,3 0,2 2.2 0,5 102,8 99,8 0,-4 0,6 1,0 1,0 
M 58,9 55,-4 0,3 0,1 2,5 0,7 101,9 98,3 0,7 0,9 1,3 0,8 
J 52,7 50,8 0,1 0,2 1,3 0,-4 97,0 92,7 0,3 1,8 1,3 0,9 
~ 56,5 52,8 0,2 0,1 2,8 0,7 9-4,9 91,1 0,2 1,5 1,1 1,0 -47,0 -4-4,3 0,1 0,0 2,1 0,-4 75,1 n .... 0,-4 0,7 1,1 0,5 
s -48,8 -45,7 0,3 0,2 1,8 0,8 98,9 9-4,8 0,-4 1,6 1,5 0,7 0 -48,0 -4-4,7 0,1 0,1 2,-4 0,7 11-4.2 109,6 0,6 1,2 1,8 1,0 
N 63,8 60,-4 0,2 0,2 2,3 0,8 108.0 103,3 0,5 1,-4 1,7 1,1 
D 73,9 68,3 0,1 0,2 ....... 0,8 105,6 102,3 0,3 0,6 1,7 0,7 
1961 ~ 67,0 60,6 0,1 0,2 5,-4 0,6 83,1 79,9 0,2 0,9 1,5 0,6 63,7 58,2 0,2 0,0 -4,6 0,7 87,0 83,7 0,-4 0,-4 1,2 1,3 
M n.1 '65,9 1,2 ----o;1 --u 0,9 100.-4 96,1 0,-4 --c.:+ -u 1,3 A 66,0 61,0 0,5 0,2 -4,0 0,3 75,9 73,2 0,-4 0,3 1.2 0,7 M 67,6 60,9 0,1 0,1 5,7 0,7 93,0 90,1 0,3 0,5 1,2 0,9 
J 66,0 59,0 0,-4 0,0 6,0 0,5 88.6 86,1 0,-4 0,3 1,1 0'6 
~ 61,6 56,3 0,1 0,1 3,9 1,2 81.5 78,6 0,5 0,-4 1,2 0,7 -48,6 -42,2 0,9 0,1 -4,2 1.2 70,-4 67,8 0,6 0,3 1,0 0.7 






EWG·CEEI l'•rlode France I Belc ·Lux.,Nederlandl Deuuch-1 ltalia • land 
a) (BR) a) 
HANDEL HIT DEN ASSOZIIERTEN 0BERSEEISCHEN 
LANDERN UND GEBIETEN (PTOH) 
1958 956,3 618,4 174,9 39,6 76,6 46,8 
1959 888,5 485,1 207,9 43,1 92,2 60,2 
1960 990,8 '199,2 276,6 41,3 10Q,6 73.0 
1959 I 214,7 121,9 48,0 12,2 20.0 12,6 
II 233.6 133,4 50,4 10,2 21,7 17,9 
Ill 217,9 116,9 52,6 9,6 24,0 14.8 
IV 223,1 113,8 56,9 11,2 26,4 14,8 
1960 I 251,9 124,7 63,9 13,3 26,4 23,6 
II 252,3 136,0 63,6 11.6 23,8 17,3 
Ill 229,0 115,4 67,7 7,7 23,5 14,7 
IV 255,9 121.2 81,5 8,8 27,0 17,5 
1961 I 253.0 131,2 65,0 13,6 25,2 18,1 
II 268,7 152,2 59,9 10,9 23,8 21,9 
1960 A 80,7 46,0 17,1 4,3 7,4 5,9 
M 91,0 46,3 24,3 3,8 7,8 8,8 
J 83,9 43,8 22,2 3,5 8,6 5,8 
J 78,8 37,4 22,4 3,2 9,7 6,1 
A 72,6 38,7 19,1 1,9 7,2 5.7 
s 65,5 38.6 14,8 2,6 6,7 2,9 
0 81,8 35,9 25,5 3,9 9,3 7,1 
N 85,1 40,3 29,1 3.0 7,9 5,0 
D 84,4 45,8 21,5 1,9 9,7 5,'1 
1961 t 79,6 31,1 32,1 3,5 7,2 5,8 83,2 45,1 19,8 4,5 8,4 5,4 
M 90,1 55.0 13,0 ---s:7 --"9,6 6,7 
A 84,8 49,7 16,9 3,4 7,9 6,8 
M 88,7 52,8 16,5 4,2 8,5 6,7 
J 95,1 49,7 26,3 3.3 7,3 8,4 
J 77,6 37,5 23,2 2,6 8,8 5,6 
A 70,8 42,6 12,6 2,9 7,0 5,7 
HANDEL HIT DEN DRITTEN LANDERN 
1958 14 609,6 3194,2 1 497,5 2 064,1 5 379,7 2 474,2 
1959 14 851,9 2 792,5 1 609,3 2137,7 5 909,3 2 403,1 
1960 17 723,8 3 293,0 1 782,9 2 407,9 6 917,6 3 322,4 
1959 I 3 472,0 675,1 393,3 499,0 1 324,3 58Q,4 
II 3 740,2 741,5 391,6 544,6 1 462,4 600,1 
Ill 3 579,3 605,4 3n,5 535,8 1 487,8 572,8 
IV 4 063,1 no,7 451,3 564,5 1 643,6 633,0 
1960 I 4 425,5 878,6 473,5 605,8 1 639,1 828,5 
II 4 386,9 823,5 432,1 580,7 1 713,8 836,8 
Ill 4 287,4 772,4 438,3 594,0 1 671,3 811,6 
IV 4 641,4 819,8 439,2 629,1 1 908,4 844,9 
1961 I ... 565,5 849,4 459,6 645,2 1 693,4 917,8 
II 4 733,7 882,0 447,6 623,9 1 858,0 922,3 
1960 A 1 430,1 283,9 142,8 182,5 542,3 278,6 
M 1 490,2 282,3 142,7 192,9 578,7 293,5 
J 1 463,6 257,3 146,8 205,2 592,8 261,5 
~ 1 507,7 276,4 137,4 201,2 585,8 307,0 1 352,7 233,2 144,6 184,2 548,9 241,7 
s 1 407,6 263.2 142,8 206,9 532,3 262,3 
0 1 464,9 226.5 141,7 208.0 600,4 288,3 
N 1 489,6 273,7 143,6 201,4 591,4 279,5 
D 1 685,7 319,6 142,0 220,5 716,7 286,8 
1961 J 1508.8 266,9 147,3 242,6 567,3 294,7 1 397,0 263,9 152,7 173,6 511,2 295,6 
M 1 660,5 328.6 159,6 228,3 614,9 329,0 
A 1 557,1 289,2 148,7 197,5 620,5 301,1 
M 1 598,0 284.6 152,9 208,7 623,8 328,0 
J 15n,2 308,1 143,8 217,7 613,7 293,9 
J 1 460,4 249,0 139,3 183,2 598,0 290,9 






~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones 
(Valeun counntes en millions de dollan) 
export 
France Belc -Lux., Nederland I Deuuch-1 Ieaiia 
• land 
a) (BR) a) 
COMMERCE AVEC LES PTOH ' 
' 
747,0 501.2 129,3 38.9 50,9 26,7 
616,4 404,4 99,5 35,2 48,8 28,5 
646,3 475,0 69,6 30,5 1f>.2 25,1 
I 
146,3 94,0 25,0 8,3 10,6 8,3 
150,2 97,9 26,5 9,2 10,6 6,0 
144,6 95,0 23,9 7,9 11,7 6,1 
176,0 118,2 24,1 9,7 ~5.8 8,2 
179,9 127.8 24.5 7,6 13.1 6,8 
165,1 113,9 24,8 8,3 11,8 6,4 
136,0 101,7 10,7 6,9 11,9 4,8 
166,5 13Q,6 9,6 7,8 11,5 7,0 
1n.1 132,7 12,7 "10,2 13.8 7,7 
178,0 132,1 14,3 8,9 ,15,5 7.2 
57,2 39,3 8,8 2,8 ' 3,9 2,4 
53,8 37,8 7,5 2,9 3,8 1.9 
54,1 37,0 8,5 2,6 4,2 1,9 
51,6 36,8 6,9 2,0 3,8 2,1 
37,4 29,1 1,7 2,8 I 2,7 1,1 
44,5 35,4 2,0 2,1 3,3 1,7 
50,8 39,7 2,7 2,6 3,4 2,3 
52,2 41,3 2.8 2,5 3,6 2,0 
64,0 50,4 3,8 2,6 4,5 2,6 
55,6 43.2 2.5 3,4 4,5 2,0 
57,9 42,5 5,3 3,0 I 4,0 3,0 
63,6 47,0 4,9 --u -;--5,2 2,7 
54,8 39.5 4,6 2,8 I 5,8 2,2 
60,7 45,3 5,7 2,8 4,3 2,5 
62,7 47,6 4,0 3,3 5,3 2,5 
60,4 44,7 5,2 3,2 5,2 2,2 
50,0 34,3 4,4 2,9 5,7 2,7 
COMMERCE AVEC LES PAYS TIERS 
14 050,9 2 406,6 1 542,5 1 831,7 6 341,2 1 929,0 
15 180,5 2 627,8 1 649,0 1 926,0 6 957,1 2 020,7 
17 419,0 3140,3 1 n4.8 2 091,4 ~ 948,9 2 463,6 
i 
3 352,5 542,1 385,7 456,4 1 501.4 467,0 
3 789,8 682,9 414,6 495,6 '1 732,4 464,3 
3 815,3 624,3 419,9 481.9 1 746,9 542,3 
4 394,0 794,5 450,3 528,9 2032,6 587,8 
4 329,1 843,2 476,3 506,1 1 915,5 588,0 
4 255,8 780.0 451,9 502,9 '1 897,1 623,9 
4181,8 706,6 401,4 535,1 1 907,2 631,4 
4 694,2 814.2 449,5 558,5 2 236,3 635,6 
4 407,1 797,3 402,7 559,0 • 1 999,8 648,4 
4 557,6 807,8 442,7 513,9 ' 2160,5 632,7 
1 388,2 255,8 157,8 161,0 I 609,6 204,1 
1 463,5 270,7 141,3 173,0 652,4 226,1 
1 403,9 253,4 150,6 168,6 i 635,1 196,2 
I 
1 446,5 262,0 137.9 167,9 ' 672,3 206,4 
1 276,3 197,2 122,1 164,1 592,3 200,6 
1 425,0 245,6 133,2 195,4 638,9 211,8 
1 517,7 285,9 146,7 181,1 ' 676,3 225,8 
1 486,7 260,4 138,1 188,1 ' 699,8 200,3 
1 689,3 267,9 147,1 189,4 ' 860,2 224.6 
' 1 339,9 248,0 89,7 185,0 ' 626,4 190,8 
1 415,3 250,1 140,2 164,0 ' 649,1 211,9 
1 650,0 299,2 172,7 207,8' 724.3 245,9 
1 505,2 247,1 141,6 170,5 739,0 207,0 
1 493,5 278.0 148,8 175,4' 674,4 216,9 
1 556,7 282,'1 150.7 167,3' 747,1 209,1 
1 542,0 276,2 137,7 162,6 710,4 255,1 
1 475,1 237,4 132.0 175,4 694,5 235,8 
a) A partir de man 1961, nouveau caux de chance pour les Pays-Bas et I'AIIemacne (Rf): voir en fln de volume. 
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, ENllCKLUNG DES EWG-HANDELS TAB. 5 
mit< en wlchtigsten Gebieten 




EWG-CEEI EWG-CEEI nrlode France I Belc.-Lux.,Nederlandl Dj~~dch-l Iealia France l Belc -Lux., Nederland/ Deuuch·l ltalia 
• land 
a) (BR) a) a) (BR) a) 
HANDEL MIT DER E"A COMMERCE AVEC L'AELE 
1958 3 608,4 530.0 459,2 513,4 1 513,3 592,5 4 970,3 683,5 486,5 811,8 2 419,4 569,1 
1959 3 894.8 480,6 511,3 570,6 1 719.4 612,9 5 414.9 753,9 524,0 847,5 2644,7 644,8 
1960 4 459,9 554,5 553,2 633,0 1 953,9 765,2 6 508.6 997,0 598,8 955,2 3197,4 760,2 
1959 I 898,3 122,7 118.2 129,3 384,5 143,7 1194,0 156,8 122,5 193,3 576,0 145,4 
II 981,4 126,8 124,9 144,5 431,8 153,5 1 337,2 200,8 122,6 216,1 649,9 147,7 Ill 950,4 103,3 125,1 140,8 434,8 146,5 1 320.3 170.9 133,9 203,7 651,4 160,4 
IV 1 061,1 127,8 143,1 156,1 468,3 165,7 1 565,3 228,5 144,9 234,4 767,4 190,1 
1960 I 1 075,0 145,6 142,0 148,6 453,7 185,1 1 532.2 249,4 148,1 225,2 732,5 1n,o II 1100,5 132,2 131,9 150,7 487,8 197,9 1 620,7 257,6 149,8 230,9 782,2 200,1 
Ill 1 076,4 122,3 133,2 155,8 474,9 190,2 1 580,3 232,0 137,9 245,7 m.2 187,4 
IV 1 209,3 154.4 146,2 178,0 537,7 193,0 1 n5.9 258.0 162,9 253,3 906,2 195,4 
1961 I 1144,2 162,2 142,8 174,7 465,3 199,2 1 705,4 268,2 150,7 255,9 823,4 707,2 
II 1 230,6 1n.0 140,8 176,3 541.5 195,0 1 n9,7 279.4 155,9 23M 918,2 195,8 
960 A 354,0 43,3 41,7 45,6 155,7 67,8 525.0 87,8 48,4 70,6 253,5 64,7 
M 369,8 44,9 44,4 51,1 160,2 69,1 582.4 86,1 51,1 81,2 285,6 78,4 
J 3n.o 44,0 45,4 53,9 171,9 61,7 513,8 83,7 50,4 78,9 243,1 57,8 
1 363,3 44,2 37,3 53,1 160,4 68,2 538,7 86,9 48,6 79,1 263,2 61,0 337,2 36,0 42,8 46,4 152,8 59,2 499,4 62,1 43,9 76,6 254,4 62,5 
s 370.0 42,1 47,2 56,3 161,7 62,8 541,5 83,1 44,6 90,1 259,7 63,9 0 395,3 44,7 47,3 59,9 1n,5 66,0 578,5 85,1 50,6 81,2 292,4 69,3 
N 396,6 50,9 47,6 57,0 174.2 66,9 571,5 85,7 50,4 84,6 289,3 61,5 
D 416,2 58,8 47,0 61,2 186,0 63,2 623,5 87,2 55,8 87,5 324,6 68,4 
961 J 358,0 47,5 38,8 60,4 149.2 62,2 530,5 84,9 38,8 84,8 263,3 58,8 354,9 50,8 47,1 51,0 144,1 62,0 540,0 80,1 51,5 75,5 265,9 67,0 
M 432,1 63,9 56,9 63.2 172.1 76,0 634,7 103,2 60,4 95,4 294.2 81,4 
A 389,9 57,4 47,4 53,6 172,0 59,5 588.5 89,3 47,7 75,9 311,2 64,5 
M 418,6 56,4 47,8 57,4 187,2 69,9 592,2 95,2 52,1 79,5 .297,6 67,8 
J 422,7 63,2 46,1 65,4 182,3 65,7 599.9 95,0 56,2 74,7 309,8 64,2 
1 407.0 55,7 49,3 57,8 175,9 68,2 601.1 89,9 49,7 72,5 308,0 81,0 382,0 47,6 44,4 67,8 162,0 60,2 581,5 71,0 47,3 82,1 291,7 89,4 
HANDEL MIT OSTEUROPA COMMERCE AVEC L'EUROPE ORIENTALE 
1~ 8 6n,7 173,9 56,9 n,5 266,6 102,9 625.7 145,6 62,3 51,7 2n,3 88,8 ~;~ 823,9 160,4 74,4 110,4 323,2 155,4 711,6 158,4 60,1 58,4 314,2 120,4 973,8 154,6 n,5 97,4 378,9 265,4 992,1 220,6 96,5 62,6 440,4 172,0 
19 9 I 190,5 40,9 16,4 24,4 74,3 34,6 138.4 30,2 14,4 15,2 50,8 27,8 II 198.6 46,6 15,0 27,7 71,8 37,5 161,7 40,8 13,9 14,2 71,3 21,5 
Ill 198,1 30,8 20,7 31,6 78,5 36,5 1n,6 37,9 13,7 13,7 81,0 31,3 
IV 236,2 42,1 22,4 26,7 98,7 46,3 233.0 49,5 18,1 15,3 111.2 38.9 
19 ~ I 228,7 36,6 11,4 23,6 83,5 67,6 226,3 53,4 24,4 12,7 94,9 40,8 
II 226,6 36,4 18,0 20,8 87,5 63,9 240,9 58,9 24,8 14,2 94,3 48,6 Ill 245,8 38,3 20,7 26,3 95,3 65,3 219,7 50,0 22,7 15,8 91,4 39,9 
IV 272,6 43.3 21,4 26,7 112,6 68,5 305.0 58,3 24,5 19,9 159,7 42,6 
196 I 257,9 42,2 22,0 26.1 92,5 75,1 266,7 53,5 23,1 22,2 120,6 47,3 
II 252,5 42,1 16,9 21,8 92,8 78,9 265.5 53,3 25,2 22,4 115,5 49,2 
196 A 75,3 11,1 6,5 6,3 30.0 21,3 73.0 17,9 6,9 4,7 28,4 15,1 
M 75,8 11,8 4,6 6,0 29,8 23,7 83,3 2Q,6 8,2 4,2 31,2 19,2 
J 75,5 13,5 6,9 8,4 27,8 18,9 84,5 20,5 9,6 5,3 34,7 14,3 
1 87,9 13,7 6,0 9,9 33,9 24,3 n.6 18,5 8,6 4,0 32,9 13,5 74,8 10,2 7,1 7,0 32,0 18,5 67,1 14,3 7,3 7,1 25,0 13,5 s 81,7 14,3 6,2 9,3 29,4 22,5 74,5 17,2 6,2 4,7 33,4 13,0 0 82,6 12,2 7,5 7,4 32,3 23,2 80,2 18,8 6,1 8,4 33,4 13,5 N 90,1 13,4 6,1 10,7 38,4 21,7 89,1 17,4 8,3 5,2 46,0 12,3 
D 100,4 17,7 7,2 8,7 42,0 24,8 133,9 22,1 8,2 6.4 80,3 16,9 
1961 ~ 84,8 15,1 5,5 10,0 31,3 22,8 n.1 15,8 3,2 7,4 38,0 12,2 81.2 12.2 8,4 7,0 28,2 25,4 89,1 17,1 8,6 6,5 40,5 16,4 
M 91,8 14,8 8,0 ~ 33:0 27,0 99,9 19,7 11,2 -u --:u.r 18,7 A 87,6 13,8 5,6 7,6 29,9 30,7 89.2 17,5 6,0 5.7 46,0 14,1 
M 79,9 12,6 5,2 7,4 30,4 24,3 89,3 17,1 9,4 10,2 34,1 18,5 J 85,0 15,7 6,1 6,8 32,4 24,0 86,1 18,7 9,3 6,5 35,3 16,3 
J 86,5 12,6 6,0 8,7 35,5 23,7 87,3 2M 5,0 4,3 36,1 21,4 A 88,8 10,9. 5,8 9,3 35,1 27,6 81,4 19.0 6,8 5,2 33,1 17,2 
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Per/ode EWG-CEEI France I Bela.-lux.INederlan1~ Deuuch-1 ltalia land (BP.) a) 
HANDEL MIT NORDAMERIKA 
1958 3 237,9 620.2 355,2 460,6 1228.6 573,3 
1959 2 980,8 481,0 371,3 467,9 1 255,1 405,5 
1960 4276,8 836,1 439,6 636.3 1 631,9 732,9 
1959 I 704,9 116,5 93,0 102,0 284,2 109,1 
II 712,2 120,1 84,0 106,6 299,3 102,2 
Ill 704,8 98,3 83,5 117,7 313,9 91,3 
IV 856,6 146,0 110,8 141,6 357,6 100,6 
1960 I 995,4 208,8 115,7 156,4 366,8 147.8 
II 1 035,6 190,7 109,4 145,4 409,2 180-9 
Ill 1 088,6 234,4 103.4 162,0 393,9 194,9 
IV 1154,0 202,1 111,1 1n,6 462,0 206,2 
1961 I 1133,3 210,0 107,8 147,1 412,3 256,0 
II 1188,1 236,6 105,3 157,1 437,4 251,6 
1960 A 321,3 63,4 37,8 43,6 116,7 59,9 
M 344,2 68,0 31.8 53,2 132,3 59,0 
J 367,2 59,4 39,8 48,7 160.3 59.1 
~ 411,2 86,8 35,4 58,9 149,0 81,1 344,5 65,6 33,6 49,3 140,4 55,7 
s 329,7 82,0 31,3 53,8 104,5 58,1 
0 358,2 51,6 34,3 55,7 145,8 70,7 
N 345,4 68,8 33,3 51,8 124,8 66,7 
D 450,6 81,7 39,9 65,6 191,3 n.1 
1961 J 367,6 52,7 38,1 58,6 139,5 78,6 342,1 65,1 34,7 39,5 119.2 83,6 
M 423,4 92,2 35,0 48,8 153.7 93,7 
A 393,0 n.1 33,6 49,9 151,1 86,3 
M 397,9. 73,6 33",8 57,4 146,4 86,8 
J 396,4 90,9 37,0 50,1 139,8 78.6 
J 333.8 58,9 27,7 41,2 135,6 70,5 
A 315,5 52,9 32,6 44,3 123,8 61,9 
HANDEL MIT LATEINAMERIKA 
1958 1 568,2 212,5 145,2 240,4 755,8 214.3 
1959 1 633,1 217,7 147,6 240,0 797,3 230.S 
1960 1 811,6 255,8 1n,2 227,8 865,6 290,2 
1959 I 376,5 43,0 36,1 64,2 185,0 48,3 
II 409,2 54,7 35,4 60,2 203,2 55,8 
Ill 411,3 58,7 32,9 59,5 201,3 59,0 
IV 433,5 61,4 43,3 56,1 207.8 65.0 
1960 I 427,8 58,2 41,3 56,1 192,3 79,9 
II 465,8 71,5 46,9 61,9 219,2 66,3 
Ill 455,9 64,4 45,9 55,7 220,2 69,7 
IV 462,& 61,7 38,0 54,1 233.9 74,3 
1961 I 428,8 59,1 42,9 65,3 201,7 59,8 
II 48M n.o 44,6 61,4 231,9 70,5 
1960 A 151,8 23,2 15,8 21,0 70,7 21,0 
M 159,5 25,4 15,2 19,1 n,5 22,3 
J 154,5 22,9 15,9 21,8 70,9 22,9 
J 163,1 19,7 15,5 20,2 82,1 25,5 
A 145,5 21,4 16,9 17,7 67,8 21,7 
s 147,1 23,3 13,3 17,8 70,3 22,4 
0 158,7 21,9 13,9 19,1 80,0 23,8 
N 147,5 17,7 12,3 19,0 73,0 25,5 
D 156,5 22,1 11,6 • 16,8 80,9 25,1 
1961 J 147,1 18,5 14,9 23,5 61,4 22,8 127,7 18,7 14,1 17,8 58,6 18,4 
M 154,0 21,9 13,8 23,9 75,8 18,6 
A 157,0 22.0 12,9 19.9 80,4 21,8 
M 157,1 23,7 16,8 19,6 71,8 25,1 
J 165,9 26,2 14,9 21,9 79,7 23,2 
J 148,0 21,2 14,0 15,9 74,5 22,4 
A 141,6 18.2 12,5 17,3 69,0 24,5 
EWG-CEEI 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
' avec: les prindpales zones 
(Valeu,n courantes en millions de dollars) 
export: 
I 
France I Bela ·luX: I Nederland I Deutsch· I ltalia 
• land 
' a) (BP.) a) 
I 
COMMERCE AVEC L'AMERIQUE DU NORD 
I 
1 900,8 343.6 321.8 206,0 744,6 284,9 
2667,8 521.3 487,1 I 235,9 1 042,7 380.8 
2 537,1 448,5 407,5 . 228.2 1 025,0 427.9 
! 
539,2 98,6 106,3 49,8 205,3 79.2 
689,4 143,5 129,5 ' 63,1 260,3 92,9 
699,8 131,1 127,0 . 66,9 2n,5 102.3 
737,5 148.2 124,3 i 56,1 304,6 104,3 
701,9 147,5 125,1 I 55,7 270.S 103,1 609,1 110.0 100,3 55.5 237,9 105,4 
599,5 94,2 90,7 I 60,4 241,5 112,7 
625,0 96,8 91,4 ' 56,7 274,8 105,4 
538,9 87,5 82,5 i 55,3 224.2 89,4 
619,0 111.2 106,4 i 52,9 251,8 96,7 
211,4 37,3 36,1 
i 
19,7 81,0 37,3 
200,0 37,8 33,5 18,2 75,9 34.7 
197,9 34,9 30,7 
I 
17,6 81,1 33.7 
210,8 36,7 31,7 ' 17,9 87,7 36,9 
1n,8 26,0 27,0 I 18,4 70,0 36,4 
21o,9 31,5 31,6 24,1 83,8 39,9 
220.S 39,5 33,6 ! 20,7 84,1 42,6 
203,4 29,9 25,8 19.6 96,1 32.0 
201,9 27,3 30,9 I 16,5 94.1 32.5 
150,3 23,5 23,1 
I 
17,4 60,5 25,8 
176,4 28,5 24,7 17,7 n.1 27,8 
211,4 35,5 34,7 19."f 86:0 35,9 
193,9 29,1 34,4 17.6 82,8 30,1 
202,9 36,9 36,9 16,7 80,8 31,6 
222,1 45,2 35,0 18,7 88,2 35,0 
208,3 42,5 35,7 14,6 75,5 39,8 
220,3 40,1 31,6 18,9 88,7 41,0 
I 
COMMERCE AVEC L'AMERIQUE LATINE 
1 492,0 212,4 173,2 i 132,7 703,5 270,1 
1 507,3 232,6 157,6 150,0 715,3 251.8 
1 569,2 262,1 145,6 I 144,9 749,8 266.8 
317,8 45,5 34,7 i 39,5 145,5 52,6 
369.8 54,1 37,6 I 39,1 183,8 55,3 388,8 57,9 43,9 32,7 1n,4 n,o 
430,0 75,1 41,5 38,7 208,6 66,1 
I 
392,9 65,8 43,9 41,1 180,6 61,5 
367,9 66,1 34,4 31,6 1n.o 58,8 
380,3 59,0 31,6 35,8 182.2 71,7 
427,9 71,2 35,8 36,4 210,0 74,5 
394,4 64,3 28,7 35,7 188,6 n.1 
404,2 65,5 31,3 32,5 205,6 69,2 
I 
120,8 19,6 11,4 11,3 60,6 17,8 
122,4 25,0 9,9 I 10,2 57,7 19,5 
124,9 21,5 13,1 10,0 58,8 21,6 
137,1 22,9 12,0 i 13,4 64,2 24,7 
117,3 15,1 8,6 9,2 61,1 23,2 
125,7 21,0 10,8 13,3 56,9 23,8 
140,5 26,8 11,7 14,7 62,7 24,7 
133,8 20,8 11,8 11,8 67,9 21,6 
153.3 23,6 10,4 1M 79,4 29,5 
I 
125,8 19,3 5,3 13,1 64,0 24.2 
128,4 20,5 9,8 I 10,2 60,8 27,1 
140,2 24,6 13,6 12 .. + 63,8 25,9 
134,0 20,5 10.6 I 9,1 71,3 22,5 
125,1 20,2 8·9 11,1 60,8 24,2 
144,8 24,9 11,8 I 12,3 73,5 22,3 
153,8 26,4 11,6 I 15,3 1M 30,1 131,2 18,7 11,6 10,8 70,7 19,] 
i 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bas et I'AIIemacne (P.F): voir en fin de volume. 
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mit den wlchtlgster Gebleten 




EWG-CEE I EWG-CEEI I Belc.-Lux.,Nederlandl 
0j~~ch-l nrlode France I Belc.-Lux.INederlandl 0j~~dch-l ltalla France ltalia 
a) (BR) a) a) (BR) a) 
HANDEL MIT OEM NAHEN OSTEN COMMERCE AVEC LE MOYEN-ORIENT 
1958 1 904.8 630,3 167,6 3~,0 313,0 475,6 913,4 138,7 98,"1 94,3 410.1 171,8 
1959 1 893,2 5n,o 167,1 2 '1,4 427,"1 ...... 7.3 921,0 153,2 79,8 110,9 423,2 153,9 
1960 1 980,9 485,0 168,7 319,0 518,6 "189,6 1125.0 18"1,7 106,4 135,3 496,6 202,0 
1959 I "162,1 147,9 "16,3 7M 81,0 116,6 216,6 32,4 19,3 22,6 98,5 43,8 
II 476,6 141,6 43,6 80,5 98,6 112,3 231,7 "10,4 18,3 26,1 111,6 35,3 
Ill ...... 5.3 134,5 33,1 59,2 108,4 110,2 215,9 32,2 17,8 31,2 98,3 36,"1 
IV 480,6 151,5 43,4 6"1,3 108,7 112,7 247,7 45,2 22,2 27,7 109,2 43,4 
1960 I 525,5 142,5 51,0 79,6 126,9 125,6 285,0 5"1,5 25,3 36,5 116,9 51,8 
II "186,8 116,9 38,5 87,1 127,1 117,2 283,"1 45,6 28,7 36,3 118,"1 5"1,4 
Ill 470,2 113,2 ....... 7 80,4 110,8 121,1 267.2 39,2 23,0 30,1 128,5 "16,4 
IV 513,1 113,0 34,9 71,3 17o,9 122,9 294,1 48,0 20,1 33,"1 135,9 "16,8 
1961 I 513,9 117,7 ....... o 87,6 139.7 125,0 291,2 "16,6 21,6 33,3 1"10,3 49,4 
II 50"1,5 10"1,4 42,8 89,9 1 ....... 8 122,6 268,5 41,5 24,0 27,3 129,9 45,8 
1960 A 157,"1 42,7 12,3 26,0 37."1. 38,9 89,3 15,6 10,7 9,7 34,6 18,7 
M 167,8 37,3 14,1 26,6 47,8 42,0 99,6 14,5 8,6 13,2 43,9 19,5 
J 160,2 36,9 12.1 34,5 41,9 34,8 95,3 15,5 9,3 13,5 39,9 17,0 
J 157,3 37,0 1M 22,7 38.3 45,0 94.0 13,8 7,6 9,8 47,0 15,9 
A 150,7 38,1 12,6 27,2 37.0 35,8 85,0 14,1 7,6 9,8 38,7 14,9 
5 165,2 38,2 17,6 30,5 39,4 39,5 89,3 12,3 7,8 10,9 43,2 15,0 
0 155,9 31,5 11,1 26,7 41.8 ..... a 92,1 13,6 9,9 10,5 "10,0 18,3 
N 158,"1 39,9 13.2 22,2 42.2 41,0 90.1 15,5 9,5 10,5 38,9 15,7 
0 178,9 "10,9 9,6 23,1 6"1,5 "10,8 10"1,9 14,8 8,8 10,9 53,0 17,5 
1961 J 187,8 "10,6 13,9 3M 
53,5 43,4 81,4 12,4 3,4 9,3 "10,8 15,6 
149,7 35,1 15,9 20,5 38,9 39,3 91,3 1M 8,7 9,9 42,0 16,"1 
M 176,5 42,0 14,2 32,7 47.3 "10,3 117,7 19,8 9,6 13.5 57.5 17,4 
A 171,7 38,6 15,1 26,6 47,3 42,1 92,8 13,2 8,9 9,8 45,2 15,7 
M 166,0 32,1 16,9 26,6 50.7 39,7 86,7 15,6 7,7 8,5 38,5 16,4 
I 166,0 33,7 10,4 34,8 "16,8 "10,3 88,8 12,6 7,3 9,0 "16,2 13,7 
~ 147,8 31,5 12,1 20,7 "16,7 36,7 84,6 14,0 7,4 8,6 ~7.2 17,4 157,0 38,3 11,8 19,7 43,7 43,5 89,3 18,6 7,6 11,6 36,2 15,4 
HANDEL MIT OEM FERN EN OSTEN COMMERCE AVEC L'EXTREME-ORIENT 
1958 911,9 189,5 n,o 169,5 35"1,4 121,5 1 417,9 237,7 154,6 123,7 7"10,4 161,6 
1959 899,7 171,7 n,3 162,6 371,0 117,0 1 270,1 201,2 119,2 141,9 683,4 124,4 
1960 1139,4 231,2 87,3 176,1 "165,3 179,6 1 438,0 248,9 152,3 150,7 709,3 176,8 
1959 I 214,2 42,2 20,9 36,9 87.5 26,6 276,1 "10,7 26,6 25,6 157,7 25,5 
II 218,9 42,7 18.4 "10,1 89,1 28,6 315,2 45,1 32,0 35,2 171,6 31,3 
Ill 219,2 38,2 17,5 "10,0 93.7 29,8 311,4 45,1 26,8 "10,2 166,7 32,5 
IV 260,2 49,9 20,6 45,8 111,9 32,0 3n.1 70,9 34,2 41,6 191,1 3M 
1960 I 334,7 68,6 27,3 57,2 135,3 "16,~ 385,1 70,9 42,9 37,8 19M 43,1 
II 281,9 57,2 21,9 43,8 112,6 "16,4 361,0 61,9 ....... 9 "10,6 167,7 "16,0 
Ill 239,7 "16,6 17,7 34,9 99,5 "10,9 327,3 53,"1 31,4 34,6 166,7 41,2 
IV 275,0 57,8 20,4 "10,1 11o,9 45,8 360,4 62,3 32,9 37,2 181,9 "16,1 
1961 I 275,2 53,9 26,0 45,7 108,1 41,4 362,9 61,3 33,0 ----=ti:i 173,7 53,7 
II 26"1,6 48,2 23,0 36,6 117,2 39,5 354,2 53,9 33,2 45,3 180,1 41,7 
1960 A 99,3 19,7 7,2 16,6 41,2 14,6 121,1 22,1 16,8 14,0 53,9 14.2 
M 100,7 19,5 8,2 14,3 41,0 17,7 120,4 21,3 12,1 13,8 55,8 17."1 
J 83,3 17,9 6,5 13,0 30.3 14,5 119,6 18,5 15,9 12,7 58,0 14,4 
~ 76,4 16,3 5,2 10,5 3o,9 13,6 115,2 17,6 10,5 12,4 60,9 13,9 79,8 15,5 6,2 12,1 33.0 13,0 102,0 17,6 9,3 10,6 48,9 15,6 
s 82,3 14,8 6,2 12,3 34,7 14,3 108,7 18,1 11,3 11,4 56,2 11.6 
0 89,7 17,0 6,3 12,2 38,1 16,0 117.4 24,9 12,4 12,8 52,1 15,3 
N 98,6 17,3 7,5 13,6 43,6 16,6 123,0 19,4 13,5 16,7 55,4 17,9 
0 103,8 24,7 6,8 14,8 42,1 15,5 141,6 19,9 18,9 11,8 83,4 7,6 
1961 ~ 88,0 15,4 8,5 15,8 35.0 13,2 115,6 20,2 5,2 13,6 58,5 18,0 85,6 16,5 8,6 12,5 33,1 15,0 120,1 20,0 12,5 12,6 58,2 16,7 
M 102,1 22,0 9,0 1M ~ 13,6 127,1 21,1 15,3 1U 57,0 18,9 
A 93,0 16,5 9,2 12,4 43,5 11,5 121.9 15,9 13,1 16,9 61,5 14,5 
M 90,8 15,1 8,1 14,1 38,1 15,4 111,0 18,0 10.4 14,6 53,9 14,1 
J 80,3 16,6 5,6 10,0 35,7 12,4 121,0 20,0 9,9 13,7 6"1,2 13,1 
I 75,0 13,0 5,5 9,8 33.6 13,0 117,6 22,6 10,2 11,0 58,9 15,0 
A 73,4 14,5 5,8 12,1 29.4 11,6 112,2 17,0 9,2 10,8 63,8 11,3 
a) Ab Mlrz 1961 : neu r Umrechnuncs-Kurs zum Dollar fUr die Niederlande und Oeuuchland (BR) • slehe am Ende dieses Heftes. 
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HANDELSNETZ DER EWG TAB. 6 
Werte : Tausend Dollar 
Indices : Veraleichsz.eitraum des Vorjahres - 100 Import 
JAN.-AUG. - JAII.-AOUT 
EWG- CEE France Belg.- Lux. Nederland Deutsch land ltalla 1961 a) (BR) a) 
Ursprung • Orlglne 1 000 $ Jlndlces 1000 $ {Indices 1000 $ Jtndlces 1000 $ \Indices 1000$ I Indices 1 000 $ Jtndlces 
H 0 N 0 E 21005•842 107 4400·008 106 2761•836 9 5 3353·664 I I 4 7033,170 107 3457-164 Ill 
T•EXCL HE T R C E E 13368·284 103 30.42•432 I 0 2 1352•031 88 1686•620 105 4825·444 105 2461·757 108 
CEE HETROP 7637-558 I I 4 1357•576 I I 4 1409·805 I 0 4 1667·044 I 2 4 2207,726 I I 2 995,407 120 
• • 0 0 H CEE 512-445 I I 6 464·198 I I 0 3 • 4 7 4 225 8 2 5 86 37,787 250 6 • I 6 I I 6 I 
•PTOH CEE 669·269 99 362 • 381 108 I 6 0 • 7 I 4 83 30·078 I 0 0 6 4 , 7 7 I 97 5 I , 3 2 5 97 
PAYS T I E R S 12164·565 103 2215•798 I o 0 1187•085 8 8 1653·000 I 0 5 4708·085 105 2400·5-97 108 
A E L E 3162·990 108 442•492 I 2 4 377·132 94 476,374 I I 9 1344,778 107 522·214 102 
EUROPE ORIENT 685·848 I I 0 107•752 I II 50 ·75 5 91 65,948 108 255,843 108 205,550 I I 8 
AHERIOUE NORD 2971-495 I 0 5 558-432 I 0 I 274·175 8 3 389-845 9 5 I I 0 9 ; I 2 I 104 639·922 138 
AMERIQUE LATINE I 198•772 98 170•557 100 I 13•896 8 3 160·008 103 577,086 103 177,225 92 
H 0 YEN ORIENT 1323 ·349 99 291·888 87 I I 0 • 54 9 86 218,035 I 0 I 374,925 I I 4 327·952 I 0 I 
EXTREME ORIENT 688-219 8 8 129•630 82 60·368 90 104·279 8 4 288•371 9 2 I 0 5 • 57 I 8 9 · 
E u R 0 p E 12224·893 I I 2 202 4-286 I I 6 1886·477 100 2285·500 I 2 3 4139·558 I I 0 1889·072 I I 2 
FRANCE 1652·980 I 2 I 419·224 109 159,978 I 4 I 756r704 123 317 ·074 I 2 6 
BELGIQUE LUXBG 1348·510 I I 0 266•959 I 4 640·082 I I 9 365,760 9 7 75,709 I 0 6 
PAY S 8 A 5 1253·258 I 0 5 150•663 0 5 420·433 I 0 0 603·593 I I 0 78,569 I o o 
ALLEHAGNE RF 2548-902 I I 7 745·598 16 494·023 I 0 2 785,226 I 2 6 524·055 I 2 3 
I TAL IE 833·908 I I 5 194•356 I 5 76· 125 I 0 8 81 ·758 130 481,669 I I 4 
ROYAUHE UNI 1127-186 I I 0 192•659 31 203·641 9 8 234·247 I I 8 308i616 I 0 2 188,023 I I 5 
ISLANDE 8 • 6 8 0 2 I I 566 02 3 4 200 I • 2 3 7 203 4 • 8 4 7 2 7 8 I • 9 9 6 167 
lAL ANDE 22•076 I 5 I 2 • 3 2 I 9 7 I • 9 6 0 9 4 4 • I 0 3 264 I 2 • I 7 7 173 I • 5 I 5 98 
NORVEGE 162·046 104 20•825 08 I 2 • I 9 2 83 I 8 • 4 9 7 I 0 I 93 ' 67 4 I 0 7 I 6 • 8 58 109 
SUEDE 649·035 I I 3 8 2 • 6 I 4 2 I 8 7 • 8 I 0 9 7 106·075 127 306;723 I I 3 6 5 • 8 I 3 106 
FINLANOE 2 17·605 I I 8 38·246 20 2 4 • I 6 0 8 7 4 I • 4 I I I I 3 9 I ; 8 2 I I 2 5 21·967 143 
DANE HARK 263·310 9) 2 4 • I 59 I 5 I 0, 0 3 J 7 7 20·609 I I 9 180,997 100 2 7 • 5 I 2 55 
SUISSE 5 .32·607 I I o 96-419 I 8 4 I • 7 0 7 85 6 2 • J I 2 I 2 5 235·980 109 96·189 109 
AUTRICHE )80·712 I 0 9 I 6 • 6 3 5 )I I 5 • I 4 9 8 7 29·~05 I I 5 199·275 I I 5 120-448 99 
PORTUGAL 48 ·0 94 92 9 • I 8 I 18 6. 6 0 0 81 5 • 4 2 9 106 I 9, 5 13 90 7-371 76 
ESP ACNE 255·664 106 55 · 856 26 I 3 • 7 0 2 81 I 8 • 9 4 8 I 2 9 108·632 I 0 6 58,526 94 
GIBRALTAR HALTE I .S 9 9 I 0 5 I 4 35 7 8 7 0 2 2 I ) 2 77 72 I , 2 0 9 2 I 2 
YOUGOSLAVIE 103•686 9 2 7 • I 7 8 79 ) • 0 53 8 6 4 • 0 2 5 7 4 37·499 108 51·931 87 
ALBAN IE ) 6 5 I 2 4 66 471 6 2 N 5 I 2 2 7 2 25 97 
GRECE 55·050 I 0 I 5 • 0 8 7 98 I • 4 50 7 9 3 • I 2 8 102 ::S 8 t I 2 2 I I 9 7' 2 6 3 59 
TURQUIE 7 3 • 9 I 7 8 8 7. 0 0 0 90 4 • 3 4 8 6) J • 0 6 I Ill )8 ·0 36 9 2 2 I • 4 7 2 86 
EUR OPE N D A 2 2 0 109 198 I. 2 3 22 54 
u R 5 s 290·522 107 6 I • 8 I 3 I 0 7 I 8 • 0 I 6 87 2 4 • I 4 8 86 85•747 IOJ 100·798 124 
ZONE HARK EST J 5 • 2 I 7 97 5 • 0 9) I I 0 9 • I 9 7 7 8 I I • 3 3 8 9 6 9. 58 9 I I 9 
POL OGNE 100·967 I I 0 I I • 8 A 6 I 2 8 s • 7 2 8 8 8 5 • 8 55 I I 9 5 I , 6 4 2 I I 2 25.896 IOJ 
TCHECOSLOVAQUIE 92-151 I I 2 I 0 • 2 4 6 I 4 8 8 • I 0 5 87 I 5 • 0 6 5 I 2 6 4 I , I 7 9 102 I 7 • 55 6 124 
HONGRIE 48·739 96 ) • 8 4 4 72 2 • 57 2 75 ) • 9 0 6 177 26,996 I 0 0 I I • 4 2 I 88 
ROUMANI E 86·065 I 4 0 I I • 59 3 120 4 • 9) 7 197 4 • I 4 4 286 )6,642 I 3 6 28·74 9 137 
BUL GARIE 31·822 104 J • 2 5 I 10 0 2 • I J 8 120 I d 9 2 168 I J • 6 2 5 99 I I • 3 16 IOJ 
A F R I Q u E 20)3-909 102 1001•770 I 0 5 25 6• 024 88 144·775 I II 409 •0 47 I 0 4 222·29) 99 
MAROC 192-076 8 8 I I 9 • 8 2 0 8 4 I I • I 58 I 0 2 7 • 9 6 4 I 0 I J 7 , 0 I J 96 I 6 -1 2 I 90 
--ALGERIE 426·331 123 379•240 I I 7 3 • 4 5) 2 4 4 810 87 3 7, 6 I I 2 5 2 5, 2 I 7 137 
TUNIS IE 88-946 I 4 2 47•309 I 0 I 5 • ) 8 6 N 5 2 I • 9 7 4 N 5 I r 9 7 2 83 12·305 106 
CANARIES 9 6 • 0 7 5 N s · 752 9 9 2 I 9 I 0 I a••16 I 2 I 688 NS 
SAHARA E S PAGN 5 I NS I N 5 
LYBIE 2 • 5) 8 7 I 9 I 7 s 6 127 29) 7 2 4 2 I 133 I t 75 9 64 
EGYPTE 58-893 92 9 • 7 7) I I 7 4 • 0 4 5 100 4 • 6 0 4 s 9 I 8 t I 0 9 Bl 22,362 104 
SOUDAN 29·904 96 4 • 5 I 0 54 2 • 6 4) 108 2 • 0 0 8 I 0 6 I 0 • 58 2 I I 2 I 0 • I 61 Ill 
•MAURITA ~ IE 0 6 I 7 N S 59 8 98 19 Rs 
, MAL I 0 3 • 9 7 4 NS ) • 8) 5 75 I 7 NS 122 NS 
• N I G E R 0 I 4 • 0 54 N 5 I 3 • 8 9 I I 2 2 24 NS I 3 9 N5 
•T CHAO ) 7 • 2 9 7 N 5 7 • I 6 2 I 2 8 9 NS I 2 6 NS 
•SENEGAL 0 89·065 N 5· 85•304 I I 8 2 • 7 6 6 NS 995 NS 
GAMBlE 2 2. 4 9 0 NS 602 N 5 I 7 I 2 983 NS 888 NS 
GU IN EE PORTUG I I • 4 4 5 73 2 2 8 I 889 97 4 5) 77 8 I I 8 
GUINEE REP I 0 • 6 55 88 6 • 4 0 5 7 3 I • 0 4 7 4 2 I 0 6 3 • 0 6 4 6 3 2 129 80 
•HAUTE V 0 L T A 0 780 N 5 6 8 7 2 7 3 " 93 N-5 
SIERRA LEONE 2 8 • 7 7 6 N S 8 5 5 I 5·205 105 3, I 8 6 8 7 300 NS 
LIBERIA 29 -0 59 96 292 NS I 0 • 3 2 I I I 7 .6 • 8 4 0 8 I I I , 56. 8 87 2. 0) 8 98 
• C 0 T E IVOIRE 0 9 2 • 6 8 I N S 7 4 • I 54 I I 6 I I , 4 J 9 NS 7·088 NS 
GHANA 62·35) 93 I • 6 0 9 7) 4 • 9 8 2 58 8 • I 7 3 8 8 32·338 96 I 5 • 2 5 I I I 2 
• T 0 G 0 REP 9 • 0 58 N 5 7 • 4 0 5 89 785 2) 4 4 5 I 4 7 298 2)8 I I 9 NS 
•DAHOMEY 0 I 0 • 2 0 4 NS I 0 • 2 0 .4 9 I 
NIGERIA 98•746 90 I 2 • 2 0 I I I 0 9 • I 2 4 108 2 I • 0 3 5 73 37·398 7 8 I 8 • 9 8 8 14J 
•ANCIENNE A 0 F 0 I I • 7 0 J N 5 4 • 56 0 184 7. I 4 3 I 4 3 
AFR PORTUG N 5 I 4. 2 6 0 A3 4 • 2 6 0 8) 
AFR DC B~IT NS2 6 I 9 N S 6 I 9 2 0 8 
•CAHEROU 6 5 • 0 4 I I 0 I 42•403 102 I • 8 I 9 57 I I • 108 97 6·)6) I 0 I 3·348 228 
• REP CENTRE A F 3 5·9)6 N 5 5 • 7 3 0 I I 3 107 NS 99 NS 
CUI NEE ESPAGN 5 I • 8 9 I NS I • s 7 7 ) ) 4 )05 I 50 9 10 
•GABON ) J7o270 N S 28•344 I I 8 8 • 4 8 I NS 445 N S 
,CONGO BRAZZA J I J • 9 J 2 NS 5 • 2 6 8 98 7. 5) 0 N S I • I 3 4 NS 
•CONGO LEO 225·927 8 0 2 3 • 5 I 4 85 148-587 8 1 7 • I 8 7 73 24·788 7 8 2 I • 8 5 I 74 
•RUANO.A lJRUNO I9 2 • 7 5 2 NS 2 • 56 2 NS 6 5 N 5 6 4 53) 6 I NS 
ANGOLA I 25·205 I I 0 I • 3 J 5 81 I 0 • 9 3 8 I 2 5 9 , I 7 8 8 8 3·754 180 
ETHIOPIE I I • I 3 3 9 5 2 • 0 8 8 97 )27 186 I • 3 52 106 I • 4 8 9 I I 8 5·877 86 
•COTE FR SOHAL ) 9 9 2 2 7 3 I 28 2 8 4 2 168 6 4 6 138 N 5 54 47 
•SOHAL IE REP I 5 • 0 I I lOB 280 400 2 I lOS IJ6 96 I 4 , S 7 ~ 106 
KENYA OUCANOA 4 36·249 I I 4 I • 0 8 0 6 8 J • 0 I 9 97 2 7 , 6 I 7 I 2 2 4 • 53 J IOJ 
TANGANYK L 4 I 8 • I 9 4 8 9 2 • ) 50 57 5 • I 7 7 I 0 0 8 • 54 3 9 7 2 • I 2 4 89 
ZA NZ IBAR PEHBA4 5 I 4 56 9 9 2 3 0 I 4 8 68 I 54 4 2 I I 3 39 
HOZAABIO E I 5 • 2)) I I 6 700 lOS I • 4 4 7 I J 9 2 • 2 4 I I I 7 845 97 
!"HALCACHE REP 32·899 9 6 2 9 • 4--5 4 97 457 I 4 6 ) 56 I I 2 I • 8 6 4 91 768 64 
••REUNIO ~ COH 9 23·364 '5 2 J • I 3 0 9 7 2 N 5 I 4 4 8 I 50 I 9 5 - 6 8 NS 
RHODESIE NYASSA 8 I • I 8 5 9 9 I 3 • 8 7 7 94 3 • 6 8 4 70 3. 52 0 9 6 44•24 5 I I 7 I 5 • 8 Y 9 76 
UNION SU AFR I 59 • 3 6 I 98 33•409 10 0 J 2 , I 3 0 8 9 I 0 • 0 4 7 I 4 9 !i I • 9 8 7 I 0 I 31 ·788 9 I 
• ANCIENNE AEF ) 4 • 8 58 '5 I • 8 4 I 7 8 J • 0 I 7 I 4 3 
A F R OR B ~ I T N S 4 4 • 9 0 0 87 4 • 9 0 0 8 7 
AFR ESPAGN N 5 5 55 N S 55 ) 4 4 




JAIL-AUG. - JALAOUT mG • CEE France Bel&.· Lux. 1961 
Ursprunc • Ortcrne t GOO S I Indices 1 GOO S I Indices 1 GOO S I Indices 
A M E A I 0 u E 4291•917 I OJ 79J•a4a I 00 J90•J22 8J 
ETATS UN IS 2665·985 I 0 4 495•266 100 242•445 82 
CANADA JOS•51D I I J 6 J. 166 I oa J I • 7JO 94 
• ST PI EAR[ M I 0 4 I 8 NS 4 I 8 Ill 
MEXIOUE 57•447 70 9•739 I 00 2•5J7 I 8 
CUBA 5·297 I 7 7JO 7 297 5 
HAITI ao72J 76 I • 9 7 6 96 2. 618 61 
OOMINICAINE REP 12•945 
'' 
224 22 I • 7 49 59 
FED INDES OC"C 6 I J • I 9 I NS ao9 99 
ANTILLES NEEA 7 J2•7J2 I a6 9J2 4J 
••ANTILLES FA 62·644 a7 61•732 86 II 550 
GUATEMALA l6o9a7 90 312 172 I • 2 J2 60 
HONDURAS BAIT 6 2·966 NS 7J NS 
HONDURAS REP 5 • 0 I 5 a • 2J 56 450 59 
SALVADOR 27oJ95 I 07 7J SJ 692 AJ 
NICARAGUA II • J 2 I 105 519 JJ 2•440 249 
COSTA RICA I 7 • 92 6 106 J 41 JO 86 I 62 
PANAMA REP J•79J BJ 5 45 I • 05 I 64 
CANAL PANAMA 195 JO IIJ 1 a I 0 NS 
VENEZUELA I 6 J • 9 9 I 1 2 a JJ•770 I 07 I 3 ol 71 114 
COLOMBIE 73•603 107 2•627 I 6 2 s. 31 a a7 
OUYANE BAIT 6 2•238 I J6 253 347 
SURINAM 7 •• 6 6 0 95 155 I 4 
••GUYANE FR 106 42 96 76 a 6 
EQUATEUA 28oal6 I 04 2•aJ2 291 2·789 86 
BRESIL 202oa47 108 43•786 I 0 I I 4 • 670 74 
Pt:ilou 119•555 Ill a•074 IOJ 21t464 I Gs 
CHILl 104•576 90 1 o. 4 a 9 84 2•769 159 
BOLIVIE 4oG65 106 2 2 I 381 471 4 I 0 
PARAGUAY So325 I I 5 I • 0 7 6 1 • a 563 77 
PTOM BAIT AN 6 I • 5 30 NS I • 5 J 0 I 22 
URUGUAY 4 1 • sa • 122 9•009 I JJ 5•253 I 4 5 
PTOH NEEA AM 7 970 307 970 307 
ARGENTINE 287·561 91 4 4 • 6 6 I I I 4 3 3 • SO I 96 
A 5 I E 2001•089 96 410•564 a6 167•711 a7 
C NY P A E 1Jtl86 73 I • 4 2 7 aJ 26 I 46 
LIB AN 40•093 I 4 0 682 47 
'. 7 41 I 4 4 SYAIE 8Jo347 I J 6 6•267 54 Jo929 290 
I AAK 269·972 a9 90•679 12 JOo995 78 
IRAN 236o6aJ 135 I 8 • 7 6 8 a2 37•460 I 07 
ISRAEL 48·682 I I 0 2•840 I 31 II • 24 I I 23 
JORDAN IE 237 I 06 4 67 167 9a2 
ARABIE SEOUDITE I 8 I • OJ 8 77 30•324 63 II • I 44 49 
KOWEIT 295·835 98 105•300 I I 2 I, 878 24 
QATAR aAHR TAUC 50•613 IOJ 20•073 as 2•657 79 
YEMEN I • 4 3 2 ao 477 I 21 22 63 
ADEN 2·053 71 106 I J 8 2"97 1 a a· 
AFGHANISTAN 8., 4' 89 649 56 
" 
325 
PAKISTAN 5 I • 7 2 9 92 15•660 93 9 • I 8 2 a6 
UNION INDIENNE 87•452 I I 4 15•755 89 lloiJI I 0 G 
NEPAL BHOUTAN a 2 5 I NS 200 465 
CEYLAN MALDIVES I a • 2 4 I 7a 3•352 104 436 74 
UNION BIAMANE 7 o1 a 6 64 930 I 25 224 I 0 
MONGOL IE A POPS 303 171 
CHINE CONTINENT 5JoaJO 4a 10•074 74 2. 'a 1 27 
COREE NORD 8 4 I 4 28 I 5 II 
COREE SUD 8 7 I 2 87 
' 
NS 
JAPON 126oa98 I 23 9•627 89 15·959 I G 0 
FOR HOSE 5. 0 8 7 I I 6 698 I I 5 3 I I 69 
HONG KONG 2Jolll I 08 a09 69 I • 680 99 
THAI LANDE J6o690 I 3 4 2. 2 7. 2 51 4•442 I 7 7 
L lOS 9 I I 0 NS 36 277 
' 
NS 
CAMBODGE 9 8 • 6 5 I N> 7•586 85 162 I 9 5 
VIETNAM NORD 9 641 NS 27 40 4 
' VIETNAM SUD 24•702 NS 18•008 83 4 81 213 
PHILIPPINES 61•28J 100 3•583 86 5•008 Ill 
HALAISIE FED IJS•GAS 83 36•562 71 J•974 81 
SINOAPOIIR 9 I 2 • 3 2 9 NS 51' 89 I • 305 93 
AS IE NDA a 440 NS 440 
'' BORNEO NAD BAIT 22·399 I 27 I • 2 4 2 I 37 531 I 2 4 
I NDONESI E 68·554 72 5 • 0 I 8 85 6·452 I 4 6 
PTOM PO A TUG AS 23·017 88 774 90 22 I 4 
0 c E A N I E 432•026 92 169•485 92 6 0 • 54 I 94 
.AUSTRAL IE 287·345 94 90•045 91 39•597 94 
NOU9 ZELANDE I r. •368 83 52•817 87 20•823 94 
•NOUY G"UIN NEER I • 4 3 J 93 I 2 9 100 74 529 
DEP USA OCEAN IE 29 I 7 
OCEAN IE BRIT 4 • I 9 I 89 2•924 90 47 NS 
•OCEAN IE FRANC 2Jo960 I 06 2:1•570 1 o a 
0 I v E A 5 22•005 I 0 I 55 NS 758 '1 a 
PROVISIONS BORD 14•787 93 
DIVERS NDA 3•634 88 55 NS 56 88 
NON SPECIFIES 2•636 266 ·702 403 
PORTS FRANCS 948 I 2 8 
a) A partir do man 1961. nouveau WIX do chan&• pour Ia Pays-Bas et I'AIIemqne (P.F): voir en ftn de volume. 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE: 
Nederland 
I) 





2 • 6 I 0 JS 
228 Ill 
~.5oJ 64 
9,465 I 4 5 
l2o$6Q I 8 I 
I NS 
I, JOJ 56 
2·445 61 
64J a 1 
I • 6 I 7 16.4 
I • 5 49 90 
I • 4 4 J Joa 
252 6J 
59 NS 
29·998 21 8 
13·897 93 
I 58 6 I 
1 • as 4 I 2 9 
I • 50 I 102 
2 3 • 9 0 I I 0 4 
I 4 • 0 90 131 
3 • 6 I 7 252 
236 549 





32o42a I 55 
65·542 I 57 
273 390 
I I • aJ 3 I I 9 




'' 2 • 0 II 62 
384 22 
2 I 66 
4·459 97 
10·406 I 2 7 
2 • 4 I 9 96 




2 I • 6 8 3 I 57 
457 96 
2·572 I 2 5 
6·729 I 6 8 
6 NS 
I 6 3 53 
22J 49 
843 I 32 
I 8 • I 4 3 94 
2. 8 9 4 73 
6 • I 0 I 90 
5o454 B2 
26·530 57 
I • I 7 8 63 
I J • 54 8 95 
4. 2 6 5 74 
a. s' 8 I OJ 
582 252 
I 6 2 NS 
I I 0 0 
2 • 7 I 7 8 I 
2•609 80 
I 0 8 I 15 
Valeun 1 mllllen de dollan 
lndl- 1 mime phlocle de l'ennu pr'ddente - tOO 
DeutSchland lulla (BR) a) 
1GOOS I Indices 1 GOO S I Indices 
170aoiOJ I 0 4 823•240 I 2 5 
971·271 I 0 J 585•035 IJA 
137·850 I 0 9 54•887 I 89 
J I • 887 9 I 7oJ54 96 
I • 4 6 J 1 a 197 46 
I • D 8J I 50 2. 81 8 66 
7., 0 2 I I 0 I •J67 I I 0 
2•0Ja I I 9 879 RS 
I 5 • 55 4 206 J•677 J89 
26 23 .871 NS 
IJo4JS 100 6 JS aJ. 
J42 IJ9 106 NS 
3·086 82 8 I J 97 
2 4 • I J 4 I o 9 a79 I 15 
6·407 107 406 76 
I 4 • I 8 0 Ill I ol 0 I 89 
500 2J I •985 497 
IJ AJ 
7 I, 59 2 I 2 2 15•460 I 2·0 
so,294 I I 5 I • 467 67 
I , 2 8 7 I 2 5 SAO 191 
'•649 I I 2 2 40 
2 200 
I 9 • 52 J 9a 2. 171 96 
96·292 I 2 7 24ol9a 90 
6ao971 I I 2 6•956 102 
78•094 92 9•607 
" 2·992 87 I 45 ao 2·595 I 2 I I 4 2 67 
1 2. a so Ill 1•045 180 
70•606 79 9 I • 479 88 
679·850 105 412•250 99 
a •• ,, 62 2o901 156 
997 IJS 2•245 79 
'. 681 1 J a 3•928 91 
55 .. 90 90 92•835 100 
140o260 I 7 4 21,36 2 99 
2 I • 0 59 102 8. 7 21 120 
22 2 I "42 45 
57•341 69 66•363 106 
24·912 I 70 93•256 107 
25•826 245 46 I 
II Ja 922 69 
263 63 I • 003 202 
7·414 94 46 90 
I 6 • 7 57 1 o a 5•671 66 
36•910 1 2 a 13·250 I I 9 
" 
I 6 3 20 250 
6 • 89 I 67 5., 4' 77 
3·433 59 I • 71 B 215 
301 I 9 3 2 115 
2 5 • 5 I 2 47 7•42a 42 ,,, 29 59 148 
503 70 204 227 
5 I • 815 I J 8 20.814 IOJ 
3•299 I J 4 322 88 
I 5 • 0 4 7 107 3·003 127 
17ol47 96 6•098 301 
I 6 229 49 
' 573 I 0 9 I 67 N5 90 I o 3 297 NS 
4·785 80 585 NS 
3 I • 2 I 2 98 ,,,,, 240 
51·594 92 35·021 84 
2 • 5 I 0 I 6 9 I • 900 NS 
llo545 224 3•627 81 
25.r6a 7a 5•386 98 
I 6 • 56 4 83 4•479 I 32 
8 I • 811 78 I 06 • 6 41 IOJ 
60o42a 85 93•010 I 08 
18·862 64 I 3 • 328 78 
477 42 171 611 
I 6 NS 
" 
II 
I • 7 58 79 
270 46 I I 9 I 51 
I 4 • 80 I 93 3·674 162 
14•787 9J 
9 14 Ill 
I 4 88 I • 812 256 
948 128 
31 
HANDELSNETZ DER EWG TAL6 
Werte: Tausend Dollar 
Indices : Ve'llelchszeltraum des VorJahres - 100 export 
)AJL.AUG. - JAIL-AOUT EWG • CEE France aer1 .• Lux. Nederland&) DeutsChland Ita! Ia 1961 (BR) a) 
Bestlmmunc • Oest/nat/on 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 
" 
0 N D E 20950•747 lOB 4 7 I 0 • I 5 I I 05 2525,708 92 2772·429 1 o a 8267·417 I 4 2675•042 12 
T•EXCL HE TR CEE I 3247 • 038 I 0 4 3118•107 98 1168•780 84 1475·921 I 06 5639·305 I o 1844·925 I 0 
CEE oMETROP 7703•709 I I 5 1592•044 I 22 1 's', 9 2 a· I 00 1296·508 I I 0 262Roll2 23 830oll7 17 
•, D 0 H CEE 679•818 84 655•620 84 3•229 92 ,,652 44 I 0 • 4 8 8 I 8 6·829 94 
•PTOH CEE 464•838 107 343•239 I 12 36·491 6 I 25ol 55 I 2 2 40•222 28 I 9 • 73 I 20 
PAYS Tl E AS 11979ol44 105 2119•248 I 02 1115•392 85 1410·865 I 05 5565·140 I 0 1768·499 I 0 
A E L E . 4667•836 I I 0 708•445 I 0 8 403•811 93 640·843 I 0 5 2341•175 I 5 573•562 15 
EUROPE ORIENT 70 I •037 I I 3 146•239 I 0 I 60·117 83 5 •. 1 a' I 4 3 305.326 24 135ol69 16 
&HER I QUE NORD 1582•795 92 281•259 88 256·219 82 14 I • 79 2 96 640•205 96 263·320 94 
&HER I QUE LATINE 1083·510 I 06 174•973 103 83·260 77 94·255 99 535•347 II 195•675 16 
MOYEN ORIENT 733•467 97 120•684 94 60•625 79 80·832 87 343•512 07 I 2 7 • 8 I 4 94 
EXTREME ORIENT 947•037 97 154•703 92 85·770 73 108·411 I 0 7 476•551 02 I 2 I • 602 04 
E u A 0 p E 14164•438 I 3 2644•872 I 16 1894•468 97 2078·766 I 0 9 5794ol60 I 9 1752ol72 17 
FRANCE 1428•554 I 4 289·012 I 0 5 160ol82 I 0 6 780·506 2 I 198·854 I 0 
II"ELOIQUE LUXSG 1438•599 2 I 405•149 I 2 4 418·788 I I 5 538·466 24 76 .. 96 23 
PAY 5 BAS 1619•362 I 6 156•069 I 34 602•744 I 0 5 777·883 2 2 82·666 14 
ALLEHAGNE RF 220io176 09 705•091 I I 7 389•420 89 634·26~ I I 0 472·401 20 
ITALIE I 0 I 6 • 0 I 8 2 I 325•735 I 2 7 75•752 95 83•274 I 00 531.257 26 
AOYAUIIE UNI . 1195ol73 02 246ol45 105 135.783 92 285·475 99 344·045 OD 183·725 12 
ISLANDE 8·957 69 446 I 00 581 70 I • 92 9 75 5•455 63 546 00 
lALANDE 58·724 I 5 8. 58 3 I 2 4 I 0 o1 35 I 0 8 I 0 • 8 6 I I 02 24•954 I 9 4 .. 91 l5 
NORYEGE 350•749 2 I 34•808 I 4 0 2 8, 0 6 I 96 4 6 • 7 I q I I 0 225·545 27 I 5 • 6 I 6 94 
SUEDE . 753•205 05 6 7. 16 9 85 77·369 94 122·767 I 03 416 • 63 I 07 69·269 45 
FINLAND£ 242•413 09 3 8. 170 89 18·532 78 22·690 I 0 8 I 4 9 • I 86 22 13.835 23 
DANE HARK . 474·861 09 55 • 5 I 8 Ill 45·866 95 73.968 I I 0 269·529 08 29·980 
"' SUISSE . 1131•722 2 I 231•064 I 15 73·368 93 7 0 • 4 I 4 I 2 2 576•615 32 I 80 ·261 
" AUTAICHE . 595•786 15 38•235 I 09 I 7 • 16 I 91 28·988 I I 0 434·322 20 77·080 03 
PORTUGAL . 166·340 105 35•506 107 26·203 92 I 2 • 51 2 I 06 74·488 04 I 7 • 6 ll 27 
ESPAGNE 231•946 50 78•698 I 51 I 2 • 2 I 8 I I 5 I 9 • o 4 6 2 I 2 96•623 62 2 5. 361 12 
OISRALT&R MALTE 16.87 0 04 3 • 06 I 96 954 I 0 I 4·422 1 2 a 3. 4 0 7 97 5·026 98 
YOUOOSLAVIE 216•804 I 8 I 5 • 2 2 4 74 8•060 I I 3 7 • 9 2 I 83 94•064 I 4 91 • 5 35 45 
ALBAN IE 5. 2 6 8 93 485 N5 I 3 115 73 47 4·697 297 
ORECE 175•622 20 28.896 I 16 I 5, 816 68 12·899 109 82·684 38 35•327 Ill 
TUROUIE 134•987 85 20•065 92 7. 3 16 69 7. 4 61 86 63 .. 74 78 36·971 99 
EUROPE NDA 5·533 34 5•001 I 39 532 97 
u A s s 2 8 I • I 52 I 4 65•905 84 I 5, 3 4 I I 2 o I 4 • 4 I 5 293 134•298 I 4 2 51 .. 93 91 
ZONE HARK EST 32•620 03 7•597 96 8·335 87 10•457 107 6·231 139 
POLOGNE 96·674 02 16•552 I 30 7·952 58 7, 58 I 70 45•784 I 0 6 I 8 • 805 I 34 
TCHECOSLOVAQUIE 105•023 32 15•908 I 56 15.6 27 I 0 2 11•742 2 2 I 45•922 I 2 I 15•824 149 
HONOR IE 76•879 02 I 5 • 0 8 3 120 6·406 62 6·283 I 6 7 33·564 I 0 0 15·543 I 0 I 
AOUMANIE 74 • I 2 3 43 17•290 97 3•997 69 2·~79 97 34•223 I 8 9 16•234 2 I 2 
BULCARIE 29 •298 77 7 • 4 I 9 I 2 9 . 2·459 50 I • 3 I 6 I 4 2 11•462 58 6·642 102 
A F A I Q u E 2024•132 94 1237•257 93 9 9. 016 76 ll9ol85 I 0 4 379•011 93 16;·663 I 08 
MAROC I 7 2 • 5 I 0 I I 0 130•027 I 0 9 5-3~9 88 7·553 139 1 4. as' I 2 4 14·695 104 
.. ALGERIE 604•990 82 584•528 82 2 • 6 0 I 99 2•870 42 8 • 9 0 I I I 4 6•090 ·a7 
TUNISIE 95•038 98 78•752 97 I • 030 I o 9 2 .. 62 I 03 5·489 98 7·605 109 
CANARIES 9 17•422 NS I • 807 I I 9 6·237 258 7. 5 17 I 3 2 I • 86 I NS 
SAHARA ESPACN 5 66 HS 2 115 4 I I 95 0 23 HS 
LYBIE 40•223 85 1 • o 9 a I 4 I • 2 35 I I 4 3. 3 7 4 99 ". 174 I 0 4 2 I, 34 2 96 
ECYPTE 110oll5 79 I 2 • I 36 53 3 • I 09 42 9. 2 0 5 72 66·439 88 19,226 92 
SOUDAN 26•450 I 19 2 • 2 7 I 78 I • 96 3 I 3 0 2·858 I 3 9 14•226 179 5 • I 32 85 
•MAURITANIE 0 I 6 • 2 8 4 NS I 5 • 71 9 749 177 liS 388 NS 
• HAL I 0 14•868 NS II • 26 I I 52 3·383 NS 224 115 
• NICE A 0 5•724 NS 5. 50 0 I 24 I 84 NS 40 NS 
•TCHAD 3 6·733 liS 6•044 I 0 9 584 N5 105 NS 
•SENECAL 0 72 .. 57 NS 66•167 89 3·898 N5 2·092 NS 
OAMBI[ 2 704 NS 197 I 22 I 9 6 151 I 6 9 I 6 6 142 NS 
OUINEE PORTUC I I • 3 4 9 I 0 8 I 61 78 502 9 I 609 I 9 S 77 42 
OUINEE REP I 8 ol'4 9 I 7 8 6. 4 71 68 742 608 I • 04 4 590 q,o29 NS 863 680 
•HAUTE VOLTA 0 7·S59 HS 7•276 246 254 NS 29 NS 
SIERRA LEONE 2 5. 7 4 9 NS 586 193 2 • 6 I 8 I 6 I 1. a 15 I 3 2 730 NS 
LIBERIA 52•843 75 24•46B NS lo052 II , .. 68 6 I 12•488 23 11·667 8 I I 
•COTE IV 0 IRE 0 83•367 NS 75•726 I 4 7 5.406 NS 2•235 liS 
OHANA 53ol 67 I I 4 5. 6 7 4 I 3 2 3·254 98 19·693 I 2 5 18·963 95 5·583 171 
•TOGO REP 7·338 NS 5. 50 3 61 I 91 163 377 I 7 5 I • I 9 4 I 55 73 NS 
•DAHOMEY 0 9 • 9 I 0 NS 9. 50 2 85 332 N5 76 NS 
NIGERIA 68•325 I 07 a. 2 3 6 99 6 • 3 I 6 116 15·508 93 2 6 •• 57 I I 2 11·808 I 18 
•ANCIENNE AOF 0 9·306 NS 2•402 I o 6 6·904 I 4 0 
AFA PORTUC NS I 5 • 3 I 8 9R 5." 8 91 
AFR oc BAIT NS2 I • 6 6 3 NS I • 6 6 3 I 9 5 
•CAMEROUN 34•876 I I 0 29•265 I 04 440 I 00 I • 08 I Ill 3•329 1 a 1 761 242 
•REP CENTRE AF3 7•278 NS 6•673 I I 8 665 NS 140 NS 
OUINEE ESPAGN 5 892 ICS 200 296 I I 7 70 554 12 9 21 36 
•GABON 3 I 5 • 9 7 7 NS I 2 • 5 I 8 I 05 2 • 7 I 2 NS 747 NS 
•CONGO 8AAZZA 3 28•735 NS 25•699 I 17 2·368 NS 668 NS 
•CONGO LEO 52•069 58 6. 5I 2 49 27·491 53 5. 7 9 4 86 a. 52 4 63 3·728 79 
•RUANDA URUNDI9 5·098 NS 3 • 6 I 3 I 9 3 408 I 0 4 798 373 279 NS 
ANGOLA I 9." 4 I 02 I • 7 92 68 848 85 6. 3 7 9 I 2 I 895 I 02 
ETHIOPIE I 9 • I 3 I I I 5 I • 0 II I 0 5 I • 06 8 99 2 • 8 I 3 I 9 9 5·833 I I 4 8·406 105 
•COTE FA SOHAL 4 .. 32 16 9 2•366 I 60 98 Ill I • I 6 3 326 237 15 I 288 77 
•SOMAL IE REP 7 • 3 I 3 I I 2 I 2 3 I 52 85 327 I 2 5 I 3 6 257 2 I 6 6•723 I 08 
KENYA OUCANDA 4 20•949 75 2•839 68 6 • 6 I 8 I 0 3 9. 4 a 8 67 4·204 79 
TANCANYKA 6 7 .. 77 104 791 86 3·387 I 7 9 2 • 4 I 3 68 586 Ill 
ZANZIBAR PEHBA6 3. 7 0 3 82 755 50 I • 0 6 3 86 I • 6 9 3 Ill I 92 97 
MOZAMBIQUE I II • 3 9 I 88 I • 6 7 2 I 03 I • 6 9 9 62 6•626 96 I • 3 9 4 88 
•MALGACHE REP 42•966 95 37•875 92 493 74 I • 4 4 7 I I 0 2. 4 7 4 I 8 3 677 99 
••REUNION CON 9 22·946 NS 2 I • 8 8 6 I 0 4 90 I I 8 I I 3 72 532 I 8 9 325 NS 
RHODES IE NYASSA 26•915 I 2 2 3•555 I I 3 2•72' I 3 6 5·800 I 4 7 11·946 I I 6 2·892 I I 0 
UNION SUD A FA 185•276 95 I 9 • 2 I 7 85 21·993 I 2 8 22·835 92 Ole600 95 2 6. 6" 89 
• ANC I ENNE AEF 3 2·650 NS 867 55 I • 8 0 3 I 3 9 
AFR OR 8 R IT NS6 7 • I 4 9 67 7 • I' 9 67 
AFR E S.P A G N NS 6 288 NS 288 28 




JAIW.UG. - JAIW.OUT EWG • CEE France Belg. ·Lux. 1961 
Bestlmmung • Destination 1000. I Indices 1000. Tlndlces 1000$ !Indices 
A M [ R I Q u E 2806o059 98 516•824 94 346•010 81 
[TATS UN IS 1390o978 91 247•715 87 2 3 I • 721 82 
CANADA I 9 I • 8 I 7 I 00 33•544 97 24o498 8 I 
• ST PIERRE M I Q 757 NS 633 I 06 9 36 
NEXIQU[ 102·362 I I 0 I 8 • I 8 8 98 4o779 I o 2 
CUBA 2 5 .. 44 83 4•202 61 3 • 2 II 54 
M AI T I 4 • 2 I 0 84 904 8 I 762 60 
DOMINICAINE REP 9•409 I I 8 I • 4 50 I 52 I • 31 6 90 
FED INDES DCC 6 23o494 NS 3·223 I I 0 
ANTILLES NEER 7 17o905 89 6 I 6 78 
• •ANT ILLES FR 48.446 105 46•061 106 502 67 
GUATEMALA 15·847 102 I • 4 I 2 81 2•064 80 
HONDURAS BRIT 6 I 7 • 9 I 0 NS . 740 139 
HONDURAS REP 4. 2 2 6 85 482 106 530 90 
SALVADOR I 4, 0 7 4 95 I • 0 6 9 76 I • I 40 73 
NICARAGUA 6o980 140 763 275 893 I 3 8 
COSTA A I C A 12•545 89 I • II 9 sa I • 7 4 4 I 04 
PANAMA REP 3 I • 6 57 76 3•867 I 14 2ol71 52 
CANAL PANAMA 4o909 I 2 2 2. 6 57 75 200 833 
VENEZUELA I 2 0 • 0 I 6 76 I 7 • 0 I 6 I 14 I 2 • 6 2 I 54 
COLOMBIE 66·699 I I 3 11•617 I I 7 6 • 8 6 I 77 
OUYANE BRIT 6 4. 56 7 I 13 
''' 
I I 6 
SUR I NAN 7 I 0 • 2 3 4 I 04 812 80 
••OUYANE FR 3•436 108 3 • I 4 5 106 36 I 0 6 
EOUATEUR I 9 • 4 3 6 I 17 I • 8 4 2 96 4 • I 9 9 I 4 7 
BRESIL I 7 9 • 59 I 97 3 I • 025 69 9o357 8 I 
PERDU 58·937 I I 9 5,eaa I 02 5·637 85 
CM I L I 8 I • 9 4 9 Ill II • 23 I 90 5 • II 3 137 
BOLIVIE 8•937 I 00 679 109 820 78 
PARAGUAY 4·422 
'' 
3 I I I OJ 332 4 I 
PTON BRIT AM 6 6·988 NS 6o988 I I 3 
URUGUAY" 3 2 • 7 I 7 Ill 5. 4 7 8 I 02 '. 0 8 9 58 
PTOM NEER AM 7 ... 08 94 I • I 0 8 94 
ARGENTINE 284•352 I 39 56•630 I 52 I 6 • 6 2 I 87 
A s I [ 1617·717 I 0 I 271•357 99 J55o302 78 
CHYPRE I 9 • 2 17 lOS 4. '2' I 04 1•707 I 0 2 
LIBAN 84ol 46 I 05 25•407 Ill 8. 91 7 89 
SYR I [ 36·125 69 6•453 46 2·959 54 
IRAK 5 I • 4 I 4 I I 0 2•536 
'' 2 
10•664 87 
I RAN I 4 I • S 3 2 98 2 I • 6 8 I 9  10•627 82 
ISRAEL 114·563 I 21 3 2 • 4 6 I I 72 6. 7 4 0 82 
JORDAN IE I 5 • 3 8 5 78 I • 4 4 3 87 2o057 I 0 2 
ARABIE SEOUDJTE JOo650 I 0 2 3•750 I 4 2 ,,693 72 
KOVEJT JOo042 94 3 • 61 I 95 '. 9 41 60 QATAR BAHR TRUC 11•287 106 I • 0 3 6 I 4 5 I • 3 I 5 93 
YEMEN 267 88 38 I 6 5 
ADEN I 4 • 0 3 6 I 33 2•205 2 I 7 I • 096 I 2 5 
AFGHANISTAN 7 • 3 IS I 56 235 62 602 3 8 I 
PAKISTAN 78 .. 54 9 I 7. 2 4 5 42 I 2 • 3 I 0 I 0 7 
UNION INDIENNE 212·410 
'' 
26•939 89 I 2 • 6 3 5 65 
NEPAL BHOUTAN 8 69 ~s 
CEYLAN MALDIVES 22•405 85 '. 8 0 8 I o 3 4o690 90 
UNION BIAMANE I 6 • 8 8 3 I 00 I • 4 7 3 I 96 969 57 
MONGOL IE R POP I 5 NS 
CHINE CONTINENT 82oSOO 47 2 4 • 53 I 72 9o600 25 
COREE NORD 8 4•240 460 
COREE SUD 8 19·387 
'' 
852 
'' JAPON 199o059 I 4 6 24•838 I 3 8 17·956 96 
FOR HOSE IOo752 99 I • 06 0 I 90 856 I 21 
HONO KONG 57.483 I 03 6 • II 0 106 9."' 90 
THAI LANDE 47.364 I 23 7 • 0 I 9 I 52 2. 061 I I 0 
LAOS 9 I • I 4 7 NS 8 8 I 6 I 2 40 
CAHBODGE 9 I 4 • 0 6 3 NS 9 • 5 I 6 87 740 I 7 7 
VIETNAM NORD 9 2 • I 93 NS 787 ,, 109 2 I 4 
VIETNAM suo 4 I • 4 7 3 NS 23•296 77 3o696 I 3 8 
PHILIPPINES 4 4 • I 8 3 I 38 6. 6 8' 2 I 2 4 • I 8 4 I 3 6 
MALA ISlE FED 38.284 I I 2 5•580 I 32 4 • 53 I I 4 8 
SJNCAPOUR 9 4 6 • 7 I 2 NS 4. 2 41 104 5·042 121 
ASJE NDA 8 2•235 NS 2. 2 '5 I 30 
BORNEO NRD BRIT 2 • 4 II Ill 740 I 22 I 9 8 I 0 5 
INDONESIE 110•231 IS I 8 • 8 I 2 I 59 I 0 • 57 9 I 3 6 
PTOH PO A TUG AS 7o395 I 40 384 96 6 61 I I 2 
0 c E A N I E 215ol75 93 39•842 90 I 7 • 2 56 66 
AUSTRAL IE 142•588 81 I 5 • 0 3 3 61 llo052 55 
NOUY ZELANDE 40•304 I 29 4. 4 0 7 I I 7 So334 I 0 4 
•NOUV GUIN NEER 7 .. 95 143 2 I A 282 5 I I I I 7 
DEP USA OCEAN IE 610 70 67 279 8 4 
OCEAN IE BRIT I • 91 2 I I 2 I • 2 3 8 I I 2 40 I 0 8 
•OCEAN IE FRANC 22•566 I 35 I 8 • 8 8 3 I 2 6 3 I I 158 
D I v E R s 123·238 I 0 5 I 3 • 6 6 8 I 0 0 
PROVISIONS BORD I I 7 • 2 6 I I OJ I 3 • 6 6 8 I 0 0 
DIVERS NDA 
NON SPECIFIES 45 4 
PORTS fRANCS 5•932 2 I 4 
a) A partir do man 1961, nouveau taux de chanse pour les Pays-Bas ot I'AIIem~&ne (RF): voir en fln de volume. 
Nederland 
•I 
1000$ I Indices 
275·125 98 
I 2 I • 2 55 95 
20·537 I 06 
72 59 
7, 2 I 4 I 0 3 
6. 6 4 2 I 30 
726 99 
'. '' 2 "' , .. 15 97 ,,,,,, 9 4 
. 558 49 
I o 77 5 I I 5 
, .. 71 293 
908 84 
2 • 4 2 I I OS 
664 I 2 6 
2 • 3 I 8 86 
7·306 398 
463 I 9 3 
I 3, 8 I 5 82 
6·747 I 0 9 
2,040 107 
6. 6 0 9 96 
Ill 125 
2. 17 7 I 4 0 
I 0 • 55 6 52 
I, 7 9 3 I I 3 
4. 4 4 9 I 3 4 
I • 6 53 I 76 
"' 
82 
3 • I 50 I 0 7 
I 0 • 6 9 6 
'' 
206•036 105 
I • 9 0 I 88 
7 • I 8 7 I 2 4 
5·622 87 
6 o? 4 I 92 
12•905 73 
I 3, 7 I 9 95 






'. '' 7 
I 0 3 
6 I 3 I I 9 
7·806 I IS 
I 9 • 4 2 3 I 30 
5 7 I 




I • 4 4 6 3 I 
21·983 I 4 9 
I • 14 9 I I 6 
I 0 • 6 7 4 I OS 
14.928 I 2 5 
32 29 
537 I I 2 
67 NS 
884 82 
7. 4 2' I 2 4 
9o067 I 2 2 
I 9 • 3 9 5 208 
903 I I 2 
10•260 61 
I • 2 58 I 2 8 
37·067 I 09 
2 I • 0 83 87 
9. 7 4 2 I 8 J 
5•620 I 4 0 
55 48 
206 I 55 
3 6 I 139 
36•249 I 31 
36o249 I J I 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mllllers de dollars 
Indices : mime p6rlode de l'annh pli~dente - 100 
Deutschland ltalla (BR) a) 
1000$ I Indices 1000$ llndlces 
1203·844 103 464•256 I 02 
555·944 95 234,343 92 
84·261 I 0 4 28·977 I I 2 
28 2 I 5 I 5 AS 
54o569 I I 4 I 7 • 6 12 120 
8o526 9 I 2•563 12 
I • 4 6 6 I 0 o 352 84 
3·220 85 I' 4 91 128 
8. 7 9 0 I 0 2 2•366 NS 
2·554 79 791i 64 
937 I A 0 388 I 14 
9,037 Ill I • 5 59 105 
10,560 784 ,,, NS 
2,023 82 283 74 
8, 2 5 I 103 I • 193 79 
3,847 I 2 0 813 237 
6, 4 3 I 96 933 .. 
I 2 • 2 54 4 I 6·059 258 
932 Ns 157 487 
48,660 79 27•904 66 
3 4, 3 I 7 22 7. 157 126 
I , 7 4 9 80 385 47 
2o624 38 189 20 I 
I I 8 76 26 2H 
9,599 07 I, 6 I 9 119 
93,088 I 2 35•565 138 
3 I , 7 0 4 30 7.1 IS 
"' 52,027 09 9 • I 29 
"' S, I 4 7 I 0 638 39 
3 • 2 I 0 06 ?56 98 
15·350 32 5•650 135 
J32o62J 49 67·784 140 
767·715 06 217•307 I 03 
5o903 I 0 5·383 I 09 
2 4 • I 9 5 0 I 18·440 105 
I 5 • 2 4 5 88 6•546 65 
26·003 20 5•970 I I 5 
79·416 06 16•903 I 08 
50o623 24 11•020 87 
7·133 00 2•163 37 
I 3 • 4 I 8 23 ···90 96 
I 3 • 81 S I 2 s • 4 IS 104 




Jo762 I o 5 3•636 204 
5o099 I 6 4 766 146 
38o652 99 I 2 ol4 I 107 
124o686 95 28•727 16 
56 I 4 7 8 12 
7o598 10 1•900 78 
6·600 96 2•455 I 16 
5 Ns· 
I 9 • 8 2 6 28 24•938 89 
4 • I 8 2 91 I 57 12 
I 3 • 2 I 4 4 4 3·875 50 
ll9o555 I 6 I 14•727 140 
6. '4 6 86 I • 341 I 06 
22,688 I 0 6 8. 6 9 8 I 07 
I B • 920 I I 8 4. 4 36 I 08 
I 43 ,, 89 2 
2·663 106 607 NS 
385 306 845 NS 
9o706 I 3 4 '. 891 NS 
22·065 I I 9 ,,aza 295 
l5o288 I 0 7 3 • 8 I 8 73 
I 3 • 9 3 4 I 50 4 • I 00 AS 
503 94 67 146 
66o666 I 7 I I 3 • 914 345 
4. '6 6 I 4 0 726 352 
99o232 99 2 I • 778 84 
78•009 93 I 7 • 4 II 79 
17 .. 65 I 2 8 3•656 I 05· 
573 I 2 7 277 390 
2S2 55 221 438 
388 I 4 0 40 27 
2o845 229 166 503 
23·455 I I 0 49oB66 I 06 







HANDELSNETZ DER EWG TAL6 
W.ru : Tausend Dollar 
Indices.;. VeJ1Ielcllszeltnum des Vorjahres - 100 Import 
AUGUST· AOUT 
EWG • CEE Belg. ·Lux. Nederland DeutSChland ltalla France (BR) 1961 •l a) 
Unprunc • Ortctne 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. Jlndlces 1000. jlndlces 1000. I Indices 
" 
0 N D E 2A39•062 109 A65•873 I 0 A 311•899 I 03 396•AI7 II 7 156t2A9 I 0 8 A01·55A I 16 
T•EXCL NETR CEE 152A •153 I 03 3 19 • I 0 I I 0 I 153·211 9A 203·559 I 0 9 571 • 90 I I 02 276·311 Ill 
CEE METAOP 91A•909 I 2 0 IA6•772 Ill I 6 5 • 6 I a I 15 192•928 126 2aAt3A8 12 I 125o2A3 121 
• •D 0 H CEE 48•573 103 4 2. 180 95 861 6A7 I 0 I 281 At200 I 9 9 I, 231 297 
• PT ON CEE 70•827 ~~ A2•605 I I 0 12·555 66 2•925 I 5 I 7t026 91 5. 716 I 0 I 
PAYS TIERS IA02•052 lOA 23A•316 I 00 139.763 97 200•519 I 0 9 558·617 102 268·767 Ill 
A E L E . 3al•992 I 13 A7. 564 I 32 AA·316 I 0 A 67•773 I A 6 162,0A9 I 0 6 60,220 102· 
EUROPE ORIENT 88·760 I I 9 I 0 • 89 7 I 07 5, az I az 9,o3AO 133 3Sr013 I I 0 27r619 I ~9 
AMERIQUE NORD 315•A65 92 52 • 90 I II 32·565 97 AA•266 90 123tl23 Ia 6 I • 91 o Ill 
AMERIQUE LA TINE I 4 I • 55 0 97 I 8 • 2 2 4 85 I2•A88 7A I 7, 3 I 0 9a ••• 989 102 2Ao539 I 13 
NOYEII ORIENT I 56 • 9 9 I IDA 38•288 100 I I • 766 93 19·651 72 A3,7AO I I a 43•SA6 122 
EXTREME ORIENT 73•432 92 IA•52f 94 So77a 9A I 2 • I I 7 I 0 0 29•369 89 11·6A3 89 
. 
E u R 0 p E 1473·551 I 8 215•828 I 15 222·780 Ill .2ai•OOI I 30 524ol92 I 5 229·750 121 
FRANCE 195oll2 39 AAoA07 128 1 a. o 93 137 91tAA5 3a AI oJ 67 157 
BELGIQUE LUXIG 150ol54 I 3 25•532 9a 70•365 I 2 6 A 5o A I 9 06 a i838 116 
PAYS lAS 152•776 I 2 I6•26A 16 52·532 I 0 9 75•003 I 2 a,977 120 
ALLEMAGNE RF 30I•4A9 16 84•753 14 58o62A I 08 9 I • a II 123 66.2 61 I 17 
I TAL IE IIS•AJa 25 20•223 II 10·055 137 12•659 I A I 72tA81 25 
ROYAOHE UNI . 125•987 15 2 I • I I 3 AA 2 I • 2 6 I I o 5 26•921 I I A 33•405 00 23-zao 132 
ISLANDE 993 73 55 32 3 300 211 779 320 32 J97 305 
lALANDE 2·563 07 393 16 I 85 55 Aaz 27A I, 368 I 2 JJS 42 
NORVEGE . 20•201 13 2•399 II 1•553 95 2. 123 I 3 A I I, 96 I 20 2, 165 a A 
SUEDE . aa-ao7 29 7 • '6 I 2 I 0 11·624 I I 2 25•007 2SA 3BtA37 I 0 6, 127 92 
FINLAND[ 36•309 I 5 5 • 5 II OS Ao$52 I 00 6. 8 2·3 96 I 6 r a A 8 3 I 2·575 13a 
DANE HARK . 3A • 7 II 00 I • 9 0 2 54 I' 55 3 67 2•87a I 2 6 23t902 05 4oA76 71 
SUISSE . 62 .. 3a I 0 I I' 802 3A S•ASS I 00 6·959 I 2 0 27rAa7 05 10.~35 105 
AUTRICHE . A4•66a 02 I • 8 A7 28 2•076 I 08 3 • II 2 I 2 6 2At779 09 I 2 • ISA ·as 
PORTUGAL SoA80 9 I 819 26 86A 99 766 99 2,078 7a 883 87 
ESPAGNE 2 I • 25 I I 9 3•036 5I I • I 35 95 2 • I a I 230 ··793 95 6 • I 06 137 
GIBRALTAR HALTE I A I 76 I 33 15 I 25 2 8 123 3G8 
YOUGOSLAVIE I 2 • 70 A OS 571 A6 392 I IJ 562 a3 S•37A I 07 5-aos 103 
AL8ANIE 3 I 9A 6 600 5 7 I 20 250 
GRECE a • 7 I A 6 I 21A 254 180 I 0 I 29a I AI 7o329 169 623 Ill 
TURQUIE 5 .. 78 83 7 I I I 58 5D7 9a 3 a 1 I 7 6 2·678 70 9 0 I 76 
EUROPE NDA 37 93 3A as 3 115 
u R s s 40.1 16 I lA 6•035 a6 2 • I A 5 59 3 .. 58 I 0 I I 3 • I A. a I 0 5 15;630 17a 
ZONE HARK EST 5•002 1 2 a 590 I 27 I • 3 4 A 99 I , 6 6 9 I A 2 li 399 ISO 
POLOGNE I I • 6 7 4 104 671 92 sao 90 I-I 57 172 6t9A9 I 0 5 2' 317 92 
Tc-HECOSLOVAQUIE I 0 • 90 I I 1·0 I • 0 IS 151 a31 81 I • 7 0 7 I I 0 St227 I I 3 2ol21 I 06 
HONOR IE 6·a29 I 55 AOI I 14 263 96 506 204 4 r 2 I 4 154 I, 4 AS 113 
ROUHANIE 11•228 138 2•032 2 17 533 7 I I I • 07 7 so a 3; 9 0 I 9a 3;6a5 127 
8ULOARIE 2·979 136 153 22a I I 9 155 66 I 50 I; 639 I I 4 1•002 175 
A f' R I Q u E 214•988 I 0 I 104•516 I 04 23•73a 77 15•972 I I 2 47•a29 I 07 22oa63 9a 
MAROC 16.76 0 90 9•700 a9 lo33a I 08 595 70 3t295 I 0 I l·a32 79 
••ALGERIE A3 .. 02 lOS 37.!51 97 as6 696 I 0 I 281 4. 173 I 9 9 a2J' I 91 
TUNIS IE 7·274 117 4•979 106 366 NS lol 2A NS 124 79 a a 1 5I 
CANARIES 9 I 4 9 NS 9 225 2 I 00 136 90 2 NS 
SAHARA !SPA.GN 5 
LYII! • 480 2 I 8 2a 933 36 5 I 4 17 155 399 202 
!GYPTE A • 9 8 0 133 71 I 652 49A A22 581 53 lt210 I 0 I I • 907 167 SOUDAN A • I 8 9 _I I I 642 84 352 140 A70 296 2;299 I 3 9 I; I 26 71 
rMAUJIITANIE 0 24 NS 24 96 
, HAL I 0 I • 09 2 NS 914 9A I NS 107 NS 
•NIGER 0 576 NS 567 I 90 9 NS 
oTCHAD 
' 
I ol 36 NS I • o 9 6 Ill 2 NS 38 NS 
•SENEGAL 0 9.' 61 NS 8•470 I I 7 745 NS 146 NS 
OAM81E 2 
OUINEE PORTUG I I 7 I I 2 0 86 97 15 I 77 
OUINEE REP 868 52 386 41 70 a 405 NS 7 NS 
•HAUTE VOLTA 0 9 I NS 90 NS I NS 
SIERRA LEONE 2 932 NS 4 25 s 1 a 12 4 404 12 I 6 NS 
LIBERIA 3•462 73 93 NS 477 24 83a 97 1•664 I 00 :no 112 
•COTE IVOIRE 0 a-708 NS 6•960 lOS 140 NS .901 liS 
OHANA 8•737 9~ 85 2a 499 54 92a 76 5•343 I I 5 I • a12 as 
•TOGO REP 965 NS 8 8 I I 4 2 12 NS 52 I 37 9 35 II 115 
•DAHOMEY 0 I • 3 44 NS I • 3 4 A 1 as 
NIGERIA I 3 • 4 7 4 97 3•822 205 asz 232 3oOa7 9 I 3•641 56 2·072 121 
•ANCIENNE AOF 0 1•306 NS 525 367 7 a 1 169 
AFR PORTUG NS I 593 
" 
77 593 77 
AFR oc a R IT NS2 I N$ I 3 
•CAMEROUN 5·000 75 3·619 77 156 5 I 503 80 356 54 296 I 17 
•REP CENTRE AP'3 922 NS 9 I 8 90 I NS 
' 
115 
GUINEE ESPAGN 5 204 NS I 2 2 27 I 82 482 
·•GABON 3 4. 57 2 NS 3•509 95 945 NS I II NS 
•CONGO 8RAZZA 3 I • 8 0 A NS 870 I 62 924 NS I 0 NS 
oCONGO LEO 22 • 3 2 I a2 4•967 143 11·633 6A 826 Ill 2·975 1 2 a 1·920 65 
•RUANDA URUNOI9 53 NS 36 I 00 2 NS 6 NS 9 NS ANGOLA I 3·20A lOA I 52 75 2 • 4 I 2 17 6 SA9 4 I 91 50 ETHIOPIE I • 2 39 109 17 2 99 30 600 183 I 50 272 217 582 ao 
•COTE P'R SOHAL JA 680 9 NS 6 NS 17 850 2 200 
•SOMAL"IE REP I • 9 9 9 I 2 9 22 ~5 
' 
9 I • 974 I 3 4 KENYA OUGANDA A '•285 81 I 13 95 292 I 02 2•220 74 660 I 02 TANGANYKA 4 I • 4 9 3 57 I 86 26 277 4 I 779 7a 251 97 ZANZIBAR PEMBA4 'a 27 I 50 I 0 25 18 ,, 9 19 MOZAMBIQUE I 592 I 26 64 I 9 4 256 I 7 5 I 94 a9 78 I 07 
•HALGACHE -REP 6•096 I 12 5 • 8 I 4 I I a 49 60 34 1.0 6 I I 6 45 83 79 
.. REUNION CON 9 473 NS A 2 I I 08 26 3 71 26 liS RHODES IE NY ASS A I 0 • 9 3 I I 2 2 I • 71 9 a9 532 al 112 37 7•A06 I 79 1·092 63 UNION SUD AP'R I 8 • 9 3 4 I 12 3•398 I 27 4·773 I I 2 972 95 1•477 I oa 3•314 I 16 
oANCIENNE AEP' 
' 
a2o NS I 3 I 30 6a9 245 
AFR OR 8 R IT NS4 499 71 499 71 
AI' A ESpAGN NS ~ 




FWG • CEE Fnnce Belg •• Lux. 
1961 
Unprunc • Onclne 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 
A M E R I Q u E 469·397 94 7 6 • I 55 82 45·324 19 
ETATS UN IS 277•400 19 45•07J 78 27o425 95 
CANADA J8•065 Ill 7•828 IOJ 5. 14 0 Ill 
•ST PIERRE M I Q ,, NS 4J NS 
ME X I QUE 6·95::1 8 I I•D86 85 2D I 2J 
CUBA 796 I 7 299 ::16 25 J 
HAITI 1•070 86 248 Ill I 91 52 
DOMINICAINE REP 2•404 I I 8 2J sa 241 61 
FED INDES otc 6 I • 6 7 9 li.S 84 97 
ANT ILLES. NEER 7 J•706 I 8 4 70 2J 
.. ANTILLES FA 4•988 89 4•60::1 B2 
GUATEMALA I • 5 J2 70 32 1 6 a 104 I 55 
HONDURAS BRIT 6 7J7 lil 15 NS 
HONDURAS REP 550 65 5 NS 69 4 I 
SALVADOR 2•J6J 8J 24 27 7J 3J 
NICARAGUA I • 3 6 I I 02 2 I 24 I 53 
COSTA RICA I•7J7 •·oa 34 227 36 1 a 9 
PANAMA REP 452 78 5 2 
CANAL PANAMA 68 17 4 59 I 55 
VENEZUELA 1 a. 7 6 4 I I 3 5•777 I 29 I • 191 64 
COLOMBIE 7·265 97 I I 5 I 8 313 56 
OUYANE BRIT 6 224 I 20 44 440 
SURINAM 7 607 64 53 20 
••CUYANE FA I 0 71 5 I 2 5 5 so 
EQUATEUR 3•377 I IJ 268 227 292 92 
BRESIL 2 4 • 8 9 I Ill 4•264 92 2.607 I I 4 
PERDU 14•145 97 739 54 I • 966 71 
CHILI 
• 
I 3 • 2 19 as I • 00 7 34 776 592 
BOLIVIE 52 I I I 4 I 17 NS 
PARAGUAY 9 B I I 2 0 365 545 56 19 
PTOM BRIT AM 6 2 2 I NS 2 2 I I 57 
URUGUAY 4•385 I I 6 527 2 JO SJ2 I 47 
PTOM NEER AM 7 99 I J8 99 I J 8 
ARGENTINE 34•084 99 J•409 15 J • 4 I 5 66 
A 5 I E 2J I• 195 100 5 I • 7 8 2 98 17ol21 91 
CHYPRE 2•569 I 6 5 236 Jl9 I 2 
LIBAN I • 9 9 6 68 I J 8 I I 4 46 II~ 
SYRIE li." 2 226 so 81 I' 37 I NS 
IRAl 4 I • 4 6 2 109 IS • 9 I 9 I OS J•410 70 
IRAN 26·100 I 6 I 875 56 4 • 5 I 5 364 
ISRAEL 2•429 7 I 16 5 I 4 I 493 27 
JORDAN IE I 6 4 I 4 200 
ARABIE SEOUDITE 21·799 69 4. 4 8 4 85 804 JS 
KOWEIT 34·586 94 12•428 I I 8 
QATAR BAHR TRUC S•6JO 84 2•558 60 140 J9 
YEMEN 108 65 52 200 
ADEN 2 I 6 260 I 5 ISO 21 350 
AFGHANISTAN 339 57 I 5 52 I 0 500 
PAKISTAN 3·250 89 I • 205 103 626 116 
UNION INDIENNE 9. 3 4 3 I 2.2 I • 4 6 0 15 I • 0 II 122 
NEPAL BHOUTAN • 3·3 NS 9 75 CEYLAN MALDIVES I • 5 I 9 70 402 1::19 51 76 
UNION BIRMANE 600 63 47 90 59 JO 
MONGOL IE R POP8 49 NS 
CHINE CONTINENT 6•712 79 I • 46 I I I 9 26J 2J 
COREE NORD 8 J 7 
COREE SUD 8 I 3 .I 2JI 
JAP ON 16•J65 Ill I•OJO 71 I•H95 99 
FORMOSE 575 I 4 4 I 0 8 I 4 4 4J I I 3 
NON 0 KONG 3. 0 4 9 I 17 72 • 59 228 94 
THAI LANDE 4•666 I J2 4 2 I 4 0 I 444 269 
LAOS 9 JO NS I 5 NS 
CAMBODGE 9 877 NS 805 I J4 I I 0 
VIETNAM NORD 9 J6 NS I I NS 
VIETNAN SUD 3. 4 9 2 NS 2. 615 81 92 3J7 
PHILIPPINES J·490 59 J 2 I I 17 154 44 
MALAISIE FED 14•259 II 4•026 85 423 77 
SINOAPOUR 9 1•737 NS JO I 50 17 3 10 
AS IE NDA • I 6 NS I 6 JJ BORNEO NRD BRIT 4 • I 9 I 276 5 I 9J 48 I 17 
INDONESIE 7. 91 6 84 575 I 07 800 I J4 
PTOM PORTUG AS 2-144 60 169 I 94 2 NS 
0 c E A N I E 46·522 I I 7 I 7 • 5 I 6 I I 4 9•8JI 170 
AUSTRAL IE J0•7JO I 2 9 9 • I 7 4 I 2 2 7t2JS I 9 8 
NOU Y ZELANDE 12·746 Ill 5•570 I 29 2·583 I 21 
•NOUV G U IN NEER I I I I 4 5 5 38 I 3 NS 
DEP USA OCEAN IE 5 6J 
OCEAN IE BRIT 4 8 I 4J 424 I 0 I 
•OCEAN IE FRANC 2·J79 75 2•J4J 77 
D I v E R s 2 • 7 0 I I 04 102 I 59 
PROVISIONS BORD I • 9 87 9 I 
DIVERS NDA 3 I 0 18J 55 J24 
NON SPECIFIES 74 97 47 I 00 
PORTS FRANCS JJO I 91 
a) A partir do man 1961, nouveau caux do chan&• pour Ia Ptp-811 et I Alle""'n• (P.f). vol~ en ftn de volumo. 
Nederland 
a) 
1000. I Indices 
64·405 94 
::19·904 as 
4•J62 I 9 2 
746 
'' J08 JS 
44 7D 
644 261 
I • 2 9 4 J75 
705 I 07 
7::1 1 a 
627 461 
35 :J3 
I 5 I 5 5·9 
2 I 2 I 0 7 
I 70 472 
41 53) 
I • 46 2 64 
I • 7 2 I I 54 
I 0 Jl 
I 9J 7J 
226 130 
3-199 99 




151 I~ 9 
540 8 I 
4·656 I 0 I 
JJ·715 17 
57 41 
I • 5 43 6J 
6·742 20J 
696 I 85 
223 82 
I NS 
I, 6 6 3 25 
7 • 5 I 0 59 
2 22 
120 NS 
I I 0 27 
I • 0 9 2 I 3 9 
2 I 2 70 
92 180 
I-I 42 I 2 6 
I NS 
J • I J 2 171 
'J 9 I OJ 
J68 I 59 
1·406 J I 9 
27 69 
57 77 
I • 0 J I 4 I 
J84 62 
697 145 
I • 8 JJ NS 
J·J92 88 
I 4 J I I J 
I • J8 4 77 
292 71 
I • 0 I 2 75 
J2 94 
48 N5 
I 4 II 
2 2 
I 2 240 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun : mUllen do dol1an 
Indices : mlme pfrlodo do l'annfe plicfdente - 100 
Deutschland ltalla (BII.) 
•l 
1000. I Indices 1000. !.Indices 
195•910 9J 17·5lJ 112 
109,5::17 18 55,461 I 01 
14•216 92 6·649 151 
,,,,, I I 6 476 59 
I 18 6 u 
" 272 2 I • JOB 64 1 • '2 a I 06 161 125 
224 12 77 NS 
2·ll6 290 595 2::11 
I I 0 0 ::184 NS 
I • 25 8 17 65 ea 
a 1 NS 14 NS 
::126 77 I IS 77 
2•09J 85 22 u 
949 I 70 74 109 





1,soo I J J I•IJ4 IIJ 
4. 91 9 I D 5 127 35 
165 295 5 5 
'" 
86 
2t379 I 0 I 2 12 r IS 
11;716 12 6 ,,lOS I 07 
1,597 94 1.oo2 219 
9·637 19 1•464 95 
355 13 I 5 
397 75 12 29 
I • 92 7 I 0 I 159 139 
8·377 91 " .. 57 I II 
76 .. 69 I 0 4 5 J • I 08 I 12 
I • 50 I I 4 I 774 299 
71 80 191 ea 
209 151 320 Ill 
7•728 I 2 9 14•J35 122 
19,202 I 6 4 I • 512 15 
I • 06 9 I 72 479 12 
5 250 6 17 
4,SJ2 43 I 0, 3.16 150 
2•572 204 12•076 Ill 
2·929 I J 8 I NS 
56 41 
I 4 70 39 93 
ll2 56 2 100 
114 73 425 12 
3·967 I 3 0 I • II J 145 
5 NS 19 N5 
523 53 324 6 I 
284 46 II 8 211 
49 NS 
J·254 96 662 J6 
J 7 
I JO 2 4 I 
7•747 I~ J 2•661 64 
J21 I 4 0 64 356 
2,044 I I 9' JJ7 114 
I • 16 2 69 5JJ JSJ 
I 50 14 N5 
24 34 20 N5 
II NS 
612 I 2 2 46 17 
I, 5 40 57 444 440 
5•414 69 l•942 107 
588 247 249 NS 
2•398 2J9 561 9J 
2,609 66 540 120 
1·626 56 204 48 
I o • 0 91 101 7•700 IOJ 
7, 810 I 3 2 6, 2 19 100 
2 • I 86 81 1•395 I 16 
57 88 74 569 
5 71 
9 I 
29 2 I 7 I 17 
I • 918 9 I 597 260 
1•987 91 
25) 744 





HANDELSNETZ DER EWG TAB. 6 
Werte : Tausend Dollar 
Indices : Ver1lelchszeltnum des Vorjahres - 100 export 
AUGUST· AOUT DeutSChland ltalla EWG, CEE France Belg. ·Lux. Nederland (BR) 1961 ., a) 
Bestlmmunc • Destination 1000. I' dices 1000$ .I Indices 1000$ llndlces 1000. lind lees 1000$ I Indices 1000$ lrndlces 
M 0 N 0 E 2493•678 I 7 504·541 I I 8 284·483 I 0 8 338·830 Ill I 0 I 8, 2 5 I I 2 0 ,J47·57J 120 
TeEXCL METR CEE 1610·596 I 5 339'•532 I I J 138·783 I I 0 183.472 I 0 7 704·333 I I 8 2,4 •• 4 7 6 I 17 
CEE METROP 883•082 2 I 165•009 I 2 7 145·700 I 07 155·358 I 15 3 I 3 • 9 I 8 I 2 6 103•097 130 
••DOH CEE 70•362 94 6 7 • 7 8 I 94 572 I 52 342 49 996 88 671 I 2 2 
•PTOH CEE 49•967 34 3 4 • 3 I 8 I I 8 4. J 8 5 265 2 • 8 5 I I 00 5·738 2 I o 2·675 242 
PAYS Tl E RS 1475ol43 I 6 237•433 I 20 131•963 I 0 8 175·449 I 07 694•465 I I 7 .235·833 I 18 
A E L E . 58 I • 4 6 I I 6 7 0 • 9 5 I I I 4 47·337 I 0 8 8 2. 0 6 I I 07 2·9 I , 6 6 5 I I 5 89•447 I 43 
EUROPE ORIENT 8 I • 3 6 8 2 I I 8 • 9 6 8 I 3 2 6 • 8 4 I 94 5. 2 2 J 74 3J.r49 ·I J 2 17ol87 I 28 
AMERIQUE NORD 220•251 24 40•066 I 54 3 I • 61 9 I I 7 I 8 • 9 3 I I 0 J 88,650 I 2 7 40o985 I I J 
AMERIQUE LATIN£ I J I • 2 0 5 I 2 18•740 I 2 4 11•640 I 3 5 I 0 • 7 8 5 I I 7 70.719 I I I 19.3 21 83 
MOYEN ORIENT 8 9 • 3 4 I OS I 8 • S S 7 I 32 7·639 I 00 11·557 I I 8 J 6, IS I 94 IS • 437 I 04 
EXTREME ORIENT 112•186 I 0 I 6 • 9 S 7 96 9·248 99 I 0 • 8 4 2 I 02 63·833 I 3 I 11·306 73 
E u R 0 p E 1683•362 20 279•863 I 2 6 208·219 I 0 6 253·638 Ill 704·626 I 2 I 237·424 135 
FRANCE IS I • 0 4 9 I 8 28.324 I 0 3 I 6 • 7 6 9 I I 9 8aoDII I 2 2 17·945 I 25 
BELGIQUE LUXBC 174•a69 28 4 I • 2 4 I 29 4 9 • 7 I 2 I 08 73·996 I 4 2 9,920 I 4 6 
PAYS BAS I 75 • 6 2 I I 7 I 4 • 2 8 6 29 62•948 I I 2 88•S75 I I 9 '.a 12 122 
ALLEN ACNE Rf 266•380 I 9 75•536 23 4 6 • I 61 I 0 J 79·263 I I 9 65·420 I 30 
IT ALI E 115ol63 25 33•946 35 8·267 I 0 3 9 • 6 I 4 I 2 3 63,336 I 2 4 
ROYAUNE UNI . 140•065 00 2 5 • I 6 8 27 I 4 • I 8 I I 0 5 3 4. 6 6 6 96 37•373 72 28·677 I 4 9 
ISLAND£ 972 42 38 86 59 76 I 7 6 40 635 3a 64 77 
lALANDE 6•506 30 8 I I 70 1·093 I 69 I • 2 4 4 I 2 8 2, 9 2 6 I 5 432 122 
NORVEGE . 5 I • 4 9 6 31 2. 9 3 4 17 2·802 94 8·222 I 0 6 35·692 58 l•a46 53 
SUEDE I 06 • I 3 9 3S 6. 9 4 7 27 7·593 84 I 7 • 7 4 9 I 2 9 53 • 8 I 4 2 I 20·036 352 
FINLAND£ 28•738 I 9 3. 6 s 8 33 2 • II 6 70 2. 3 6 6 97 19•342 J I I •.2 56 I 07 
OANEMARK S 6 • 4 2 I 2 I 5. 12 s 16 5·665 I IS 8·060 I 0 9 33·739 22 J. 832 160 
surs·sE . 139·379 2 I 23•337 08 II • a IS I 4 4 a-946 I 2 3 7 2 • J 8 I 27 22·900 Ill 
AUTR I CHE 68•5S7 I 4 3•086 07 2•032 94 J • I 7 J I o 5 50•117 1 a . 1Dol49 I o S 
PORTUGAL I 9 • 4 0 4 98 4. 3 s 4 eo 3·249 I o 8 I • 2 4 5 95 8•549 DO 2·007 136 
ESPACNE 23·269 50 7. 9 0 6 4S I • II 4 224 I • 6 7 8 I 0 9 9o858 71 2. 7 IJ 120 
GIBRALTAR KALTE 2 • I 8 I 20 2 I 7 72 I I 9 I J 7 688 I 4 9 342 88 815 139 
YOUCDSLAVIE 28•706 I J 9 I • 6 8 o 82 I • o 94 250 I • 6 35 I 2 I 11•932 27 I 2 • 365 166 
ALBAN IE 90 I 8 8 38 NS 52 260 
ORECE 28•899 I 4 8 7•695 J 57 I • 9 6 8 79 I • 7 I 2 I o 0 11•560 34 5. 9 6 4 I 2 9 
TURQUIE I 7 • 4 0 2 I 0 8 2 • I 7 8 I I 0 778 88 I • 08 o 87 9·299 06 4·058 I 2 4 
EUROPE NDA 778 I I J 7S2 I 23 26 33 
u R s s 30•474 I 39 7 • I 8 S 9S 2" 6 2 I 7 I 942 I 2 2 I 2 • 3 I 8 86 7·867 I 37 
ZONE MARK EST 3·880 99 I • 41 2 I 3 6 696 65 974 I o 3 798 90 
POLOCNE 11•970 97 3 • I 2 S 279 9 0 I 57 7 4 I :zo 4. '2 5 02 2·278 196 
TCHECOSLOVAQUIE 14ol09 I 4 7 2•073 I 6 S I • 7 4 0 162 I • 4 4 9 I 6 5 6. 59 9 I 3 3 2·248 160 
HONCRIE 9•370 I 02 2•086 I 2 4 743 74 806 175 4, I 0 6 103 1•629 80 
ROUMANIE 7·604 I 07 2. 0 6 7 I S S 4 I 9 47 224 7 4 3•845 I 4 2 lo049 56 
BULCARIE 3. a 7 r I J I 982 336 I 8 0 5 I 8 7 I 13 I • 356 7 I I • 2 66 378 
A F R I Q u E 212•664 I o J I I 9 • S 0 S 94 10·924 I 3 9 I 8 • 8 8 2 I 2 I 44•240 I I 5 19oiiJ I IS 
MAROC I 8 • 4 4 0 I 08 I 2 • I 6 8 9 I 570 I 3 0 2. 9 7 7 6 ,., I • 4 3 4 Ill I • 2 91 eo 
••AlGERIE 62•227 9 I 60•054 91 48S I 7 4 260 46 8 I 7 82 611 I 17 
TUNIS IE 6•629 67 4•99S 6 I 92 I 2 I 206 94 423 73 913 I 12 
CANARIES 9 2•2S3 MS 300 ISS 827 I I 2 994 I 7 6 132 NS 
SAMARA ESPAGN 5 I 2 NS 12 NS 
LYBIE 4. 4 8 8 70 I 4 2 I 0 86 97 427 I 0 4 I, 16 4 82 2•669 87 
EGYPTE 14•986 I I 4 I • I 37 44 560 I 2 0 I • 2 7 7 I 55 9•280 I 2 6 2·732 141 
SOUDAN 3o7S8 I 7 2 I 8 0 I 0 7 405 265 6 I 8 I 56 2. 0 8 5 I 8 3 470 I 43 
•MAURITANIE 0 I • 61 4 NS I • 4 8 8 353 22 NS 104 NS 
•MALl 0 I • 8 0 4 NS I • 0 3 6 I 6 9 752 NS 16 NS 
• N I 0 E R 0 739 NS 730 I 50 8 NS I NS 
eTCH AD 3 729 NS 678 I 23 44 NS 7 NS 
•SENECAL 0 8. 2 s 0 NS 6 • 8 9 I 91 783 NS 576 NS 
GAMBlE 2 I 2 5 NS 68 NS 22 I 3 8 I 3 2 I 7 22 NS 
CUI NEE PORTUG I 74 I 8 28 2ao 9 2 34 I 70 3 25 CUI NEE REP I • 9 30 254 I • I 4 5 I 6 5 68 486 24 600 6 I 0 NS 83 NS 
•HAUTE VOLTA 0 759 NS 740 268 I 9 NS SIERRA LEONE 2 704 NS 63 2 I 0 272 I 05 2 8 I 223 88 NS 
LIBERIA 2·350 I 2 9 589 I 73 71 57 498 I 8 I ass I 2 0 337 92 
•COTE IV 0 IRE 0 7. 2 9 8 NS 6. 4 7 0 I 3 8 656 NS I 72 NS CHANA 5. 57 2 97 463 I 0 3 442 I 4 I I • 9 90 I I 9 2" 9 2 80 4a5 84 
•TOGO REP 7S7 NS 499 46 I 9 3 I 7 7S 4 I 7 I 52 I 0 9 12 NS 
•DAHOMEY 0 I of 59 NS I • I 2 0 86 3 I NS 8 NS 
NIGERIA 8•186 I 0 3 644 76 507 I 0 3 2·554 I I 3 3" 14 I 0 I I • 3 6 7 Ill 
• ANC 16NNE AOF 0 950 NS 340 258 6 I 0 43 
AFR PORTUG NS I 4 I 3 75 4 I 3 7S 
AFR oc BRIT NS2 I 58 NS I 58 I 70 
•CAMEROUN 3. 6 6 4 Ill 3•088 108 29 74 70 6 I 4 I 6 I 7 9 61 7a 
• R£ P CENTRE AF3 8 I S NS 696 I 33 86 NS 33 NS CUI NEE ESPAGN 5 I 6 6 NS 21 S25 9 69 127 289 9 225 
•GABON 3 I • 6 8 9 NS I • 2 9 9 97 236 NS I 54 NS 
•CONGO 8 R A Z ~.A 3 3•387 NS 2•946 I I 9 393 NS 4a NS 
•CONGO L E 0 6 of I 2 355 640 4 I J 3·225 303 725 NS 964 233 55 a NS 
•RUANDA URUND 19 725 NS 529 299 48 320 78 557 70 NS ANGOLA I I of 4 7 I 05 I 4 8 85 57 46 872 I 2 I 70 95 ETHIOPIE 2·608 I 28 95 I 0 I I 2 4 86 635 321 7 I 2 I 0 I I • 042 I 16 
,coTE FR SOMAL 405 r 8 a 267 I 8 J 3 33 7 I 222 33 254 3 I 207 
•SOHAL IE REP 807 I 3 8 27 Ns I 4 4 6 7 6 43 60 7SO 7DO I 26 KENYA OUGANDA • 2•603 99 5 I 7 93 ''2 73 I of 6 6 86 658 I 9 2 TANCANYKA 4 733 93 89 74 ,83 I 2 5 306 7a 55 I 22 ZANZIBAR PEMBA4 5 I I 92 102 48 I 0 8 86 2 8.5 I 4 0 16 I 78 MOZAMBIQUE I I • 2 I 8 9 I 298 I 3 7 204 62 579 93 I 37 79 
•MALGACHE REP 4 • 4 II I 0 3 '. 7 4 3 I 0 5 32 37 2 I 0 60 362 180 64 91 
••REUNION COM 9 2•149 NS 2•063 95 8 80 I 0 38 42 247 26 NS RHODES IE NYASSA 3 • 7 I 7 152 '37 I 4 4 165 58 927 188 I • 91 0 I 6 7 378 130 UNION SUD AFR 18·,90 91 I • 7 6 3 I I 8 I • 4 0 9 76 2 •• 7 6 8 I •·850 9 I 2. a 9 2 9a 
•ANCIENNE AEF 3 242 NS I 07 I 6 5 I 3 5 92 
AFR OR 8 A IT NS6 784 66 786 66 
AFR ESPAGN NS 5 I 7 NS I 7 40 





EWG • CEE France Belg. ·Lux. 1961 
Bestlmmung • DestiiiGtlon 1000. I Indices 1000. I Indices 1000$ I Indices 
A M E A I Q u E 367•375 I I 9 6 5 • 4 I 2 I 4 0 43·958 I 2 I 
ETATS UN IS I 9 4 • 8 4 I I 2 6 35•112 I 55 28•226 I 20 
CANADA 25•410 Ill 4•954 I 4 8 
'. "' 
97 
•ST PIERRE M I Q 82 N~ 80 2 96 
MEXIOUE II • 2 6 I I I 4 I • 9 4 3 I 32 373 
"' CU8A 2. 8 6 2 I I 7 I 8 J so I 4 4 77 
HAITI 59 I I A 2 I 4 6 I 85 97 80 
OOMINICAINE AE P 824 95 97 I o 9 17 6 ,, 
FED I NOES occ 6 2•828 NS ,., I 32 
ANTilLES NE i(A 7 2 • 5 I 6 I 05 75 96 
••ANTILLES FA 5. 58 6 I 21 5 • 3 I 0 I 2 3 72 ., 
GUATEMALA 2•202 I 37 226 I 57 362 I 0 6 
'HONDURAS 8 A IT 6 579 NS 61 277 
HONDURAS REP 549 94 48 209 BA 290 
SALVADOR I • 6 2 7 I 03 I 3 4 I 33 I 80 120 
NICARAGUA 955 I 08 45 96 102 142 
COSTA RICA I • 4 2 8 96 13 I 38 297 232 
PANAMA REP I • 9 57 40 277 56 189 170 
CANAL PANAMA I • 2 50 
''' 
265 83 2 67 
VENEZUELA 14•389 84 I • 2 6 5 I 4 6 2•064 I 9 4 
COLOMBIE 8ol 86 I 29 I • 27 8 I 2 0 9 a 1 I 2 4 
OUYANE 8 A IT 6 855 203 47 168 
SURINAM 7 I • 2 2 6 126 92 I 2 I 
••CUYANE FA 400 2 I I 354 206 7 350 
EOUATEUA 2. 2 1 a 104 I 58 80 749 4 I 2 
BRESIL 20·996 99 3•650 96 929 65 
PERDU 7. 6 2 9 I 4 I 836 I 4 0 655 I 4 7 
CHILI 8•897 76 970 88 554 I 9 J 
BOLIVIE I • 0 S 4 I I 9 52 98 72 Ill 
PARAGUAY 478 96 40 89 35 
'' PTOM BAIT AM 6 483 NS 483 82 
URUGUAY 5•252 I 3 2 743 I I 9 367 66 
PTOM NEEA AM 7 I I 4 69 I I 4 69 
ARGENTINE 37•850 16 2 6 • 5 I 8 I 8 2 3·230 157 
A s I E 192•472 I 09 35•730 I 2 4 I 7 • 5 I 8 99 
CHYPAE 2·388 I I 3 405 67 229 118 
LIBAN I 2 • 4 7 I I 3 4 5·907 288 I • 2 16 135 
SYAIE 5·536 100 856 83 569 92 
I AA K 6•075 I I 7 202 208 I • 402 76 
IRAN I 2 • 8 8 6 7 I 2. 7 0 8. 'hB 596 49 
ISRAEL I 3 • 59 2 I 0 8 5•553 226 807 94 
JORDAN IE I • 9 9 0 89 174 I I 2 21 8 93 
ARABIE SEOUDITE 
'. '2' I 56 273 I 3 2 505 I 6 8 KOWEIT 3•647 I I 0 533 I 8 8 730 I 8 2 
OATAA 8AHA TAUC I • 2 6 7 I 2 3 I 3 8 2 06 I 4 6 73 
YEMEN I 2 9 992 1 a N5 
ADEN I • 6 2 7 I 6 3 319 I 8 5 I I 8 I 4 6 
AFGHANISTAN I ol 77 277 I 2 92 52 I 2 4 
PAKISTAN 7·934 82 984 71 947 65 
UNION INOIENNE 27•794 I 2 0 •• 2 9 2 275 664 40 
NEPA"I. BHOUTAN 8 6 NS 
CEYLAN MALDIVES 3·069 I I 9 4 3 I I 27 645 I 4 2 
UNION RIAMANE , .. 21 232 36 I 860 I 12 Ill 
MONOOLIE A POPS 
CHINE CONTINENT 8•549 6 I I • 6 0 8 26 1. oa 9 I 0 I 
COREE NCAr a 887 NS 
COREE SUD a I • 31 9 46 I 08 309 
JAPON<' 2 •. 8 2 a I 6 6 2. '" I 2 3 2•395 98 FOAMOSE I • 2 3 4 65 79 272 17 I 0 
HONG KONG 7. 16 6 I I 2 6 I 6 83 853 I 0 I 
THAI LANDE 6 • J I 5 I 35 I • J 2 3 593 326 1.6. 
LAOS 9 204 N-S I 4 2 83 I 100 
CAMBODGE 9 I • 7 0 5 NS I • 0 7 9 I 2 I 63 I 31 
VIETNAM NORD 9 294 liS 92 87 2 N5 
VIETNAM' SUD 3·599 I(S I • 79 5 62 378 I 2 9 
PHIL.IPPINES 6•706 230 802 
'" 
A 58. 240 
MALA ISlE FED ... 77 9l 523 Ill 488 I 8 8 
SINCAPOUF 9 5. 6 7 6 NS 979 I 96 755 
"' A 5 IE NOA 8 J 2 I MS J 2 I 494 
80ANEO NAO 8 A IT 287 I 3 5 53 I 4 7 28 I 56 
INDONESIE I 0 ol 24 76 794 68 1•555 I 7 4 
PTOM POATUG AS 1•048 tea 27 I 0 4 46 61 
0 c E A N I E 22·695 88 A•034 I 2A 2•005 64 
AUS.TAAL IE I J • 57 8 69 I • 52 5 88 798 ,. 
NOUV ZELANDE 5. '57 I J 8 536 I 20 I • II 8 1 a 6 
•NOUY G U IN N E.EA 1•009 I 2 2 4 I 586 A8 7 I 
DEP USA OCEAN IE 43 32 5 I 00 I I 
OCEAN IE 8 A IT I 4 8 66 88 I 52 I I 00 
•OCEAN IE FRANC 2•560 205 I • 8 3 9 I 82· 39 780 
D I v [ A s IS ol 2A 90 I • 863 I 0 9 
PROVISIONS BOAD ". 40A 89 I • 8 63 I 09 
DIVERS NOA 
NON SPECIFIES 2 I 
PORTS FRANCS 7 I 8 176 
a) A partir de mars 1961, nouveau caux de diane• pour Ia Pays-Bas et I'AIIemacne (P.f): voir en ftn de volumL 
Nederland 
•) 
1000. I Indices 
' •• '. 6 I 0 6 
1~·292 I 0 J 
2•639 I 0 I 
666 I OJ 
I • 4 OJ 5 I 4 
85 I Jl 
143 I 4 7 
I • 193 83 
2·064 I I 0 
50 49 
230 21 I 
263 87 
I 2 8 246 
2 9 I I I 2 
8 I 9·9 
86 59 
278 284 
35 I 09 
I • 6 59 80 
964 I 6 2 
265 105 
738 I 05 
22 I 8 J 
180 66 
91 I 95 
I • OJ 5 I 0 J 
604 I 2 6 
302 I 9 4 
29 54 
230 55 
1. • a o I 0 8 
23•498 I I 0 
I 9 6 66 
I • 05 8 I 3 2 
I • 0 I 4 I 4 I 
774 I 2 4 
I • 92 2 I OJ 
I • 7 3 o 79 
3 2 I I 2 6 
I • 00 9 297 
37 I I 0 5 
385 I 2 I 
,64 I 31 
82 I 2 8 
549 92 





I • AI 8 78 
I 2 2 I 00 
I • 59 4 I I 9 
I • 9 0 4 I I 0 
6 60 
6 I I 2 7 
48 I J 
I • ?7 5 I 6 3 
I • OS J I I 4 
I • 61 0 I J 2 
I J 2 I 50 
639 46 
85 I 4 9 
A•OA9 90 
I • 57 8 49 
I • 53 8 258 
827 I 2 A 
6 I 0 0 
26 289 
74 925 
•• 8' 0 I I 9 
A•BJO I I 9 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mUliers de dollars 
Indices : memo .,triode de l'ann~e pr6ddente - 100 
Deutschland ltalla (BR) a) 
1000. I Indices 1000$ I Indices 
I 6 2 • 4 4 4 I 2 2 6 I • 2 15 102 
78,549 IJQ 36•662 I IJ 
I 0; I 0 I I 0 6 4•323 Ill 
2 NS 
6. 7., I 2 S I • 5 36 73 
839 69 293 72 
210 I 9 I 53 I 29 
JJ I I 0 5 77 
" 1·007 86 285 NS 
~" 86 84 BA I 2 2 Ill 32 128 
I • 2 2 8 I 3 9 156 I 23 




907 96 I IS I 0 I 
5 21 81 206 557 
808 Ill 106 75 
983 25 230 90 
549 NS 399 NS 
6·509 I 2 2 2•892 37 
,.,so I I 9 
'" 
258 
515 429 28 140 
371 I 9 9 25 208 
15 375 2 NS 
949 73 I 82 98 
12 .. 85 I 0 8 3·321 89 
l•366 I 55 737 ,,. 
5. 837 65 932 106 
576 I 2 0 52 40 
332 I 0 2 42 210 
3·287 2 0 I 625 84 
IOo$00 I 8 I 7ol 22 127 
93•051 I I 4 22·675 87 
749 I 4 2 809 165 
2·338 74 I • 952 82 




6 .. 65 57 I • 495 95 
4 • I 34 69 1·359 I 17 
793 72 484 97 
I • I SO I 2 J 387 I lA 
I • 4 4 8 99 565 69 
448 160 150 92 
I 2 600 99 NS 
405 I 6 I 421 194 
944 367 87 178 
4o687 I I J 767 )7 
18 •005 I 2 8 '·l 15 72 
5 56 I 100 
I • I 06 I 40 202 75 
I • 296 2 7 I 469 ll7 
3•953 I I 9 I • I SA 
" 874 NS 
" 
50 
848 54 297 
'' 16·745 222 1·939 160 945 77 71 21 
2·968 I 2 0 I •135 I IJ 
2•096 I 02 666 137 
53 279 2 N5 
384 I 8 8 I 18 NS 
79 .,. 121 NS 
I, OS 3 I 59 325 I 0 I 
,,424 2 I 0 7A7 983 
I • 6 4 7 94 U6 44 
I • 8 IJ I 5 J 519 N5 
6 I 92 
" 
260 
6·633 7 I 503 Ill 
75A 203 I 36 523 
I 0 • 7 56 9A I • 851 53 
8, I 88 88 I•A89 52 
1·869 106 296 62 
85 I 0 4 8 I 60 
25 93 6 NS 
J I 76 2 2 
558 249 50 MS 
3 • I 3A 104 5•297 72 




ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
nach Warenklassen 
Zeitraum EWG Bela.• France 
Pirlode CEE Lux. 
0.9 : Waren lnsgesamt 
1958 22 946,3 5 609,2 3 139,8 
1959 24 313.3 5 086,9 3 441,8 
1960 29 573,5 6 279,5 3 957,1 
1959 I 5514,8 1196,2 816,2 
II 6 055,1 1 309,1 842,3 
Iii 5 902,1 1138,7 818,0 
IV 6 816,3 1 443,1 968,0 
1960 I 7 243,1 1 620,5 991,2 
II 7 332,0 1 576,8 953,8 
Iii 7173,8 1 462,7 979,5 
IV 7 805,4 1 619,5 1 011,4 
1961 I 7 808,9 1 664,5 1 064,3 
II 8159,4 1 757,2 1 050,2 
1961 F 2426,5 527.4 360,9 
M 2 888,1 652,4 374,7 
A 2 648,3 575,9 337,4 
M 2 743,9 574,8 353,6 
J 2 758,5 606,9 351,1 
~ 2 593,7 512,5 324,1 2 439,1 465,9 318.9 
3 : Brennstoffe 
1958 3 515,5 1105,0 423,6 
1959 3 204,2 1 009,6 396,0 
1960 3 501,3 1 068,8 395,2 
1959 I 841,2 249,8 108,3 
II 801,7 243,4 101,3 
Ill 755,8 241,4 85,0 
IV 803,7 273,2 101,5 
1960 I 893,2 275,2 107,0 
II 838,8 254,4 94,1 
Ill 855,9 264,8 102,3 
IV 913.4 274,5 91,7 
1961 I 962,6 290,7 101,1 
II 916,5 2n.o 103.4 
1961 F 292,4 95,6 34,8 
M 332,7 103,9 35,6 
A 310,6 95,1 33,6 
M 290,9 85,0 37,4 
J 315,0 91,9 32,4 
~ 293,5 91,0 31,8 86.6 32,1 
7: Maschlnen und Fahrxeuge 
1958 2 897,5 678.5 590,3 
1959 3175,6 639,2 643,5 
1960 4265,8 905,2 801,7 
1959 I 703,4 154,8 151,0 
II 846,6 170,3 164,2 
Ill 737,9 138.1 144,0 
IV 886,7 174,9 184,5 
1960 I 981,4 210,7 210,8 
II 1 067,5 208,7 204,7 
Ill 1 on,8 251,4 1n,o 
IV 1144,1 234,5 209,2 
1961 I 1 250-9 232,0 243,7 
II 1 444,6 301,5 239,9 
1961 F 387,2 71,0 87,4 
M 502,3 99,4 91,8 
A 450,1 88,7 75,8 
M 476,2 95,0 82,3 
J 518,3 117,8 81,8 
J 4n,1 91,1 n.8 
A 79,3 67,0 
TAB. 7 
Import 
Neder- Deuach· land ltalia land (BR) 
a) 
a) 
3 624,8 7 360,8 3 215,8 
3 938,8 84n.3 3 368,5 
4 530,7 10 090,9 4 715,3 
904,3 1 825,9 1n.2 
990,5 2 076,3 836,9 
9n,4 2151,8 816,3 
1 066,6 2423,3 915,3 
1109,5 2 367,1 1154,7 
1107,8 2 520,1 1173,4 
1113,0 2 454,2 1164,4 
1 200,3 2 749,4 1 224,8 
1 2'13,8 24i5.3 1 301,1 
1 264,7 2 766,7 1 320,7 
370,1 755,5 412,6 
482,6 910,2 468,1 
399,6 908,5 426,8 
417,9 930,8 466,9 
447,5 927,3 425,7 
398,5 925,0 433,7 
396,5 856,2 401,6 
614,6 750,2 622,1 
536,1 681,3 581,2 
591,7 782,7 662,9 
143,4 191,5 148,3 
147,9 170,9 138,3 
122,0 163,9 143,5 
122,9 155,0 151,1 
152,8 187,4 170,8 
148,2 189,3 152,9 
143,8 1n,5 167,5 
146,9 228,5 171,7 
1n,3 226,0 167,5 
161,6 214,9 164,9 
42,7 68,1 51,3 
61:7 74.2 57,3 
52,9 73,7 55,2 
48,2 67,2 53,1 
60,3 74,0 56,6 
48,4 68,2 53,9 
43,3 ]5,0 
704,4 583,5 340,9 
764,3 ~52,3 376,2 
980,5 63,9 614,4 
162,0 151,6 84,0 
202,0 210,6 99,7 
179,0 180,6 96,2 
221,3 209,7 96,3 
229,0 215,9 114,9 
247,8 247,6 158,7 
243,7 230,6 170,2 
260,0 269,8 170,6 
303,0 269,8 202,4 
331,6 342,8 228.6 
86,9 n.1 64,7 
123,0 """117.1 71,0 
102,3 108,3 74,9 
105,3 116,7 n,o 
124,6 117,5 76,7 
109,2 118,1 75,8 
107,0 86,7 
Hlo • 
EWG Bela.· Neder- Deuach· France land ltalla 
CEE Lux. land (BR) a) a) 
0,1: Nahrungs- und GenuBmlttel 
4929,0 1 412,4 467,8 558,7 1 943,8 546,3 
5 094,7 1188,3 498,8 611,0 2 239,5 557,1 
5475,4 1 261.4 506,7 631,4 2 332,2 743,6 
1189,7 300,2 123,5 152,9 495,5 117.6 
1 233,8 314,2 111,7 142,6 537,7 127,6 
1171,0 221,5 112,7 147,0 548,7 141,1 
1 502,1 350,2 151,0 168,5 657,6 174,8 
1424.8 359,8 132,6 169,0 578,7 184,6 
1 345,7 334,5 124,9 145,5 574,6 166,3 
1 230,8 234.9 121,0 148,4 547,1 179;5 
1 474,0 332,3 128,2 168,6 631,8 213,2 
1337,1 321,8 128,1 170,0 504,6 212,6 
1 409,3 329,7 119,6 153,0 595,3 211,9 
42M 95,0 44,5 50,0 161,6 69,2 
485,0 124,2 40,9 56,7 183,6 79,6 
467,6 112,7 37,6 48,7 192,0 76,6 
483,0 119,1 42,4 54,6 195,7 71,2 
458.7 97,9 39,5 49,6 207,5 64,1 
422,7 76,8 32.8 44,1 210,6 58,4 
71,8 38,0 50,6 194,6 
2,4 : Rohstoffe 
5 398,2 1 392,5 597,5 548,6 1 895,3 964,3 
5 515,4 1 231,4 666,4 614,5 2 003,9 999,2 
6874,6 1 524,7 814,9 680,2 2423,7 1 431,2 
1197,5 2n,3 145,3 126,0 414,4 234,5 
13n,4 328,0 164,1 151,4 478,0 256,0 
1 407,3 290,7 169,0 1n,1 539,6 235,9 
1 531,0 333,0 188,2 165,1 571,1 2n,8 
1 820,3 422,2 205,8 170,5 618,6 403,2 
1 n8.7 398,3 195,6 160,6 587,5 386,6 
1 631,0 334,5 208,5 170,5 596,4 321,1 
1 694,6 369,6 205,0 178,6 621,1 320,3 
1765,6 416,0 213,9 171,4 602.9 361,4 
1 746,8 407,9 204,6 155,9 622,8 356,2 
551,9 137,5 69,5 46,8 184,7 113,4 
630,2 156,0 68,0 --m 214,9 129,1 
580,6 135,0 71,7 48,0 215,1 110-9 
599,8 135,8 65,2 55,3 208,6 134.9 
566.4 136,8 67,8 52,4 199,1 110,4 
548,3 116,8 68,5 48,5 193,6 120-9 
108,9 69,3 55,5 190,6 
5, 6, 8: Andere lndustrlelle Erxeugnlsse 
6 016,8 1 008,8 1 049,8 1161,9 2118,2 678,2 
7133.0 1 003,3 1 232,4 1 371,4 2 718,3 807,7 
9 292,9 1 501,4 1 430,5 1 601,3 3 502,8 1 257,0 
1 502,5 211,4 286,8 310,5 526,1 167,8 
1 719,4 248,3 298,9 336,1 627,0 209,1 
1 756,7 234,0 306,4 347,3 664,7 204,3 
2 153,1 307,8 340,7 3n,5 900,4 226,5 
2 093,5 348,2 339,6 3n,4 748,4 279,9 
2307,4 376,2 332,6 394,7 899,0 304,8 
2 336.2 370,5 369,0 395,8 878,7 322,2 
2 555,9 406,5 389,4 433,3 976,7 350,0 
2406,4 404,0 380,5 460,3 805,5 356,1 
2 510,1 445,9 375,7 445,9 885,9 356,3 
750,6 128.3 125,8 140,1 243,9 112,4 
906,9 168,8 139,1 174,3 294,1 13o,6 
822,2 144,3 119,7 143,7 305,8 108,8 
825,3 139,6 125,3 146,8 283,2 130,3 
862,6 162,0 130,6 155,5 297,3 117,2 
810,1 136,8 114,0 144,4 290,8 124,2 
119,2 113,8 135,5 275,3 
In den « VlerteljahresObenlchten » am Ende diaes Iandes werden die vontehenden Anpben jewella fOr du letztverfDabare Vierteljahr untertellt nach Unpruna 
und Batimmuna auaaewlaen (alehe lnhalaverzelchnla). 
a) Ab Mlrz 1961: neuer Umrechnunp-Kun zum Dollar fllr die Nlederlande und Deuachland (BR) • alehe amEnde dleses Heftea. 
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TAB. 7 
Hlo $ export 
Zeitraum EWG Bel c.• Neder· Oeuuch· France land I tali a 
P~riode CEE Lux. land (BR) 
a) a) 
0-9 : Ensemble des produits 
1958 22 n4.7 5120,5 3 052,5 3 217,3 8 807,3 2 5n,1 
1959 25 226,6 5 607,0 3 295,1 3 607,3 9 804,3 2 912,8 
1960 29n8,5 6 862,7 3n5,4 4 027,7 11 413,1 . 3649,5 
1959 I 5 499,3 1183.6 748,3 81Q.9 2120,8 635,7 
II 6164,2 1 423,1 817,6 876,8 2 394,9 651.8 
Ill 6 257,9 1 331,5 817,0 886,1 2454,4 768.9 
IV 7 296,5 1 675,4 914,8 1 033,5 2 834,1 838,6 
1960 I 7 346,4 1 807,9 966,6 976,5 2 719,2 876,1 
II 7 265,8 1 684,8 957,8 964,4 2 740,9 917,8 
Ill 7 070,5 1 543.2 867,6 997,9 2 744,6 917,2 
IV 8 037,7 1 826,7 9n,5 1 088.9 3 208,9 935,6 
1961 I 7 718,2 1 n8,2 920,2 1 076,8 2973:9 968,6 
II 8 050,5 1 821,0 1 007,3 1 019,2 3 218,1 985,0 
1961 F 2 473,8 557.4 315,7 319.0 963,8 317,9 
M 2 892,6 678,3 364,1 401,6 1liiil 366,8 
A 2 650,8 562,2 336,2 330.5 1 098,6 323,3 
M 2642,5 618,8 330,5 346,7 1 011,5 335,0 
J 2 757.4 639,9 340,3 341,7 1108,0 327,5 
A 2 693,4 606,0 314,4 337,8 1 057,2 378,0 2 493,7 504,5 284,5 338,8 1 018,3 347,6 
3: Produits 6nergetiques 
1958 1 695,1 320,9 190,8 423,0 580,4 180,0 
1959 1 639,8 269,7 171,9 387,6 598,1 . 212,4 
1960 1 796,1 265,0 162,2 471.4 678,1 219,4 
1959 I 408,9 67,4 46,2 100,5 140,4 54,4 
II 400,8 70,4 45,4 101,3 138,9 44,8 
Ill 406,8 67,3 43,1 92,2 153,7 50,5 
IV 423,0 64,1 37,3 93,7 165,2 62,7 
1960 I 438.4 66,2 43,7 110,6 165,6 52.4 
II 429,2 63,9 39,4 111,8 159,8 54,5 
Ill 448,0 65,5 40,5 121,1 166,6 54,3 
IV 480,4 69,4 38.7 127,9 186,2 58,3 
1961 I 473,2 69,8 33.1 132,3 186,3 51,7 
II 471,8 69,4 39,3 121,3 184,7 57,1 
1961 F 148,9 21.5 12,4 36,8 61,5 16,7 
M 167,9 26,2 12,8 49,2 62,5 17,1 
A 151,2 21,7 10,9 43,3 56,6 18,7 
M 159,7 25.8 14.1 42,1 62,4 15,3 
J 160,9 21.9 14,3 35,8 65,8 23,1 
) 158,9 23,9 12,8 43,4 60,1 18,6 20,4 15,9 44,0 62,9 
7 : Machines et mat6rlel de transport 
1958 6 765,8 1164,8 427,0 537,2 3 956,6 680,3 
1959 7 476,0 1Jn.o 427,0 641,2 4 282,9 752,9 
1960 8 896,7 1 693,9 486,9 754.5 4 949,9 1 011,4 
1959 I 1 623,3 275,9 94,6 143,3 955,3 154,2 
II 1864,2 365,8 106,0 161,8 1 067,9 162,6 
Ill 1 816,8 317,0 112,0 152,1 1 035,9 199,8 
IV 2169,4 410,8 114,5 184,1 1 223,8 236,2 
1960 I 2191,1 481,0 117,1 187,3 11n,5 233.1 
II 2 215,8 441,0 140,6 174,6 1 191,3 268.3 
Ill 2 074,1 356,3 97,9 176,8 1 196,9 246,1 
IV 2415,7 415,6 131,2 215,9 1 389,1 264,0 
1961 I 2 391,4 440,8 131,5 213.0 1 313,4 292,7 
II 2 620,0 466,6 161,9 204,4 1 474,5 304,5 
1961 F no,9 136,1 41,6 61.2 436,6 95,4 
M 891,8 167,2 54.9 --n.s 475,9 116,2 
A 868,8 137,9 62,2 68,1 494,2 106,5 
M 855,5 162,1 48,4 78.4 465,7 100,9 
J 895,7 166,6 51,3 66.1 514,6 97,1 
A 871,6 147,3 46,7 70,1 4n,1 130,4 119,8 34,6 . 66,2 469,3 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 1 
par classes de prodults 
EWG 
'8elc.· Neder· Deuuch· France land I tali a CEE Lux. land (BR) 
a) 
a) 
0,1 : Prodults alimentalres, bolssons et tabacs 
2 404.4 664,9 152,9 893,4 182.8 51M 
2 574,9 662,8 153,6 1 022,4 203,3 532,8 
2 926,7 902,5 163,2 1 076,5 222.2 562,2 
554,0 13Q,6 39.0 216.0 46,0 122,3 
602,0 151,3 37,1 238,3 52,7 122,7 
633,3 156,8 37,1 248,8 51,2 139,4 
784,4 222,9 4Q,4 319,3 53,5 148,3 
701,9 213,3 37,7 258,8 50,1 142,1 
683,6 195,6 35,6 260,1 54,7 137,7 
715,9 213,7 36,9 265,2 57,1 143,0 
825,3 280,0 53,0 292,4 60,4 139,5 
718,1 245,5 44,7 252,8 ---ss.o 120,1 
750.6 251,7 42,2 259,3 57,5 139,6 
221.8 n.1 14,9 73,8 17,9 38,1 
268.4 94,2 15,9 ~5 ---w.3 45,4 
232,2 78.9 14,9 76,4 21,0 41,0 
256.6 86,3 13,3 90,7 17,8 48,5 
261,8 86,5 14,0 92,4 18,7 50,1 
260,4 90,6 15,0 87,8 18,2 48,8 
83,3 15,7 90,6 19,2 
l. 4: Matieres premieres 
1146,8 369,7 185,0 246,0 234,8 111,2 
1 383,1 459,0 219.9 281,6 283,7 138,9 
1 678,0 574,0 280,0 33Q,6 330,3 163,0 
296,1 93,4 47,5 59,5 60,7 34,9 
333,8 113,2 55,6 57,7 n.o 35,3 
353,9 117,2 51,2 81,9 73,2 3M 
397,7 134,4 65,8 81,5 n.9 38,2 
431,8 158,3 76,2 78.1 79,2 40,0 
405.7 147,3 68,8 67,9 80,8 40,9 
399,8 127,7 58.4 95,9 n.5 40,3 
. 440,6 140,8 76.7 88.6 92,7 41,9 
439,2 145,6 n,5 
-ea.9 83.3 48.9 
453,6 157,2 82,1 75,0 95,7 43,8 
139,7 46,1 25,8 27,4 25.9 14,5 
168,8 59,0 25,1 
--w.-o """30,7 19,0 
145,5 49,7 23,8 25.5 33,2 13,3 
155,4 52.6 30,0 25,7 29.0 18,1 
152,7 54,9 28,3 23,6 33,6 12,4 
138.9 49,9 24,6 22,1 29.9 12,3 
43,3 21,9 29,8 2M 
5, 6, 8: Autres produits Industrials 
10 474,7 2 452,0 2 058,6 1 091,2 3 818,8 1 054,1 
12 007,5 2 803,9 2 302.6 1 246,3 4 396,9 1 257,8 1 
14236.6 3 366,0 2 634,7 1 361,1 5 185,1 1 689,6 
2 574,1 607,2 516,0 284,9 907,9 258,1 
2 925,8 711,7 567,8 311,0 1 053,7 281,6' 
3 005,5 650,5 568,8 304,0 1 132,2 350,0 
3 497,6 829,3 650,5 346,5 1 303,3 368,0. 
3 535,3 874,0 6n,3 333.2 1 239,8 411,0 I 
3 491,2 828,1 662,5 342,3 1 242.8 415,5 
3 385,6 766,7 621.9 330,4 1 234,6 431,9 
3 824.5 897,1 673,0 355.3 1 467,9 431,3 
I 
3 620.7 863,3 612,5 """'38170 rno:2 453,7 
3 654,7 861,7 659,4 350,9 1 356,1 435,11 
• 1168,6 2n,4 211,0 117.4 414,9 153,0 
1 366,0 326,4 245,6 143,1 483.0 167,81 
1 223.7 269,7 217,6 114,4 479,7 142,2 
1184,8 287,7 217,7 106,9 423,1 149,3, 
1 246.2 304,3 224,0 121,0 453,3 143,6 
1 238,0 291,0 205,7 111,4 461,4 168,5 
234,4 193,7 105,4 425,6 
Une ventilation des donn'es ci·dessus par orlclne ec dest1nac•on esc fourn1e dans les Tableaux crlmescr•els en fin de volume pour le dernier cr1mescre d1sponible. (Voir 
table des matilres). . I 
a) A partir de man 1961, nouveau taux de chance pour les Pay .. Bu ec l'AIIemacne (RF): vo~r en fin de volume. I 
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00 1000$ ooiUL 
Lebendo .Tiere AOU 
01 1000$ ooiUL 
Flelsclt und Flelscltwaren AOU 
01U 1000$ ooiUL 
Rind- und K.olbflelsclt. frisch. JUOhlt AOU 
oderpfronn 
Tannen ooiUL AOU. 
Ol 1000$ ooiUL 
Molkerelerzeuplsso und Eler AOU 
02) 1000$ ooiUL 
Butter AOU 
Tonnen ooiUL AOU 
014 1000$ ooiUL 
ICisa pnd Quark AOU 
Tonnen ooiUL AOU 




Ol 1000$ JUL 
Filch und Fbchwaren AOU 
04 1000$ ooiUL 
Getreldo und Getreldeerzeuplsso AOU 
041 1000$ JUL 
Welzen, Spelz und Hen&kom AOU 
1000 Tonnen JUL 
AOU 




OS 1000$ ooiUL 
Obst und GemGse AOU 
051 1000$ ooiUL 




051 1000$ ooiUL 
T roc:ltenfrOciiU AOU 
Tonnen ooiUL 
AOU 
053 1000$ JUL 
Zu-=n~:r~!~mervenvon Obst AOU 
054 1000$ JUL 
Gemllse, Pflanzen und Knollen fUr AOU 
Emlhruncuwedce Tonnen ooiUL 
AOU 
06 1000$ ooiUL 
Zucker und Zuckerwaren AOU 
IJ7 1000$ ooiUL 
Kaft'ee. Tee.Kabo. GewQrze und AOU 
Warenclaraua 




08 1000$ JUL 
Futtermlttel, frlsclt, aeuodtnet. Zl!rkleJ. AOU 
nert oder &emahlen, Abfllle 
09 1000$ ooiUL 
Venchledeno NahrunpmJttel. AOU 
11 zubereltuncen 1000$ JUL 
Getrtnb AOU 
11 1000$ JUL 
Tabak und Tabakwaren AOU 
EWG-CEE 
1960 I 1961 
2021 4 24408 
20490 
34338 2 9 0 I 0 
36417 
I 7 I 0 4 10285 







7 91 1335 
566 
I 0 9 I 7 I I 8 3 5 
12 52 I 
I 6 5 83 17636 
18348 




14424 18 I I 5 
15868 
86909 7 0 I 9 2 
59 7 2 I 
2 35 I I 23224 





16 I 8 2 9 156656 
9 31 90 
94630 I 0 7 8 4 I 
781 2 4 
59021 6 60 I 6 
5 I I 77 
320841 379250 
340940 
15 99 1977 
I 76 I 
5626 5703 
6091 




157992 I a 0 I 3 6 
128246 






50910 52 I 8 5 
47377 
I 7 9 9 I 19750 
18229 





I 9 192 
TAB. I 
Import 
Fnnce Belc. ·Lux. 
1960 I 1961 1960 I 1961 
I 4 6 9 1926 4 3 I 423 
1392 2146 404 
4818 4223 I 8 16 227 I 
4 6 ,., 4239 2087 
3095 1785 366 8 7 I 
3026 I 4 2 f 538 
3133 1758 530 1356 
'0 2 7' I 408 8 II 
16 12 1404 2 3 8 I I 8 6 4 
I 8 24 152 7 2 8 I I 
45 27 6 I 
30 26 I 
48 30 5 I 
29 26 I 
7 52 754 1884 
"' 2 I I 93 7 I 8 229-
6 4 4 6 2 I 2a98 231 8 
I 0 2 I 595 3 4 2 I 
4 4 0 303 ,. I I 9 
368 '4 4 6 59 
700 578 32 I 4 8 
6 I 0 868 73 
3542 4587 I 9 3 I 2 II 5 
4482 5 I 2 8 2397 
5224 5 I 6 9 I 13 9 9 651 5 
4404 6 I 07 I 2 I 7 4 
16 30 2372 2122 13 I 7 




19 36 48 
I 2 09 6 I 0 
I I 0 3 
18688 9159 
I 7 4 7 4 
16 7 60 15828 6105 7 2 I 8 
I 06 5 I I I 2 40 5307 
10594 10682 3777 5078 
6 7 0 I 5848 3077 
57674 60295 235 .. 29394 
40844 35251 21220 
I 6 I 97 I 4 9 I 5 I 
99 474 IU 
464 263 419 4 I I 
312 854 379 
2153 170 9 1045 II 6 
2174 251 3 9.9 I 
3 I 8 4 2445 758 781 
1405 1719 732 
12a96 I 7 4 4 2 5962 5421 
13466 14455 5038 
12052 4343 1598 405 
3948 1 6 5 a 1709 
13065 12544 4 9 0 4 4402 
12 9 94 I 2 2 I 2 6786 
I 0 4 2 5 I009a 3 7 I 5 3420 
10767 10377 49 I I 
I 4 4 8 8 14720 4944 5038 
I 5 I 32 15 09 5 6572 
22a7 3723 2664 2201 
3233 2535 2939 
I 20 2 I 2 386 890 
I 58 I I 6 248 
22586 18678 2 I 8 6 233 I 
2 13 75 20258 2294 
3543 4 I I 9 2225 2 I 59 
4307 4628 2486 
Nederland I) Deuachland lui Ia (BR) •) 
1960 I 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 
644 I 43 8 I 18 53 JJ I 4 0 58 17 7 4 8 I 
607 2092 12 52 I I I 8 40 5566 
I 7a I I 54 0 14460 16437 I I 46 3 4539 
I 909 2019 17237 22103 10485 
408 685 298a 3643 J0247 3301 
647 841 3276 6094 9 411 
931 I 58 4 5599 6402 14569 6266 
I 386 I 9 07 6 14 7 I I 0 9 4 13554 
~ .. 399 I 92 90 19844 61 I 0 6365 
509 259 17758 22291 6130 
6a7 I 2 68 54 3 I 
562 3960 42 
660 I 25 3 78 5 I 
475 3589 61 
,, 7 I 4838 56 31 3405 '74 7 
44 5 I 5 170 5916 3818 
49 I 0 5 8796 9900 4 I 9 6 4692 
59 63 92 3 I 10303 4 616 
24 I 2 12430 I I 92 8 2593 2 381 
'' 
II II 04 2 II 0 I 0 2207 
53 23 20038 19800 4 7 2 I '7 4 4 
85 I 8 17089 17533 3442 
682 951 2657 3870 5612 6 592 
569 914 3533 5292 4 887 
2a646 12272 2 a 191 25772 13449 20464 
I 4 4 I 2 161 12 11204 204a4 10527 
7 231 4 I 59 118 27 9764 70 I 5612 
2 149 4680 a636 10250 29 
I I 3 71 17 7 I 5 I II 97 
34 73 132 14 9 
2578 747 50a9 3 6 I I I 059 280a 
1048 4 0 I I 902 2633 1532 
47263 I 8 32 4 78436 68810 17442 6 0 363 
19828 I 0415 31 28 0 50 I 7 I 24608 
6249 6 516 619a2 75697 3534 2585 
5667 6367 53532 67306 2967 
4 3 2 8 4183 37548 4 4 I 9 4 2774 1879 
32a2 3629 36 451 43247 166 6 
27049 207oa 202591 258952 I 00 I 3 9901 
19857 21 2 II 2510a9 250341 7930 
270 213 979 I 3 40 40 99 
201 248 1233 I 06 6 I 02 
IOa4 875 3 4 71 3175 I 88 272 
675 769 4443 3103 2a2 
754 93a 430a 5263 2 I 4 II a 
1057 I 016 3440 4 34 I 355 
695 869, 16 292 2 I 074 408 307 
al9 972 9373 14770 680 
I 0 I 19 9914 125463 14 4' 51 3552 3ooa 
asl9 7426 95660 I I 7 58 I 5543 
1192 I 6 4 7 3293 3177 377 335 
13a3 I 391 2703 2465 312 
9 I 6 2 7909 28707 2 80 51 725a 7142 
a 736 I 0 16 6 23300 21709 6917 
3445 2956 19738 19159 5483 5242 
3271 5501 13546 12486 5268 
4 I 9 9 3994 I 92 91 19856 7988 1577 
4 4 4 9 8408 13255 I 2 65 0 7969 
4 I 13 5245 71 I 3 7208 I 81 4 I 366 
4 I 00 5730 6375 7670 I 582 
198 I 655 I I 2 9 756 285 155 
I 0 I I 3 I 4 I 4 6 2 754 278 
944 I I 26 4328 4562 800 888 
9 I I I 2 8 9 4 7 13 3930 574 
4648 3437 I 4 0 9 7 12085 2130 521 
3576 2935 8457 8742 366 
N.B. Ab )anuv1"1 wenlen dlo Anpben nach Abschnltten (l steiiJd und nach Gruppen (3 stellll) unmlttelbar 1em1B der CST. Dellnltlonen erstellt; bel VoJ'IIeldlen mit frOheren Ertebnlssen, die anhand 
wn nach der olton SITC reonlneten Anpben entellt worden waren, sind daher Jnholtsmilllp Abwelchun1en mOcllch (welterl ElftZI!Ihelten brlnct dJo GqenOberstellun1 dor CST und SITC • Gruppen Jm 




Monat EWG-CEE Fnnce Belc. ·Lux. 
Waren· ProdultJ Moll 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 1 1961 
GO 1GOOS JUL 5625 6 2 I 9 2605 21B6 5B5 496 
Anlmaux¥MMs •ou 6466 30B4 2501 7 7 3 6 I 9 
01 1000$ JUL '19 B 6 30B59 6959 120BB I I 65 466 
Vlandes et pripantlons •ou 30 I I 5 7226 9 61 8 I 0,75 459 
011.1 1000$ JUL 9907 B922 2995 5638 3B6 20 
Vlande d• respke bovlne,lnlclle, lifli- •ou 9354 3379 5994 116 I 9 
pru ou CX>npl6e 
Tonnos JUL I 2 2 9 2 14225 5175 I 0 91 3 55 I 44 
•ou I 2 18 5 5950 '11734 271 l7 
02 1000$ JUL 4 361 5 39236 8963 9073 1516 16 3 0 
Produltslaltlen, ....r. •ou 37 4 II 6' 41 9764 I 3 2 I 2227 
02) 1000$ JUL 1145' 39B2 4050 281 2 7B 69 
Beurn AOU 2326 I I 35 3352 I 5 I 6 9 
Tonnes JUL 14B38 5085 5083 3496 I 0 0 I I 0 
AOU 2576 I 091 4484 I 6 23 I 
024 1000$ JUL I 0011 I 0 8 4 5 2 I 91 2695 40 70 
l'ronlql et caJDebocte •ou I I 2 40 2388 28B9 86 I I 0 
Tonnes JUL I 4 16 2 15024 2024 3008 44 I 07 
•ou I 4 9 4 9 23 B9 3073 I 52 I 7 6 
025 1000$ JUL B667 9 50 I 2 35 3 2 I I 0 9 9 1032 
CEu& d'olsaux •ou 9 7 I 2 2 27 I 94 804 16 0 5 
Tonnes JUL 13680 15169 229 30 I I 8 7 5 195 8 AOU 15 I 90 2 :so I 9 2 I 3 56 2945 
03 1000$ JUL 4972 6336 1207 1320 2 7 I 349 
Polllons It pripantlonl •ou 61 03 1709 I 63 7 323 320 
04 1000$ JUL 23366 36549 9955 2513 9 15 38 2366 
Ch&les et produltsl base de c6r&les •ou 2 18 35 10486 2 0 I 7 5 I 536 3126 
041 1000$ JUL 2 4 I 7 7323 2186 7 I 2 I 26 2 I 
Froment, 6pautn, mkell non moul111 •ou 3868 3847 5448 I 7 984 
Tonnes JUL 35784 132538 35043 129400 428 249 
•ou 6 40 I 2 63677 83872 300 19 121 
00 1000$ JUL I 799 B561 I 6 60 8478 35 
Ore• non moulue •ou 2277 1643 8327 4 
Tonnes JUL :so 91 0 214313 28445 212336 547 
•ou 39742 27663 1981BO 95 
05 1000$ JUL 59B71 69777 7367 7952 2972 4391 
fruits et lqumes •ou 60756 Bl97 7351 2364 4400 
051 1000$ JUL 2B459 "2 4 4 2319 3463 1224 I 2·3 5 
fruits lnll et nolx non ol&clneuses •ou 32229 3304 2094 605 6 4 I 
1000Tonnes JUL I 6 3 204 9 I 6 5 4 
AOU 260 22 II 4 
' 
051 1000$ JUL 54 58 7 I 4 I 
' fruita Acll& ou d&hydrat& •ou 71 8 II 9 6 
Tonnes JUL I I 5 I 4 2 I 4 28 4 8 
AOU 2 12 I 6 23 23 II 
053 1000$ JUL 4621 5278 1027 1130 117 476 
PlipantiOIIS et ..,.,. ...... do fruits •ou 4239 1070 I I 54 I 9 4 347 
054 1000$ JUL 22 815 2 7 6 I 2 2475 1784 I 3 I 8 2 "' Upmes. plantes, tubercula lllmentll- •ou I 6 I 3 4 2 I 97 2305 1044 611 
res non d&hydm& 
I 84 222 24 1000Tonnes JUL 
" 
2 I 36 
•ou I 7 5 39 49 I B 42 
06 1000$ JUL 12075 I 2 91 B 7680 9 I 59 644 I 4 4 3 
Sucn et plipantiOIIS l base do sucn •ou 9812 6255 I07B3 647 1270 
111 1000$ JUL Bl 36 BB69 488 I 19 8 462 595 
Caf6. th6,....., 6plces et d&tv& •ou 1740 549 560 504 634 
1111 1000$ JUL I 2 27 1209 I OJ 293 I 8 8 225 
Caf6 AOU I 2 3 6 234 I B 0 I 7 I I B 9 
Tonnes JUL 852 836 35 93 272 275 
•ou 950 165 72 265 344 
oa 1000$ JUL 6880 178B 2084 2344 6 I 0 970 
Allmena pour anlmaux, d6cllea •ou 6 6 81 I 6 B 9 2066 546 745 
09 1000$ JUL 61 7 I 6846 1608 I 91 I 484 5 6-4 
Plipantlonllllmenalres dlvenes •ou 5668 1255 1603 560 429 
It 1000$ JUL 257B2 27737 15 9 :so 17640 5 I I 6 0 I 
Bolssons •ou 2 I 8 4 6 "2 23 16 54 4 479 534 
11 1000$ JUL 4360 6301 1.0 2' 607 830 I I 0 3 
Tahoa bruta manufactur& AOU 4 I 6 4 246 690 8 '9 9 Bl 
Nederland •) 
1960 1 1961 
I 51 B 2B64 
1655 3062 
19563 15 716 
I 8014 I 56 3 9 
4 231 2293 
4022 2506 
4256 2 I 6 B 
3911 2298 
,9966 2 57 13 
2609B 2B~I7 
7322 1099 
I 1'67 2 I B 7 
9653 I 4 7 8 
I 4 61 2 615 




7225 B 06 I 
8611 9057 
I 1491 13557 
I 3 5 49 15123 
2439 2793 
282B 3 33 I 
3033 2394 
2704 3 6 4 I 
I 66 
I B 505 
5 
30 I 2 5 B 
98 
419 21694 
17076 2 I 018 
1220B 19067 
2390 I 8 B 4 





I 4 64 
32 73 
1500 1647 
15 6 4 2071 
I 2 57 6 16 836 
8 919 I 4 54 3 
74 B8 
B4 I 05 
2BI5 I 5 07 















I I 19 1408 
COMMERCE DE LA CEE 
Deuachland 
(81\) 1) 
1960 I 1961 
BOB 60 I 
B55 602 
3 2 I I I 5B5 
2 6 I 0 I 2 4 7 
2278 960 
173B 7 I 0 
2294 1092 
20 21 '798 
I 27 2 I 0 39 




I 0 I 7 I 02 6 
I 3'66 1 I 3 4 
I 2 15 1250 
86 I 7 
43 
'' 40 7 
22 15 
890 I 6 54 
1083 I 8 I 7 
6337 4 7 12 
5454 6 I 31 




I 0 453 
I 3 9 50 
604 424 
2465 I 332 
I 16 60 I I 789 
946 704 









43 3 I 
I I 8 163 
63 I I 0 
185 139 





I 134 530 
970 B49 
555 I 86 
379 227 















1960 I 1961 























45' __ .;46 
:s:s 
I 65 220 






















64 I 66 
34 
I 
2 I I 340 
I 52 I 
424 :I 048 
652 
18 16 








779 I 2 I 17 
I 6 56 
I 
N.B. A partir do Janvier 1961, los clonnm par diVIsions (1 clllft"res) et croupes (3 ciiiJrres) sont calcul6a dlrectement nlon Ia d6flnltlons CST et peuvent pr&enter des dlver&ences de CX>ntenu. par npport 
aux clonn6a ant6!!eu~ calcul6a lndlrectement l partir do donn6a. dass6es. nlon l'andenno CTO _(Pour pl111 do d6alls, wlr jans los« Tableaux Analytlqua,. Ia CX>rrespond.- entre Groupes CST et 
Groupes CTO). a) A partir de man 1961, nouveau caux de chance pour Ia Pays-Bas et I'AIIemqne (IU'): voir en ftn do wlumo. j 
41 
DER HANDEL DER EWG TAB. I 
nach Waren 
Import 
EWG-CEE France Belg., Lux. Nederland a) Deucschland Ieaiia 
Waren- Prodults 
Monat (BR) a) 
Mol• 1~ I 1961 1~ j 1961 1~ L 1961 1~ l 1961 1~ l 1961 1~ I 1961 
11 1000$ .JUL 26:Sa7 27a75 7:Saa 7JJ7 I 2 I 0 14 3 0 2 6 15 2200 7701 10239 7466 6169 
Hluto. Fello und Pelzfello, roh AOU 2 3 117. 4975 I:S:S2 I :Sa I 2235 2 6 I I a 5I :s 9355 6013 
111 1000$ .JUL 22699 23660 7 0 2 6 6 71 5 769 1065 2583 2 I 0 I 5496 7405 6825 6374 
Hluto und Fello, roh AOU I 9,7 0 4 4 7 I 8 7 90 I I JJI 2 I 97 2576 5922 7308 5729 
Tonnen .JUL 35 91 8 4 I I 4 I 10294 I o :S 22 I J:s I 1879 5621 4536 aa42 13878 IOO:SO 10526 
AOU :S27:S:S 7687 I I 435 I 7 7 5 476a 574a 10035 12252 au a 
2l 1000$ .JUL :S 9 I a I :saa79 12 4 90 10600 2:S:SO 2601 6 706 57a5 13790 IJJJ 0 :sa65 6583 
O!mten und OlfrGcbco, ouch pmahlen AOU 35218 I OJ 0 I 10490 17 0 I 6623 7501 12580 10898 4 0 JJ 
23 1000$ .JUL 371 14 26326 14230 8505 I ·I 7 6 14 4 8 2 I J9 1442 12 12 a 8639 7461 6292 
Rahbuuchuk, nuGrhch,l)'llthetlsch AOU 34686 I I a 84 9675 I 4 19 1645 I 43 0 I 4 6 21 8616 5I 17 
odorrepnertert 
.JUL 25725 17683 8963 5587 6 I 7 893 I 55 4 1040 9580 6037 50 I I 4 126 231.1 1000$ 
Nuurbuuchuk. roh AOU 25342 a572 7191 728 1056 932 I 17 35 6 54 5 3251 
Tonnen .JUL JJ 7:S:S 30600 10874 9369 a5:S JJ70 1954 1846 I I a4 4 I 0 46 I 6208 7554 
AOU 30731 10039 I 236 I 939 I 445 1647 I 4 :s:ss 112a2 3973 
231.1 1000$ .IUL I I 007 8349 5221 2aiO 525 50 a 4a4 344 2369 2 4 I I 2 4 o I 2 IJ6 
Synthetlschor Kautschuk AOU 9o 1 a 3270 2457 658 522 4:S:S 2741 2050 la27 
Tonnen JUL I 95 Jl 14480 9254 5285 I 09 9 964 I 159 630 4060 4027 3959 3574 
AOU 165 2 I 5534 4465 I 2 9 6 I 299 727 4876 :S4a7 3516 
24 1000$ .JUL 83460 89044 I 0 I 66 14623 6782 6086 15051 14JJ9 32969 33998 la492 20198 
Holz und Kork AOU 84a95 I I 4 36 I 221 7 7883 14 15 2 14 2 1 a 32570 34551 laa54 
2.42 1000$ .IUL 29306 33694 5723 a 2 a I 2007 16 I 0 2 5I 2 2439 I 2 6 4 I IJ012 6423 8352 
Rohhob:, rund odor elnfach behauen AOU 28951 5599 7463 I 6 9 2 2253 2720 12 I OJ 12955 7304 
1000Tonnen .IUL 792 a 4 I I 22 I 66 70 49 68 58 :S 4 I 349 191 219 
AOU 75a I 22 1 6 a 56 56 56 :S:S5 345 I a9 
2.42 1000$ .IUL 51772 5 JJ 6 2 :S9a5 6047 4 7 14 4384 124 5 I 11525 19372 2026a I 1250 109:Sa 
Hob:, zupschniUen odor eln&ch AOU 53793 5550 450a 6 I 3 7 I I 7 4 9 I 12 I 4 19723 20738 10634 
barbeJtet 
1000Tonnen .JUL 644 622 40 6 I 62 5I I 59 JJ7 238 235 1'45 I 38 
AOU 665 59 48 74 167 J:s4 239 2 37 126 
:zs 1000$ .JUL 34290 JJ 7a 7 I 0164 1720 797 15 6 0 4140 3 I 7a I 00 19 I 0 12 9 9170 1200 
Zollstaft' und Paplerabflllo AOU 26900 5 I 21 4a:S4 946 3572 3276 9 991 9702 7270 
26 1000$ .IUL 148377 126276 403 I I 34299 20505 I 936 9 9456 8010 31167 27762 39938 36766 
Splnnstofro und Abllllo ...., Splnnstoll'- AOU IOa6ao 2aOIO JJ 7 73 I 8 I 08 8766 9 25 I :S05:S:S 27466 23263 
waren 
261 1000$ .JUL 70204 61a5a 215 57 21042 12 I 90 I 254 2 :S:S57 29a2 13156 I I 4 62 I 9 9 4 4 2oa:so 
Wolle und Tlorllaro AOU 49579 I 25 71 14792 10049 :S26a 3396 I I 150 10551 I 25 4 I 
Tonnen .JUL 53651 5 5I 59 17:Sa2 17877 10864 I I 92 5 2515 I 93 I I 0 I a4 9035 12706 I 4 :S 9 I 
AOU 3 9 16 9 I oa 52 12426 8642 2396 2495 8 975 8326 8304 
:w 1000$ .JUL 56783 36354 12869 9435 55a9 2343 422a 2592 I 9 JJ 5 I I 88 7 14782 10097 
Baumwollo AOU 39107 I I I 08 II 86 7 354 5 3510 3694 14663 12734 6 281 
Tonnen .JUL 98978 6 :s 61 2 2 1840 15 :sa 5 10031 4262 7351 4767 36680 24090 23069 I 5 I oa 
AOU 6 8 JJ :s I a 8 0 I II :S:S I 6294 6386 5992 27284 25241 9548 
rt 1000$ .IUL 40699 41753 7804 7072 7799 10450 5967 5277 14029 12 9 92 5100 5962 
Hlnenllscho Rohstcll'o, ~mmen AOU 37183 7080 6224 a I 52 4 84 5 5464 12427 15 0 93 4679 
Erzo, Brennualro und mucbtelno 
rt1 1000$ .JUL 10303 7739 2696 2096 996 12a6 26 II I I 75 2395 I 59 7 159a 15a5 
Natarllche DanpmiUel AOU 9 6 4 6 3060 2550 I' 0 4 1409 I 4 6 0 2 160 2789 1813 
1000Tonnen .IUL 688 5ll I 8 4 153 77 I 0 0 153 64 156 I 0 I Ill 120 
AOU 635 I 79 I 7 I 92 87 82 I 4 5 I 7.3 JJ2 
rt.U 1000$ 
.JUL 4528 2 56 5 6 57 402 420 17a '9 6 JJ6 3004 I 4 7 :S 351 376 Schwofellcla, nJcht pt&tet AOU 4028 540 455 341 :S9:S 356 2475 2103 272 
Tonnen .JUL 322931 200239 55 5 I 5 34042 41533 I 7 6 3 9 9717 10aoo IA968:S 100324 26483 37434 
AOU 306248 44139 :S8:sr 4 33230 36085 35 2 41 167911 142311 24876 
rt6.4 1000$ .IUL 5509 5529 1360 1428 935 835 307 2 I 4 2092 2208 815 844 Asbest AOU 4264 14 00 83 I 6 21 247 96 I 771 1 5 eo 225 
Tonnen .JUL :s 16 17 32040 7520 7618 51 9 a 56 7 I 2552 I 6 4 0 12525 12178 3822 42:S:S 
AOU 2 616 9 6908 4500 4873 1593 I I 6 5 I I 701' II 04 7 I 087 
21 1000$ .JUL 116:SJJ 114048 9503 I 4 912 26350 2 2 16 7 4183 3" 7 58340 54998 17937 11654 Era und HecallabBJio AOU 112172 10326 I 2 J1 6 22089 4464 6 61. 60530 53964 14763 
211 1000$ .JUL 4796a 47992 I 2 61 2010 7869 9671 2 6" 1336 33878 32647 2340 2 321 Ersenerze und Konzentrat. AOU 554a4 t 7 54 2 17 0 II :S 27 3242 3665 36867 :S:S:S91 2294 
1000Tonnen .JUL 5356 5JJ 4 I 0 I I 56 1658 18 0 0 209 I 2 6 :s 192 3029 I 9 6 203 AOU 5758 1 2 a 17 2 1 a 2 2 253 315 3367 3057 I 8A 
2i1 1000S 
.IUL 14555 24071 1 :sr a 3617 I 2 4 5 497 326 204 537 7500 I I 129 I 2 2 53 Abllllo ...., Elsen odor Stahl AOU I 4 8 92 1632 2 I 2 4 I :S I 2 242 I I 4 3102 4897 8604 
1000Tonnen 
.IUL 485 50 I :so 76 33 I 2 7 5 176 I 50 239 258 AOU 4JJ 37 49 33 5 2 I 55 98 1 a 3 
1p.a. Ab Januar 1961 werden dlo Anpben nach Abschnltten (lltell'l) und nach Gruppen (3 ltellll) unmiUelbar pmlB der CST- Deftnltlonen erltellt; bel Ve'llelchen mit frGheron E~obnlssen, die anhand 
pn nach der alten SITC ~U:, ~pben e_~lt ~rd_.!n. waren, lind d_!he: lnhaltsmiBico Abwelchu ~-~ ~ltero E~IIZilh:""" brln dlo a~'ifberltellunc der CST un SITC - Gruppen lm ).ifAJl1arz 1961 • never Uiiincli/iun, .. K "zum uonar rar ilfe~~iiiai unif~utsailiii (BK) llohe am ~nde 
TAB. I 
export 
EWG-CEE France Bel&.· Lux. 
Waren· Produn. 
Monat 
Mo/s 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 1 1961 
2t 1000$ JUL 7601 I 7 I 8 2779 3427 509 603 
raux et pelleterles brutes AOU 6946 240'8 2736 475 856 
2t1 1000$ JUL 67 2 I 7820 2 I 9 7 2824 4 I 7 "' raux brutes. auf pelleterles AOU 6 4 5 I 2010 247?: 4'3 7 764 
TOMes JUL 12385 , I 3973 35 I I 4 7 6 I I 3 37 1664 
AOU I I 5 24 - 3 7 I 0 4 I 52 I I 4 3 17 0 I 
f2 1000$ JUL 633 1143 268 897 39 47 
Gralnes, noiX, amanda oltqlneuses et lOU 798 I 90 I 4 2 7 65 69 
flrlnes 
:P 1000$ JUL 38 I 0 4756 576 558 258 227 
C.OIRChouc brut nature!, qnth6tlque et AOU 4340 545 408 287 80 
:P1.1 rqtn6ri 1000. .IUL 206 2-2 9 14 33 I 52 16 0 
Cooutchouc nature! brut AOU 371 50 I 6 209 40 
Toanes JUL 270 35 5 19 55 183 212 
AOU ~30 58 22 244 70 
:PU 1000$ JUL 3264 4153 '40 363 56 I 6 
Cloutchouc qnth6tlque AOU 3718 456 327 34 3 
Toqnes .IUL 6502 8785 854 750 I 0 2 23 
AOU 7477 8 81 675 57 6 
24 1000$ JUL 16265 I I 6 7 2 7762 7672 I I 58 1472 
Bollotllqo AOU 9903 6766 6551 1088 124 7 
241 1000$ .IUL 4943 5096 3206 3269 840 854 
Boll~ bruts ou llmplement 6quarrll AOU 4 I I 2 2645 2825 8 2 0 776 
Toanes JUL 193674 lt5528 149864 140238 25957 3 I 55 5 
AOU 17016 I 128495 125372 2 5 I 6 5 26529 
243 1000$ JUL I 055 5 5802 4028 3985 293 540 
Boll fa;onn6s llmplement traYOIII6s AOU 50 14 J 6 36 3321 252 400 
Toanes JUL 93040 86804 75310 67545 28 I J 6709 
AOU 88223 72580 55826 2 57 5 4732 
25 1000$ .IUL J577 3280 149 877 2 16 304 
Pice l papler et dKhets do papler AOU 3303 704 9 J 8 I 6 2 17 6 
26 1000$ .IUL 36676 31719 12675 12407 9825 I I I 8 I 
Rbres teXtiles etdKhea,artldes teXtiles AOU 29704 90 16 I I 4 5 I 8120 I 00 I 8 
261 1000. JuL 19989 19087 10605 8847 5938 6687 
Laino et polls dlorl&lno anlmalo AOU I 4 4 3 8 6916 8170 5260 5933 
Toanes JUL I 2 57 2 I I 9 53 6092 5203 J616 3941 
AOU 8461 3759 4858 2797 3474 
263 1000$ .IUL 2290 2690 358 439 272 274 
Coton AOU I 71 6 2 39 I 7 4 I 5 I 148 
Toanes .IUL 7978 I 4 7 4 I I 9 9 I 4 52 I I 9 0 I I 6 5 
AOU 60 I 0 654 709 695 793 
'D 1000$ JUL 17 87 2 19957 4142 4313 4 6 6 6 5526 
Hln6nux non m&llllflres. auf comb. It AOU 18020 3397 3858 3909 4826 
aemmes 
'D1 1000$ JUL 7 5 I 443 564 238 5 39 
En&ral• naturels AOU 789 5 I I 429 4 65 
Toanes JUL 46504 28741 27971 12580 373 131 I 
AOU 50305 26496 2 2 I 6 2 I 9 5 166 6 
'D4.l 1000$ JUL 293 304 
Pyrites do fer non Jrlllies AOU 268 
Toanes JUL 24970 24736 
AOU 24823 
'D6.4 1000$ .IUL 177 14 9 I 3 6 54 I I 
Amlante AOU 80 45 129 I 5 
Toanes JUL 1750 1500 I 3 21 4 9'0 2 3 
AOU 873 348 1665 I 3 2 24 
28 1000$ JUL 2 4 9 I 9 29707 13503 15535 2 3 0 9 3251 
Hlnerlll et dKhetl do m6taux AOU 23231 12764 I 2 16 6 1744 2758 
281 1000$ JUL I 0 09 I 9866 8 7 2' 8664 292 273 
Hlnerlll et concencr& do for AOU I 0 317 8839 8 15 5 319 205 
1000 Toanes 
.IUL 2426 2424 2275 2278 35 42 
AOU 2477 2322 2 II 3 34 29 
m 1000$ JUL 6675 I 3 3 9 4 3 5 I 8 4703 I 2 9 9 1723 
Ferralllo AOU 8771 3069 3060 8J8 I 4 3 0 
1000 Toanes JUL 256 308 77 I 0 4 28 37 
AOU 209 70 68 I 7 30 
Nederland a) 
1960 1 1961 
I 58 4 I 47 3 
1769 1527 
15 40 I 43 0 
I 7.5 4 1456 
3 I 3 2 2 9 6 I 
3686 2976 
249 134 









638 I 881 
1072 2030 
588 792 
51 5 725 
331 362 
2 19 320 
6353 9 9 56 
7322 9460 
190 30 I 




915 7 J I 
3 8 6 7 4975 
4357 5404 
I 00 I I 4 81 
8 4 I 850 
826 I 0 05 
597 634 
463 378 
330 4 I 5 
I 4 9 4 I 2 3 9 
1093 1435 
2183 2859 
2 9 7 8 3098 
20 I 4 
32 I 9 




18 I 2 
2742 3009 
2 0 7 0 2 I 4 0 
445 255 
403 I 2 2 
43 26 
4 I I 3 





COMMERCE D~ LA CEE 
par proclults 
Oeuachland Ieaiia (U) ., 
1960 I 1961 1960 I 1961 
118 5 I 908 UA I 307 
I 6 4 4 I 12 I 650 
17 49 1732 11 'a 130 I 
1552 1683 628 
' 
3615 3602 1 io 985 
3422 3639 5~7 
51 I 7 :16 41 
30 74 ~4 
992 I 0 I 0 1580 2 I 02 
1307 1033 1628 
2 I 14 28 
50 40 <l2 
2 3 31 9 
57 71 44 
901 903 1552 2067 
I I 51 157 l~eo 
1409 I 3 95 3499 4736 
2054 1437 3. 13 
I 56 9 I 5 60 5188 176 
1378 I 6 6 3 156 
554 59 5 ' 12 16 
4 I 9 6 4 I 
' 
9 
I 14 4 3 13635 
' 
57 144 
9103 13 98 2 76 
' 963 920 5081 56 
899 973 I 32 
12374 9634 1757 473 
I I 016 I I 06 8 : 295 
1394 I I 54 129 55 
I J 47 I 2 2 3 175 
I 
7682 7240 :2627 2 916 
5767 7555 2444 
I 
1900 I 5 93 I 545 479 I 1079 I I 6 5 I 342 
I 
1503 1242 I 535' 562 
933 9 I 3 I 375 
I 087 I 4 I 5 II 0 184 
873 I 12 4 I 23 
3419 3793 676 125 
2929 3459 639 
3965 4492 2916 2767 
3826 5417 3910 
16 2 I 52 
228 I 4 I I 4 
I 24 3 7 10944 I 
16767 10422 Jl 
I 292 304 
I ' 267 
' 
I 2 0 24150 24736 
50 24773 
8 I 5 32 79 
5 ~ 27 
23 59 402 947 
21 2~ 354 
5538 690f 827 1005 
5340 6043 1313 
203 20) 434 467 
203 189 553 
24 2,2 49 56 
23 22 57 
470 53P2 7 4 
4190 43tO 5 
I I 7 de 
I 0 5 IP 
I 
N.B. A partir do Janvier 1961, les donn6es par divisions (2 chllfres) et croupes (3 chllfres)sont alcul6es dlrectement solon les d611nltlons CST 1t peuvent pr&enter des dlvercences do contenu par npport 
aux donn6es ant6rleu~ alculies lndlrectement l partir do donn6es dass6es solon l'andenno CTCI (Pour plus do dUIIII. voir dans les c Tableaux AniiJdques ,. Ia correspondsnco entro Groupes CST et 
Groupes CTCI). i) A partir do mars1961. nouveau tauX do chance pour les Pays-Bas et I'AIIemqno (RF}: voir en ftn do volumo. ' 
, 43 I 






Monat EWG • CEE France BeiJ. • Lux. Nederland a) (BR) a) lalla 
~.r--1~---r-,-1~-1--r--1~---r-,-1~-1--r-1-~--r-,1-~-1-r-1-~--~,1-~~1-+--1~~~~,-1~--1~--1-~--~,--1-~-~~ 
iD-7 1000$ JUL 




Tonnen JUL 107589 199581 
AOU 161933 
~ 1000$ JUL T rtscllo und pllanzllche Rohstotre, A o u 
L "·I• 
32 1000$ JUL 
K; ~ .. Kob und Brtkettl a 0 u 
1000 Tonnen J U L 
aou 
I 4 6 I I 
17999 
75279 






321~}321.5 1000$ JUL 55 490 5 31 OJ 
See kohlo und Stelnkohlenbrlkeaa A 0 u 4 8 2 I 3 
321 

























I 06 2 
I 936 
2 186 
I 78 7 
I 7 2 
413 
745 
50134 75669 10147 17910 14430 1789 29561 76494 3317 27649 
75100 39997 23362 413 22189 i5044 51542 180il 
3 4 9 6 










8 7 Jl 




I 13 4 













































2 8 I 
20 
I 7 
6 3 I I 
9120 
10034 











9719 2044 2061 
11420 1766 




9 I 6 
695 
860 

















33 1000$ JUL 205930 217958 58642 62476 19841 17673 31668 38554 46J70 57915 49409 41l40 
ErdelundEn161destJIIatlonseruul"lssl AOU 202884 61350 62229 17858 37050 33921 46700 64124 39926 
331 1000$ JUL 167055 178494 51199 56390 13447 12770 23755 27616 34044 45561 44610 36157 
Erdel,rohundtelfwelsenftlnlert aou 166369 53755 55686 10743 29342 21763 35947 48541 36582 





:132 1000$ JUL 38875 39464 
En161d !ftlllatlonsel'2eu1ftlssl A 0 U 3 6 5 I 5 
41 
Tlerlscl i" Fetta und Oto 
1000$ JUL 9971 7157 
AOU 7823 
42 1000$ JUL 27305 24615 
Pflanzll e Oto aou 26499 
.0 1000$ JUL 2324 1991 
Oto und\feuo. mvbeltet, und Wochse A 0 u 2 0 2 J 
tl r. oder plbnzl. Unprunp 
51 1000$ J U L 55 9 2 9 59 7 8 I 
Chemise e GrunciSUIIrou. Verblndunpn A o u 5 I 7 o 5 
511 1000$ JUL 36269 39783 
Orpnlsc I chemlscho Eruu1ftlssl A 0 U J 4 9 3 J 
Sl 1000$ 
Min~ pro und rohe chemlsche 
"' Vlftlsse IUS Brennstoll'en 
SJ 1000$ 
Farbslcft'o ~nd Gerbsralfo 
SJt 1000$ 
Synth. o~ 111. Farbslcft'o. natllrt. lndlp 
und Farblxb 
54 1000$ 
MediZI~IsC 1 und pharmazevtiScho 
SS Em lftlssl 1000$ 
Rlechstcll'o. ~rpftqe-. Putz.., Wuch-



















YfD 1000$ JUL 
Chemltcho fZI!UiftlssO. Ln.J. A o u 
at 1000$ JUL 
Kunststoft'o, repnerterte Zellulose und a o u 
Kunl1 w Tonnen J u L 
AOU 
61 1000$ JUL 
Leder, LedeM ~n und zu~ertchteto a o u 
Pelzfell 
611 1000$ JUL 
Leder A 0 U 
1000$' JUL 
AOU 
619.1 1000 $ J U L 
Relfen, LufUch ucho u. Fel~~nblnder a o u 
6) 1000$ JUL 





























I 0 II 9 
9 0 4 I 
13548 
10543 
I I 6 6 8 
6056 
9273 










I I I 2 4 





















s 4 1 e 
] 9 '6 
I 3 71 





4 2 I 
657 
I 4 15 











688 I I 8 0 
I 4 6 2 
I 3 2 6 
T052 
4903 791] 10938 
7708 12165 
518 4732 1566 
2713 984 
1421 2566 1743 
2371 2137 
622 166 133 243 250 
624 283 231 113 
12616 4754 4201 10165 10471 
9136 5129 9708 9254 
6759 2524 2352 6114 6421 





















I 4 6 3 
I 4 I 4 
998 
1097 
I 3 8 5 
I 9 0 I 
I 0 55 






I 2 52 
I J I 6 
I 2 I 9 
I 2 8 4 
I 4 8 5 
262 269 457 
232 593 
1723 2250 2081 
2157 2027 
631 1292 ,98 
I 307 956 
2795 1568 1632 
1385 1929 
979 1615 1551 
1242 1391 
2519 1483 1645 
1779 1488 
333 275 294 
17 I I 96 
5322 7120 758.5 
6237 64'61 
3438 4532 4453 
3740 4198 
5766 6590 6633 
5494 6543 
I 52 I 1772 2010 
1338 1638 
I I I 5 1241 1384 
314 11?3 












I 2 J 2 6 














2 I 86 
1203 









I 18 4 3 
12 I 37 
5736 
5563 








I 95 9 
I 7 7 5 
4311 
3837 
2442 2682 2372 
2613 2264 
12354 4799 5183 
16283 3344 
2913 2017 1183 
JOOI 140l 
8392 6993 6940 






18072 12471 14421 
14261 I 1809 
13114 9210 11067 
9467 9341 
766 980 368 
1.1 9 8 I 0 74 
2967 2792 2916 
2469 2574 
1627 1652 1633 
"86 1500 
3565 2296 2718 
2677 1504 
2218 ll09 lliO 
2395 950 
919 353 556 
724 427 
363 99 137 
2 3 6 7 I 
12272 8668 91~3 
11400 7312 
5728 4087 3522 
5055 3253 






















I I 40 
4 7 I 
397 
N.B. Ab )anuar il't werden dlo Anpben nach Abschnltten (2 nelll&) und nach Gruppen (J neflll) unmlttelbar 1emiB der CST. Deflnltlonen emelle; bel Vercfelchen mit frOheren E11ebnlssen, dlo anhand 
von nach der lite SITC aeonlneten Anpben emelle worden waren, lind daher lnhalam~BIIt Abwelchun&en ma,llch (weltero Elnzefhelten brlnct dlo GqenObernellun1 der CST und StTC • Gruppen lm 




Monat EWG·CEE France Belg •• Lux. Waren. Produlll Mols 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 1 1961 
2117 1000$ JUL I 57 I 7 8 2 I 6 5 
Minerals et concemris do JIWilii!Ue AOU I 58 9 15 II I 
Tonnes JUL 1289 I I 9 8 I I 3 I 5 205 AOU 1376 38 13 4 I 2 I 0 
29 1000$ JUL 7453 9784 I 6 55 2 I o 5 147 I I 0 I 
Hatl6res brutes vf&6t. ou anlmales, AOU I 7 2 5 I II II 2003 662 795 
NDA JUL 59227 64406 1909 1344 4 2 IJ 4424 31 1oarT 
Cbarkn, coke It .,.tom6Jis AOU 5il60 I 7 4 7 16 57 3794 4 7 I 9 
1000Tonnes .IUL JJ78 351 3 I 24 92 2 7 I 296 AO.U 3307 I 0 9 I I 0 260 323 
311.4{311.5 1000$ .IUL I 07 81 34709 1693 I 191 3097 3347 
Houllo It .,.tom6Jis AOU 31 8 91 15 09 146 J 2 51 9 3538 
1000Tonnes .IUL 1992 2026 114 14 213 24 I AOU 1959 98 I 0 I I 90 26 I 
311.1 1000$ JUL 24928 27564 2 I 6 I 5 J I I I 4 1073 
Cokes It semi-cokes AOU 2 41 4 0 238 I 9 4 I 2 7 J I I 7 9 
1000Tonnes JUL I 2 I 6 I J 2 3 I 0 7 58 55 AOU I I 74 II 9 70 62 
D 1000$ .IUL 85 71 I 9151 I 17567 2 15 6 5 I I 3 0 2 8418 
Ntrolo It dlrlvts A'DU 19597 18363 17366 8934 I I 2 2 I 
D1 1000$ ~UL 1780 658 
P6troles brva et ]W'tlellement rafllll6s AOU 4 I 2 
Tanna .IUL 6 41 7 2 52588 
AOU 33063 
m 1000$ JUL 83931 90853 I 7 56 7 21565 II J o 2 8418 
Proclultl d6rlv6s. du p6trolo AOU I 91.5 I 8 J 63 17 J 66 8934 I I 2 2 I 
.ct 1000$ JUL 1~29 2706 2 JO 668 I 9 J 350 
Corps lris.lnlsses. huiles d'ot111no ani- AOU I 2 15 I 81 723 I 2 5 259 
male 
41 1000$ .IUL 5804 5 73 I 752 Ill I 9 664 272 
Huiles d'otiJine ri16tale AOU 41 01 651 162 495 626 
43 1000$ JUL 3032 2696 166 15 4 I 8 4 2 4 I 
Huiles It Jnlsses 6bbories, dres ani- AOU 2512 I 17 I 9 I 205 I 9 2 
51 
males ou riJ6tales 
.IUL 69670 7 I 12 I 13740 15787 6 I 05 5326 1000$ 
E16mentalt compos6s chlmlques AOU 66658 I 3 I 9 0 15 7 45 6538 4647 
512 1000$ .IUL 4 II 99 45062 6704 8 8 4 5 1703 2044 
Proclultl chlmlques orpnlques AOU 39404 6660 8898 1598 162 7 
52 1000$ JUL 2 2 I 2 2743 Ill I 40 52 I 926 
Goudrans mlnmux et d6rlv6s chlm. AOU 2137 I 36 IJ I 793 :n2 
brva do combustibles 
D 1000$ .IUL 20532 2 II 19 2 7 41 2760 576 732 
Hatllres colonntes ec produltl cannan~ AOU 18066 2 J Jl 2305 559 704 
D1 1000$ JUL I 166 I I I I 0 I I I 79 1150 5 J 
Colonnta dlrlvts du pdron, lndlp AOU I OJ I 5 1095 966 9 2 
54 naturwl,laques 1000 S .IUL 26303 2 I 41 I 8450 8 J I I 1353 1871 
Produltl m6dldnaux It pharmxeutlques AOU 23301 6877 6653 1347 1233 
55 1000$ .IUL 14244 1584 2 8035 9086 699 93 I 
Proclultl arornatlques, produltl do 101- AOU 14087 8 J I 0 8 I 4 9 5 I I 795 
lotte a d'entretlen 
56 1000$ JUL 28527 32428 5643 57 9 () 7212 7930 
EnJn!S manufacturts AOU 30285 5398 5216 7 6 91 9000 
57 1000$ .IUL 2385 3065 702 791 J I 9 443 
Exploslfs AOU 2329 8 I 5 741 295 304 
51[59 toaos .IUL 56964 6 4 41 I 8477 I 16 I 2 27JJ 2305 
Proclultl chlmlques ncla AOU 52090 6926 7 8 4 9 2209 2099 
5111 1000$ JUL 33685 36995 5203 6 I 4 I I 8 I 7 1400 
Hatl•res plastl~ues, cellur- ri&6n• AOU 29317 34 41 41 I 6 I 57 8 I 312 
rislnes artlftde les 
TaMil JUL 48130 56841 6089 6880 I 6 08 I 6 8 2 
AOU 45662 5 I 2 2 4859 1396 1494 
61 1000$ .IUL IJJ4l 14982 51 50 5466 I I J 2 1243 
Culrs, artldes en culr, pelleterles opprt- AOU I I 032 3184 3222 774 956 
t6es 
611 1000$ JUL I 0 0 J I 10837 4323 4964 865 952 
Culn AOU 4903 14 00 2869 568 695 
62 1000$ JUL 22022 24227 7815 9254 1372 15 4 0 
Artldes en aoutchouc ncla AOU I 8 9 7 2 5.7 I I 7 I I 2 I I 57 137 7 
629.1 1000$ JUL 13776 I 59 2 8 6065 7 2 I I I 0 J I I I 2 8 
Bandqes pneumatlques, dwnbres lllr, AOU 12270 4 4 5 I 5623 887 I 12 2 
6i 
flaps 
1000$ JUL I 2 5 I 3 I 2 0 I 2 4355 4 I I 2 1277 I I 7 2 
Artldes en bola It en llqe AOU 94 17 2828 2580 I 00 4 938 
Nederland "I 





2 I 4 I J J 2 I 
I I 957 I I 6 4 9 
7 2'2 3 I I 71 7 
6968 9 sa 4 
423 641 
412 543 






20 I 210 
169 237 
31005 30905 
32494 Jl4 I I 
I 
J I 005 30905 
32494 33 4 II 
I I 6 643 
Ill 560 
2609 1716 
1894 I 6 89 
1450 I 4 I I 
I 124 875 
7 25·3 8077 
6833 7424 
58 I 4 6704 
5386 5617 






J 214 3925 
3575 4204 
1592 I 606 
1411 1453 
3457 21 27 





2790 J I 2 I 




I 304 IJ J 8 
I 047 I 2 I J 
774 I I 4 8 
I 917 2135 
I 8 4 5 1859 
I A 4 8 I 59 0 
I 4 58 I J 8 2 
I I 0 4 I J 2 6 
982 I I 7 I 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland Ieaiia (BP.) IJ 
1960 I 1961 1960 I 1961 
'12 139 I 
~07 12 5 I 
$oo 167 40 
PI 725 40 
I 
I 648 I I 7 5 I 16 2 !3?5 
1356 1621 1465 
45135 46592 47 329 
45456 4 70 I 8 I P5 
2$59 2470 2 14 
2$1 8 2498 I 
2;99 23736 4 16 
2Jt67 21784 
' 1.49 1345 I 
I 4'33 1397 
20002 20123 43 313 
19442 20124 116 
945 967 2 14 
916 936 I 
7417 12309 18420 11314 
7'199 14674 22007 
I 1780 651 
i I 404 
I 
bo 
6 41 7 2 52511 
J21JJ 
7 A I 7 12309 166,.60 17656 
7~91 11674 21603 
~., I 031 4 I 14 
f I I 19 u I 89 I 475 533 29 10 5 539 1,216 879 16 II 
1092 975 44 
35765 J 41 4 9 6807 1412 
32008 31998 1089 
a 3 14o 22036 3838 5433 
20998 22795 4762 
I 0 18 1247 23 20 
,917 I 071 26 
I 
14276 13695 918 911 
121379 I 4 7 51 792 
9646 9 I I 6 405 367 
8507 9990 '314 
10005 I I 02 4 32 I I J27J 
9225 I I 59 5 2277 
3024 '"I 5 894 104. 
2947 3524 908 
7636 I I I 59 4579 5422 
IQJOJ II 64 5 3639 
I 
I, I 97 1240 I J 3 547 
I' I 40 I I 66 43 
I 
32168 35322 4 5 I 4 6430 
2 ~ 711 35388 6599 
2 do 15 21416 3790 4 917 
17468 20926 4459 
28771 31 84 J 7593 I I 390 
2 56 59 J 16 57 9 46 I 
~603 4583 I 110 2195 
4 210 4472 1560 
J917 2943 179 69.5 
~a 19 297:t H2 
.598 7746 2320 3552 
7609 8144 2650 
3718 3364 1514 2635 
3487 3886 I 9 87 
3727 3 4 I 4 2050 1911 
)001 3277 1602 
N.B. A partir do )vrtler 1961, les donn6es par divisions (2 chlfrres) It 1roupes (3 chlfrres) sont alcul6es dlnctement solon les d6ftnltlons CST et peuvent ~t.~nter des dlver&ences do contenu par roppon 
lUX donn6es ant6rleures, alcu16es lndlnctement • partir do donn6es dus6es solon randenne CTC (Pour plus do d6talls. VOir dana les c _Tableaux Analytl ues ,. Ia correspondanco entre Groupes CST It 
Groupes CTCI). a) A partir do mars 1961, nouveau taux do chance pour los Pays-Bu et IAIIemqno (P.f): voir en ftn de volumL 
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Paplor, Pappe und Waren dara ~ 
65 1000$ 
Garno. G....,bt. Tatllfert~ t"e• und 
VII'WIIIdte EfDuplsse 
651.2.2 1000. 
Kammprno 1111 Wolle. ~ .~ Auf. 
IIIIChuna f.d. Elnulve, u ... 
651.6/651.7 1000$ 
Garne1111synchet. u.ldlnsti.Spl ~ 
651 . und Fasorn 1000$ 
Baumwollpwebt.auqen.Spata~bo 
653.2.1 1000$ 
G.....bo ..., Wolle odor felnu 
Tlorhaaren 
66 1000$ 
Waren ..., mlnorallschen Sta«e ~ a.no~. 
661.2 1000$ 

















1000 OMen J U L 
AOU 
664 1000$ JUL 
Glas AOU 
m.1/667.2 1000$ JUL 
Dlamlnten und andere Schmud ote~no A 0 u 
3 3 I 4 4 
:s 196 6 
93629 
85214 
I 2 4 4 6 
7657 
9 6 I 7 
9317 
II 4 82 
I 0 96 4 
17503 

















6 3 6 0 
67 1000$ J U L I 55 Cl I 7 I 55 0 2 0 
.EJsenundStahl AOU I 44 I 92 
671 1000$ 
R.obelsen, Splepletsen. a...;. u Stahf. 
lchwamm u. -pulver, FerroiOJ!"! npn 
1000 l"""en 
672 1000$ 
Stahlrohblecb und Stahlhalbzeu 
1000 ........ 
672 1000$ 












I 9 7 
I 59 
28044 










JUL 304432 315636 
AOU 214267 
674 
Breltflachstahl und Blecho 







Schlenen u. and. Etsenbahnoborb: a-
material - Stahl 
T1nnen 































































I 8 9 5 
17278 







5722 6286 7254 
5782 7266 
7066 11227 11863 19367 23680 









559 2253 2211 
1261 1623 
1362 1395 2010 
1293 1504 
I:JOI 3191 4124 
2906 3419 
1610 2545 3510 
26'76 3335 
67221491714453 8612 9617 













64 159 4 
1722 
I 90 4 
1786 
2 132 151 
I 4 0 I 4 3 
495 2178 2510 
2115 1995 
1062 13902 15692 
521 19226 s 
34270 10153 I 1291 24270 25571 
28078 10305 26412 24954 
I 749 
I 0 I 7 
19 
II 







































































I 4 116 
II 76 2 
19097 









I 2 5 81 
11648 
13041 




































































63828 15270 21352 83695 89570 127797 109071 15120 31815 
63860 16401 8361 I 85376 105006 104257 14025 
10710 2020 
9010 1439 
1970 7554 5710 21372 
8097 6604 20048 
18667 9925 10211 
17354 1231 
71156 10866 10241 46532 36008 132126 111827 52867 61739 
63 I I 7 7022 48615 42849 123170 I 05035 4336 I 
2 I 0 4 
I 55 I 
I 5 95 0 
II 2 I 4 







































3 0 I 3 
24624 
2:5373 
I I 0 8 
1280 
6 75 I 
70 I I 
49 94:5 
9 I I 87 
579 13394 







000$ JUL 145015 12840 I 
AOU I 36458 
26270 21614 17177 23316 12185 12742 68714 538~4 20669 16845 
2407:5 21 Ill 24109 I 0245 8915 62009 5:5506 16022 
682 
Kupfer 
000$ JUL 74924 69520 
AOU 77841 
Trnnen JUL AOU 




































4 6 4 8 
4 9 4 0 
906 
527 
~$ JUL 191186 240546 49854 71 
Nlchtelektrlacho Huchlnen AOU 168952 40679 
711 000$ J U L 2 8 4 I 2 3 2 59 3 
Damplkesselu.nlchtelektrlschoHc ~n A o u 2 3 0 7 7 
8770 
5278 
I 1162 11595 15910 5186 4325 31398 27546 14397 10507 
13342 17467 4431 3604 29019 28359 10368 
16811 17833 25134 
20219 26585 
6842 
5 83 I 
5562 
4820 
2245 3968 3769 2113 1871 


































































65835 34:572 43230 
57678 32384 
II 153 3512 6039 
6806 3826 
N.B. Ab Januar 1961 werden dlo l"pben nach Abschnltten {lstellll) und nach Gruppen (lstelll1l unmlttelbar cemlB dor CST. Oeftnltlonen orstellt: bel Verctelchen mit frOheren Ercebnlssen, die anhand 
wn nach dor alten SITC loordnet n Anaaben erstellt worden waren, sind daher l~haltamiBice Mwelchun~n m~lch (weltoro Elnzelhelten brlnat dlo GqenOberstellunc der CST und SITC • Gruppen lm 




Monat EWG-CEE France Bcl1 •• Lux. Waren· Produltl Molr 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 1 1961 
64 IOOOS .IUL 24242 26484 6767 72,4 3034 3774 
Popler et • oppllaUona AOU I 93 3 8 4936 555a 3144 3303 
65 IOOOS .IUL la3743 113944 52077 45702 31 a 9 a 32422 
Fils, tlssus, ll'tldes en teXtiles et simi- AOU 144556 29985 34325 26 2 I 0 2 7 0 I 5 
lolra 12 08 0 651.12 1000$ .IUL 16 012 9295 5170 4447 4023 
Fib do Iaino pelph, non CDnd. pour AOU 8 6 8 I 3562 6 71 7 3209 3659 
venuaudmll 22177 23238 651.6/651.7 1000$ .IUL 45 a9 5072 17 OJ 13 9 7 
Fila do libra aynthldques et IIUftdelles AOU I 932 I 2150 2680 I 52 9 1800 
652 1000$ .IUL 33407 3 I 75 5 I 0 6 4 4 8935 4600 4860 
Tbaua do -. auf tlssuaap6daux AOU 24755 6153 6755 3635 3305 
65U.1 1000$ .IUL 26739 2776a 52 a 1 4757 2457 2566 
Tbaua de Iaino ou do polb fins AOU 2 319 a Ja57 3 61 4 2010 221 3 
66 1000$ .IUL 74053 7 197 8 I I 804 I I 6 4 6 25017 2 311 2 
Articles en motl6res mlnfnles nda AOU 65381 I 0 2 96 9620 193 8 9 25702 
661.2 1000$ .IUL 4232 4259 1404 1619 I 4 54 16 3 0 
Omena hydraullques, memo coloril AOU 4204 1458 1726 1352 185 5 
.IUL 340 3 4 I I 12 12 7 I 2 9 139 1000Tonnet AOU 342 I I 8 139 Ill I 4 9 
664 1000$ .IUL 15178 15AI I 2633 3063 7928 7000 
Yom AOU I 3 6 7 3 2050 2294 6990 7320 
m.1/667.l 1000$ .IUL 795 744 13173 I 3617 
Dlamana et auua plerra pmmes AOU 46~ 119 9361 I 435 I 
67 IOOOS .IUL 257921 285915 68 61 8 711 0 6 75229 7 II 8 3 
Fonu. rer et ader AOU 232014 59 I 2 I 64370 7 I 0 26 64981 
671 1000$ .IUL ~10511) (I 2 I 7 1) 3443 5069 452 51 2 
Fontes, poudra do r.r au ader, r.r- AOU 8 861) 4 7 16 5007 425 687 
alllqea 
.IUL 116141 I 4 9 9 4 I 2 8117 4 7 I 85 56 I 9 4049 Tonnes AOU 97979 43470 48440 47 4 I 6470 
m 1000$ .IUL 26 6 16 23766 15 96 2746 I 0 5 61 7383 
Unp et auua formes prlmalra AOU 24575 19 I 8 2860 8921 7056 
IOOOTonnes .IUL 27a 264 I 7 30 I I 8 85 
AOU 249 21 34 98 85 
m 1000$ .IUL 68941 8 2 61 9 13032 2 II 0 I 30554 29848 
Barra u prdlla en r.r ou ader AOU 72538 117 94 I 8 2 2 6 29498 21700 
1000 Tonna 
.IUL 647 727 160 I 9 2 284 282 
AOU 600 I 35 I 7 2 275 277 
674 1000$ .IUL .. 717 • 7 16 4 29332 30736 2 I I I 9 20196 
Lar&a plata et tela AOU 77047 27509 26557 20291 16777 
IOOOTonnes .IUL 492 546 I 6 6 I I 5 I 29 134 
AOU 450 I 4 5 I 62 I 25 I I 6 
675 1000$ .IUL 13 4 7 9 15556 1747 2965 5 I 15 5367 
Feulllards AOU 13272 1650 I 97 2 5 I 3 4 5411 
Tonnet .IUL 91 4 32 I 03411 10770 2 0 57 I 42803 45366 
AOU 9 2 136 II 7 46 15 22 2 444a3 46829 
676 1000$ .IUL 5793 5623 I I 93 2003 732 '6 I 
ll.alb et auua iltmenu do voles rerrta AOU 4 251 13 77 1310 597 154 
Tonnes .IUL 54550 47292 16 a 53 16677 7459 ,436 
AOU :56122 I 2 I 97 I I 6 40 5 I 4 5 7067 
68 1000$ .IUL 6576:5 6 7" 8 994:5 10952 24072 22137 
H6taux non fernux AOU 556:51 7844 9 9 2 I 24:513 2 317. 
611 1000$ .IUL 2 91 '7 26520 '2 9 4 2 8 0 I 12657 12586 
Culvnl AOU 23670 1476 1494 12 4 81 13606 
Tonnes .IUL 3840:5 34669 4502 29,7 17847 I 8,3 I 
AOU lll219 2009 1930 179 I 3 20604 
6114 IOOOS .IUL 12,94 15064 466, 64'1 2 8 I 7 2780 
Aluminium AOU I I 387 4545 7 I I 6 2850 3056 
Tonnes .IUL 16 7 2 9 21500 7878 I I 7 85 4020 3836 
AOU 16112 8 I 0 7 I 4 J 7 I 4044 4447 
69 IOOOS .IUL 8290:5 88905 15 I 27 1602:5 8587 I 05 54 
Articles IIW!ufactur& en mml AOU 65692 I 0 7 ll I 10944 6 6' I 8427 
695 IOOOS .IUL 81 8 9 6371 1663 973 4 I 4 4 8 I 
Outlb lnterchanples AOU 49:55 I 9 16 754 3 I I 407 
71 IOOOS .IUL llll0652 398147 4798:5 585:52 16 2 9 8 22935 
Hochlnes non 6loctrlques AOU 264914 :55669 42782 12597 I 58 71 
711 IOOOS .IUL 34253 40784 70:51 6 ll 4 I 2380 4 2 I 9 
ChwdiVel et moceun non i!ecutques AOU 
''" 6 
584, 6678 2681 ,,94 
Nederland a) 
1960 1 1961 
,281 5 891 
4229 ,147 
23 5 13 2 3 6 61 
22240 2AI 52 
"'I 624 4aO 550 
3720 4 I 6 0 
4 231 4950 
6899 6 5 I 9 
6 2 2 I 6 a 2 1 
2 711 2 8 13 
2 4 I 8 2468 










15071 II 71 4 
s s 
19744 12437 





I 067 1454 
I 4 3 8 927 
8 II 
II , 
4597 573~ 7043 738 
39 31 
43 ,, 
6 4 I 68$ 
578 60. 
4433 4442 









I 2 4 5 97~ 
789 762 
I I I' I 056 
636 I 0 I 0 
971 1006 
528 988 
5806 5. J 2 
5372 52 4,0 
I 
279 :596 
304 :SO I 
18085 I 8 5 15 
15004 17344 
I 
2 2 2 9 2 I 5'8 
li092 2 82'7 
COMMERCE DE LA CEE 
par produlu 
DeutSchland lui Ia (BR) ., 
1960 I 1961 196o I 1961 
7683 7906 1477 I 659 
5703 7560 1326 
34477 J46ao 41778 47479 
28683 30458 37438 
489 380 I 157 1853 
457 306 973 
5460 5646 6705 6 963 
5064 5067 6347 
7a9o 8134 3374 3307 
5 96 a 6607 2771 
1967 I 7 6 9 14 396 15863 
I 8 2 4 I 797 I 3089 
2 5111 23305 5650 6013 
2 2 155 22401 6256 
122 I 931 147 72 
I I 06 I I 07 210 
8a 69 II 6 
.. 83 2 I 
3235 3266 256 211 
3006 2911 279 
2304 I 4 2 4 4 9 
1741 2308 5 
8 5 140 111039 14544 13771 
73363 93505 12726 
44aa 5500 341 299 
2553 3332 424 
59650 84972 2 318 I 291 
35116 49044 I 99 I 
9373 I I 0 35 1952 I 574 
I I I 9 I I 43 9 2246 
I 0 2 12 9 15 I 2 
16 12 8 17 
2 I 061 21033 3234 2 113 
20750 25453 2051 
168 224 27 I 8 
I 6 2 206 I 7 
2 15 9 3 26486 5006 4015 
I 90 I 0 24023 3194 
138 I 7 2 20 18 
I 22 I 6 8 15 
56,2 57 6 6 324 773 
5659 5228 251 
30976 27526 2450 ,576 
3025, 2 61 7 2 1599 
259a 2796 517 210 
1520 2396 692 
25637 23 61 8 3944 1053 
I 4 I 9 7 I 9 5 32 4854 
2:5504 24796 I 6 15 2049 
I 7 131 19520 1899 
I 15 3 8 9493 BOll 174 
I I 9 I 9528 970 
13813 II 23 8 996 961 
9528 I I' 3 0 1050 
:5758 4044 239 733 
:5006 3696 350 
:5562 4 I 7 6 2 9 I 697 
2195 3702 601 
4 1977 4,330 I I 4 0 6 I I 166 
34:501 402,6 8637 
2612 ll834 ll I 5 I 687 
2044 ll644 :553 
203835 242180 4411151 5,5 9 8 5 
166355 2:58630 35289 
17584 2 19 08 5029 6 158 
17 8 8 I 18816 4 4 I 7 
N.B. A partir do )anvlor 1961, les clonn6a par divisions (l chlft'ra) et aroupes (l chlft'ra) aont calcul6es dlrecumont aelon les d6llnltlona CST et peuvent pr&enter des dlveraences do contena par npport 
aux clonn&s andrleures, calcul6es lndi"!CttiJ!.Ont l partir do clonntes ~es aelon l'llldenno CI'O (Pour plus do d6ta!ls, voir dana les c Tabla, Analytlques » Ia cornspondan .. entro Groupes CST et 
Graupes CTCI). a) A partir do man 1961, nouveau aux do chanp pour lul'ays-Baa It I'AIIemqno (P.F): YOir en ftn do YOiumL , 
47 
DER HANDEL DER EWG 





Monat EWG-CEE France Belg. ·Lux. Nederlanda) (BR) a) lalla 
Md•~-~HO--~r-~-~~-~--~~-HO---jr--1~-~--~~HO---r-lt-~-~-r-1~H0~~~~~~~~-+~1HO~~~~~~~~~~~-~-HO--~j-t~--~~ 
712.2 1GOO$ J U L 
Haschlnen, Apponte und Gerlta zum A o u 
Ernten und Dnschen 
712.5 1GOO$ 
Schlepper, auq. Sauelzup!OSChlnen 
715.1 1GOO$ 
Werlaeup!UChlnen zum Barb. """ 
Hmllen und Hanmmllen 
717.1.1 /717.1.2/717.1.3 1aoo s 
Haschlnen u. App. z. ·Splnnen, Zwlmen, 
Weben usw. 
71LS.1 1GOO S 
Haschlnen z. Sonluen, Zorldelnem 




















719.9.2 tGOO $ J U L 
Armoturen und lhnllcho Apponte A 0 U 
7i taoos 





lsolleru Drlhte. Kabel, Binder usw. 
fOr die Elektrotechnllt 
724 1GOO$ 
Apponte fOr Telqnphlo, Tolephonlo, 
Femsehen, Radii' usw. 
725.01 1GOO S 
Elekulscho Haushalaltllhlschrlnlto 















J 8 I 0 
6515 11054 
5 16 0 
la718 22213 
I 85 I J 
14859 16816 











74577 II 02a6 










I I 06 
n 
fahneUJO 






















2 I 6 4 





5 61 08 
J2a93 




I 4 I 4 I 
11 1GOO$ UL 4192 4927 
San. u. hn. Artlut. Helzkessol usw. f. o u J a 1 s 
Zentnlhelzllnc. Beleuchtunpkllrper 
82 IGOO$ UL 4736 5821 
116bel 0 u 4 0 IJ 
13 I GOO$ U L 9 0 5 I 19 J 
llelsartlbl, Tlschnerwaren und der&l. o u 9 3 5 
14 1GOO$ UL 1615a 23429 
Beldeldun1 0 U 2 I 4 4 7 
141.1 IGOO$ UL 6115 5623 
Oberbeldeldun1 fOr Hlnnu und Knaben 0 U 7 8 2 I 
141.4 1GOO $ u L 6 7 2 0 54 9 J 






Felnmechanhdlo, optJscho und photo-



















Barbeltete Woren. Ln ... 







4 5 36 
2 a 14 





I 8 22 
1874 
1202 
I I Oa 
1206 
I I JO 
I I 7 4 8 
9512 
2769 













J 4 5 I 
15 07 
4 52 










































15 I 5 
























14632 11149 14a4J 23292 J64J9 
14277 1040a lai06 294a4 
3173 3234 J9J9 61a2 7aiJ 
358a 1642 2681 7325 
371 676 817 911 1349 
299 603 1024 1163 
1795 2269 3070 6619 9459 
1583 2119 5591 1146 
740 1427 1183 1417 1741 
450 623 623 773 
397 399 345 453 731 
260 172 396 523 
15253 24019 33391 35787 32074 
10675 16920 22536 34195 
244 
















I 3 9 I 
556 




















J 16 2 




I 4 4 9 7 
a22 712 869 846 901 
734 a54 721 846 
1118 1454 1530 1021 1361 
1114 1365 770 1390 
180 JJ5 340 223 JJJ 
156 291 306 317 
1601 2610 3175 4779 6164 
196a J57J 68.9 9a60 
453 1004 1510 1473 la95 
49 I 1889 1799 2926 
769 999 1136 2269 2927 










J s 1 a 































I 6 24 3 
14595 
J I 78 





















1319 389 414 
1128 365 
1516 85 50 
1366 98 
6245 4704 6464 
7406 342a 
5198 4182 3a81 
4460 3372 
5ao 422 576 
490 431 
1611 977 965 
II OJ 693 
2014 aa6 1077 
1456 665 
1430 664 804 
1468 592 
1835 861 1194 
1601 770 
29891 12145 l44al 
1745910160 
5519 3127 4161 
4671 1366 
963 224 141 
IIJI 105 
IOOao 2096 2JJ6 
2521 2153 
467 260 351 
307 174 
412 265 368 
2 71 90 
22417 30367 11101 
11610 6a52 
468 
4 6 I 
6441 













































2 4 I 
JO 
49 


















7238 9256 10014 JJ566 
7096 9201 23163 
10094 3945 ~.41 
10136 3813 
N.B. Ab Januar 1f61 werden dlo An~!.~~ Abschnltten (2 stellll) und nach Gruppen (3 stellll) unmlttelbar 1em18 dor CST. Dollnltlonen ustellt; bel Veralelchen mit frOhuen Eraebnlssen, dlo anhand 
YOn nach der alton SITC 1110rdneten ~·-: n orstellt worden waren. sind dahu lnhaltsm1811e Abwelchuncen mS,IIch (weltero E111Z10Ihelten brlnet dlo GqenObustellun1 der CST und SITC • Gruppen lm 




Honat EWG·CEE France Belg •• Lux. 
Waren· Produ/IJ Moll 1HO I 1961 1HO I 1961 1HO I 1961 
'711.1 1000$ .IUL I I 87 4 14506 895 I 792 I 59 5 2175 
l1achJna, opparells, eftllns pour Ncolte AOU 6326 3 I I 7 I I IJO 9 1518 
712.5 IC botap 1000 $ 
.IUL 6749 6199 1306 I 72 I I I 7 
Trocteurs qrkala ec IIIU'OI, auf pour AOU 5590 6 I 3 920 9 I 
seml-nmorqua 
.IUL 29244 3 914 6 2 I 80 4165 I 0 25 I 5 I 6 715.1 10001 
Hadllnooutlls pour cravall da IMtaux AOU 231 7 3 2 a 81 2799 705 a 59 
717.1.1 /717.1.l/717.t.l 1000 I .IUL 2 I 5 I 2 26a02 2 7 I 9 3742 2209 3541 
Hadllna IC .......,. ... pour ftlqe. ft~ AOU 15595 I 2 I 0 I 5 42 1339 15&a 
ture ot t1ss1p 
.IUL 6957 9335 I 36 4 139 3 J7a 322 71LS.1 10001 
Machlna l trier, CDncasser, -. Ia ml- AOU 5722 a79 779 92 I 55 
n6nuxaollda 
.IUL 7 7 I I a960 1 a s1 II 30 259 2 3 2 719.2.1 10001 
P'ompa. m«opompa ec turbopompa AOU 6633 I 6 0 I I 4 6 5 I 67 16a 
pourllqulda 
.IUL I 4 3 II II 37 6 35 29 49aa 594 596 
,719.2.1 10001 
Hadllna ec opparells de levqe ec de AOU 1377 2 2321 2 8 2 I 669 791 
manutentlon 
.IUL 6088 656a I 042 1139 I 7 I 7 719.7 10001 
Raulemena do tou1 pnra AOU 4851 669 979 9 25 
719.9.2 10001 .IUL 167 I 10402 1764 1557 2 70 374 
Artlcla de roblnotterllec orpna llml- AOU 6136 972 I 5.5 3 I 3 I 210 
lalra 
.IUL 141004 I 7 1961 21767 10221 n 10001 25212 I 19 I 2 
Machlaa IC opparells 61eccrtqua AOU 119932 17245 23532 6354 1204 
m 10001 .IUL 38289 4 11 a o 7123 7 I 3 2 3727 2702 
Mac:hlna ec opparelllqes 6leculqua AOU 139a5 2 906 6701 626 2599 
·m1 10001 .IUL 1099 9933 2279 2395 a 6 1 969 
Rlr, traSa. cfJ>Ia. bandes, -. 110161 AOU 7006 1993 2747 507 15 I 
,724 10001 .IUL 31234 43764 3832 4455 3637 52 I 2 
Apparolls pour t61flrophle, t61tphonle, 
' t61MIIon, radar 
AOU 31 75 2 3293 4782 2587 213 I 
72U.1 10001 .tUL 9 4 I 9 9099 1171 I 260 I 2 6 69 
ll.tfrlpnteurs 61~mestlqua AOU 4aoo 1037 63.7 79 54 
72U.2 10001 .IUL 2950 3519 49a 44a 57 73 
Hadllna l laver l usqa domestlqua AOU I 93 4 265 254 23 24 
73 10001 .IUL 303042 301469 8095a 6 351 9 13009 ~·1 a 1 s 
Hdrtel de triiiSpOrt AOU 221780 32a51 53460 7248 I 055 5 
731 10001 .IUL .. 3423 1510 I 4486 2946 I I 7 7 1134 
Vthlcula pour vola ferries AOU 9363 IJ 70 70a 7 15 1051 
m.1 10001 .IUL 12943a 123183 31497 3107 6 8892 5604 
Automoblla pour triiiSpOrt do person- •·ou 74729 14 6 80 16355 4022 6442 
nos, auf autobus 
731.l/m.J 10001 .IUL 36464 26251 7413 3063 a 6 1 la05 
Autobus, camJons ot camlonnotta AOU · 263a2 3 7 I I 3073 6 0 I 133 2 
'D4 10001 .IUL 22699 2 30 I 7 I 16 04 13990 59 II I I 
Atronefs AOU I 096 I 434a 14546 4 I 5 I 4 3 
ns 10001 .IUL 45930 6 2 "5 8168 I 4 4 5 455 546 
Nl'llra ot bateaux AOU 63045 2677 I I 77 7 352 271 
tt 10001 .IUL 80a7 a300 16 40 1922 56 I 427 
Artlcla sanltalres, do cfJaul&&o ot AOU 6012 1058 1147 344 337 
12 d'tdal'"'" 10001 .IUL 8620 9568 2623 2459 326 829 
Hcubla AOU 6995 2063 1693 246 698 
13 10001 .IUL 5I 04 4145 I 4 4a 157 4 91 79 
, Artlcla dfYOJIII. aca l main ot artlda AOU 4284 1277 I I 07 78 94 
llmllalra 13747 14 10001 .IUL 44539 50031 I 2 713 3920 4730 
Vlsements AOU 47546 13215 I 2 0 41 5432 6601 
141.1 10001 .IUL I I 26 5 13615 4032 3832 I 5 7a 187 I 
Vkements en textile, u bonnotorto AOU 14851 4923 4403 1520 193 9 
141.4 10001 .IUL 21230 2 4 431 57 14 5 I 6 3 I 50 9 180 2 
Artlcla d'hablllement et occasolra en AOU 20783 4406 4099 2776 3287 
bonnotorto ' IS 10001 .IUL I 5 I 50 19277 3728 3 58 I 902 1000 
Chaussuoa AOU 16293 3098 3275 755 897 
16 10001 .IUL 47667 53061 7251 8474 4 I 6 5 4772 
Apparells ldentlftques, phococlntmato- AOU 4 0 I 5 I sa 1 1 6245 5363 6 I 4 I 
864 &rophle, horloprto 1000 I 
.IUL 81 9 I 1565 I 4 I a 1545 I 5 29 
Horloprlo AOU 4 9 9 I 703 567 7 I 4 
It 10001 .IUL 18433 77235 17472 174a4 8772 4903 
Artlclis manufactur6s nda AOU 72839 13993 14476 5588 3859 
Nederland •) 
1HO I 1961 




5~3 55 I 
I 
Jt2 4 7 I 
262 253 
241 357 
I 91 18 7 






·r· 642 5 6 633 
:u2:h 33614 
23H7 2 83 12 
26 i 2 3 13 2 
I 02 I 2762 
662 I 0 I 2 
6U 914 
I 0 813 12237 
6128 9287 
a6 20 
22 • 2 7 
3 I 2 321 
2:3 239 
I 4612 I 7 95 I 
IJ 210 20543 
~7 305 I 2 J3a 
1:7~ I 165 767 
7~6 723 
510 647 
35 7 2536 
7~7 2 I 52 
9 7'a3 I I J 6 7 
9564 I 4 84 6 
93a 1040 
767 760 
1209 I 5 OJ 
1086 I 2 85 
198 259 
I 9 9 I 9 4 . 
2 916 379a 
37,15 4730 








15:73 I 9 99 
I 4 4 6 I 9 4 3 
40 62 
'4 0 35 
I 
8 514 7896 
6~82 7372 
i 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuachland 
kalla (Ill) a) 
1HO I 1961 1HO I 1961 
8934 9153 56 335 
4372' 4225 I I 
5397 5 I I 5 I I 2 
4522 5709 2 
22006 27177 J42a 5 40 I 
16611 32a44 2 03 
12402 IJ5aO 3790 546a 
9954 I 4 026 2aJo 
4464 6029 5 I o 1234 
3780 5305 7ao 
4 I 65 5 I 4 2 I 02 4 I 254 
3737 5358 749 
1628 IOa3o a34 1276 
9224 13273 I I 7~ 
3375 3943 I 419 1267 
3005 3 4 I o 842 
4607 5796 1426 2033 
37a4 5 52.5 1426 
74522 15 13 9 9255 16014 
12400 76775 10566 
20300 2 4 167 3827 4047 
7368 21 7 54 2061 
3760 .A 6 61 537 119 
3 I 4 I 35ao 7 I 4 
I a9 I 6 11731 1036 "29 
171ao la922 I 164 
4351 3728 3025 4022 
2202 I 4 49 1460 
1857 2J9a 176 279 
1291 1 a 3 3 I 12 
151697 149753 42766 5aJ71 
145797 153944 22674 
7095 7392 59 a 3324 
655 I 6 811 625 
64897 67472 15279 17a66 
48991 80679 6063 
25424 I 791 7 2060 2743 
20291 16900 1269 
223 I 064 10456 4 316 
259 540 '5202 
26634 30235 a9o 1.742 
4a4a7 22402 196 5 
4452 4153 496 75a 
3506 4151 407 
3490 3503 972 I 2·74 
2 581 2 9 8.a I 019 
2096 192a I 26 4 1005 
1770 1 a o 4 960 
aJ55 8206 I 560 I 205a4 
10055 10939 I 5 I 29 
2 22 I 247a I 515 2955 
3576 4287 2 154 
3519 3293 9a54 "35a 
361a 4000 9306 
I 132 I 55 8 a736 12 I 74 
15 a 6 I 9 I 3 9794 
31719 34228 2959 J5aa 
24 8 II 2 8 8 II 2720 
6335 6488 383 4 4 I 
4044 4535 I 97 
"86 2 33746 11813 IJ 206 
36770 Jl 3 oa 10201 
N.B. A r do or 1961, Ia clonnta uvent mentor da dlvor&ionca do CDntenu ar rt divisions (2 chlll'ra It aroupa (3 chlll'res) IOftt calcul6a dlrectement &elon Ia dtftnldOns CST It part! )anvt par ) pe p p roppo 
aux donnta anttrteures, calculta lndlrectement l partir do clonnta dass6a aelon ranc1enno CTCI ~r plus_ do dtallr, voir dans Ia c Tableaux Analytlqua » Ia CDrrapondanco entre Groupa CST IC 
Groupa CTCI). a) A partir de mara1961, nouveau taux do chana• pour Ia Pays-Baa ot I'AIIemacno (llf): voir en ftn do volumL 
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1 097,1 11 0,1 
1 050,3 1 ~~ ,3 
1 221,5 1 2o ,0 
259,4 2E ,7 
272,6 28 ,6 
253,0 ~ ,7 
3H,1 ~• ,3 
339,0 35 ,2 
296,7 ~1 ,6 
261,8 ~ .... 
324,0 33 ,9 
261,1 26 ,9 
121.3 H .8 
100,0 '" ,9 
100,8 1~ ,0 




















































~·0 7 ,1 
10 ,3 
a~.o 































































































































































































































































































































































































































































































































































































flli:i~ fl~:v H:h~ 129J~ 
(1) Elnceschlossen In Senepl bit Duember 1 60. (3) Die Ercebnitte bezlehen slch nur auf die seltens der maurecrnltchen Zollponen vorcenommenan (l) ElnschlleBIIch Mall uncfMauretanlen bit ~iuember 1960. Kontrollen. 
• Durchtchnitt mehrerer eufelnanderfolcender Monate. 
50 
Mlot 
TAB.9 ~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCI~S D'OUTRE·MER DE LA CEE 
Zeitraum 








Monde CEE Welt EWG Monde 
Import 
1958 356.8 266,8 
1959 324,5 238,3 
1960 [333,1] [258,5] 
1959 I 78,7 60,4 
II 82,0 58,2 
Ill 74,6 53,4 
IV 89,2 66,8 
1960 I ~:ij ~5,6~ II 8,6 Ill ,6 5,5 
IV 4, 68,8 
1961 I [108,9] [81,9] 6,1 4,7 5,7 











1961 ~ r·'l rl 2,3 (J) 1,5 1,1 35,1 25,9 1,5 1,3 2,5 M 36,0 7,2 2,3 1,8 2,1 A 36,0 8,1 2.0 1,7 1,2 M 32,5 4.6 2,8 2,4 1.4 J 2,8 2,4 
J 3,6 2,9 
export 
1958 310-6 236,5 
1959 268,9 199,3 
1960 [294,8] [217,9] 
1959 I 91,6 64,1 
II 67,2 52,4 
Ill 53,2 44,7 
IV 61,0 33,8 
1960 I ~,01 ~60,fl II ,5 53, Ill ,1 50,9 
IV ,2 52,9 
1961 I [104,0] [16,3] 0,4 0 2,2 










1961 ~ ln.~ m1 
O,o7 (J) 0,01 0,3 
33,5 0,16 0,02 1,4 
M 44,3 0,18 0,01 0,5 
A 38,3 6,2 0,28 0.02 1,3 
M 32, 4, 0,01 0,01 1,9 
J 0,18 0,01 
J 0,16 0,03 
(1) lnclus dans le Sen6pl jusqu'en 06cembre 1960. 




Haute Volta C4te d'lvolre 
S6n6cal Niger Dahomey 
Obervolta ElfenbeinkOste 
I 
















208,4 160.2 10,5 6,3 8,6 6,1 108,7 80,0 20,6 14,2 
178.4 131.9 7'2 5,2 8,4 6,6 114,5 83,5 16,0 11,3 172,1 132,8 8,2 6,0 120.0 95,0 26,9 19,9 
44,7 35,4 r 1,1 2,1 1,6 27,5 20,7 2,5 1,6 44,7 n.3 ,0 1,4 1,8 1,3 29,0 20,0 4,5• 3,2• 39,5 28,8 ,2 1,0 1,7 1,4 27,7 19,0 4,5• 3,2• 
-49,5 35,9 2,1 1,7 2,8 2,3 30,3 23,7 4,5• 3,2• 
53,5 43,3 ! 1,9 1,4 33,3 25,7 5,8• 
40,8 30,1 . 1,6 1,1 28,1 22,2 5,8• 
37,1 26,9 ~ 2,2 1,6 25,2 18,8 8,6 40,7 32,5 . 2,5 1,9 33,3 28,2 6,7 
43,7 n.9 
' 
4,9 3,7 39,8 31,0 6,7 4,4 37,5 27,2 35,4 29,3 
18.2 1M 
i 0,9 0,6 12,6 9,4 14,2 10,8 0.2 0,1 9,0 7,0 
13,9 9,4 0,7 0,6 8,9 6,6 
12,7 9,9 
I 
0,7 0,4 10,2 8,7 
12,1 8,1 0,7 0,5 8,1 5,7 
13,5 9,2 
I 
0,6 0,5 8,6 7,0 
11,5 9,6 0,9 0,6 8,5 6,1 
1.8 13,4 10,6 0,5 0,4 8,7 7,9 
1,5 12,2 9,5 I 1,0 0,7 10,2 6,9 2,4 15,1 12,4 ! 0,9 0,7 14,4 13,5 2,5 1,5 
16,9 13,5 
i 
1,4 1,0 12,8 9,9 2,2 1,6 
14,0 9,8 1,7 1,3 12,5 9,8 2,4 1,4 
12,8 9,6 1,8 1,4 14,5 11,3 2,0 1,4 
14,4 11,8 1,6 1,2 12,6 10-6 3,5 1.4 11,9 7.9 ' 2,0 1,5 11,7 9.4 2,2 1,7 
' 
I 
11,2 7,5 11,1 9.2 
I 11,5 8,7 
I 
137,0 122,3 18,2 13,3 5,4 1,1 150.0 100.0 16,1 13.9 115,8 99,7 11,6 9,9 4,5 0,9 137,0 85,5 9.8 8,3 112,9 94,5 4,3 0,2 151,2 102,3 16.5 14,0 
32,4 28,3 5,2 -4,5 0,9 0,1 44,4 27,7 2,1 1,7 38,5 33,4 3,7 3,1 2,2 0,6 29.9 21,7 2,6• 2,2• 
31.2 28,1 1,3 1,1 0,5 0,2 20,3 15,4 2,6• 2,2• 
13,7 9,7 ,,4 1,2 0,9 
-
42,4 20,7 2.6• 2,2• 
33,9 29,1 2,1 0,14 40,7 25,5 5,3• 
31,4 27,2 , 0,7 0,01 29,1 20,8 5,3• 
31,4 26,7 
' 
0.7 0,05 27,2 19,4 3,8 
16,3 11,6 0,8 0,04 54,2 36,6 3,9 
' 33,8 29,0 •' 0,7 0.06 58,7 40,0 5,2 4,2 
-41,6 34.1 41,0 29,1 
15,9 13,6 I 0,7 0,07• 14,4 9,0 11,0 9,8 0,3 0,01 13,6 9,4 
11,3 9,3 0,2 
-
9,0 7,4 
9,1 8,1 ! 0,2 
-
6,5 4,1 
12,1 1M 0,3 0,01 7,6 5,7 
7,5 6,5 I 0,2 0,02 9,6 6,6 11,7 9,7 0,3 0,02 9,9 7,2 i.s 6,0 4,2 0,4 0,02 14,6 10,3 
0,7 6,2 4,9 0,3 0,01 17,8 12,2 1,0 4,1 2,5 0,1 0,01 21,8 14,1 0,4 0,3 
10,7 8,9 0,54 0,02 21,1 13,6 1,1 0,9 12,3 9,9 0,08 0,04 14,4 9,7 2.1 1,8 10,8 10.2 0,02 
-
23,2 16,6 1,9 1,5 
16,4 12,4 0,05 0 13,6 10,6 2,8 2,5 11,8 10,4 0,08 0,05 16,3 10,7 1,6 1,3 13,4 11,3 11.2 7,8 
8,2 5,9 
(3) Chiffres n• se rapportant qu'aux contr&les effectu& par les postes de douane mauritaniens. 
• Moyenne de plusleun mois successi&. 
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0BERSEEGEBIETE DER EWG 
Hlol 
PCI) et territoires associ& I Assozlierte Under und Hoheiucebiete 
Zeitraum 
Anc.A£F Tchad R~. Centre Gabon Conro (Brazza) Cameroun (1~ A(ricaine Togo ehem. ranz. Tschad Zentralafrik. Gabun Konco (Brazza) , Kamerun Aequatorialafrika Republik 
l>~riode 
EWG I Monde ~elt CE£ I Welt I Welt Welt CEE EWG Monde EWG Monde CE£ EWG 
Import 
1958 140,3 96,7 28,5 19,8 19,3 12,5 34,7 24,8 57,8 39,6 18,0 10,0 102,2 n.4 
1959 126,2 87,2 24,9 17,3 17,4 12,9 27,6 19,7 56,2 37,3 15,2 8,5 81,6 57,3 
1960 147,2 105,0 25,3 16,3 20,1 14,5 31,7 21,8 70,1 52,4 26,1 16,9 84,5 56,6 
1959 I 32,0 22,1 7,7 4,9 5,0 3,3 6,2 4,5 13,1 9,'1 3,6 2,1 20,5 14,2 
II 31,0 21,5 6,7 4,0 3,9 2,9 7,8 5,6 12,6 9,0 4,5 2,5 21,5 14,2 
Ill 32,3 21,6 4,7 3,3 4,2 3,1 6,8 7,6 16,6 7,6 4,1 2.2 16,9 11,6 
IV 31,5 22,0 5,8 5,1 4,3 3,6 6,8 2,0 14,6 11,3 3,1 1,8 22,7 17,4 
1960 I 35,0 26,1 6,1 3,7 5,1 3,8 8,0 5,8 15,8 12,8 5,8 3,4 19,5 12,1 
II 39,5 26,8 6,9 4,6 5,0 3,5 8,6 6,0 19,0 12,7 6,5 3,7 19,1 13,1 
Ill 38,1 26,9 5,8 3,7 5,1 3,5 7,7 5,1 19,5 14,6 6,6 4,4 21,4 14,5 
IV 34,5 25,2 6,5 4,3 4,9 3,7 7,4 4,9 15,7 12,3 7,2 5,4 24,5 16,9 
1961 I 39.9 29,0 7,7 4,9 5,7 4,2 7,9 5,7 18,6 14,2 6,7 4,4 22,4 16,1 
II 42,3 31,1 7,0 4,3 5,6 4,2 8,8 6,3 20,9 16,4 25,4 16,3 
1960 M 13,6 8,7• 2,1 1,2• 1,5 1,3• 3,0 1,9• 7,0 4,3• 2,4 1,2 6,3 3,4 
A 9,3 7,0 3,0 2,0 1.6 1,2 2,8 2,0 1,9 1,8 1,8 1,0 4,7 3,3 
M 18,1 11,1 4,0 2,6 2,3 1,5 2,9 2,1 8,9 4,9 2,7 1,8 7,4 5,0 
J 12,1 8,7 - - 1,1 0,8 2,9" 1,9 8,1 6,0 2,0 0,9 7,0 4,8 
J 14,9 10,3 2,9 1,7 1,9 1,3 2,6 1,7 7,5 5,6 2,3 1,5 6,8 4,8 
A 10,9 7,4 1,1 0,8 1,6 1,0 2,4 1,6 5,8 4,0 2,1 1,3 7,6 5,3 
s 12,4 9,2 1,8 1,2 1,6 1,2 2,7 1,8 6,3 5,0 2,2 1,6 7,0 4,4 
0 12,1 8,9 2,0 1,5 1,5 1,1 2,7 1,8 5,9 4,5 2,9 1,6 6,2 3,7 
N 9,4 6,9 1.5 1,0 1,3 1,0 2,0 1,3 4,6 3,6 2,2 1,6 7,7 5,8 
D 13,0 9,4 3,0 1,8 2,1 1,6 2,7 1,8 5,2 4,2 3,0 2,2 10,6 7,4 
1961 J 11,8 8.6 2,0 1,3 1,7 1,2 2,5 1,9 5,5 4,2 3,2 2,4 6,3 4,7 14,4 10,5 1,9 1,2 2,5 2,0 2,8 2,1 7,1 5,2 1,7 1,0 6,7 5,2 
M 13.7 9,9 3,8 2,4 1,4 1,0 2,6 1,8 5,9 4,8 1,8 1,0 9,4 6,2 
A 13,3 9,6• 2,1 1.4• 2,0 1,4• 2,5 1,8• 6,7 4,9• 1,5 0,7 9,9 6,7 
M 12,2 9,6• 2,3 1,4• 1,7 1,4• 2,6 1,8• 5,6 4,9• 7,2 4,3 
J 16,8 12,0 2,6 1,6 1,9 1,4 3,7 2,6 8,6 6,5 8,4 5,4 
J 13,5 9,3 1,9 1,1 2,0 1,4 3,2 2,3 6,4 4,6 
export 
1958 94,7 76,0 24,6 21,4 16,2 13,8 39,9 31,0 14,0 9,8 15,0 11,7 106,1 82,7 
1959 90,6 70,8 16,7 13,8 15,4 12,9 45,0 34,2 14,3 11,0 17,6 14,7 108,4 81,3 
1960 93,0 71,1 13,3 9,5 13,9 10,7 47,9 36,8 17,9 14,1 14,5 14,5 97,0 81,8 
1959 I 17,9 13,8 4,1 3,2 2,1 1,6 9,0 7,3 2,7 1,7 5,8 4,6 36,2 25,9 
II 25,6 20,4 7,1 6,2 4,6 3,7 1o,4 8,5 3,5 2,0 4,9 4,5 23,9 18,8 
Ill 26,6 20,2 3,2 2,4 5,0 4,2 13,9 9,5 4,5 4,1 3,4 3,0 15,3 12,1 
IV 20,5 16,5 2,3 2,0 3,7 3,4 11,7 8,9 3,6 3,2 3,5 2,5 33,0 24,4 
1960 I 20,6 15,2 3,4 2,5 2,8 2,0 11,2 8,1 3,2 2,6 4,6 3,9 30,6 25,4 
II 25,4 20,3 5,7 4,6 4,0 3,2 11,2 8,9 4,5 3,6 4,6 3,9 25,6 19,4 
Ill 23,3 17,8 2,0 1,3 3,4 2,3 13,3 10,3 4,6 3,9 2,0 1,4 16,8 11,6 
IV 23.7 17,8 2,2 1,1 3,7 3,2 12,2 9,5 5;6 4,0 3,3 2,3 24,1 21,4 
1961 I 24,1 f19,2~ 5,2 4,1 2,8 2,3 11,7 9,3 4,4 3,7• 5,3 3,6 32,8 27,2 32,7 22,4 7,5 6,6 3,5 2,7 16,0 12,4 5,7 3,7• 25,1 20,6 
1960 M 8,5 5,1• 1,7 1,2 1,1 0,8 4,0 1,7 2,2 2,1 12,1 10,2 
A 8,7 6,9• 2,3 1,8 1,5 1,2 3,7• 1,2 2,0 1,9 8,9 7,4 
M 8,5 6,9• 1,9 1,5 1,1 0,9 3,7• 1,8 1,4 1,1 7,1 5,9 
J 8,2 6,5 1,5 1,2 1,4 1,1 3,8 1,5 1,2 0,9 9,6 6,1 
J 8,8 6,8 0,9 0,6 1,6 1,1 4,2 2,1 0,9 0,6 6,2 3,2 
A 7,4 5,8 0,7 0,5 0,9 0,6 4,5 1,3 0,6 0,5 4,1 3,1 
s 7,0 5,2 0,4 0,3 0,9 0,6 4,6 1,1 0,5 0,3 6,5 5,2 
0 8,7 6,5 0,7 0,4 1,6 1,4 3,9 2,5 0,5 0,3 5,3 4,9 
N 7,6 6,2 0,5 0,3 1,3 1,2 4,5 1,3 1,0 0,8 5,0 4,4 
D 7,3 5,0 1,0 0,5 0,8 0,6 3,8 1,7 1,9 1,2 13,8 12,1 
1961 J 1,6 1,3 8,4 7,3 2,2 1,2 10,9 9,1 
M 1,5 1,1 13,5 10,8 
A 1,1 0,9 10,4 8,6 
M 6,1 5,0 
J 
J 9,9 7,7 2,1 1,7 2,0 1,7 4,5 3,4 1,2 
8,6 7,0 
0,9 
f) Tschad, Zentralafrikanische Republik, Gabun, Konco (B 
2) Vom 3. Vierteljahr 1960 an betreffen die Ancaben nur d 
Durchschnitt mehrerer aufeinanderfolgender Monate. 
azza). 









1958 351,4 198.0 
1959 300,7 163,3 
. 1960 178.9 88,4 
1959 I 67,6 37,5 
II 73,1 39,5 
Ill 81,4 42,6 
IV 78,6 42,3 
1960 I 73,4 40,2 
II 74,3 38,9 
Ill 14,8 4,7 
IV 16.5 4,7 
1961 I 
II 
1960 M 25.8 14,0 
A 27.5 16,0 
M 24,4 12.2 













1958 412,5 244,5 
1959 496,1 234,9 
1960 337,3 184,5 
1959 I 102,+ 65,5 
II 121,6 59,5 
Ill 145,6 62,4 
IV 128,5 65,7 
1960 I 123,2 61,4 
II 129,7 61,6 
Ill 41,4 30,4 
IV 43.0 31,1 
1961 I 
II 
1960 M 43,7 21,3 
A 35,6 18,0 
M 47,6 25,9 












TA8,9 ~volution du Commerce des principaux 
ASSOCIES D'OUTRE-MER DE LA CEE 
-
l'ays et territolres auociu I Auo:z:iierte Under un~ Hoheitsceblete 
C6te Fr. des Madacascar Como res Saint-Pierre Nile Cal~onie l'o/ynuie Somalis 
Fr. SomalikOste Madacaskar Comoren et Miquelon Neu Kaledonien Polynesian 
! 
I 
CEE I Welt EWG I Monde Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
I 
i 
9,4 3,6 126,5 96,0 3,4 1,6 3,2 0,8 45,0 27,0 13,2 6,5 13,2 3,6 119,5 93,1 3,2 1,4 4,1 1,2 28,1 14,8 12,8 5,9 
13.4 4.7 112,0 86,4 3,8 1,7 4,4 1,5 38,3 22,1 18,3 9,8 
1,8 0,9 25,9 19,8 0,8• 0,4• 0,9 0,3 4,6 2,5 3,7 1,8 
2,0 0,8 31,8 25,1 0,8• 0,4• 0.9 0,3 7,3 4,1 2,1 1,2 
1,8 0,9 31,2 23,2 0,8• 0,4• 1,1 0,2 8,0 4,6 2,9 1,2 
7,6 1,0 30,6 25,0 0,9 0,4 1.2 0,4 8,2 3,6 4,1 1,7 
2.3 1,1 30,6 22,5 0,9• 0,4• 1,0 0,3 9,1 5,3 3.5 1,9 2,2 1,3 29,6 23,3 0,9• 0,4• 1,0 0,3 10,2 5,7 4,3 2,1 
2,1 1,1 26,2 20,2 0,9 0,4• 1,0 0,2 9,7 5,6 5,0 2,8 
6,8 1,2 25,6 20,3 1,1 0,5 1.4 0,7 9,3 5,5 5,5 3,0 
23,9 19,2 l 14,3 10,4 
28,3 23,3 • 11,0 7,6 
10,8 8,1 3,8 2,2 1,4 0,7 
9.4 7,4 3,6 1,9 1,1 0,7 
10,9 8,5 3,3• 1,9• 1,4 0,6 
9,4 7,4 
I 
3,3• 1,9• 1,8 0.8 
8,6 6,6 2,8 1,6 1,4 0,8 
9,1 6,3 3,8 2,1 1,0 0,3 
8,5 7,3 3,1 2,0 2,6 1,7 
6,3 5,1 2,9 1,3 1,7 0,8 
8,9 7,1 3,1 1,9 2,1 1,4 
10,4 8,1 i 3,4 2.2 1,8 0,8 
7,7 5,8 I 6,3 4,6 8,5 7,3 3,3 2,4 
7,7 6,1 4,8 3.4 
9,6 7,9 3,5 2,5 
9,3 7,9 3,8 2,4 
9,4 7,6 3,8 2,7 
' 
1,8 1,3 96,4 59,4 2,7 1,6 1,4 0,4 26,3 21,0 10,4 5,6 
1,3 0,8 75,5 45,5 3,0 1,6 1,8 0,4 29,6 19,7 12,3 6,8 
0,9 0,6 74,9 46,2 3,2 2,1 ~ ,8 0,4 51,3 39,5 12,5 6,8 
0,3 0,2 16,7 7,9 0,6• 0,4• b,3 0,1 5,5 3,8 4,6 2,3 
0,4 0,3 14,8 7,6 0,6• 0,4• 0,6 0,2 7,5 5,0 1,4 0,9 
0,2 0,1 22,5 15,9 0,6• 0,4• 0,5 0,1 8,9 6,8 3,1 2,7 
0,4 0,2 21,6 14,1 1,0 0,5 0,4 0 7,7 4,1 3,2 2,7 
0,2 0,2 18,3 9,9 0,4 0,2 b,3 0,1 11,0 8,9 3,4 2.1 0,4 0,3 14,6 8,1 1,0 0,4 0.5 0,1 11,2 8,7 3,2 1,7 
0,2 0,1 20,1 13,5 0,7 0,4 0,5 0,1 15,6 11,9 2,7 1,4 
0,1 0,1 21,9 14,7 1,1 1,0 0,5 0,1 13,5 10,0 3,2 1,5 
19,7 8,2 12,2 9,7 
17,6 9,2 13,0 10,5 
5,8 2,8 2,9 2,3 1,3 1,0 
4,5 2,6 2,5 1.8 1,5 0,9 
5,4 3,0 4,3• 3,5• 0,3 0 
4,8 2,5 4,3• 3,5• 1,4 0,8 
4,7 3,4 5,5 4,4 1,2 0,6 
7,4 4,8 4,7 3,5 1,2 0,7 
8,0 5,3 5,4 4,1 0,3 0 
7,8 5,6 2,5 1,5 1,3 0,9 
7,8 5,2 6,1 4,8 0,8 0,4 
6,2 3,9 5,0 3,7 1,2 0,2 
5,8 3,4 0,8 0 
8,0 4,3 6,9 5,9 
5,9 3,8 4,6 3,8 
5,4 2,6 4,1 3,4 
5,4 3,2 3,7 3,1 
6,7 3,4 5,1 4,0 
~~) Tchad, R6publique Centrafricalne, Gabon, Conco (Bru:za). i 
~2) A partir du 3• trimestre 1960, comprend unlquement les chiffres de Ia R6p. du Conco (Katanp et SudiKasal exdus). 
Moyenne de plusieurs mols successifs. , . 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN 0B RSEEGEBIETE TAB.10 
mit EWG· und wlchtlgen andern Lin ern 
Import 
EINFUHRLANDER. PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER ·PAYS IMPORTATEUR I Ursprunc 
1 Or,clne MioS 
I Ursprunc 
1 Or/f/ne 1000$ 
j Ursprunc 
1 Oriclne 1000$ 
ALGii!lRIE 
janvier-Mai 
1960 961 GUADELOUPE 
janvier-Juillet 
1960 1961 MARTINIQUE Janvier-Juillet 1960 1961 
MONDE 562,9 ~36,8 MONDE 28 063 30 247 MONDE 26 SH 28 594 
France i8i,6 ~63•2 France 22163 23 556 France 20 435 22 020 
Bel,ique-Luxembourl 1,3 1,5 Bel,ique-Luxembourg 363 265 Belgique-Luxembourg 420 284 
Pafts-Bas 5,0 1,8 Pafts-Bas 652 305 Par;-Bas 531 238 
AI ema1ne R.F. 4,9 4,7 AI emagne R.F. 290 393 AI ema1ne R.F 262 396 
ltalie 4,8 ~~ 3,8 ltalie 96 200 ltalie 110 236 CEE-M~tropole 500,6 75,0 ceE-M~trorele 23 56i 24 719 CEE-Metropole 21 758 23175 
.. DOM CEE .. DOMC E 495 iSi .. DOM CEE 319 345 
PTOM CEE PTOM CEE 95 97 PTOM CEE 111 165 
Total CEE Total CEE 24154 25 270 Total CEE 22188 23 685 
Royaume-Uni 3,5 2,9 Royaume-Uni 181 290 Royaume-Uni 209 379 
Su~de 4,3 1,8 Norv~ge 27 17 Norv~ge 25 80 
Suisse 1,4 0,8 Su~de 171 153 Su~de 183 20i 
Portu1al 0,8 0,6 Danemark 209 267 Danemark 181 188 
Espa1ne 1,0 Suisse 21 25 Suisse 37 71 
Maroc 11 ,i 8,3 Autriche 1 5 Portugal 15 15 
Tunisie 4,0 1,3 Portugal 9 1 Roumanie 
- -~tats-Unis 7,8 14,2 Turquie 1 21 Maroc 278 215 
Canada 2,1 Hongrie 11 5 Alg~rie 217 192 
Maroc 200 209 COte d'lvoire 51 
Al,erie 330 251 Anc. AOF 31 
-S~n~gal 15 Mal,ache Rep. 71 99 
COte d'lvoire 4 ~tats-Unis 790 940 
Gabon 5 Canada 6 7 
Malgache Rep. 72 73 Haiti 6 1 ~tats-Unis SiS 755 Dominicaine R~p. 171 190 
Canada 5 18 Antilles Fr. 41 57 
Dominicaine Rep. 11 36 Honduras Rep. 47 
-Antilles Fr. 121 113 Nicara~ua 36 18 
Nicara,ua 9 5 Canal anama 75 91 
Canal anama 32 10i Venezuela 6 135 
Venezu~la 5 48 Guyane Brit. 
- -Gu0ane Fr. 4i 90 Surinam - -PT M Brit. Am. 1 540 1 703 Gu0ane Fr. 61 30 PTOM Neer. Am. 187 616 PT M Brit. Am. 1458 1 671 
Pakistan 46 
-
PTOM Neer. Am. 508 497 
Union lndienne 94 
-
Union lndienne so 2 
Hont·Kong 9 34 Cambodge 134 11i 
Cam odie 387 637 Vietnam Sud 70 
-Vietnam Sud 192 0 Nouvelle-Z~Iande 15 19 
GUYANE 
Janvier·Juillet 
1960 1961 Rii!lUNION 
Janvier-Juillet 
1960 1961 
MONDE i 306 i 031 MONDE 29 244 33 273 
France 3206 2 630 France 20 889 23699 Belii~ue-Luxembourg 57 43 Belgique-Luxembourg 95 4i 
Par,s- as 94 76 Pays-Bas 438 211 
AI emagne R.F. 4i 92 Allema1ne R.F. 306 412 
ltalie 11 11 ltalie 84 396 
CEE-Metrorele 3 412 2 852 CEE-M~trorele 21 812 24 762 
.. DOMC E 110 192 .. DOMC E 471 578 
PTOM CEE 20 12 PTOM CEE 2 398 2 893 
Total CEE 3 Si2 3 056 Total CEE 24 681 28 233 
Royaume-Uni 51 38 Royaume-Uni 371 316 
Norv~1e 2 1 lrlande 9 18 Su~de 63 57 Norv~ge 48 36 
-
Dane mark 19 21 Su~de 639 440 
Suisse 3 3 Finlande 15 
-Portu1al 1 1 Dane mark 7 31 
Maroc 21 16 Suisse 39 57 
Al,erie 42 68 Autriche 21 24 
Egpte 2 1 Portugal 23 1i s negal 1 Maroc 101 140 
COte d'lvoire 3 Al1erie 471 565 
Anc. AOF 10 
-
Tunisie 1i 75 Kenya-Ou~nda - - S~negal 
of95 
405 
Malgache ~p. 10 8 Anc. AOF 
-~tats-Unis 20i 224 ·congo Brazza 56 
Canada 
- 2 Zanzibar Pemba 
- -Fed. lndes Occ. 196 2H Mal11ache R~p. 1 718 2 334 
Antilles Fr. 68 119 Union Sud-Afr. 52 51 
Guyane Brit. 
-
10 Anc. AEF 185 
-Surinam 36 84 ~tats-Unis 93 H7 Br~sil 116 78 St. Pierre Miq. 
- 91 Chili 1 
-
Surinam 5 5 
PTOM Brit. Am. 
- -
Iran 496 529 
Liban 1 
-
Qatar, Bahr, True. 
- 8 Union lndienne 
- - Hon~on1 88 62 ~pon - - Cam ge 1 067 1 699 
ont-Kon1 8 5 Vietnam Sud 1 580 1 080 
Cam odge 41 3 Malaisie F~d. 19 0 
Sinl,apour 20 33 
PT M Portu1. As. 5 68 
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AUSFUHR.L.I.NOER. ·PAYS E.XPORTATEUR II Batlmmun1 
1 Destination Mlo$ 
ALG~RIE 1960 Janvier-Mal 1961 
MONOE 157,6 153,1 
France 126,1 123,2 
Belei~ue-Luxemboure 0,4 0,5 PaTin as 0,5 0,5 AI emaene R.F. 4,8 4,6 
Ita lie 2,0 3,1 














Tunisie 0,7 1,6 
~tats-Unis 0,1 0,1 
Canada 0,1 
TAB. tO COMMERCE DES ASSOCII!S D'OUTRE·MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
export 
AUSFUHR.L.I.NDER. ·PAYS E.XPORTATEUR AUSFUHR.L.I.NDER. ·PAYS E.XI'ORTATEUR I Bestimmun1 
1 Destination 1000$ 
II Batlmmun1 
1 Ominotion I 1000$ 
GUADELOUPE 
Janvier-Juillet 
1960 1961 MARTINIQUE 
Janvier-Juillet 
1960 1961 
MONDE 27 662 29 605 ~OND~ 16 720 21 642 







- - Pats· as - -
Allemaene R.F. 
- -







CEE-M6tropole 25 337 22 552 CEE-Metropole 16 350 20 010 
.. DOM CEE 108 125 .. DOM CEE 230 250 
PTOM CEE 229 121 PTOM CEE 7 8 
Total CEE 25 674 22 798 i Total CEE 16 587 20 268 
' 
Maroc 301 626 Royaume-Uni 9 1 
Alg6rie 9 
-
Maroc 42 189 
~tats-Unis 243 5 823 ~~~~~r!e 16 45 
Antilles Fr. 59 73 un1s1e 
-
3 
Canal Panama 9 0 S6n6gal - -
Gu0ane Fr. 40 53 ~tats-Unis 17 1 084 PT M Brit. Am. 1 3 Haiti 5 8 
Liban 719 
- ~ntilles Fr. 174 137 
Vietnam Sud 718 86 anal Panama 4 0 
Oct!anie Fran~. 229 121 Guyane Brit. - -
Gu0ane Fr.· 40 68 ~ M Brit. Am. 22 27 
LOS 1 2 
ambod~e 1 -








1960 1961 R~,UNION Janvier-Juillet 1960 1961 
MONDE 556 462 MONDE 12 989 16 047 
i 





Pats· as - - Pats· as 31 35 
AI emagne R.F. 
- -
AI emagne R.F. 37 58 
Ita lie - - ltJiie 2 18 CEE-Metropole 423 276 : CEE-Mt!tropole 11 570 12 727 
•. DOM CEE 77 131 .. DOM CEE 47 46 
PTOM CEE 
- -
PTOM CEE 522 83 
Total CEE 500 407 ,Total CEE 12139 12 856 
~tats-Unis i 329 1 5 Rbyaume-Uni 125 
Fed. lndes Occ. 
-
0 Maroc 299 296 




- -Guyane Brit. 2 0 ~lgache Rep. 34 83 
Surinam 27 31 c. AEF 488 
-
Br6sil 24 20 Mr. Or. Brit. Ns. 14 167 
Urueuay 1 
-
~tats-Unis 216 862 
Union lndienne 2 9 
Chine Continent. 
- -
Japon 168 131 







HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBI RSEEGEBIETE TAB.10 
mit EWG- und wlchtigen andern La dern 
Import 
EINFUHRLANDER -PAYS IMI'ORTATEU EINFUHRLANDER -PAYS IMI'ORTATEUR EINFUHRLANDER -PAYS IMPORTATEUR II Ursprunc II Ursprunc Ill Ursprunc ·I Orlrlne 1 ~· Orltlne 1 000$ Orlrlne 1000$ 
.!anvie ·Juillet Janvier-Juillet SENEGAL 
janvier-Juin 
ANCIENNE AEF 1960 1961 MAURITANIE 1960 1961 1960 1961 
MONDE 89 462 956n MONDE 17 278 MONDE 81 195 
France 55 280 58 670 France 13 813 France 52 031 
Beleique-Luxemboure 1 610 1 768 Belgique-Luxembourg 5 Belgi~ue-Luxembourg 966 
Pa~Bas 1 346 2150 Pa~s-Bas 29 Pa~s- as 1 903 
AI emaene R.F. 40n 5 703 AI emagne R.F. 68 AI emaene R.F. 3 079 
Ita lie 881 1 196 ltalie 200 ltalie 1 480 
CEE-Metrorele 63 189 69 487 CEE-Metropole 14115 CEE-Metropole 59 459 
.. DOMC E 1 039 468 .. DOM CEE - .. DOM CEE 714 
PTOM CEE 4 649 4190 PTOM CEE 401 PTOM CEE 544 
Total CEE 688n 74145 Total CEE 14 516 Total CEE 60 717 
Royaume-Uni 1 990 2 612 Royaume-Uni 205 Royaume-Uni 1 562 
Norv~ee 137 91 Su~de 28 Norv~ge 54 
Su~de 419 307 Suisse 23 Su~de 264 
Danemark 382 356 Espaene 27 Fin Iande 148 
Suisse 407 248 Senegal 332 Dane mark 150 
Autriche 1n 83 Guinee Rep. 61 Suisse 224 
Portueal 854 941 C6te d'lvoire 2S Autriche 269 
Espaene 883 529 Dahomey 5 Portugal 209 
Maroc 1175 1 258 Cameroun 11 Espagne 1 263 
AI eerie 555 468 Malgache Rep. 1 Maroc 2304 
Tunisie 227 - ~tats-Unis 1 888 Algerie 713 
Canaries 58 504 Nicaragua - Soudan 0 
Mauritanie 732 Panama Rep. 26 Guinee Rep. 198 
Seneeal 
598 
1142 Canal Panama 29 Nigeria 74 
Nieeria 502 Colombie 42 Anftola 561 
Cameroun 974 935 Philippines 3 Ma gache Rep. 3n 
Coneo Leo 2 260 1 074 Union Sud-Afr. 199 
Aneola 81 128 Anc. AEF 158 
Reunion Com. 484 
-
~tats-Unis 1187 
Rhodesie N.x,assa 337 168 Cuba 70 
Union Sud- fr. 268 452 Fed. lndes Occ. 2 658 
~tats-Unis 5560 6444 Antilles Neer. 651 
Fed. lndes Occ. 
-
1 Venezuela 2 400 
Antilles Neer. 3 366 3 568 Areentine 1 
Venezuela 1 550 975 Iran 155 
Union lndienne 626 174 Chine Continent. 2109 
Chine Continent. 227 302 ~pon 62 
~pon 300 903 ong-Kone 480 
ong-Kone 159 296 Cambodge 2 969 
Vietnam Sud 110 73 Vietnam Sud 1 357 
_Janv er-Juin janvier-Mai Janvier-Mai 
MAURITANIE 1960 1961 MALl 1960 1961 HAUTE VOLTA 1960 1961 
MONDE · MONDE 8 280 MONDE 2 783 8 408 
13 650 
France France 5114 France 2003 6124 
Beleique-Luxemboure 10 962 Belgi~ue-Luxemboure 22 Belgi~ue-Luxemboure 5 9 
Pa~-Bas 5 Pa~s- as 208 Pa~s- as 30 175 
AI emagne R.F. 29 AI emagne R.F. 388 AI emaene R.F. 25 125 
ltalie 66 ltalie 201 ltalie 4 22 
CEE-Metrorole 131 CEE-Metropole 5 933 CEE-Metropole 2067 6 455 
•. DOMC E 11 193 .. DOM CEE 289 •. DOM CEE 18 54 
PTOM CEE 
-
PTOM CEE 850 PTOM CEE 151 654 
Total CEE 401 Total CEE 1on Total CEE 2 236 7163 
11 594 
Royaume-Uni Royaume-Uni 137 Royaume-Uni 25 219 
Su~de 174 Su~de 25 Norv~ge 1 5 
Suisse 24 Dane mark 4 Su~de 10 15 
Espaene 22 Autriche 7 Dane mark 1 2 
S«!negal 25 Espagne 20 Suisse 15 8 
Guinee Rep. 332 Pologne 26 Autriche 
-
8 
C6te d'lvo.re 61 Tchecoslovaquie 8 Portugal s 6 
Dahomey 25 Maroc 60 Espagne 
-
7 
Cameroun 5 Algerie 289 Pologne 1 
-
Malgache Rep. 11 Canaries 1 Tchecoslovaquie - 3 ~tats-Unis 1 Mauritanie 25 Maroc 8 53 
Nicaraeua 1 327 Niger 1n Algerie 18 54 
Panama Rep. 
-
Senegal 18 Canaries 
-
0 
Canal Panama 26 Guinee Rep. 120 Senegal 4n 
Colombie 13 Haute Volta 52 Guinee Portue. 2 10 
Philippines 40 C6te d'lvoire 576 Ghana 441 443 
33 Ghana 175 Afr. Oc. Brit. Ns. 
- -Togo Rep. 0 Coneo Leo 48 0 
Nigeria 2 Reunion Com. 
- -Afr. Or. Brit. Ns. 0 ~tats-Unis 13 109 ~tats-Unis 108 Canada 
-
1 
Antilles Neer. 0 Fed. lndes Occ. 
-
9 
Venezuela 140 Antilles Neer. 19 
-
Liban 0 Venezuela 
-
1n 
lrak 18 lrak 
-
9 
Iran 12 Iran 
-
11 
Aden 12 Arabie Seoudite 
- -Union lndienne 26 Aden 
-
13 
Chine Continent. 86 japon 
- 2 Japon 0 Hong-Kong 4 90 
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TAB.10 COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlndpaux pays partenalres 
export 
AfU.;:..S~F~U~H~R~L}.~N:D~E:..:.;R:....·..:.P:..;.AY:..:S~E~X=PO=R=TA=T=E=UR::_ _ _j AUSFUHRL}.NOER. PAYS EXPORTATEUR I AUSFUHRL}.NDER. PAYS EXPORTATEUR 

































Union Sud-Afr. ~tats-Unis 
Canada 
Antilles N6er. 













.• DOM CEE 










54 an 66 686 
30 450 38 073 
1 081 2426 
1 839 2494 
8 497 9125 
486 402 
42 353 52 520 
1 065 1129 
2 397 2 378 
45 815 56 027 















1 695 1 256 
1 637 1 n1 
73 26 




















.. DOM CEE 




























.. DOM CEE 


































.. DOM CEE 
































1960 1961 HAUTE VOLTA 
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', Allemagne R.F. 
, ltalie 
CEE-M6tropole 
.. DOM CEE 










































































HANDEL DER ASSOZIIERTEN OBER SEE:iEBIETE TAB.10 
mit EWG- und wlchtigen andern Lind err 
Import 
EINFUHRL.JI.NDER ·PAYS IMPOII.TATEUII. EINFUHRL.JI.NDER ·PAYS IMPOII.TATEUII. EINFUHRL.JI.NDER- PAYS IMPOII.TATEUII. 
II Ursprun1 ! I Ursprun1 I r Ursprun1 I 11 Or/1/ne 1000$ r Or/f/ne 1000$ 1 Orlrlne 1000$ 
Janvier ·lui Janvier-Juin 
Nile GUJN~E N~ERL. ,Janvier-Mal COTE D'JVOIRE 1960 1961 CAMEROUN 1960 1961 1960 1961 
MONDE 61 397 75185 MONDE 38 559 47 896 MONDE 
France 42 840 53 607 France 22 312 27422 France 
Belgique-Luxemboure 466 673 Belei~ue-Luxemboure 366 407 Belei~ue-Luxemboure 
Par.s-Bas 974 1 222 Par.s- as 649 1 121 Par:n as 
AI emaene R.F. 26n 3 511 AI emaene R.F. 1 492 2 787 AI emaene R.F. 
ltalie 937 1 238 ltalie 417 662 ltalie 
CEE-Metrorele 47 894 60 251 CEE-Metrorele 25 236 32 399 CEE-Metro~ole 
.. DOM C E 883 1153 .. DOMC E 441 535 .. DOMCE 
PTOM CEE 386 496 PTOM CEE 2 628 1410 PTOM CEE 
Total CEE 49163 61 900 Total CEE 28 305 34 344 Total CEE 
Royaume-Uni 1 370 1 861 Royaume-Uni 861 1182 
Su~e 201 113 Norv~ee 976 659 
Danemark 156 142 Su~de 432 335 
Suisse 207 159 Dane mark 185 246 
Autriche 54 48 Suisse 139 115 
Portugal 336 82 Portueal 2n 408 
Espaene 328 33 Espagne 364 332 
Maroc 1 709 1 810 Zone Mark Est 101 56 
Algerie 883 1134 Poloene 66 99 
Tunisie 78 0 Tchecoslovaquie 191 256 
Canaries - 6 Hongrie 171 62 
Guinee PortuJI. 
-
24 Maroc 1 018 1 256 
Guinee Rep. 142 10 Al~erie 441 535 
Ghana 751 171 Tc ad 156 
Coneo Leo 325 247 Sene~al 1 054 
Malgache R~p. - 188 Guin e R~p. - 2157 
Union Sud-Afr. 112 75 COte d'lvoire 43 
~tats-Unis 2032 3 117 Dahomey 
174 
1 
Fed. lndes Occ. 76 379 Ni~eria 105 
Antilles Neer. 719 131 Ga on 44 
Venezuela 1 162 1 613 Rhodesie Nyassa 65 156 
lrak - 204 ~tats-Unis 1482 2154 
Iran 241 156 Dominicaine Rep. 70 40 
Aden 406 71 Fed. lndes Occ. - 20 
Pakistan 107 212 Antilles Neer. 1 012 1 029 
Union lndienne 42 351 Venezuela 1 095 703 
~pon 67 66 Union lndienne 97 99 on~ong 436 661 ~pon 420 800 
Cam ge - 298 ong-Kone 191 216 
Vietnam Sud 1 039 14~ Vietnam Sud 557 525 
.Jan vie Mai 
Nile GUJN~E N~ERL. ~Janvier-Avril Janvier-Juin CAMEROUN 1960 1961 19 t961 Nile GUIN~E N~ERL. 1960 1961 
MONDE 31 043 39 483 MONDE MONDE 
France 17 595 22 819 France France 
Belei~ue-Luxemboure 329 341 Belei~ue-Luxembourg Beleique-Luxemboure 
Pare- as 538 932 Pare· as Par:nBas 
AI emaene R.F. 1171 2 351 AI emaene R.F. AI emagne R.F. 
ltalie 347 549 ltalie ltalie 
CEE-Metro~ole 19 980 26 992 CEE-Metrorele CEE-Metro~ole 
.. DOMCE 318 387 .. DOMC E .. DOMCE 
PTOM CEE 2490 1 212 PTOM CEE PTOM CEE 
Total CEE 22 788 28 591 Total CEE Total CEE 
Royaume-Uni 701 997 
Norv~ge 853 593 
Su~e 335 271 
Dane mark 159 227 
Suisse 114 107 
Portueal 161 341 
Espagne 229 299 
Zone Mark Est 82 51 
Pologne 50 89 
TcMcoslovaquie 141 219 
Hongrie 136 60 
Maroc 815 1 000 
Al~~rie 318 387 
Tc ad 143 
S~neeal 886 
Guinee Rep. - 1408 
COte d'lvoore 38 
Dahomey 0 
Niteria 15 105 
Ga on 38 
Rhodesie Nyassa 54 154 
~tats-Unis 1 296 1 783 
Dominicaine Rep. 70 40 
Fed. lndes Occ. - 20 
Antilles Neer. 789 815 
Venezuela 986 600 
Union lndienne 84 56 
~pon 379 655 
ong-Kon11 154 170 
Vietnam Sud 404 424 
I 





AUSFUHRLANDER- PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER- PAYS EXPORTATEUR 
I, Bestimmunc I /, Bestimmunc I Destination 1 000 $ Destination 1 000$ 
janvier-juin janvier-juin 
COTE D'IVOIRE 1960 1961 CAMEROUN 1960 1961 
MONDE 69 815 99 704 MONDE 56 187 57 872 
France 36 337 so 574 France 30 638 31 109 
Belgique-Luxembourg 816 921 Belgique-Luxembourg 1 805 1 356 
Pays-Bas 3 271 8 352 Pays-Bas 10 101 10 330 
Allemagne R.F. 2 873 4 849 Al lemagne R.F. 2187 2 042 
ltalie 3 045 4 261 ltalie 1 811 2 907 
CEE-Metropole 46 342 68 957 CEE-Metropole 46 542 47 744 
.. DOM CEE 7 978 8 502 . . DOM CEE 1 054 1 331 
PTOM CEE 180 210 PTOM CEE 1 308 1 283 
Total CEE 54 500 77 669 Total CEE 48 904 so 358 
Royaume-Uni 677 1 381 Royaume-Uni 413 1 568 
lrlande 15 24 Norvege 17 56 
Norvege 190 156 Suede 68 97 
Suede 58 286 Dane mark as 179 
Fin Iande 80 64 Suisse 176 37 
Danemark 291 300 Espagne 97 225 
Suisse 70 167 Yougoslavie 76 • -Espagne 15 77 URSS 231 -
Yougoslavie as - Zone Mark Est - 4 
Grece 37 72 Tchecoslovaquie 168 31 
URSS 2 847 - Maroc 94 145 
Zone Mark Est 22 8 Algerie 1 054 1 331 
Maroc 791 1 267 Tunisie 41 38 
Algerie 7 978 8 473 tgypte 9 43 
Tunisie 158 266 Tchad 289 
Guinee Re p. 191 22 Senegal 14 
Liberia 79 39 COte d'lvoire 89 
Ghana 90 132 Togo Rep . 8 
Togo Rep. - 87 Dahomey 25 
Cameroun 35 57 Nigeria 96 79 
Gabon 41 Rep. Centre Af. 298 
Congo Brazza 12 Guinee Espagn . 159 176 
Union Sud-Afr. 170 766 Gabon 351 
ttats-Unis 9 053 15 184 Congo Brazza 170 
Uruguay - 94 ttats-Unis 5 112 4 464 
Liban 48 170 Canada 25 23 
Syrie 28 95 Argentine 118 -
Israel 5 279 Liban 71 75 
japon 139 389 japon 100 55 
Cambodge - -
Janvier-Mai 
Nile GUIN~E N~ERL. Janvier-Avril CAMEROUN 1960 1961 1960 1961 
MONDE 47 077 49 228 MONDE 2 294 1 432 
France 24 415 25 126 France 17 -
Belgique-Luxembourg 1 418 1 056 Belgique-Luxembourg 1 1 
Pays-Bas 9 731 10 002 Pays-Bas 418 324 
Allemagne R.F. 1 987 1 784 Allemagne R.F. 306 42 
ltalie 1 593 2 797 ltalie 2 7 
CEE-Metropole 39 144 40 765 CEE-Metropole 744 374 
.. DOM CEE 699 890 .. DOM CEE - -
PTOM CEE 1120 1072 PTOM CEE - -
Total CEE 40 963 42 727 Total CEE 744 374 
Royaume-U ni 105 1 064 Royaume-Un i - 0 
Norvege 12 55 Norvege - 1 
Suede 51 90 Suede 1 -
Dane mark 60 128 Dane mark 1 -
Suisse 142 22 Espagne - 34 
Espagne 86 195 ttats-Un is - -
Yougoslavie 
- -
japon 481 386 
URSS 231 - Hong-Kong 0 -
Zone Mark Est 
-
4 Singapour 411 249 
Tchecoslovaquie 168 - Austral ie 657 370 
Maroc 71 112 Nou velle-Zelande 1 -
Algerie 699 890 
Tunisie 41 30 
tgypte 9 28 
Tchad 269 
Senegal 11 
Cote d'lvoire 18 
Togo Rep . 3 
Dahomey 21 
Nigeria 19 77 
Re p. Centre Af. 297 
Guinee Espagn . 151 92 
Gabon 295 
Congo Brazza 127 
ttats-Unis 4 609 4 276 
Canada - 12 
Argentine 118 -
Liban 71 56 
japo n 70 47 
- - - - - - - - -
COMMERCE DES ASSOCI~$ D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les principaux pays partenaires 
AUSFUHRLANDER- PAYS EXPORTATEUR 
/, 
Bestimmunc I Destination 1 000$ 
Nile GUIN~E N~ERL. 
janvier-Mai 
1960 1961 
MONDE 2 671 1 594 
France 20 
-
Belgique-Luxembourg 1 1 
Pays-Bas 478 388 
Allemagne R.F. 381 70 
ltal ie 4 7 
CEE-Metropole 884 466 
















Japon 690 412 
Hong-Kong 0 
-
Singapour 436 292 
Australie 658 370 
Nouvelle-Zelande 1 
-
Nile GUIN~E N~ERL. Janvier-Juin 1960 1961 
MONDE 3 107 1 968 
France 27 2 
Belgique-Luxembourg 1 1 
Pays-Bas 566 478 
Allemagne R.F. 466 72 
ltalie 5 7 
CEE-Metropole 1 065 560 



















Japon 899 609 
Hong-Kong 0 
-Singapour 483 354 
Australie 658 390 
Nouvelle-Zelande 1 0 
. 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wichtigen andern Landern 
30 
20 
























1--- 1959 --1960 - 1961 1 
{1) Tschad, Zentralafrikanische Republik, Gabun, Kongo {Brazza). 
(2) Vom 3. Vierteljahr 1960 an betreffen die Angaben nur die Republik Kongo {ohne Katanga und Sud-Kasai). 








COMMERCE DES ASSOCIES D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les principaux pays partenaires 







BELGISCH- KONGO (ehem.) 2) 
A. E. F. (anc.-)1) KAMERUN 













1--- 1959 --- 1960 1961 1 
(1) Tchad , Re publique Centrafricaine, Gabon, Congo (Brazza). 
(2) A partir du 3• trimestre 1960, comprend uniquement les chiffres de Ia Rep. du Congo (Katanga et Sud Kasai •xclus). 





AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN 0BERSEEISCHEN 
LANDER UNO GEBIETE 
Mio $ 
1958 1959 1960 
ALGERIEN 
lnsgesamt 1 140,1 1142,3 1 265,0 
Lebensmittel 239,6 256,0 297,5 
Brennstoffe 55,0 60,3 62,5 
Rohstoffe und Hal bfa brikate 230 ,0 221,1 261,8 
AusrUstung 222,2 228,0 235,1 
Andere bear beitete Waren 393,3 376,8 407,5 
FR.-AQUATORIALAFRIKA (ehem.) 
lnsgesamt 140,3 126,8 147,2 
Lebensmittel 26,2 24,1 
Brennstoffe 10,8 10,6 
Rohstoffe und Halbfabrikate 21,0 18,0 
AusrUst ung 39,0 37,1 
Andere bearbe itete Waren 43,3 37,0 
SENEGAL-MALI-MAURETANIEN ' ) 
lns11esamt 208.4 178,4 172,1 
Lebensmittel 60,3 60,4 51,1 
Brennstoffe 9,6 8,8 8,4 
Rohstoffe und Hal bfa brikate 26,3 21,5 23,1 
Ausr Ustung 32,8 27,0 28,0 
Andere bearbeitete Ware n 79,4 60,6 61,4 
ELFENBEINK0STE 
lns11esamt 108,7 114,5 120,0 
Lebensmittel 19,2 21,1 20,4 
Bren nstoffe 7,1 7,8 7,1 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,9 15 ,5 21,1 
AusrUstung 23,4 28,3 27,9 
Andere bearbeitete Waren 42,0 41,8 43,6 
MADAGASKAR 
lns11esam t 126,5 11 9 ,5 112,0 
Lebensmittel 18 .4 18 ,5 18,7 
Brennst offe 5,5 5,0 5,1 
Rohstoffe und Halbfabrikate 24,8 20,3 22,0 
AusrUst ung 24,6 21,7 19,6 
Andere bearbeitete Waren 53,1 53,9 46,2 
KAMER UN 
lnsgesamt 102,2 81,6 84,5 
Lebens mittel 16 ,1 16,6 16,2 
Brennstoffe 5,1 5 ,7 5,6 
Rohstoffe und Hal bfabrikate 16,3 16,6 16,8 
AusrUstung 21,9 15 ,4 14,2 
Andere bearbe itete Waren 42,8 27,5 29,8 
BELGISCH-KONGO (ehem.) ') 
lnsge samt 351,4 297,8 
Lebensmit tel 45,6 45,5 
Bren nstoffe 30,2 28,3 
Rohstoffe und Halbfabrikate 64 ,2 58,6 
AusrUstung 137,7 93,0 
Andere bearbeitete Ware n 73,7 72,5 
(a) Durchschnitt fUr zwei Vierteljahre. 














































I Ill I IV I I II I Ill 
267,7 326,3 353,2 311,6 268.4 
58,4 81,1 84,8 68,9 58,3 
15,6 15,7 16,2 15,5 15,1 
49,7 56,7 77,1 67,6 50,8 
60,0 59,5 69,0 57,9 52,4 
84,0 113,3 106,0 101,4 91,6 
(a) (a) 






39,5 49,5 53,5 40,8 37,1 
14,3 15,5 15,0 12,2 12,8 
2,6 2,0 2.3 2,3 1,7 
5,5 5,4 7,0 6,5 4,9 
6,2 8,7 8,7 6,3 7,1 
11,0 17,9 20,5 13,5 10,6 
19,9 31,4 33,3 28,1 25,2 
1,3 6,0 5,3 5,0 4,5 
1,3 2,5 2,1 1,9 1,3 
1,9 5,6 5,9 5,5 4,4 
4,0 10,0 7,4 6,4 6,0 
11,4 7,3 12,7 9,3 9,0 
31,2 30,6 30,6 29,6 26,2 
5,1 5,6 6,5 4,3 3,6 
1,2 1,4 1,2 1,2 1,3 
5,0 5,2 6,0 6,4 5,4 
5,4 5,7 5,2 5,2 4,4 
14,4 12,8 11,8 12,6 11,4 
17,0 22,7 19,5 19,1 21,4 
3,2 5,8 3,8 4,3 4,2 
1 ,6 0,4 1,3 1,6 1,3 
2,7 7,6 3,3 4,2 4,6 
3,3 3,1 3,1 3,0 3,9 
6,1 5,9 8,0 5,6 7,4 
79,3 77,7 73,4 74,3 14,8 
12,8 11,6 10,9 
7,3 7,8 5,3 
14,6 16,1 14,2 
24,9 22,3 23,7 
19,7 20,0 19 ,4 
2) Vom 3. Viertelja~r 1960 an betreffen die Angaben nu r die Republik Kongo (ohne Katanga und Sud-Kasai). 
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Einfuhr nach Warengruppen 




331,9 267,9 Total 
85,4 70,4 Alimentation 
15,7 17,2 Energie 
66,3 62,8 Mat. premieres et semi-produits 
55,8 46,3 Equipement 
108,5 71,6 Autres produits manufactures 
Ex- A.E.F. 
34,6 39,9 Total 
Alimentation 
E~ergie 
Mat. premieres et semi-produits 
Equipement 
Autres produits manufactures 
dN~GAL-MALI-MAURITANIE ') 
40,7 43,7 Total 
11 .1 14,4 Alimentation 
2,1 2,2 Energie 
4,7 5,5 Mat. premieres et semi-produits 
5,9 5,5 Equi pement 
16,8 15,9 Autres produits manufactures 
COTE D'IVOIRE 
33,3 39,8 Total 
5,6 6,9 Alimentation 
1,7 2.2 Energie 
5,3 5,5 Mat. premieres et semi-produits 
8,2 10,1 Equipement 
12,6 15,0 Autres produits manufactures 
MADAGASCAR 
25,6 23,9 Total 
4,3 3,3 Alimentation 
1,5 0,9 Energie 
4,3 4,3 Mat. premieres et semi-produits 
4,9 4,7 Equipement 
10,3 10,6 Autres produits manufactures 
CAMEROUN 
24,5 22,4 Total 
4,0 Alimentation 
1,4 Energie 
4,7 Mat. premieres et semi-produits 
4,1 Equipement 
8,5 Autres produits manufactures 




Mat. premieres et semi-produits 
Equipement 
Autres produits manufactures 
Ausfuhr wichtiger Waren 
Exportations des principaux produits 
1958 1959 
ALGERIEN 
lnsgesamt 488,4 367,9 
Wein 267,2 180,8 
ZitrusfrUchte 32,8 25,6 
Eisenerze 26,0 18,7 
GemUse, frisch, Kartoffeln 23,4 17,5 
GrUtze und GrieB 12,6 6,9 
FR.-~QUATORIALAFRIKA (ehem.) 
lnsgesamt 94,7 90,6 
Holz 37,1 38,9 
Baumwolle, entkornt 28,2 21,7 
Rohkaffee 4,3 3,9 
Erdol, roh 7,8 11,5 
ErdnOsse 1 ,5 0,8 
SENEGAL. MALI·MAURETANIEN ') 
lnsgesamt 137,0 115,9 
ErdnUsse, gesch~lt 67,6 49,7 
ErdnuBol 45,8 43,0 
blkuchen 8,9 8,2 
Gum men 2,2 1,5 
Haute und Felle 1,0 1,3 
ELFENBEINK0STE 
lnsgesamt 150,0 137,0 
Rohkaffee 89,4 64,8 
Kakao 30,5 43,0 
Holz 15,8 16,3 
Bananen, frisch 6,1 4,3 
Palmkerne 1,9 2,0 
MADAGASKAR 
lnsgesamt 96,4 75,5 
Rohkaffee 38,0 24,2 
Vanille 7,0 9,1 
Rohtabak 4,9 3,7 
Reis 9,5 5,1 
Zucker 5,1 4,6 
KAMER UN 
lnsgesamt 106,1 108,4 
Kakao 46,0 38,0 
Rohkaffee 23,6 20,3 
Bananen, frisch 5,6 3,8 
Holz 6,1 5,9 
Baumwolle, entkornt 4,6 4,4 
BELGISCH-KONGO (ehem.) ') 
lnsgesamt 412,5 496,1 
Kupfer 108,3 159,8 
Kaffee, Tee, GewUrze 58,0 64,1 
blsaaten und bl 50,6 59,0 
Edelmetalle 45,4 45,7 
Erze 32,0 28,4 




II I Ill I IV 
394,3 91,0 97,1 107,3 
210,3 43,5 41,1 51,3 
24,7 2,8 0,0 11,7 
28,7 4,2 4,7 4,7 
20,7 6·,2 6,7 2,6 
8,6 1 ,8 1,0 2,3 
93,0 25,6 26,6 20,5 
46,6 8,7 12,1 10,1 
14,5 8,5 5,5 3,7 
3,8 1 ,7 1 ,3 0,1 
10,1 3,2 3,3 2,7 
1,2 0,2 0,1 0,2 
112,9 38,5 31,2 13,7 
43,8 18,9 13,2 1,9 
43,0 13,4 11,7 6,6 
8,6 3,5 0,7 1,8 
1,2 0,6 0,3 0,4 
1,4 0,4 0,3 0,4 
151,2 30,5 20,3 40,9 
75,7 15,2 11 ,8 15,1 
35,3 6,5 3,1 17,4 
25,7 4,9 2,8 4,5 
5,2 1,0 0,9 1,8 
2,4 0,6 0,6 0,6 
74,9 14,8 22,5 21,6 
23,6 7,1 4,0 8,9 
6,7 3,2 3,3 0,3 
3,0 0,0 0,9 2,3 
4,8 0,9 0,9 1,4 
5,6 0,2 2,0 1,3 
97,0 23,9 15,3 33,0 
36,3 6,1 2,5 8,1 
18,7 8,3 3,7 0,9 
2,4 1,2 0,6 0,6 
5,3 1 ,3 1,4 1,4 
4,2 1,3 1,8 0,7 
337,7 121,6 144,0 128,1 
88,9 39,8 41,2 46,8 
34,4 17,2 26,5 10,0 
52,3 13,9 16,3 15,6 
33,0 10,0 14,2 11,8 
22,7 6,5 7,0 8,8 
1960 
I I II I Ill I 
89,0 103,1 88,8 
47,4 48,9 52,2 
9,4 4,2 0,0 
6,4 8,0 7,0 
2,9 13,4 1 ,1 
2,0 2,3 1 ,8 
20,6 25,4 23,3 
7,7 13,1 13,6 
2,8 6,5 2,5 
1,0 0,9 1 ,1 
2,3 2,6 2,4 
0,3 0,4 0,3 
33,9 31,4 31,4 
16,7 13,3 9,2 
10,6 8,8 18 ,2 
2,0 1,7 2,5 
0,4 0,5 0,2 
0,3 0,5 0,3 
40,7 29,1 27,2 
19,4 14,6 17,2 
13,7 2,7 1 ,8 
5,0 7,9 5,2 
1,0 1,0 0,7 
0,5 0,8 0,5 
18,3 14,6 20,1 
5,9 4,5 5,2 
0,0 0,1 0,9 
3,6 1,7 2,5 
1,0 1,0 1,6 
0,7 0,1 2,2 
30,6 25,6 16,8 
18,1 6,9 2,0 
4,0 8,1 4,0 
0,5 0,4 0,4 
1 ,1 1 ,8 1,4 
0,7 1 ,1 2,3 
123,2 128 ,2 41,4 
37,5 43,0 8,4 
10,1 10,8 6,5 
15,6 15,1 9,1 
12,3 16,3 1,0 
8,6 9,1 2,7 






113.4 91,6 Total 
61,7 45,0 Vins 
11 ,1 10,9 Agrumes 
7,2 5,4 Minerais de fer 
3,2 2,5 Legumes frais, pommes de terre 
2,5 1,7 Gruaux et semoules 
Ex· A.E.F. 
23,7 24,1 Total 
12,3 10,7 Bois 
2,7 4,5 Caton egrene 
0,8 1 ,1 Cafe vert 
3,1 2,9 Petrole brut 
0,2 0,2 Arachides 
S~N~GAL-MALI-MAURITANIE ') 
16,3 33,8 Total 
4,6 19,0 Arachides decortiquees 
5,4 8,5 Huile d'arachide 
2,4 1 ,6 Tourteaux 
0,1 0,0 Gommes arabiques 
0,2 0,2 Cuirs et peaux 
COTE D'IVOIRE 
54,2 58,7 Total 
24,5 23,6 Cafe vert 
17,1 22,0 Cacao 
7,6 8,8 Bois 
2,4 2,0 Bananes fralches 
0,6 0,3 Amandes de palme et palmiste 
MADAGASCAR 
21,9 19,7 Total 
7,9 6,4 Cafe vert 
0,4 2,6 Vanille 
0,4 0,0 Tabacs bruts 
1,2 1 ,7 Riz 
2,6 0,8 Sucre 
CAMEROUN 
24,1 32,8 Total 
9,3 16,7 Cacao 
2,6 5,5 Cafe vert 
1,0 1,3 Bananes fralches 
1,0 1 ,8 Bois 
0,1 0,9 Caton egrene 
Ex· CONGO BELGE ') 
43,1 Total 
0 Cuivre 
7,1 Cafe, the, epices 
12,5 Graines et huiles 
3,4 Metaux pn!cieux 
2,3 Minerais 
1) A partir de 1961 Senegal seul. . . , _ 
2) A partir du 3• trimestre 1960, les choffres concernent unoquement Ia Rep. du Congo (Katanga et Sud-Kasao exclus). 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEE-GEBIETE 
mit ausgewahlten Erzeugnissen 









ELFENBE1NKUESTE Bananen • Bananes 
2 
0.5 




FRANZ.-AQUATORIALAFRIKA ehem. Baumwolle • Coton 
1959 1960 -19611 
64 1) Einschl. Mali und Mauretanien bis zum 31.12.1960 
(2) Yom 3. Vie ~teljahr 1960 an betreffen die Angaben nur die Republik Kongo (ohne Katanga und Sud-Kasai). 
export 
Mio S 
BELGISCH-KONGO ehem 2 ) 






Erdnussol • Huile d'arachide 
Palmkerne • Amandes de palme 
Import 
Mlo S 
ALGERIEN Ausriistung • Equipement 
ALGERIE 
FRANZ.-AQUATORIALAFRIKA ehem. 
1) Y compris Mali et Mauritanie jusqu 'au 31 .12.1960 
COMMERCE DES ASSOCIES d'OUTRE-MER 
pour des produits selectionnes 
Fette und Oele • Graisses 
Kupfer • Cuivre 
Edelmetalle • Metaux precieux 
BELGISCH-KONGO ehem.2) 
Erze • Minerais 
65 
(2) A partir du 3• trtmestre 1960, comprend uniquement les chtffres de Ia Rep. du Congo (Katanga et Sud Kasai •xclus). 







1958 10 488,1 1 491,5 
1959 11 153,5 1 567,1 
1960 12 758,1 1 854,2 
1959 I 2 634,4 356,8 
II 2 753,4 392,8 
Ill 2 754,2 393,6 
IV 3 011,4 423,9 
1960 I 3 150,7 4~5,9 
II 3 195,0 4 8,9 
Ill 3 133,4 395.4 
IV 3 282,1 458,8 
1961 I 3 236,7 473,3 
II 3 124,4 437,2 
1960 M 1 081 ,0 162,6 
J 1 070,5 211,0 
J 1 060,8 105,5 
A 1 061,2 1r-2 s 1 011,4 1 6,7 
0 1 057,9 1 9,4 
N 1 160,8 164,4 
D 1 063,4 115 ,0 
1961 J 1 132,1 157,5 
F 989,0 146,5 
M 1 115,6 169,3 
A 989,8 105,4 
M 1 097,8 163,9 
J 1 037,0 167,9 
J 973 ,5 159,3 
































') Ab 1958. 
') Ab 1959. 
66 
G 
9 276,0 1 285,7 
9 690,9 1 4'Z,1,8 
10 297,4 1 573,0 
2 310,0 346 ,5 
2 457,2 357,7 
2 296,7 346,0 
2 627,0 37~ ,6 
2 687,3 414,0 
2 624,2 399,4 
2 390,7 36~.3 
2 625,7 40r .5 
2 734,2 454,5 
2 727,5 468,9 





754 2 1334 
















1 309,0 463,0 
1 320,9 461,4 
1 459,3 480,1 
328,9 115,8 
325,3 103,3 








































72,4 20 ,5 
74,0 18,4 
70,8 20,7 











Monde CEE Monde CEE 
I 
I G') G') 
2 366,3 989,0 1 359,4 483 ,5 
2 412,7 997,3 1 594,5 586,4 
2 876,3 1 154,0 1 794,8 692,8 
531,5 215,0 355,3 129,4 
592,9 242,4 390,1 149,1 
560,2 230,3 387,8 148,6 
718,0 303,1 461 ,2 176,4 
740,7 291,9 467,4 174,2 
"'~6.7 285,2 425,9 167,7 
660,8 267,0 421,4 159,4 
793,5 308,7 494,5 192,9 
722,7 284,3 464,4 183,0 
724,0 291,1 439,0 173,7 
239 ,2 102,2 149 ,3 58,5 
231,4 94,4 147,4 55,5 
196,5 76,3 143,6 50,4 
221.2 91,0 146,0 59,0 
243 .1 99,7 131,8 50,5 
247,9 96,8 157 ,0 64,0 
259,9 102,3 152,1 59 ,6 
285,7 109,6 185,4 69,3 
247,7 93,2 162,7 63 ,1 
222,6 86,6 147,6 59,4 
252,4 104,5 154,1 60 ,5 
234,5 94.3 133,3 52 ,9 
238,1 99,0 140,7 57,1 
237,1 92,3 165,0 63,7 
200,0 83,3 146,5 62,5 
I 145,0 55,9 
G') G') 
2 087,9 647,2 1 244,4 395,0 
2 207,2 682,9 1 374,6 435,8 
2 566,6 811,0 1 462 9 434,0 
480,4 141,3 320,2 105,1 
567 ,0 172,6 317,3 94,0 
520,7 170,4 346,9 97,5 
636,1 198,1 390,1 121,7 
609,0 189,7 352,5 107,3 
617,3 195,7 359,4 106,6 
592,9 201,9 358 ,9 99,1 
717,3 224,8 399,6 108,5 
632,0 202,7 361,8 106,2 
655,8 230,1 355,5 103,7 
209,8 69,6 117,9 35,9 
199,7 66,3 128,3 37,1 
207,5 64,3 118,5 33,5 
199,3 65,6 120,9 34,3 
186,1 72,0 119,5 31,3 
238,3 74,0 129,2 36,7 
233,7 72.7 124,5 38,2 
245,3 78,1 145,9 33,6 
220,2 70,0 121,8 34,7 
201,2 63,1 113,3 33,7 
210,6 69,6 126,7 37,8 
205,3 71,5 111,7 32,3 
246,1 76,3 108 ,0 35,1 
239,9 89,0 135,8 36,3 
229,9 71,2 115,9 32,2 
122,8 36,4 
Welt EWG Welt EWG 
Schweden Dllnemark 
Suisse Autriche 
Monde CEE Monde CEE 
I 
1 707,1 1 003,3 1 073,5 583,3 
1 923,9 1 158,7 1 144,4 653,7 
2 245,1 1 370,7 1 415,8 799,6 
413,2 249,3 252,0 143,2 
481,5 279,3 279,9 159,8 
464 ,1 282,1 284,8 162,3 
554,5 341,5 327,7 188,5 
501,5 298,1 331,6 181,4 
564,7 337,8 344,4 197,9 
564,4 354,0 353,2 197,9 
614,5 381,1 386,7 222,5 
646,8 393,5 378,7 217,0 
669,2 419,4 I 356,2 217,1 
191,1 113,4 121,1 68,2 
193,5 116,0 111,0 63,1 
189,5 118,5 119,4 69 ,2 
183,6 114,3 113,8 62,5 
191,3 121.2 120,0 66,0 
196,5 124,2 124,3 71,9 
206,2 125,5 125,6 71,5 




206,3 123,9 116,0 66,0 
240 ,9 146,6 145,6 84,7 
211,6 131,7 118,6 71,3 
225,1 143,6 122,9 75,6 
232.5 144,1 114,7 70,2 
224,5 163,7 129,6 81,0 
218 ,5 139,2 
1 547 ,2 606,2 917,8 455,5 
1 692,6 675,4 964,2 473,3 
1 892,0 774,5 1 119,9 562,7 
372 ,0 155,0 215,7 106,5 
401 ,9 160,9 239,1 123 ,3 
416,6 162,6 244,1 118,5 
492,6 193,1 265 ,2 125,0 
429 ,0 178,6 257,4 125,2 
453,5 184,4 280,8 144,2 
462,1 186,1 285,4 147,0 
547,4 225,8 296,6 146,1 
478,9 198,4 278,1 143,4 
492,4 205.3 304,1 153,5 
154,5 63,8 95,9 49,2 
149,2 60 ,3 91,2 46,9 
161,7 63 ,1 98,9 50,1 
137 ,6 56,3 89 .0 46,0 
162,8 66,7 97,5 50,9 
178,3 72,9 101,3 51,5 
178,4 73 ,0 92,9 48,0 
190,7 79,9 102,4 46,6 
145,4 58,8 81,2 40,8 
159,1 66,0 87,9 44,2 
174,4 73,6 109,0 58,4 
156,5 65,6 99,7 50,2 
161,2 67 ,2 101 ,6 53,0 
174,7 72,5 102,8 50,3 
176,2 69,3 104,8 53,0 
124,8 61,8 







1 555,4 282,4 

























1 095,9 174,5 


























') A partir de 1958. 
') A partir de 1959. 
TAB. tl 
Mlo • 
Etats·Unis Canada Br&il Arcentine 
P6riode 
Monde CEE Monde CEE Monde CEE Monde CEE 
Import 
G (fob) (fob) G 
1958 12 846,3 1 673,7 5 351,2 253,2 1 352,9 234,5 1 232,6 314,5 
1959 15 212,3 2 401,3 5 897,1 312,3 1 374,5 258,7 993,0 254,5 
1960 14 649,0 2 263,2 5 662,8 319,2 1 280,5 1190,7 
1959 I 3 573,2 511,2 1 279,8 51,5 330,7 53,4 139,7 34,7 
II 3 854,1 609,4 1 585,3 86,0 381,8 65,1 223,6 50,7 
Ill 3823,1 628,7 1 409,4 86,9 344,0 75,9 329,1 79,1 
IV 3 909,7 652,1 1 622,6 . 87,9 318,0 64,3 300,6 90,0 
1960 I 3 807,2 637,2 1 386,3 58,0 318,7 66,3 246,9 68,2. 
II 3 829,9 568,1 1 500,7 85,2 370.0 318,9 101,1 
Ill 3 543,4 510,7 1 336,8 74,3 308,5 285,2 
IV 3 469,0 546,8 1 433,9 84,2 283,3 339,7 
1961 I 3 400,0 498,8 1 296.1 56,1 
II 3 456,7 1 506,0 
1960 M 1 261,8 186,2 527,6 30,1 121,0 133,8 42,5 
J 1 313,0 179,3 477,8 26,4 140.0 118,0 37,1 
J 1155,0 168,0 437.2 22.9 104,3 95,0 
A 1 228,1 166,3 458.6 26,9 88,6 90.0 
s 1 160,1 176,4 441,0 24,5 115,6 100,2 
0 1157.2 185.1 461,5 27,2 93,6 99,4 
N 1160.8 178,5 534,6 34,2 94,7 103,0 
D 1157,1 183,2 437,8 22,8 95,0 137,3 
1961 J 1123,6 158,6 433,7 18,7 82,5 94,9 1 045,9 156,8 396,6 16,3 70,6 94,7 
M 1 230,5 183,4 465,8 21,1 
A 1 041,9 157,6 443.6 24,9 
M 1 194,6 182.5 





1958 17 874,5 2 428.3 5 082.3 438,0 1 243,0 217.8 993,9 330,5 
1959 17 566,2 2 394,8 5 405.2 332,8 1 282,0 253,3 1 009,0 376,4 
1960 20 519,1 3 438,7 5 432,6 450,0 1159,0 1 078,7 
1959 I 4136.9 534,3 1 089,9 66,4 300.0 60.9 226,1 75.8 
II 4 445,5 541,5 1 413.2 76,2 277,0 54,3 264,2 90,3 
Ill 4 344,3 581,1 1 252.1 83,2 402,6 n.9 254.9 96,3 
IV 4 629,3 737,9 1 470,3 107,0 302,4 65,2 263,8 114,0 
1960 I 4887,9 834,1 1 338,1 90,8 281,3 60,6 242,6 97,1 
II 5 331,7 845,7 1 347,3 89,6 332,0 297,4 104,2 
Ill 4921,5 861.4 1 318.8 119,6 331,0 285,7 
IV 5 377,2 892,9 1 409,9 149,4 214,7 253,0 
1961 I 5 252,3 923,1 1 237,3 103,5 184,3 
II 5148,3 
1960 M 1 803,9 293,4 496,9 38,0 123,0 19,6 94,6 32,7 
J 1 717,2 274,7 467,4 34,7 108,0 96,7 31,3 
J 1 699,3 284,4 475,3 41,3 79,8 90,0 
A 1 651,6 303,2 396,3 36,4 60,9 102,0 
s 1 610,1 273,8 447,2 41,9 74,0 93,7 
0 1 743,9 280,6 488,0 51,8 n.1 84,6 
N 1 796,7 303,3 476.6 51,9 66,0 76,6 
D 1 796,6 309,0 445,3 45,7 66,3 91,8 
1961 I 1 6'16,7 283.2 445.9 38,3 66,3 80,3 1 671,4 293,5 358.1 29,5 59,3 89,1 
M 1 934,2 346,4 433,3 35,7 58,7 
A 1 705,5 299,2 440.9 37,4 
M 1 743,9 303.0 
J 1 698,9 
J 1 637,0 
A 
Welt EWG Welt EWG" Welt EWG Welt EWG 
Zeltraum 




1 814,8 343,7 

























1 215,8 81.8 


























Commerce des prlnclpaux 
PAYS TIERS 
I )apon Australie 
Monde CEE Monde CEE 
G G (fob) 
3 033,4 148,8 1 797,2 182,0 
3 599,5 18o,9 1 855,6 212,3 
4493,0 209,0 23n,6 276,6 
i 790,0 41,9 430,9 47,0 
946,5 46,1 461,2 53,8 
902,2 46,8 462,5 52,9 
960,8 46,1 512,2 58,3 
1130,0 53,5 542,8 60 9 
1112,0 53,6 570,2 68,8 
1132,0 51,0 629,4 73,2 
1118,6 50,9 629,8 73,2 
1 298,6 66,1 636,9 75,0 
! 540,2 62,2 
385,0 18.2 204,4 27,6 
371,9 15,9 203,2 21,5 
. 379.6 16,9 199,3 27,5 
368,3 15,7 232,7 24.4 
384.0 18.4 197,4 21,3 
351,8 17,1 223,0 26,9 
363.7 15,9• 201,9 21,2 
i 403,1 17,9 204,9 25,1 
402,8 17,9 223,3 23,2 
433,2 22.9 212,9 24,1 
462,6 25,3 200,7 27,7 
. 439,0 195,0 22,5 





l876,8 124,0 1 664.1 302,7 
3 456,5 134,0 2 006,8 381,7 
4 055,0 173,7 2 054,8 346,3 
n9.0 30.0 461,0 78.4 
. 811,7 28,4 490,4 92,6 
~ 883,3 33,6 447,9 70,7 
032,5 42.0 613,4 131,4 
885,8 39.4 547,4 112.1 
957,2 37.4 505,5 78,1 
1 050,0 44,6 433,8 56,2 
1161.5 52.5 557,3 96,9 
1 046,9 39,4 564,0 89,4 
605,8 97,8 
311,4 11,8 172.5 21,3 
336,1 12,7 175,6 27.9 
339,6 15.2 150,3 23.4 
. 341,8 13,9 137,5 2,7 
368,1 15,5 146,0 30,1 
352,7 17,2 153,8 26,3 
366,4 14,5 215,4 36,9 
. 442,4 20.6 188,1 33,7 
1361.0 7,6 185,4 29,9 
' 315.0 15,3 180.S 26,8 
. 370,9 16,5 197,8 32,7 
346,0 183,8 31,0 
i 328.0 211,4 30,9 
I 
210,6 35,9 
Welt EWG Welt EWG 
I 
)a pan Australien 
67 
HANDEL DER DRilN lANDER TAB.U 
mit EWG· und wlchtiJ en andern Llndern 
Import 
EINFUHRLANDER ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER ·PAYS IMPORTAT£UR EINFUHRLANDER ·PAYS IMPORTAT£UR I ~~nprunc I, Unprunc II, Unprunc I Orlclne MloS Orlclne MioS Orlclne Mlo S 
AELE 
Janvier-Mal 
1960 1961 ROYAUHE·UNI 
Janvier-AoOt 
1960 1961 SUI: DE 
,Janvier-Mal 
1960 1961 
MONDE 9 448,3 9 877,4 MONDE 8 '167,7 8 329,9 MONDE 1190,5 1 195,3 
France 401,1 '161 ,9 France 253,7 279,5 France 49,6 45,8 
Belgique-Luxembourg 243,8 223,3 Belei~ue-Luxemboure 132,3 120,3 Belgi~ue-Luxembourg 49,1 43,0 
Par,s-Bas 427,9 438,8 Par,s· as 336,4 324,5 Pays- as 85,9 86,0 
AI emagne R.F. 1 256,0 1 423,9 AI emaene R.F. 338.5 357,3 Allemaene R.F. 258,9 263,1 
ltalie 336,3 353,5 ltalie 188,6 190,2 ltalie 40,7 39,7 
CEE-Metropole 2 665,1 2 901,4 CEE-Metropole 1 249,5 1 271,8 CEE-Metropole 484,2 477,6 
Royaume-Uni 471,4 508,0 Norv~ee 143,2 143,9 Royaume-Uni 161,9 162,6 
Norv~ge 166,0 176,9 Su~de 298,1 309,5 Norv~ge 40,6 46,7 
Su~de 370,6 423,5 Danemark 273,3 273,2 Danemark '16,7 54,0 
Danemark 252,2 258,2 Suisse 86,9 92,9 Suisse 21,3 24,2 
Suisse 127,7 145,3 Autriche 22,5 26,3 Autriche 12,5 15.7 
Autriche 53,8 68,8 Portugal 31,1 34,9 Portugal 3,6 4,4 
Portugal 28,6 34,9 AELE 855,1 880,7 AELE 286,6 307,6 
AELE 1 470,3 1 615,6 
lrlande 209,3 27Q,4 Fin Iande 12.5 13,7 
lrlande 128.6 160,4 Fin Iande 167,0 176,4 ~Ws~ne 11,4 11,1 Fin Iande 109,2 126,6 v~~ne 95,4 93,2 23,6 26.6 v~~ne 99,9 101,4 111,6 134,6 Zone Mark Est 5,8 6,4 111.1 145,7 Poloene 66,9 76,2 Pologne 10.0 8,6 
Pologne 79,1 81,8 Nieeria 164,2 162,7 Tchecoslovaquie ....... 5,4 
Nigeria 117,3 111,9 Rhodesie-Nyassa 187,4 191,3 Rhodesie, Nyassaland 8,3 6,5 
Rodho!sie, Nyassaland 113,5 106,3 Union Sud-Africaine 214,9 224,9 Union Sud-Africaine 4,3 4,4 
Union Sud-Africaine 138.2 153,9 ~tats·Unis 988,1 862,4 ~tats-Unis 136,3 140,4 
~tats-Unis 1 002,1 1 031,9 Canada 694,9 638,7 Canada 8,2 8,3 
Canada '163,0 441,9 Fed. des lndes Occid. 149,6 140,1 Fed. des lndes Occid. 5,9 4,7 
Venezuela 127,2 127,9 Venezuela 141,3 132,6 Antilles neerland. 8,4 10,2 
Bresil 75,0 78,7 Chili 71,0 61,6 Venezuela 14,9 14,5 
Argentine 148,1 135,0 A~entine 188,4 161,7 Colombie 5,1 4,9 
lrak 62,5 70,3 Ira 93,5 89,8 Bresil 16,8 17,3 
Iran 76,5 84,5 Iran 89,3 98,7 Chili 7,6 8,1 
Koweit 183,7 196,5 Koweit 298,7 314,5 Argentine 9,4 7,5 
Union lndienne 180,2 195,0 Union lndienne 248,8 260,2 Iran 12,6 8,4 
Ceylan 52,4 53,2 Ceylan et Maldives 74,6 79,5 Arabie Seoudite 3,5 8,0 
~pon 93,3 97,5 ~pon 74,7 80,6 Koweit 5,9 0.6 
on,-Kong 58,0 61,8 on,·Konf 78,6 88,7 Qatar, 8ahr. True. 12,6 10,1 
Mala.sie, Fed. 70,2 66,5 Mala1sie, F d. 83,1 73,8 japon 12,0 15,2 
Australie 284,7 235,9 Australie 412,4 343,9 Philippines 8,5 5,4 






AELE 1960 1961 1960 1961 1960 1961 
MONDE 11 376,6 11 899,0 MONDE 737,7 842,9 MONDE 1 421,9 1 432.4 
France 488,1 563,1 France 20,5 28,0 France 59,6 54.2 
Belgique-Luxemboure 291,4 276,1 Belei~ue-Luxemboure 22,1 22,7 Belgique-Luxembourg 58,1 51,8 
Par,s-Bas 521.7 524,2 Par!- as 35,1 40,8 Pays-Bas 106,6 101,5 
AI emagne R.F. 1 501,7 1 718,8 AI emaene R.F. 140,4 169,3 Allemagne R.F. 307,8 316,0 
ltalie 408.2 426,2 ltalie 12,7 13,7 ltalie '16,5 '16,4 
CEE-Metropole 3 211,1 3 508,4 CEE-Metropole 230,8 247,5 CEE-Metropole 578,6 569,9 
Royaume-Uni 563,3 625,9 Royaume-Uni 106.6 134,0 Royaume-Uni 188,3 194,8 
Norv~ge 198,5 211,7 Su~e 130,2 147,4 Norv~ge 49,3 55,6 
Su~e '166,9 529,4 Dane mark 32,5 37,2 Danemark 58,2 64,2 
Danemark 305,1 322,4 Suisse 10,3 13,5 Suisse 25,3 29,2 
Suisse 153,3 1n.o Autriche 4,5 5,6 Autriche 14,6 18,2 
Autriche 64,0 83,1 Portueal 1,6 2,0 Portugal 4,3 4,9 
Portugal 34,2 40,8 AELE 285,7 339,7 AELE 340,0 366,9 
AELE 1 785,6 1 985,3 
lslande 4,1 0,6 Fin Iande 16,4 17,3 
lrlande 155,0 200,7 Fin Iande 4,6 8,7 ~s~s~ne 12,5 12,0 Fin Iande 144,9 163,4 ~s~~ne 8,6 6,7 29,1 31,7 ~s~s~ne 115,6 116,2 10,2 10,6 Zone Mark Est 6,8 7,3 142,2 173,3 Zone Est-Est 3,9 3,9 Pologne 11,4 10,4 
Pologne 93,1 98,4 Poloene 2,1 2,2 Tchecolovaquie 5,4 6,5 
Nigeria 140,4 135,0 Tchecoslovaquie 4,8 5,6 Rhodesie, Nyassaland 10,6 8.2 
Rhodesie, Nyassaland 138,5 145,4 Liberia 0,2 0,1 ~nion Sud-Africaine 5,2 5,6 
Union Sud-Africaine 171,9 192,9 Ghana 4,8 2,2 tats-Unis 167,9 169,4 
~tats-Unis 1 233.6 1 209,4 Rhodesie-Nyassa 2,2 1,3 Canada 10,7 10,3 
Canada 578,9 542,7 Union Sud-Africaine 1,9 3,0 Fed. des lndes Occid. 7,4 6,4 
Venezuela 1'16,9 148,4 ~tats-Unis 62,7 55,7 Antilles neerland. 10,5 10,6 
Bresil 92,7 99,0 Canada 36,0 38,7 Venezuela 17,6 17,4 
Ar~entine 179,1 163,3 Fed. des lndes Occid. 5,7 6,6 Colombie 6,0 6,2 
Ira 80,0 79,6 Antilles Neerland. 5,8 1,5 Bresil 21.3 21,4 
Iran 86,6 100,0 Venezuela 6,4 15,6 Chili 9,2 10,2 
Koweit 224,3 230,6 Bresil 8,7 8,8 Argentine 11,2 9,3 
Union lndienne 208.2 222,6 Ar4entine 5,4 4,6 Iran 12,8 10,6 
Ceylan 61,5 66,7 Un1on lndienne 1,9 1,7 Arabie Seoudite 3,5 9,4 japon 105,5 128,0 Chine Continentale 2,5 1,0 Koweit 5,9 0,6 
Hon,-Kong 68,8 73,2 ~pon 3,2 16,8 Qatar, Bahr. True. 14,1 11.6 
Mala1sie, Fed. 86,9 77,0 one-Kone 5,0 2,0 japnn 13,9 18,7 
Australie 323,8 286,4 Phili~pines 2.5 1,1 Philippines 8,5 6,9 




AUSFUHRL.l.NOER • PAYS E.XPORTATEUR AUSFUHRL.l.NOER • PAYS E.XPORTATEUR i 
II Bestlmmunc 1\, Bestlmmunc Destination Mio$ Destlnotlon Mio$ 
AELE 
Janvier-Mal 
1960 1961 ROYAUHE-UNI 
Janvier-AoOt 
1960 1961 
MONDE 7 786,1 7 974,3 MONDE 6 938.0 7 258,6 
France 239,5 300,6 France 183,7 230,2 Belgique-Luxemboura 183,6 190,7 Belgiaue-Luxembour~r 127,1 150,9 Pa~s-Bas 274,7 293,4 Pa~s- as 232,0 262,2 AI ema~rne R.F. 802,8 843,2 AI emagne R.F. 346,0 358,7 Ita lie 325,7 356,7 ltalie 173,1 225,3 CEE-Metropole 1 826,3 1 984 6 CEE-Metropole 1 061,9 1 227,3 
Royaume-Uni 467,1 484,9 Norv~11e 133,3 167,1 Norv~ge 215,8 255,6 Su~e 241,1 256,5 Su~de 289,5 309,5 Dane mark 167,8 168,5 Danemark 218,9 231,0 Suisse 96,9 104,8 Suisse 114,8 127,2 Autriche 44,0 45,5 Autriche 65,3 71,1 Portu~ral 47,9 n.1 Portugal 46,8 57,6 AELE 731,0 819,5 AELE 1 418,2 1 537,2 
lrlande 223,4 261,1 lrlande 149,0 171,9 Fin Iande 92,5 94,5 Fin Iande 130,7 143,5 URSS 104,3 139,9 Espa~rne 65,8 71,0 Ghana 80,6 97,4 You~oslavie 51,4 47,5 Ni~reria 153,1 150,4 
URS 103,6 123,7 Kenya-Ouganda 67,8 65,1 Ghana S7,2 69,2 Rhodesie NAassa 88,8 91,6 
Nigeria 112,4 110,8 ~nion Sud- fricaine 303,3 298,3 
Rhodesie, Nyassaland 61,3 62,1 tau-Unis 671,7 525,9 
Union Sud-Africaine 231,6 229,8 Canada 417,8 448,6 ~tau-Unis 730,2 530,9 Fed. des lndes Occid. 127,3 113,4 
Canada 310,0 321,6 Ar~entine 80,0 90,0 
Venezuela 65,1 36,5 Ira 55,5 59,0 
Bresil 55,7 68,8 Iran 70,6 69,6 
Argentine n.1 85,3 Pakistan 73,3 82,6 
Iran 47,9 64,1 Union lndienne 298,4 320,7 
Pakistan 53,7 59,7 Ceylan et Maldives 56,5 48,9 
Union lndienne 211,2 211,7 Chone Continentale 65,0 26,2 
Chine Continentale 58,6 30,1 ~pon 53,0 84,2 Japon 52,9 76,9 on,·Kon~r 73,3 80,2 
Hong-Kong 60,4 66,1 Malaosie, Fed. 68,4 75,7 
Malaisie, Fed. 46,2 53,3 Singapour 66,2 72,8 
Australie 341,2 315,2 Australie 487,2 404,6 
Nouvelle-Zelande 127,2 169,4 Nouv. Zelande 199,9 260,1 
AELE 
Janvier-Juin 
1960 1961 NORVI:GE 
Janvier-Juin 
1960 1961 
MONDE 9 255,3 9 654,7 MONDE 442,8 455,0 
France 285,5 364,7 France 11,3 15,4 Belgique-Luxembour~r 221,1 230.0 Bel~riaue-Luxembour~r 10,0 8,4 
Pays-Bas 327,2 369,5 Pa('!- as 18,2 15,7 Allemagne R.F. 966,1 1 023,8 AI emaane R.F. 59,3 64,7 
ltalie 391,1 429,4 ltalie 12,5 9,9 
CEE-Metropole 2191,1 2417,4 CEE-Metropole 111,3 114,1 
Royaume-Uni 569,2 589,9 Royaume-Uni 102,5 99,8 Norv~ge 262,0 313,3 Su~de 48,5 54,0 Su~de 344,1 369,1 Dane mark 28,4 34,8 
Dane mark 258,8 286,6 Suisse 3,8 4,4 
Suisse 134,8 146,2 Autriche 3.5 3,2 
Autriche 75,6 85,3 Portuaal 1,2 1,7 
Portugal 56,0 86,9 AELE 187,9 197,9 
AELE 1 700,5 1 8n,3 
Is Iande 2,8 1,8 
lrlande 175,7 208,2 Finlande 7,8 8,3 
Finlande 155,7 170,6 Espaane 4,0 4,0 
Espagne n.2 87,0 Gr~ce 1,1 1,9 
Yougoslavie 60,3 58,1 Turquie 2,2 0,6 
URSS 131,1 150,4 URSS 8,8 7,8 
Ghana 66,8 81,3 Zone Mark-Est 3,8 2,5 
Nigeria 132,9 129,6 Pologne 2,2 2,7 
Rhodesie, Nyassaland 72,7 74,3 Tchecoslovaquie 4,5 3,9 
Union Sud-Africaine 275,1 269,3 Liberia 4,9 3,7 ~tats-Unis 871,1 648,1 Ni11eria 9,6 6,2 
Canada 358,9 381,5 Unoon Sud-Africaine 4,6 3,6 
Venezuela 74,3 45,3 ~tau-Unis 31,9 35,1 
Bresil 70,6 83,5 Canada 1,8 2,0 
Argentine 85,5 105,3 Cuba 1,5 0,4 
Iran 72,3 72,5 Fed. des lndes Occid. 1,6 2,3 
Pakistan 60,2 73,4 Venezuela 1,2 1,0 
Union lndienne 250,5 249,8 Bresil 9,7 9,1 
Chine Continentale 76,6 37,0 Ar,entine 1,9 2,9 japon 62,8 97,2 Unoon lndienne 2,0 5,2 
Hong-Kong 72,1 79,0 Chine Continentale 2,7 4,2 
Malaisie, Fed. 55,4 63,8 Hong-Kong 1,1 1,6 
Australie 408,0 367,8 lndonesie 2,6 2,0 
Nouvelle-Zelande 154,0 202,2 Australie 4,2 4,3 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
AUSFUHRL.l.NOER ·PAYS E.XPORTATEUR 
I Bestlmmunc 




MONDE 1 026,8 1 083,4 
France 36,9 48,0 
Belgiaue-Luxembourg 48,1 44,0 
Pays- as 48,7 52,0 
Allemagne R.F. 150,5 168,1 
ltalie 34,8 38,4 
CEE-Metropole 319,0 350,5 
Royaume-Uni 161,1 1n,5 
Norv~ge 93,3 110,0 
Dane mark 64,8 79,4 
Suisse 16,2 20,8 
. Autriche 6,1 7,8 
·.Portugal 4,4 6,6 
· AELE 345,9 402,1 
lrlande 3,6 3,2 
Finlande 43,7 48,4 
Espa~rne 8,5 10,5 
You~roslavie 3,4 3,8 
Gr~ce 4,7 5,4 
Turquie 2,8 3,2 
URSS 13,4 10,7 
Zone Mark Est 10,1 8,5 
Pologne 7,0 5,9 
Tchecoslovaquie 4,7 5.0 
Liberia 10,1 0,8 
Union Sud-Africaine 11,3 12,2 ~tats-Unis 75,8 53,4 
Canada 8,6 9,3 
Mexique 8,1 6,2 
Panama, Rep. 5,8 0,9 
V~nezuela 5,9 2,7 
Colombie 3,3 5,1 
Bresil 11,2 12,0 
Ar11entine 7,3 11,4 
Union lndienne 9,3 11,5 
Ch\ne Continentale 2,8 1,7 
Japon 4,0 5,4 




MONDE 1 226,5 1 323,3 
France 45,3 57,6 
Belgiaue-Luxembourg 57,7 53,2 
Pa~s- as 60,4 n,7 
AI emagne R.F. 180,5 204,2 
Ita lie 41,4 46,8 
CEE-Metropole 385,3 439,5 
Royaume-Uni 198,4 212,2 
Norv~ge 111,5 129,3 
Danemark 78,4 99,0 
Suisse 19,5 25,6 
Autric:/le 7,5 10,0 
Portugal 5,2 9,0 
AELE 420,5 485,1 
lrlande 4,4 4,0 
Finlande 51,8 57,8 
Espagn~ 10,1 12,7 
Yougos avie 4,4 4,8 
Gr~ce · 5,2 6,9 
Turquie 4,8 4,0 
URSS 16,6 15,3 
Zone Mark Est 12,1 10,5 
Pologne 9,2 8,0 
Tchecoslovaquie 5,8 6,7 
Liberia 10,1 ~ ,1 
Union Sud-Africai ne 14,4 14,0 ~tau-Unls 87,0 63,3 
Canada . 10,2 11,1 
Mexique. 9,5 7,1 
Panama, l;l.ep. 5,9 0,9 
Venezuela 6,9 3,4 
Colombie 4,3 5,7 
Bresil 14,9 14,4 
Argentine 9,1 14,2 
Union lndienne 10,9 13,2 
Chine Co~tinentale 7,0 4,0 japon 4,7 7,3 
Australie 17,1 18,5 
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HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB.t3 
mit EWG- und wlchtigen andern Underr 
Import 
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AUSFUHRL..I.NDER • PAYS EXPOitTATEUit AUSFUHRL..I.NDER • I'AYS EXf'OitTAT£UR 
I, Bestlmmunc II Bestlmmunc Destinlltlon MioS Destin lit/on MioS· 
SU~DE _!anvier·Juillet 1960 1961 SUISSE 9Janvier·A~Ot 1  1 1961 
MONDE 1 "134,0 1 553,2 MONDE 
I 
1 181,8 ,1 2n.3 
France 53,6 66,4 France 81.2 I 99,6 
Belgique-Luxembourg 65,2 62,5 Belgique-Luxembourg 41,5 43,8 
Par.s-Bas 70,7 90,4 Pays-Bas 50,0 54,9 
AI emagne R.F. 211,3 237,7 Allemagne R.F. 212,4 227,3 
ltalie 48,8 53,7 ltalie 97,3 109,2 
CEE·M~tropole "149,6 510,7 CEE-Metropole 482,4 534,8 
Royaume-Uni 230,7 241,5 Royaume-Uni 71,0 77,5 
Norv~ge 137,9 161,4 Norvege 13,3 16,1 
Dane mark 90,4 112,2 Su~de 32,8 38,4 
Suisse 22,5 29,8 Dane mark 21,3 21,8 
Autriche 9,5 13,3 Autriche 35,2 "14,1 
Portugal 6,3 10,1 Portueal 14,2 13,6 
AELE 497,3 568,3 AELE 187,8 '211 ,5 
lrlande 5,1 4,7 Finlande 12,8 14,1 
Fin Iande 59,3 70,7 Espaane 20,1 23,3 
Espagne 11 ,'I 14,6 Yougoslavie 12,3 10,9 
Yougoslavie 5,7 5,7 Gr~ce 5.7 7,4 
Gr~ce 6,5 8,5 Turquie 6,8 5,7 
Turquie 5,5 5,0 URSS 6,7 6,0 
URSS 19,1 18,6 Pologne 8,2 9,0 
Zone Mark Est 13,6 11,4 Tchecoslovaquie 9,2 9,1 
Pqlogne 11,3 10,4 ~gypte 9,2 ' 10.0 
Tchecoslovaquie 8,0 8,2 Union Sud-Africaine 14,8 I 12,1 
Liberia 10,3 1,3 ~tats-Unis 116,6 113,0 
Union Sud-Africaine 16,5 15,7 Canada 20,1 19,6 
~tats-Unis 97,7 74,5 Mexique 14,5 ' 3,1 
Canada 12,7 12,3 Venezuela 14,9 '12,7 
Mexique 1Q,9 8,6 Colombie 8,2 I 9,4 
Panama, Rep. 6,0 1,0 Bresil 15,2 15,2 
Venezuela 8,1 3,9 Perou 4,9 I 7,0 
Colombie 4,7 6,4 Araentine 12,0 20,0 
· Bresil 17,3 18,0 Iran 6,9 8,6 
Ar11entine 11,2 17,9 Union lndienne 14,6 14,7 
Un1on lndienne 12,9 16,3 Japon 17,3 27,6 
Chine Continentale 9,4 4,8 Hong-Kong 15,8 17,4 
Japon 5,3 9,7 Sinaapour 6,4 7,7 
Australie 20,3 22,0 Australie 18,3 18,0 
DANEHARK 
Janvier-AoOt 
19 1961 AUTRICHE 
_!anvler-)uillet 
1960 1961 
MONDE 951,3 956,0 MONDE 637,1 ~7,0 
France 15,9 25,9 France 10,9 14,4 
Belgi~ue-Luxemboure 8,8 9,5 Belgi~ue-Luxemboure 13,2 12,7 
Par; as 17,7 20,1 Par.s- as 19,6 l1.8 
AI emaane R.F. 196,6 196,8 AI emaene R.F. 165,5 190,1 
ltalie 48,2 26,5 ltalie 110,3 110,9 
CEE-M~tropole 287,2 278,8 CEE-M~tropole 319,5 349,9 
Royaume-Uni 252,6 247,6 Royaume-Uni 19,2 21,0 
Norv~ee 42,2 46,0 Norv~ee 6,0 6,3 
Su~e 84,3 87,5 Su~de 15,7 19,1 
Suisse 12,7 15,6 Dane mark 6,1 7,8 
Autriche 5,5 6,5 Suisse 28,7 39,5 
Portueal 1,5 1,9 Portueal 1,7 3,0 
A'LE 398,8 405,1 AELE 77,4 96,7 
' 
lslande 5,5 2,9 Fin Iande 4,1 "1,7 
Fin Iande 15,5 23,5 Espaene 3,9 3,8 
Espagne 3,5 3,6 Youeoslavie 22,2 2P.6 
Yougoslavie 2,2 4,2 Gr~ce 8,1 7,6 
Grece 2,8 2,8 Turquie 5,0 4,9 
URSS 10,7 0,9 URSS 21,4 20,2 
Zone Mark-Est 9,7 10,6 Zone Mark-Est 11,3 13,9 
Poloene 6,4 8.2 Pologne 10,1 15,1 
Tchecoslovaquie 4,6 7,9 Tchecoslovaquie 16,3 16,2 
Lib~ ria 4,4 0,6 Honerie 15,1 14,7 
Union Sud-Africaine 3,8 3,1 Roumanie 4,4 7,1 
~tats-Unis 68,6 68,4 Bulearie 4,7 5,8 
Canada 6,6 7,4 ~eypte 3,6 4.4 
F~. des lndes Occid. 2,4 2,"1 Union Sud-Africaine 6,2 4.4 
Ven~zuela 11,3 8,2 ~tats-Unis 28,9 25,1 
Bresil 17,8 24,1 Canada 3,8 ~.8 
Chili 2,4 2,6 Ven~zuela 2,4 k6 Argentine 2,0 3,8 Areentine 4,5 ,8 
Iran 2,9 3,9 Liban 2,8 3.2 
Union lndienne 2,9 3,0 Iran 3,9 3,,8 
~pon 2,6 4,8 Union Birmane 0,6 0,7 hallande 2,9 3,4 Union lndienne 3,2 4,8 
lndonesie 2,3 4,9 Japon 4,0 3,0 
Australie 3,1 3,2 Australie "1,4 5,2 
! 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
AUSFUHRL..I.NDER • I'AYS EXPORTAT£UR I Bestlmmunc 




MONDE 168,9 170,7 
France 5,7 7,2 
Belgique-Luxembourg 5,0 5,1 
Par,s-Bas "1,0 4,6 
AI emagne R.F. 13,8 . 13,1 
ltalie 5,8 5,4 
CEE-Metropole 34,3 35,4 
Royaume-Uni 20,8 25,1 
Norv~ee 1,4 1,7 
Suede 4,1 4,4 
Dane mark 2,1 3,9 
Suisse 2,0 2,5 
Autriche 0,7 1,2 
AELE 31,1 38,8 
Espagne 1,8 2,4 
Grece 0,8 1,2 
URS5 1.3 0,0 
Pologne 0,6 0,8 
Tch~coslovaquie 0,9 0,9 
M~roc 4,6 2,4 
AI aerie 1,0 0,7 
Tunisie 0,5 0,3 
Guin~e portugaise 1,9 1,7 
Conao-Leo 1,7 1,5 
Angola 24,3 18,2 
Mozambique 15,4 15,4 
Union Sud-Africaine 1,4 2,0 
~tats-Unis 21,3 18,6 
Canada 1,7 2,6 
Mexique 1,1 0,9 
Venezu~la 1 ,1 1,2 
Bresil 0,9 2,5 
Argentine 0,6 1,3 
Chypre 0,3 0,4 
lsra!!l 1,5 1,3 
Ja~on 1,1 1.8 P OM Portug. Asie 1,8 1,6 




MONDE 331,4 326,9 
France 33,2 31,8 
Belgi~ue-Luxemboure 10,8 9,2 
Par; as 13,2 13,8 
AI emaene R.F. 54,6 51,4 
ltalie 34,1 39,8 
CEE-M~tropole 145,5 146,0 
Royaume-Uni 52,2 52,9 
Norv~ee 4,5 3,5 
Su~e 7,1 7,0 
Danemark 4,0 3,7 
Suisse 8,3 6,9 
Autriche 2,4 1,6 
Portueal 1,5 3,6 
AELE 80,0 79,2 
Fin Iande 2,2 1,5 
Youeoslavie 1,2 2,1 
Turquie 1,7 1,1 
URSS 6,1 2,0 
Tchecoslovaquie 1,9 2,0 
Honerie 0,7 0,6 
Maroc 3,1 2,6 ~~pte 1,8 0,9 
G ana 0,5 1,3 
Nieeria 2,1 1,7 
Union Sud-Africaine 0,9 0,8 ~tats-Unis 27,8 28.4 
Canada 2,0 2,6 
Mexique 1,5 1,3 
Cuba 5,5 3,5 
V~n~zuela 1,7 1,9 
Colombie 0,5 1,4 
Bresil 5,6 4,1 
Chili 1,7 1,0 
Areentine 1,3 1,9 
jordanie 0,2 0,5 
apon 5,7 4,7 
Australie 2,3 2,4 
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HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB.U 
mit EWG- und wlchtigen andern Undern 
Import 





1960 1961 1960 1961 JAPON 1960 1961 
MONDE 328.6 337,3 MONDE 6 332,8 5 636,5 MONDE 1 129,9 1 298,6 
France 14.8 1~~: France 197,0 145,3 France 8,6 8,8 Belei~ue-Luxemboure 18,1 10, Belrit;·Luxembourr 172,6 129,3 Belgique-Luxembourg 3,8 3,3 
Par:· as 9,2 15:! Par.s· 89,2 83,2 Par.s-Bas 9,1 8,5 
AI emagne R.F. 51,0 58:E AI emagne R.F. 399,3 344,2 AI emaene R.F. 29,5 41,5 
ltalie 19,3 20:! ltalie 167,8 136,8 ltalie 2,5 4,0 
CEE-Metropoles 112,4 123, CEE·Metropole 1 025,9 838,9 CEE-Metropole 53,5 66,1 
Royaume-Uni 38,5 36, Royaume-Uni . 470,2 328,2 Royaume-Uni I 24,0 28,0 Norv~ge O,B 2. Norv~1e 28,9 26,1 Norvege 0,3 0,4 
Su~de 6,3 8, Su~de 80,1 57,8 Su~de 2,3 4,3 
Danemark 2,4 2, Danemark 42,1 43,0 Dane mark 2,0 2,1 
Suisse 4,4 4, Suisse 76,8 70,1 Suisse 7,7 10,0 
Autriche 6,4 7, Autriche 20,0 16,5 Autriche 0,6 1,3 
Portueal 1,0 1, Portu11al 15,6 16,0 Portugal 0,7 1,4 
AELE 59,8 63, AELE 733,7 557,7 AELE 37,6 47,5 
Fin Iande 3.8 3,9 Espagne 41,1 33,1 URSS 12,3 27,5 
Espaene 0,8 2 Union Sud-Africaine 52,9 45,6 Union Sud-Africaine 15,4 14,7 
You~oslavie 7,7 
1n 
Canada 1 187,0 1 131,1 ~tats-Unis 396,5 475,5 
URS 9,9 Mexique 215,1 238.6 Canada 56,5 62,5 
Poloene 3,1 26 Cuba 266,7 12,7 Mexique 23,4 31,6 
Tchecoslovaquie 5,6 52 Rep. Dominicaine 30,0 49,4 Bresil 4,2 16,2 
Honerie 2,8 28 Fed. des lndes Occ. 38,5 64,2 Perou 9,0 15,2 
Roumanie 2,0 24 Antilles neerland. 113,2 123,1 Ar~entine 7,2 ,9,3 
Bulearie 0,9 1 7 Venezuela 393,1 401,1 Ira 20,2 15,3 
Tunisie 1,2 43 Colombie 119,2 118,2 Arabie Seoudite 29,0 31,8 ~eypte 1,7 1 Bresil 217,7 213,5 Koweit 50,6 62,1 
Soudan 1,1 J.~ Perou 58,5 n.8 Pakistan 9,5 10,5 ~tats-Unis 31,6 Chili 82,1 n.4 Union lndienne 26,7 27,5 
Canada 4,3 ~ ,6 Areentine 44,8 43,3 Formose 18,8 23,1 Cuba 1,2 ,7 Koweit 49,5 50,9 Thai Iande 19,4 23,9 
Bresil 1,3 ,8 Union lndienne 95,0 98,6 Philippines 42,0 33,6 
Argentine 3,3 ,6 ~pon 471,9 386,2 Malaisie, Fed. 45,3 37,1 
Iran 13,0 1 .s one-Kone 61,1 42,8 Borneo Brit .. Nord 16,5 16,7 
Jsrai!l 1,5 ,7 Philippines 125,2 128,8 lndonesie 19,2 17,8 
~pon 43,6 1 ,8 Malaisie, Fed. 68,4 40,3 PTOM Port. Asie 9,3 9,7 
alaisie, Fed. 0,9 ,2 lndonesie 85,8 62,8 Australie 84,5 91,6 
Australie 1,0 ,4 Australie 62,3 60,6 Nouvelle-Zelande 8,1 8,3 




IRLANDE 1960 19 1 FIN LANDE 1960 1961 1960 1961 
MONDE 316,0 3 ,1 MONDE 455,4 474,4 MONDE 157.7 180.S 
France 7,5 ~:6 France 28,8 23,6 France 8,4 12,5 Belgi~ue-Luxembourg 7,2 9:2 Belei~ue-Luxembourg 12,2 11,3 Belgique-Luxembourg 4,0 3,6 Par.s· as 9,8 ,9 Par.s· as 15,9 16,7 Par.s-Bas 7,5 8,0 
AI emagne 17,0 9,9 AI emagne R.F. 85,5 99,7 AI emagne R.F. 22,5 32,4 
ltalie 2,9 3,5 ltalie 8,5 10,9 ltalie 4,4 4,7 
CEE-Metropole 44,4 0,1 CEE·Metropole 1SQ,9 162,2 CEE-Metropole 46,8 61,2 
Royaume-Uni 156,5 1 s.o Royaume-Uni 59,7 63,1 Royaume-Uni 18,3 24.5 Fin Iande 4,6 5,7 Suede 45,6 49,8 Finlande 1,9 2,4 ~tats-Unis 20,8 1,5 Danemark 11,0 14,8 Suisse 7,3 6,2 
Canada 4,1 7,3 URSS 69,1 65,2 ~tats-Unis 46,7 47,3 




MONDE 449,5 53,7 
France 3,2 3,9 
Belgi~ue-Luxembourg 6,7 7.7 
Pa~s- as 8,1 8,2 
AI emagne R.F. 12,9 13,6 
ltalie 4,4 4,7 
CEE-Metropole 35,3 38,1 
Royaume-Uni 43,5 54,7 
~tats-Unis 57,1 62,3 
Chine Continentale 82,7 67,3. 
)fpon 7Q,9 61,2 




;...; AU ;;.S~F;:U:H;:R:LA::N:D;-:E:.:.;R:_·..:.P:.:.AYS~E;:X=PO=R=TA=T=E=U=R ---1 AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTATEUR 





























































































































































































































































































































































COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlncipaux concurrents 
AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmunc 




MONDE 885,7 946,9 
France 3,6 3,4 
Belgique-Luxembourg 6,3 4,7 
Par.s-Bas 9,3 8,7 
AI emagne R.F. 14,9 16,9 
ltalie 5,3 5,7 
CEE-Metropole 39,4 39,4 
Royaume-Uni 32,1 42,7 
Norv~ge 1.1 1,4 
Su~de 6,1 8,3 
Dane mark 5,5 2,2 
Suisse 6,3 8.7 
Autriche 0,9 0,9 
Portugal 7,8 0,2 
AELE 58,8 64,4 
Gr~ce 18,3 7,7 
URSS 5,9 9,8 
Liberia 32,8 26,6 
Nigeria 12,2 17,5 
Union Sud-Africaine 11,4 13,1 ~tats-Unis 261.5 208.0 
Canada 27,4 25,8 
Venezuela 8,2 5,3 
Bresil 12,5 16,9 
Pakistan 13,6 11,7 
Union lndienne 16,8 38,2 
Union Birmane 10,4 14,5 
Coree du Nord 21,0 33,8 
Formose 21,6 21,4 
Honf.·Kone 35,9 32,8 
ThaT ande 26,2 30.0 
Vietnam du Sud 4,8 15,3 
Philippines 23,3 28,5 
Sineapour 18,8 20,2 
lndonesie 29,2 43,0 
Australie 19,1 26,5 




MONDE 106,7 121,0 
France 1,9 2,8 
Belgique-Luxemboure 5,0 8,9 
Par.s-Bas 7,5 6,6 
AI emagne R.F. 11,5 14,1 
ltalie 4,4 6,4 
CEE-Metropole 30,3 38,8 
Royaume-Uni 24,6 24,0 
Suisse 6,2 6,4 
Turquie 3,3 3,1 ~tats-Unis 11,3 12,9 
Hong-Konc 3,4 3,5 
73 
AUSFUHR DER WICHTIGSTEN TAB. t7 
UEBERSEEISCHEN WAREN 
Mencen -Tonne- Quantlt& 
WAREN 1959 1960 1961 PROOUITS 
I ~USFUHRL.ll.NOER 1959 1960 I ~AYS EXPORTATEURS II I Ill I IV I I II I Ill I IV I 
Reis Riz 
Madagaskar 29 685 23 630 "1769 5 206 6 838 5 068 "1752 7 280 6 530 7608 Rt!p. Maleache 
Griiue und Griess Gruaux et semoules 
Algerien "17 600 56120 11100 9900 15 000 13100 1HOO 11 200 17 "120 10 610 Alet!rie 
ZitrusfrOchte Aerumes 
Aleerien 2"1HOO 239 190 26100 "100 89 200 118 800 "11 000 "100 78 990 119 220 Alet!rie 
Bananen, frisch Bananes fralches 
Guadeloupe 116 "181 115 223 32 2"1"1 30 18"1 30 253 32 3"12 3"118"1 25 708 22 989 32"166 Guadeloupe 
Martinique 131 "125 126 208 "12 532 31 7"1"1 28 523 29115 "17 872 27"156 21 765 32 566 Martinique 
ElfenbeinkUste 53 996 72 620 12 36"1 10106 23 572 13 772 19 501 8 673 30 67"1 19151 C6te d'ivoire 
Kamerun 57 905 36 706 17 978 8 703 9103 8 222 6 595 6 332 15 557 20069 Cameroun 
Belr. Oberseeeebiete 4) 31 095 33 5"13 7813 6"128 8 "110 11 061 10 561 6608 5 313 PTOM Belges 4) 
GemOse, frisch 1) Ll!eumes frais 1) 
Alrerien 155 500 195"17( 111 600 6 900 21 "100 23 500 133100 8100 30 770 1"1090 Alet!rie 
Zucker und Honie Sucre et miel 
Guadeloupe 135"173 1"17 68 67113 25 676 6 805 38 ~'IS 83 "135 25 291 10 39 72"1 Guadeloupe 
Martinique 69 256 71 "16 38 786 16 606 560 5 270 27 388 35 629 3 181 9 332 Martinique 
R6union 156630 20"117 BH "12 370 85 "170 62 281 3 582 37 270 101 0"15 63 639 Rt!union 
Bele. Oberseeeebiete 4) 2 500 8 55 0 0 2 500 1 2"16 3 853 2"136 1 016 PTOM Belees 4) 
Madaeaskar 31 8"12 "11 5"1 1 6"16 13 25"1 9 890 5 "103 1 507 1"1181 20 "151 10 20"1 Rt!p. Malrache 
Kaffee Caf6 
Guadeloupe 296 9 7"1 33 1 25 3"1 17 19 57 Guadeloupe 
ElfenbeinkOste 10"178"1 1"1759 2"12"11 19 653 25 815 3"1 "1"19 31 719 3"1 00"1 "17 "12"1 "13 626 C6te d'lvoire 
Togo 11 558 -439 "1278 3 2"12 1 0"15 1 778 1 858 728 29 2 36"1 Toeo 
Oahome 1 269 8 ~ 1 "118 Dahomey 
Kamerun 29 "191 30 51~ 12 071 5 "179 1 263 5 710 13 292 7105 'I "105 9 667 Cameroun 
Ehem. AEF 61"15 6 'I 4 2 56"1 2 033 823 1 760 1 "102 1 829 1 503 1 918 Anc. AEF 
Bele. Oberseegebiete 4) 91 77"1 59 916 2"1 "13"1 "10 115 H-469 15 18"1 18 HS 11 "10"1 15 183 PTOM Belees 4) 
Madaeaskar 37 932 "10 1 3 "1581 12 620 H 395 9 970 7 7"13 8 711 13 769 1081"1 Rt!p. Malgache 
Neukaledonien H25 1 3 2 310 172 277 "1"17 250 2"16 399 682 Nouv. Calt!donie 
Kakao 1) Cacao •) 
Guadeloupe 123 1 5 16 23 27 'IS 6"1 10 56 "16 Guadeloupe 
Martinique 156 1 0 "16 5 5"1 39 51 "18 32 51 Martinique 
ElfenbeinkOste 63 263 62 8 6 9 636 "1615 2612"1 22 568 "1827 3 376 32125 "16 518 C6te d'lvoire 
Toeo 8 362 9"1"1 761 6H 3 532 3 530 1 226 361 "1297 6 063 Togo 
Kame run 58 585 63 50 9 589 <~m H133 30172 12 H1 3 670 17 5"17 36 501 Cameroun 
Ehem. AEF 2 90"1 3 8 5 "116 1 192 715 1 99"1 289 "117 1195 2138 Anc. AEF 
Belg. Oberseeeebiete 3775 51f!6 650 1107 669 2150 1 186 653 1157 PTOM Belees 
Madaeaskar 228 ft-4 59 60 "19 5"1 120 62 108 98 Rt!p. Maleache 
Tee The! 
Aleerien 3"19 55 56 22 13 32 18 Alet!rie 
Bele. Oberseeeebiete 4) 3 202 3 29 833 9"10 791 895 1120 808 806 PTOM Belees 4) 
GewOrze Epices 
Aleerien 22"1 39 35 7"1 97 "1"1 92 Alet!rie 
R6union "10 31 22 12 'I 7 7 12 5 1 R6union 
Madaeaskar 1) 5 286 3 "11 1 815 "193 808 763 369 781 1 228 1 591 Rt!p. Maleache 1) 
Fr. Polynesien 177 78 23 50 37 57 29 37 55 Polynt!sie Fr. 
'I Einschl. Kartoffeln. 4) Yom 3. Vierteljahr 1960 an betreffen die Anpben nur die Republlk Konco {ohne Katanea und SOd-Kual). 1 Elnschl. Kakaobutter und Kakaomasse. 
1 Vanille, Pfeffer und Gewuerznelken. 
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Werte -1 000 S- Valeun 
WAREN 
I AUSFUHRLJI.NDER 1959 
Reis 
Madagaskar 5 052 
Graue und Griess 
Algerien 7 535 
ZitrusfrOchte 
Algerien 25 558 
Bananen, frisch 
Guadeloupe 13 012 
Martinique 14 681 
ElfenbeinkOste 4 334 
Kamerun 3 784 
Bel11. Obersee11ebiete •) 1 247 
GemOse, frisch ') 
Algerien 17 506 
Zucker und Honi& 
Guadeloupe 17 830 
Martinique 9107 
R~union 22045 
Belg. Oberseegebiete •) 391 
Madagaskar 4 638 
Kaffee 
Guadeloupe 340 
ElfenbeinkOste 64 900 
To110 7 237 
Dahome 699 
Kamerun 20 283 
Ehem. AEF 3 935 
Bel11. Oberseegebiete •) 61 535 
Madagaskar 24189 




ElfenbeinkOste 42 995 
TOIIO 6 041 
Kamerun 42487 
Ehem. AEF 1 911 








Mada11askar 1) 12 652 
Fr. Polynesien 2 507 
Y comprls beurre et plte de cacao. ~ Y compris pommes de terre. • Vanllle, polvre et &lrofles. 
TAB. 17 EXPORTATIONS DES 
PRINCIPAUX PRODUITS D'OUTRE MER 
1959 1960 1961 PRODUJTS 
1960 I ~AYS EXPORTATEURS II I Ill I IV I I I I Ill I IV I 
t· Ri1 4 747 899 887 1 357 1 001 1 556 1214 1 713 R~p. Malgache 
I 
i Gruaux et semoules 
8591 1 791 1 629 2 335 2 001 2l32 1772 2 586 1 653 Alg~rie 
Acrumes 
24 697 2 755 28 11 744 9 354 41.81 41 11 121 10 888 Alg~rie 
' Bananes fralches 
12 236 3 506 3 379 3431 3429 3 530 2 763 2 514 3 650 Guadeloupe 
13 320 4653 3 522 3 229 3 204 4 930 2 805 2 381 3 658 Martinique 
5157 1 013 855 1 786 1 005 1 025 721 2 406 2 040 COte d'lvoire 
2 378 1167 563 591 535 425 413 1 005 1 298 Cameroun 
1 348 313 259 337 442 429 264 213 PTOM Belges •) 
! 
i 
! u,umes frais 1) I 
20 656 11 361 950 2 641 2 929 13 429 1146 3152 2 450 Algerie 
Sucre et miel 
19 303 8n2 3 381 806 5 459 10 310 3 532 2 4 993 Guadeloupe 
9 957 5104 2179 73 743 3 769 4 979 466 1 276 Martinique 
30403 115 5 955 12437 9 279 533 5 554 15 037 9431 Reunion 
1 212 0 0 391 17 475 363 157 PTOM Belges •) 
5 607 223 2 026 1 308 681 150 2175 2 601 813 Rep. Malgache 
I 
care 
99 81 41 2 30 36 10 23 67 Guadeloupe 
75 725 15 244 11 853 15 115 19 425 14 571 17180 24 549 23 595 COte d'lvoire 
2 576 2 776 1 949 595 1126 1 013 413 24 1 218 To11o 
506 I 768 Dahomey 
18 675 8 252 3 727 863 4023 8 086 3 958 2 600 5 542 Cameroun 
3 792 1 669 1 272 519 1 062 ~39 1 061 830 1 056 Anc. AEF 
31 463 16 559 25 785 9 224 9 235 9 829 5 894 6 505 PTOM Bel11es •) 
23 550 3 018 8 045 8 941 5 919 4'168 5 238 7 925 6 351 Rep. Malgache 
914 212 123 200 290 167 156 301 452 Nouv. Caledonie 
Cacao 1) 
81 8 14 14 24 28 4 25 18 Guadeloupe 
93 34 4 35 22 28 24 19 20 Martinique 
35 317 6 486 3135 17 423 13 705 2 t99 1 no 17099 22 020 COte d'lvoire 
5 598 548 438 2082 2 228 .30 208 2 332 2 885 TOIIO 
36 337 7 222 3 427 9 334 18104 6 927 1 993 9 313 16 658 Cameroun 
2086 288 802 462 1 118 137 215 616 984 Anc. AEF 
3 059 478 805 454 1 402 682 351 624 PTOM Bel11es •) 
215 46 45 36 35 74 39 67 58 Rep. Malgache 
i Th6 
129 103 29 20 
v5 
24 Al11erie 
2 973 600 730 730 854 52 591 576 PTOM Bel11es •) 
I 
i Epices 
24 26 64 69 36 60 Al11~rie 
652 490 296 117 174 190 229 59 12 Reunion 
9 279 4 389 1 303 2844 4155 1 ~23 1 603 1 598 3 654 Rep. Mal11ache 1) 
2923 301 758 579 880 379 345 1 319 Polynesie 
i 
i 
4) A partir du 3• trimestre 1960, les chiffres concernant unlquement Ia R6pubhque du Con&o (Katanp et Sud-KasaT 
exclus). 1 
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Bele. Oberseegebiete •) 
Madagaskar 
TAB.17 
Menaen- Tonne- Quantit& 
1959 1960 1961 PRODUITS 
1959 1960 1+--r---..,....--1----,..----:--r----t---11 
II I Ill I IV I I II I Ill 1 IV I ;AYS EXPORTATEURS 
24 643 




96 298 72 078 
4 576 2 278 
7 272 6 101 6 704 7 029 7 858 6 593 
9 075 8 686 35 838 37 126 33 011 61 325 31 944 30 960 
807 1 001 2 903 
















































Bel g. Oberseeeebiete •) 
Madaeaskar 





















Bele. Oberseeeebiete •) 
~ Weln. Rohtabak. Von 1961 an nur Senepl. 
8.963 7 763 882 1 553 4175 1 206 1127 2196 3 234 1 648 
9 886 14 311 2165 1 817 3 330 2 758 1 428 2 603 7 522 2 702 
3 320 2 560 509 903 1 267 419 256 854 1 031 343 
712 658 136 121 138 263 1 155 Rep. Malgache 
7 800 11 020 


























5 040 3 412 
2 355 1 049 

































































2 648 3 539 
Tabacs 
1110 Algerie 
46 Rep. Maleache 1) 
Cuirs et peaux bruu 
2 620 Algerie 
284 Senegai·Soudan·Maurit. ') 
Nieer 
154 Cameroun 
340 Anc. AEF 
PTOM Belges •) 
544 Rep. Maleache 
Arachides en coque 
340 Anc. AEF 
1 757 Rep. Maleache 
1 0432 76141 10 881 98 154 75 682 52 956 26 506 110 455 
Arachldes decortiquees 
Seneeai-Soudan-Maurit. ') 
Nieer 5 059 6 414 3 376 
~ 264 425 - 237 
552 5 578 1 211 


































729 2 587 


















9 239 Dahomey 









541 Anc. AEF 
Coprah 
700 Togo 













PTOM Belees •) 
•) Vom 3. Vie~eljahr 1960 an betreffen die Anaaben nur die Republik Konco (ohne Katanca und SOd-Kasai). 




















Leder und Hlute, roh 
Algerien 




Bela. Oberseeaebiete ') 
Madaaaskar 














PalmnOsse und Palmkerne 





Bela. Oberseeaebiete ') 
'l Vins. 
• Tabacs bruu. 
1 A partir de 1961 S6n~cal seul. 
TAB. 17 EXPORTATIONS DES 
PRINCIPAUX PRODUITS D'OUTRE MER 
1959 1960 1961 PRODUITS 
1959 1960 1--.--~--~---~-.,....-""'T'"--t---11 












181 833 210 286 
2 285 1 876 
2 967 -4108 
1 061 837 
233 205 
7312 9888 

















































































-47 -411 -49 536 
288 237 















































1 807 2 70-4 1 5n 1165 1 -45-4 6 109 1 160 1 37-4 Ala~rie 

























1868 . 238-4 





38 I 238 
2s5 I 231 
18 861 1317-4 1 88-4 16 69-4 11,3 295 
2 337 867 -462 I 
138 -49 
100 656 0 




































































Cuirs et peaux bruu 
Alg~rie 




PTOM Belges ') 
R~p. Malgache 
Arachides en coque 
76 Anc. AEF 
397 R~p. Malaache 
... 598 19 029 
Arachides decortiquees 
S~nc~aal, Soudan, Maurit. 1) 
Niger 
Haute Volta 
1 718 Dahomey 
369 
221 
12 118 Cameroun 
63 75 
22 56 











88 Anc. AEF 
Coprah 
112 Toao 







Noix et amandes de palmistes 





PTOM Belaes ') 
4) A partir du 3• trimestre 1960, les chifrres concernent uniquement Ia R6publique du Conco (Katanca et Sud-Kasal exclus). 
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AUSFUHR DER WICHTIGSTEN TAB. 17 
UEBERSEEISCHEN WAREN 
Mencen -Tonne- Quantlt& 
WAREN 1959 1960 1961 PRODUITS I tUSFUHRL.I.NDER 1959 1960 I ~AYS EXPORTATEURS II Ill I IV I I II I Ill I IV I 
Naturkauuchuk, roh Caoutchouc naturel brut 
Kame run 3 957 3 597 817 1 070 1 037 969 452 981 1 195 1 207 Cameroun 
Ehem. AEF 798 573 109 222 242 140 148 97 183 230 Anc. AEF 
Bela. Oberseeeebiete 4 ) 40155 9177 9477 11 677 10 724 9155 4873 10 787 PTOM Belees 4) 
Hol:l:, roh oder behauen 
75191')115 8921)129.320 199 008 124841 182 082 201 912 
Bois bruu ou ~quarris 
ElfenbeinkOste 427118 635 251 336 08 1 ) COte d'lvoire 
Kamerun 119 639 124 921 35 67~ 29 757 25 382 25 630 42 220 35 410 21 661 36 788 Cameroun 
Ehem. AEF 848 888 215 921 240 439 290128 244430 Anc. AEF 
Bele. Oberseegebiete 1) 4) 106 873 90793 2544 31 050 27 207 24 696 26 697 18136 21 264 PTOM Belees ") •) 
Holz, ceslct Bois sci& 
ElfenbeinkOste 17 016 19 206 64 2 )I) 4 397•) 5 0900) 3 921 5 379 4641 5 265 5664 COte d'lvoire 
Kamerun 14335 24109 3 53 3 362 3 338 1 793 5452 916 15 948 1 420 Cameroun 
Ehem, AEF 19 943 4 448 4779 4233 3 739 Anc. AEF 
Bele. Oberseeeebiete ") 4) 41198 27 540 1016 11 321 9 610 9 617 8 613 4 679 4 631 PTOM Belees ") •) 
Baumwolle Co ton 
Obervolta 872 380 'liS 
-
407 0 274 106 
-
Haute Volta 
Toeo 1 917 3178 1 0 6 687 122 370 2121 668 19 120 Toeo 
Dahome 764 873 Dahomey 
Kamerun 7 890 7 349 2 2 5 3 226 1 360 1177 1 953 4 065 154 1 535 Cameroun 
Ehem. AEF 40288 15 7 0 10 283 7201 5 036 11 224 9 401 7 903 Anc. AEF 
Bele. Oberseeeebiete 4) 51 116 15 4 7 15 724 13108 14094 12 061 8 252 6 967 PTOM Belees •) 
Madaeaskar 446 679 
-
41 502 136 136 R~p. Maleache 
Sisal Sisal 
Madaeaskar 10 014 11 235 31 8 3 371 1 810 1 028 2 946 3 860 3 401 2 825 R~p. Maleache 
Kal:l:iumphosphate Phosphates de calcium 
Aleerien 498100 470 120 121 bo 138 900 139 500 106 900 107 900 124 500 130 820 99 600 Ale~rie 
Fr. Polynesien 310 583 363 116 32 52 77 399 69 659 81 097 1 04 084 84 037 93 898 Polym!sie 
Graph it Graphite 
Madaeaskar 11 017 15 824 3 41 2 810 3103 4056 3 391 4 213 4164 3646 R~p. Maleache 
Glimmer Mica 
Madaeaskar 910 994 79 208 299 168 285 235 306 309 R~p. Maleache 
Eisenerze Minerai de fer 
Aleerien 2023 300 3556 930 463 00 447400 521 500 778 000 1000 900 889 300 888 730 686 380 Ale~rie 
Neukaledonien 288 000 277 212 81 500 68 200 67 099 55 989 so 741 92 059 78 423 69 718 Nouv. Cal~donie 
Nickelerze Minerai de Nickel 
Neukaledonien 780 637 970 6 75 2045 60 240 209 225116 166 871 205 949 319 131 278 724 194 248 Nouv. Cal~do"ie 
Bleierze Mineral de plomb 
Aleerien 8 704 3 349 2 116 2 399 710 3 423 71 Ale~rie 
Ehem. AEF 8 705 7 304 1100 3000 2 680 1 081 1 803 1 590 2830 980 Anc. AEF 
Zinkerze Minerai de zinc 
Algerien 78 800 65 800 1 700 21 300 22 000 14000 20 200 17 800 13 800 17800 Alg~rie 
Bele. Oberseeeebiete 4) 74 931 54 850 2 876 14544 22 288 23694 24 273 6 271 612 PTOM Belees •) 
'l Nur Rohholz. • v om 3. Vierteljahr 1960 an betrefren die Ancaben nur die Republik Konco (ohne Katanca und SDd·Kual). 
• Holz, behauen, ceslct, cehobelt, usw. 
• Kublkmeter. 
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Bela. Oberseeaeblete ') 





































Bele. Oberseeeebiete ') 
'i Bois bruu seulement. 1 Bois 6quarris, sci&, rabot6s, etc. .. 



































II I Ill I IV I I 
2 568 546 729 814 n8 
446 69 150 186 120 
25 838 4782 5 398 7 266 7 689 
23 999 4 5331) 2 4591) 4 0391) 4 688 
3 686 1 078 844 747 765 
7783 
2829 628 795 708 663 
1 648 397') 3641) 4421} 288 
1 633 221 225 227 110 
.. .. .. 357 




1 462 447 292 49 178 
421 
4 241 1 307 1 803 676 685 
8 450 5 550 3 670 2no 
20 682 8 112 8672 6 853 7 391 
409 
-
2464 632 628 336 223 
4234 1 159 1 294 1 268 999 
6 789 423 1 025 925 1 069 
1 420 300 259 280 365 
1 161 365 284 320 223 
28720 4171 4 075 4 740 6 443 
668 251 167 162 . 137 
27127 4 528 5 592 4 378 6172 
354 142 202 69 
.409 65 178 182 60 
4 545 648 871 1 355 970 
2 497 657 456 730 1 066 
1960 
·II I Ill I 
I 
I 
' 365 717 
120 83 
~ 755 3691 
' 
' 7 390 4837 
1 273 1 028 











1130 2 341 
6 503 2 534 







~90 1 094 















1 420 1 246 
1 08$ 315 
EXPORTATIONS DES 
PRINCIPAUX PRODUITS D'OUTRE MER 
1961 PROOUITS 
IV I I PAYS EXPORTATEURS 
Caoutchouc natu rei brut 
708 658 Cameroun 
123 130 Anc. AEF 
7 703 PTOM Belaes ') 
Bois bruu ou 6quarris 
7084 8 302 C6te d'lvoire 
620 1420 Cameroun 
10106 Anc. AEF 
827 PTOM Bel11es ') 
Bois sci& 
478 533 C6te d'lvoire 
1 070 118 Cameroun 
335 Anc. AEF 




8 62 Toao 
-
Dahomey 
85 901 Cameroun 
4 547 Anc. AEF 
2 791 PTOM Bel11es ') 
83 70 R~p. Malgache 
Sisal 
689 585 R~p. Malaache 
Phosphates de calcium 
1 181 905 Ala~rie 
3 235 Polyn~sie 
Graphite 
362 332 R~p. Maleache 
Mica 
363 415 R~p. Maleache 
Minerai de fer 
7 201 5 396 Ale~rie 
193 166 Nouv. Caledonie 
Minerai de Nickel 
6 707 6133 Nouv. Cal~donie 
Minerai de plomb 
Ale~rie 
159 55 Anc. AEF 
Minerai de zinc 
909 922 Alg~rie 
28 PTOM Belees ') 
')A partir du 3• trlmestre1960, les chifres concernant uniquement Ia R6publique du Conco (Kacanca et Sud·KasaJ 
exclus). 1 
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AUSFUHR DER WICHTIGSTEN TAB. t7 
UEBERSEEISCHEN WAREN 
Mencen- Tonne- Quantlt6s 
WAREN 1959 1960 1961 PRODUITS l tUSFUHRL.l.NOER 1959 1960 I ~AYS EXPORTATEURS II I Ill I IV I I II I Ill 1 IV I 
Zinnerze Mineral d' 6taln 
Kamerun 120 105 60 
- - -
60 - 'IS 
-
Cameroun 
Bela. Oberseeaebiete ') 9792 2 09 2 7'11 2 952 2 921 2 792 1 202 1 375 PTOM Belaes ') 
Mancanerze Minerai de mancanae 
Bela. Oberseegebiete ') 302 616 169 1'19 61 ~29 81 897 1 00 793 91 806 noH 329 - PTOM Belges'') 
Gumml arabicum Gommes arabiques 
Seneaai-Sudan-Mauretanien •) 5 0'18 3 699 2 121 1 396 1 212 1 08'1 1 611 n1 2n 1'17 ~n~aai-Soudan-Maurit. •) 
Ehem. AEF 581 5'1 '11 '117 1'16 Anc. AEF 
Belg. Oberseeaebiete ') '1002 2 6'11 827 1158 1 069 1 087 595 363 596 PTOM Belaes ') 
ErdlSI, roh P6trole brut 
Alaerien ') 713 73'1 1<H OH 116 834 322 919 123'1276 136'1'125 17SHH Ala~rie ') 
Ehem. AEF 780 n8 BOB 763 22 2'1'1 212175 190 088 178 513 195 998 191 1'19 2'13 103 215 786 Anc. AEF 
OlivenlSI Huile d'olive 
Alaerien 3200 2 9'10 300 300 500 1 200 BOO 600 3'10 310 Alal!rie 
Erdnu8lSI Hulle d'Arachide 
Seneaai-Sudan-Mauretanien •) 114 060 114 086 3 37'1 31 181 17 '1'16 28 260 30'188 '10 891 1'1'1'17 22 736 S~n6aai-Soudan-Maurit. •) 
Niger 5 2'11 370 '168 1 796 Niaer 
Bela. Oberseeaebiete ') 6 307 5 592 620 1 57'1 1 092 1 53'1 1'123 973 1 662 PTOM Bel11e ') 
PalmlSI Huile de palme 
ElfenbeinkOste 1 385 1 618 '100 82 16'1 135 530 617 336 68 Cllte d'lvoire 
Dahome 6'1n 10 6'12 2 761 Dahomey 








Ehem. AEF 2 758 3sn 1112 190 731 1185 8'13 1 083 '161 1193 Anc. AEF 
Bel11. Obersee11ebiete ') 183 875 167 593 '1195 '16 532 '15 298 '18187 '15 361 27 210 '16 835 . PTOM Bel11es ') 
PalmkernlSI Huile de palmlstes 
Bel11. Obersee11ebiete ') 60131 52 'lOS 3 630 16 06'1 17 206 15 090 14 850 11 890 10 575 PTOM Belges ') 
Kupfer Cuivre 
. Al11erien ') '1090 '1890 990 1050 1'150 1170 1 0'16 1 22'1 1'150 Algt!rie 1) 
Bel11. Oberseegebiete ') 282 397 149 688 8 927 71 699 81 228 6'1185 71 085 1'1'118 0 PTOM Belaes ') 
Madaaaskar 32'1 '168 9'1 109 214 51 157 Rt!p. Malaache 
Nickel Nickel 
Neukaledonien 18192 '13 6'19 '1'1'16 s 003 6 033 8 670 11 271 12 2'13 11 '165 10 '111 Nouv. Calt!donie 
Aluminium Aluminium 
Kame run 57 '193 'llon 11 '1361) 11 5511) 26 1300) 7'153 10 071 9118 15 '130 9'122 Cameroun 
Zink Zinc 
Bela. Oberseeaebiete ') 53 68'1 30 '103 16 829 HOO'I 12 28'1 16 9'11 13 '162 
- -
PTOM Belges ') 
Zinn ttaln 
Bela. Oberseeaebiete ') 2 865 2570 '168 1 20'1 651 915 1100 121 37'1 PTOM Belges ') 
Kobal Cobalt 
Bela. Oberseeaebiete ') 11 657 7 266 2 588 3 399 28n '1035 .3 231 
- -
PTOM Belaes ') 
'J Nur Ausfuhr nach Frankreich (ca. 98 vH der Gesamtausfuhr In 1959). •1 Von 1961 an nur Sen~. 1 Generalhandel. 1 Vom 3. Vierteljahr 19 an betreffen die Ancaben nur die Republik Konco 
• Elnschl. Halb- und Ferticwaren. (ohne Katanca und SDd-Kuai). . 
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TA8.t7 
Wert• -1 000 t - Valeura 
WAREN 1959 
~HRI.ANDER 1959 1960 II I Ill I IV 
Zlnnen:e 
Kame run 160 150 82 
- -
Bela. Oberseeaebiete ') 14 831 12 704 3364 4204 4579 
Manpnen:e 
Bela. Oberseeaebiete ') 6 756 3 603 1 502 . 1 686 2107 
Gumml erablcum 
Seneaal. Soudan, Mauretanien "> 1 545 1 219 583 443 429 
Ehem. AEF 117 
Bela. Oberseeaebiete ') 708 .442 66 209 184 
Enllll, roh 
Alal!rien ') 16 950 3364 2 '?87 7621 
Ehem. AEF 11 463 10 508 3192 3 261 2n6 
Ollvenlll 
Alaerien 1 394 1 388 496 198 249 
ErdnuBISI 
Seneaal, Sudan, Maureunien •) 42 951 42 969 13 393 11 679 6 567 
Niaer 1 656 818 142 523 
Bela. Oberseeaebiete ') 1 575 1S79 640 415 286 
PalmiSt 
ElfenbeinkOste 360 421 101 20 53 
Dahome 1193 2252 
Kame run 158 130 
-
132 26 
Ehem. AEF 621 806 247 41 170 
Bela. Oberseeaebiete ') 37 682 33 857 8 849 10178 9690 
PalmkemiSI 
Bela. Oberseeaebiete ') 17 953 15149 4070 5163 S048 
Kupfer 
Alaerien') 2 308 2 817 586 579 810 
Bela. Oberseeaebiete ') 159762 88 930 39 790 41 291 46 795 
Milda1askar 141 220 
Nickel 
Neukilledonien 7890 20 621 1 448 2239 2607 
Aluminium 
Kame run 9804 17 833 4 828') s 060') 3 349') 
Zink 
Bela. Oberseeaebiete ') 9 684 6560 3 015 2514 2364 
Zlnn 
Bela. Oberseeaebiete ') 6112 s 374 965 2 619 1425 
Kobalt 
Bela. Oberseeaeblete ') 28 737 10773 s 783 7113 8 557 



























I II I Ill I 
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-





29 746 37993 
2627 2424 
17S 296 





9 50S s 149 
4602 3 336 
S81 n9 
43 062 8404 
ss 102 








PRINCIPAUX PROOUITS D'OUTRE MER 
1961 PRODUJTS 





2052 PTOM Belaes ') 
Mineral de manpnhe 
-
PTOM Belres 'l 
Gommes arablques 
95 43 S6n6aal, Soudan, Maurit. ') 
48 Anc. AEF 
108 PTOM Belaes '> 
P6trole brut 
Ala6rie 1) 
3120 2 934 Anc. AEF 
Hulle d'olive 
168 176 Ala6rie 
Hulle d'arachlde 
s 441 8 508 56n6aal. Soudan, Maurit. ') 
Niaer 
482 PTOM Belaes ') 
Huile de palma 





91 250 Anc. AEF 
9010 PTOM Belaes 1) 
Hulle de palmlstes 
2544 PTOM Belaes ') 
Culvre 
833 Ala6rie ') 
0 PTOM Bel1es ') 
18 7S R6p. Malaache 
Nickel 
s 604 s 067 Nouv. Cill6donie 
Aluminium 
6 482 3 969 Cameroun 
Zinc 
-
PTOM Belaes ') 
~taln 
576 PTOM Belaes ') 
Cobalt 
-
PTOM Belaes ') 
') A partir de 1961 S6n6Jalseul. 
') A partir du 3• trlmestre 1960, les chlffres concernent unlquement Ia 
R6publlque du Conao (Katanp et Sud-Kaaal exclus). 
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EINFUHR DER EWG 
aus dem Commonwealth t) und den AOM 
nach Warenklassen 1m jahre 1960 
CST-
SchJOssel Warenbenennunc 2) 
Code Oinomlnaflon des produltJ 
CST 
001 ANIHAUX VIVANTS 
00 
0 I I Y lA N DE ~RAICHE RE~AIC CONCElEE 
0 12 VI ANDES ETC SECHES SAlES ~UHE5 
013 PREP ET CONSERVES DE YIANDE 
0 I 
0.22 LA IT ET CREME DE l A IT 
023 8EURRE 
024 ~ROHACE ET CAilLESOTTE 
025 OEUFS D OISEAUX 
02 
031 POISSON$ 
032 PREP CONSERY POISSON$ ET CRUST 
03 
0 4 I fROMENT ET NETEil 
042 R I Z 
043 OACE 
044 H A IS 
045 AUT RES CERE ALES 
046 SEHOULE ET fARINE DE fROHENT 
047 SEHOULE fAR I NE olUTAES CERE AlES 
048 PREPAR DE CEREAlES DE fARINES 
04 
051 FRUITS fR AI S NO IX SAUf OLEACIN 
052 FRUITS SECHES ou DESHYDRATES 
053 PREP ET CO~ SERVES DE fRUITS 
054 LEGUMES PlANTES TU8ERC ALIMENT 
055 PREPARAT ET CONSERY DE LECUNES 
05 
06 I SUCRE E T HIE L 




073 CHOCOlAT ET PREP AU CACAO 
074 THE ET HATE 
075 EPICE5 
07 
0.8 I ALIMEI"T5 POUR ANIMAUX 
08 
0 9 I MARGARINE ET CRAI5SES ALIMENT 
099 PREPARATIONS ALI MENTAl RES NDA 
09 
Ill SOISSONS N ALC 'AUf .IUS fRUITS 
I 12 BOISSONS AlCOOLIOUES 
II 
12 I TABACS IRUTS ET DECHETS 
I 22 TABACS MANUFACTURES 
I 2 
2 I I PEAUX BRUTES SAUf PELLETERIES 
2 12 PElLETERIES BRUTES 
2 I 
2 2 I CAAINES NO I X OLEACINEUSES 
22 
2 3 I CAOUTCHOUC BRUT NAT SYNT REGEN 
23 
24 I BOIS DE CHAUf~ CHARBON DE 8 0 IS 
242 BOIS RONDS BRUTS SIHPl EOUAR 
243 BOIS FACONNES ou SIHPL TRAY 
244 LIE CE BRUT ET DECHETS 
24 
25 I PATES A PAPIER ET UECHETS 
2' 
26 I SO IE 
262 LAINES ET p 0 ll 5 ORIC ANI HAlE 
263 CO TON 
264 .lUTE NON fiLE ETOUPES DECHETS 
265 F I 8 A E YECET SAUF COT ON ET .lUTE 
266 F I IRES TEXTILES SYNTH ART D I~ C 
267 FRIPERIE DR ILLES CHIFfONS 
26 
2 7 I ENOAAIS NATURELS 
273 PIE~RES CONSTRUC SABl ORAV I ERS 
274 SOUFRt PYRJ TES DE FER NON C A I L 
275 ABRASIFS NATURELS DIAH INDUST 
276 AUT RES PRODUITS ~INERAUX BRUTS 
27 
Tab. 22 
Werte • 1000 I · Valeun 
EWG-EINFUHREN AUS : /IMPORTATIONS OE lA CEE VEHAHT OE : 
Verelnl~tes 
WELT EWG AOH KOnlcrelch MONOE CEE I!Dyuume-Uni 
270356 6a691 1274 3455 
270356 6 a 6 9 1 1274 3 AS 5 
354051 143433 2768 1792 
5036 2043 I 2 
37732 7892 I 9 52 888 
396al9 153368 4720 2692 
29433 2019 I I I 63 
66417 28514 I 4 
127294 63900 I 255 
218936 115116 77 798 
4 4 2 I 50 227791 80 1220 
128523 38854 21 37 5054 
7 81 52 4626 4906 264 
206675 434aO 7043 53 I 8 
272046 32194 82 
4 I 2 9 3 4793 4728 
154539 25892 1688 I~ 4 71 
265258 3 a 1 6 I 4 6 39 
I 6 I 0 7a I 0 I 4 2 27 I 5 4a 
34734 13112 9279 69 
6774 6390 332 
5I 5 57 34445 I 5 I I 5 I I I 
917279 130854 I 7 4 6 I 25577 
699035 206576 I 2 0 6 I 2 6 I 5 
50744 I 4 I 2 5653 26 
88762 IS651 8256 798 
325747 167692 3 26 I 3 2022 
67505 22477 71 09 425 
1231793 413808 174243 3886 
I 58 0 I 3 I 43 I I 66294 1499 
I 7 4 4 5 II 99 6 7 2776 
175458 26307 66301 4275 
507141 8499 I I 9 9 55 494 
212432 II 4 55 65438 639 
21441 I 36 I 3 4 I 8 5 I 
26550 369 I I 2 5 I 5 
2 31 0 6 I 4 3 3 4399 93 
790670 35369 189908 3592 
273123 59491 15231 3991 
273823 59491 I 52 3 8 39 91 
16336 7321 39 
17862 I I 07 8 17 915 
3 .. 98 18406 I 7 1024 
2955 2861 8 
396546 78658 2463,1 12418 
399501 11519 246331 12496 
228006 20550 I I I 99 30 I 
25849 14646 298 I 9 8 9 
253855 35196 I I 4 9 7 2290 
282566 49836 145,9 7577 
7 941 2 4726 57 5670 
361978 54562 I 4 5 I 6 13247 
558278 5796 I 0 I 700 288 
558278 5796 101700 281 
453948 I 9 4 6 7 17002 7090 
453948 194 6 7 17002 7090 
I I 3 06 4745 7 
304017 35633 91 2 58 2 17 5 
470972 32296 4955 137 
13880 268 682 I 4 
800175 72942 96895 2333 
385300 262412 I 4 3419 
385300 26262 I 4 3 4 I 9 
31904 2 17 I 28 
787661 144168 679 45859 
755,17 I 59 I 6 4 3 4 I 8 3038 
68717 I 4 8 3 I 6 2 
101199 26389 3857 39& 
54 II 4 2 8 I 7 I 2426 
18~:::: I 8 4 I 2 53 5327 236710 41007 57236 
106686 8698 5063 22 
54403 38789 2 I 297 
6 14 0 0 5083 254 I 2 
6 0 2 5' 12970 26,5 19690 
162522 44439 2281 17567 
445264 109979 10244 37581 
~ SJollo Llsta der Commonwalth-Undor am Endo dor Tab. 23 
Deutsche Warenbenennunpn Iloilo c lnternltlonala Warenvaneldlrib Rlr den Au8enhandel (C$1) ,. 
82 
Ubrtces 
Commonwealth. Andere Linder 
lteste du Autres I'Gys 
CAmmamrealth 
423 I 96 513 
423 1965" 
56 3 I 200427 
324 2657 
3256 23744 









121172 I I 8 ~ 9 8 
ISS 3·161& 
26837 811151 
6 631 254626 
17257 I 3 2 I 04 
13 I 2191 
52 
43 10440 













I 0 6 2 4 14930 
9511 7670 
157086 404715 














I 1636 7 334127 




61827 I• I 3 I 24 
II 5 33 4220.51 
I I 2915 
7' 41 8 554587 
12 71 8 342817 
12 71 8 342887 
545 2 9160 
479079 I I 78 76 
26827 666318 
63786 3286 
24 o II 46546 




867 I .4 4 2 9 
13493 42558 
I 0225 14743 
49781 48454 
74' 71 213082 
CST-
SdiiOssel Warenbenennungl) 
Code 061omlnaUon des produlb 
CST 
2 8 I MINERAlS ET CONCENTRES DE 'ER 
282 fERAAILLES 
283 M·l N E A ET CONC NON fERREUX BASE 
284 DECH[TS DE MET AUX NON fERAtUX 
285 HINER ARGENT ET PLAT IN[ DECHET 
286 MINER ET CONC THORIUM URANIUM 
28 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMAL[ NOA 
292 MAT BRUTES 0 A I G VEGETAL[ NDA 
29 
3 2 I CHARBON COKES ET AOGLOHERES 
32 
331 PET ROLES 8AUTS ET PART RAf,IN 
332 PRODUIT5 DERIVES DU PET ROLE 
:53 
341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
34 
351 ENERGIE ELECTRIOUE 
35 
4 I I CORPS ORAS D ORIGIN[ ANIMAL[ 
4 I 
4 2 I HUILES VEGETALES fl XES DOUCES 
422 AUT RES HUILES VEGETALES fIXES 
42 
4 :J I HUILES ET ORAISSES ELABOREES 
43 
5 I 2 PRODUITS CHIHIOUES ORGANIOUES 
513 ELEMENTS CHIMIOUES INOAGANI 
5 I 4 AUT RES PROD CHIM INORGANIOUES 
S I 5 MATEAIAUX ~AD18ACTifS ASSIM 
5 I 
52 I GOUDAONS MINER DEAlY CHIM BRUT 
52 
531 COLOR ORCA SYNT INDIGO NAT ETC 
532 EXTRA ITS COLORANTS 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
53 
54 I PRODUITS MEDICIN ET PHARMACEUT 
54 
55 I HUILES ESSENT IELLES PROD AROMA 
553 PAR,UMERIE ET PROD DE BEAUlE 
554 SAVONS PRODUITS D ENTAETIEN 
55 
56 I ENGRAIS MANU,ACTUAES 
56 
57 I EXPLOSIFS 
57 
58 I MATIERE$ PLASTIOUES RE 5 IN ART 
58 
599 PRODUITS CHIMIOUES NDA 
59 
6 I I CUI AS 




6 2 I DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
629 ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
62 
6 3 I B 0 IS ART IF ET TRAYAILLES NDA 
632 ARTICLES MANUFACT EN B 0 I 5 NCA 
633 ARTICLES MANUFACTURES EN L I E C l 
A3 
6 4 I PAPIERS ET CARTONS 
642 ARTICLES EN PAPIER ou CARTON 
64 
6 5 I F I L 5 DE MATIERES TEXTILES 
652 TI5SUS COT ON 5AUF Tlssus 5 t>E C 
653 AUT RES T I SSUS SAU, SPEC I AUX 
654 TULLES DENTELLES BRODEAIES ETC 
655 TI5SUS SPEC I AUX A AT I C ASS I MIL 
656 ARTICLES EN HAT TEXTILES NDA 
657 couv PARQUETS TAPIS TAPISSERIE 
65 
Tab. 22 
Werte • 1000 t · Valeun 
IMPORTATIONS DE LA CEE 
en provenance du Commonwealth t) et des AOM 
etparcatqorJes des produfts en 1960 
EWG-EINFUHREN AUS : /IMPORTATIONS DE lACE£ VEN»>T DE : 
Verelnlgtes Obrtges 
WELT EWG AOM K6nlgrelch Commonwealth Andere Under MONDE CEE Rayaum•Unl Aeste du AutmPoys Commonwealth 
573852 113295 I 4 4 3 0 I 4 ~ 37583 40B399 
232553 I 52 7 I 7 453 2524 1913 67946 
3 3 I 34 I 13764 56B60 1593 7 I 0. 9 7 181027 
129152 36721 4 0 I 6 5025 17055 6 6335 
6495 2504 I 0 I 233 3740 
32896 3.2 53 2 I 306 57 
1306289 319001 I 0 I 3 0 I 9296 142187 727504 
107471 2536B 2253 :JBI 7 I I 90S 6" 28 
185447 ,7072 II 35 2 I 19 17521 70593 
292911 112440 103BI 5936 29433 I 3 47 2 I 
B7BB69 517B26 I 90 2 s s o·B 2 I 0 2 263243 
B7BI69 5B7826 I 90 25501 2 I 02 2632~3 
2014360 B030 164174 523567 "17BI9 
581562 2 I 90 6 4 665 44381 40632 276113 
2595922 227094 165539 443IB 564199 1594702 
I92B4 18703 21 553 
192B4 I B 7 0 3 21 553 
B$99 I 14 0 6759 
8599 1840 6759 
109665 14612 I 0 12 02 5 I 5 S 8 B6 16 
109665 14682 I 0 1202 51 55 11616 
202977 1275 45590 517 2342 I 46253 
I 4 IS B I I 7 I 2 0 37732 227 14965 71537 
344558 25395 13322 744 17307 217790 
26579 I I 6 J I 793 615 633 I 2 9 0 7 
26579 I I 6 J I 793 61 5 633 12907 
420809 174652 IS 00 29443 2B49 212365 
136634 62B64 32 13539 4556 55643 
76B76 44060 s 7230 3 I I 25253 
6445 555 B5 534 4B4 47B7 
640764 212131 1622 50746 B207 29105B 
4 0195 17060 2332 392 20409 
4 0 I 9 S 17060 2332 392 20409 
79039 2B898 B9 91 B 4 I I 4 2 
I 0 S 5 I JB43 694 I I 2 5 4BI9 
52733 30630 6 7716 29 14282 
142323 63371 6 7471 I I 62 '031 3 
152131 55 7 I 7 25,4 9092 907 83B9B 
152138 55 7 I 7 2524 •092 907 BJB98 
50908 17532 7 I I 3 IB37 2B40 2 I 5B6 
17874 It 0 2 2 3 3782 
" 
3C34 
32227 19420 73 3362 4 9368 
I 0 I 0 09 47974 7 I P 9 B 9 B I 2B77 33988 
9 7 0 3 I 7 B 6 I 5 3 6 I I 7 I 0 20 16325 
9 70" 7 B61 5 3 6 I I 7 I 0 20 16325 
II B3 9 732B I 2 I 2 90 34 "7 5 
I I BJ 9 732B I 2 1290 34 "7 5 ' 
259705 I I 9 2 0 5 
' 
32308 10527 97662 
259705 119205 
' 
32308 10527 97662 
217250 7 52" I 54 I 28762 4439 I 07277 
217250 75231 I 54 I 28762 4439 I 07277 ' 
107505 51077 377 16012 15273 24696 
B420 5B82 506 4 202B 
23B50 7486 I 6274 2 I 6 9873 
139775 64445 371 22B62 15493 36597' 
32656 17600 II 5301 I 6 2 9512 
90227 52 I 50 I 9 2 I I 6 71 344 25170, 
122BI3 69750 203 16972 506 35452 
55 I 9 0 30339 3667 17B7 I 3 98 17999 
2 5" 5 13 9 7 7 30B 4 5 I 350 10029 
I 906 I 2368 7B5 2 51 9 15641 
99366 466B4 4760 24B9 Its 7 43676, 
391685 97940 3955 B.4 5 B 20B4 279248' 
46269 28670 I 0 0 5774 63 I I 6 6 2 
437954 I 2 6 6 I 0 4055 I 4 2 3 2 2147 290910 
• I 
387BBI 261643 3 0 2 I 2 I 0 2 7 6 85750 
I 6 '5 I 0 9 7 I 2 8 8 40B4 2343 60947 
345716 23 I 426 59 461B3 )335 6'713 
347B5 16 0' 6 996 51 1769~ 
60230 32740 84 9 I 6 6 2}0 I B 0 I 0 
53308 32760 I I I 4 2 I 6 B 9628 76H 
70)05 J 2 0' :! 9 55 4820 I 3 9 9 
"0 8~ 1116735 7037B6 2220 97629 27262 28583, 
I) rolr Ia llsta del paya du Commomratl!ll au bas du Tabrtav 2J 
83 
w 
EINFUH1t. DER EWG 
aus dem Commonwealth 1) und den AOM 
nacb Warenk.lassen lm jahre 1960 
Tab. 22 
Werte- 1000 I- Valeun 
IMPORTATIONS DE LA CEE 
en provenance du Commonwealth 1) et des AOM 
et par cat~gorles des prodults en 1960 
CST-













































7 I 7 










































Dinomlnatlon des produltl 
CHAUX CINENTS OUYR PR 8ATIHfNT 
PIECES DE CONSTR EN HAT CERAH 
ARTICLES EN MAT NINERALES HDA 
YEAR£ 
YERRERIE 
ARTICLES EN HATlER CEAAMIOUES 
PIERA£S GEHHES ET PERLES FINES 
SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAGES 
ACIER LINGOTS ET AUT FORM PRIM 
&ARRES ET PROFILES PALPLANCHfS 
LARGES PLATS ET TOLES 
FEUILLARDS 
RAILS lUT ELEMENTS D YOIES FER 
FILS FER ACIER SF FIL MACH 
TUB TUYAUX RACCOADS fON FER AC 
OUYRACES FONTE ACIER &RUTS NDA 







URANIUM THORIUM ET ALLIACES 
AUTRES MET COHMUNS NON FERREUX 
CONSTRVCTIO METALL ET PARTIES 
RESERVOIRS FUTS ETC METALLIC 
CABL RONCES TREILLIS ETC METAL 
CLOUTERIE ET BOULONNEAIE 
OUTILLACE EN METAUX COMMUNS 
C 0 UTE L L E R I E. E T C 0 U Y E R T S 
ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
AUT ART MANUF EN MET CONN NDA 
CHAUDIERES ET roT NON ELECTR 
TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
MACHINES DE BUREAU 
MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUDAE 
MACH PR AUT INDUS SPECIALISEES 
MACHINES ET APPAREILS NOA 
MACH ELECT APPAR POUR COUPUAE 
FILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APPAAEILS ELECTAOOOMESTIQUES 
APP ELEC MEDICAL[ ET AADIOLOC 
MACH ET APP ELECTRIQUES N D A 
YEHICULES POUR VOlES FEAAEES 
YEHICULES AUTOMOBILES AOUTIEAS 
YEMIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
AERONEFS 
BATEAUX 
APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAOE 
MEUBL SOMMIERS LITERIE ET SIN 
ARTI VOYAGE SACS A MAIN ET SIM 
YETEMENTS 
FOURRURES SF ART CMAPELLERIE 
CHAUSSUAES 
APP SCIENTIF ET D OPTICUE 
FOURNITURES PHOTOCINEMA 
FILMS CINEMA IMPRES ET DEVELOP 
HORLOCERIE 
INSTR MUSIOUE PHONOS DISOUES 
OUYRACES IMPRIMES 
ARTICLES EN MATIERES PLASTIC 
YOIT ENFANT$ ART SPORT ~DUETS 
ARTICLES DE BUREAU 
08~ETS D ART ET ANTIOUITE 
BI~OUTERIE ~OAILLERIE ORFEYRER 
ARTICLES MANUFACTURES NDA 













4 014 I 6 
559510 
98l64 
2 12 I 9 
299S8 





7 91 8 0 
2 I 6 7 I 4 
49967 
S2Sl7 









I 9 9 S 7 
l89Sl 




I 7 7S 4 6 
230780 
262684 























I 7 2 6 
2 6 2 8 I I 
72120 
72120 
IS 76 I 2 
44722 
I I I I 9 
SS404 
2688S7 































5I 2 6 
57464 
126l8 






















I 2 IS 6 4 
32370 
I 37 I I 0 
6SS49 
7356 
I 4 8 7 S I 
Sl2700 






341 0 5 
l4105 
4 I 4l2 
414l2 
I 0 I 0 I 










I I 26 I 4 
47972 
6 7 19 4 
26937 
2 4 S I 8 
10209 
7772 
I I 7 4 I 
26092 
22243S 
2) Deutsche Waronbenennunpn lloho c lntornatlonoles Waronverzelchnls lllr den Au8enhandel (CSl) » 
AOM 
I 4 













4 7 I 
99 
779S 


























































I I 4 0 8 
4lS2 
I 6 IS 
I 8 2 8 
9 2 16 4 














2 9 61 
l424 
l$8 




31 9 4 
















I 6 4 I 4 
2968 

























8 0 I 
25688 
4691 
61 6 t 
2445 
5S~2 
I 8 4 I 
6 8 I 0 
407 
4042 























I 4 I 665 
22851 
5 ll7 0 
1669 









I 7 4 
8 I 0 
248 






























2 12 2 
2 12 2 
990 





I I 9 
307 











I 0 8 59 
























































I 6 2 ll 
I 6 2" 
2609 
2609 
5 I 0 6 0 
6S4 
S I 7 I 4 
I 4 I 2 I 









2 Ill 2 
5l77 
I I 8 S 2 
4796 
21945 
I 2 8 7 ~I 
GESAMTAUSFUHR DES COMMONWEALTH 1) 
WICHTIGE WAREN 
EXPORTATIONS TOTALES DU COMMONWEALTH 1) 
TAB.ll PRINCIPAUX PRODUITS 



















Viandes et pr6parations de viande 
Fleisch und Fleischwaren 
C6r6ales et procluits l base de c6r6ales 
Getreide und Getreideerzeuenisse 
dont : Froment et 6peautre (y compris le 
m6teil) non moulus 
dar. : Weizen, Spelz und Menekorn 
Canada 
Australie 
Caf6, th6, cacao, 6pices et procluits d6riv6s 
Kaffee, Tee, Kakao, GewUrze und Waren daraus 
dont : Th6 et mat6 Union lndienne 
dar. : Tee und Mate 
Boissons et tabacs 
Getrl!nke und Tabak 
Mati~res premi~res autres que les combustibles 
Rohstoffe, auseen. mineralische Brennstoffe 
Peaux et pelleteries brutes 
Hliute, Felle und Pelzfelle, roh 
Bois et li~ee 
Holz und Kork 
F1bres textiles et d6chets d'articles textiles 
Spinnstoffe und Abflille von Spinnstoffen 
dont : Laine et pails d'orieine animale 




Minerals et d6chets de m6taux 
Erze und Metallabflille 
dont: Minerals et concentr6s de m6taux 
communs non ferreux 
dar. : Erze unedler NE-Metalle und Kon-
zentrate Canada 
Australie 
Combustibles min6raux,lubrifiants et procluits con-
nexes 
Mineralische Brennstoffe, Schmiermittel uPid ver-
wandte Erzeugnisse 
Corps eras. eraissei et huiles d'orieine animale ou 
v6e6tale 
Tierische und pflanzliche Fette und Ole 
') Auscen.: Grossbritannien. 
10001 








5 726 427 
258 347 
506 533 



























Articles manufactur6s class6s par mati~res 
Bearbeitete Waren, nach Beschaffenheit eeeliedert 
I 
~ils, tissus, articles confectionn6s en textiles et 
articles similaires 
Garne, Gewebe, Textilfertiewaren und verwand· 
: te Erzeuenisse 
1 dont : Tissus de coton,ll'exclusion des tis· 
',dar.: 
sus sp6ciaux 
Andere Gewebe (ohne Binder und 
Spezialeewebe) Union lndienne 
Hone Kone 
Tissus autres que de coton,ll'exclu-
sion des tissus sp6ciaux 
Andere Gewebe (aline Bllnde· und 
Spezialeewebe) Union lndienne 
Hone Kone 
Articles enti~rement ou principale-
ment en mati~res textiles, n.d.a. 
(autres que les v6tements et les 
chaussures) 
Andere Textilfertiewaren, a.n.g. 








Fonte, fer et acier 
Eisen und Stahl 
Cuivre 
Kupfer, auch leeiert 
Nickel 
Nickel, auch leeiert 
Aluminium 
Aluminium, auch leeiert 
Machines et mat6riel de transport 
Maschinen und Fahrzeuee 
Artic~s manufactur6s divers 









INSGESAHT einschl. Verschiedenes 
10001 
















17 268 416 
') Royaume-Uni exclu. 
COMMONWEALTH-LANDER / PAYS DU COMMONWEALTH 
Gibraltar, Malte, Gozo 
Gamble 
Sierra Leone, St. H61~ne 
Ghana 
Nie6ria (incl. Cameroun brit.) 
Kenya, Oueanda 
Taneanyika 
Zanzibar, Pemba, Maurice, Seychelles 
Rhocl6sie et Nyassaland, F6d. 
Union Sud-Africaine 
Canada 













Born6o du Nord, brit., Brun6i, Sarawak 
Australie 
Nouvelle-Z61ande 
Terr. brit. en Oc6anie 
85 
AUSTAUSCH INTRA-EWG t95S.t960 TAB.14 
mit und ohne Saarantell am 
grenzOberschreltenden Warenverkehr Import Mlo $ 
mit Saaranteil (1) ohne Saaranteil (2) 
CST· Warenbenennung Jahr Frankreich I Deuuchland (BR) Frankreich I Deuuchland (BR) Teil Intra• Intra· a us EWG a us EWG 
insg. Oeuuch· insg. Deuuch· EWG Frankreich EWG land (BR) EWG Frankreich EWG land (BR) 
. 
lnscesamt 1955 5 563,7 945,3 +10,1 1 502,5 503,9 5 316,8 858,7 353,4 1 342,3 343,7 
1956 6 336.4 1 171,8 568,6 1 569,1 481,4 6 053,6 1 050,1 446,9 1 408,0 320,5 
1957 7 031,7 1 307,7 681,2 1 763,3 542,4 6 716,6 1 166,8 540,3 1 589,1 368,3 
1958 6 790,3 1 227,3 652,8 1 896,1 562,2 6 455,8 1 075,3 500,8 1 713,6 379,9 
1959 8 082,1 1 362,1 738,8 2 461,0 n4,4 7 600,7 1 125,9 502,6 2 215,4 529,5 
1960 10149,7 1 847,9 989,9 3 022,5 950,6 9 484,3 1 490,2 632,2 2 714,8 642,9 
Landwirtschaftiiche Er- 1955 949,0 113,0 16,3 486,3 102,2 945,6 109,8 13,0 486,2 101,9 
zeugnisse (gemiB Anhangli 1956 1 049,1 162,6 19,3 519,3 86,8 1 043,1 156,8 13,4 519,2 86,7 
des EWG-Vertrages) 1957 1 161.9 128,7 19,3 606,3 107,0 1154.2 123.8 14,4 603,6 104,2 
1958 1 054,5 113,1 20,4 5n,4 87,3 1 037,1 108,3 15,6 559,7 74,7 
1959 1 291,7 203,2 31,4 675,0 118,0 1 247,6 198,4 26,7 635,7 78,7 
1960 1 490,8 203,6 32,1 807,0 175,8 1 403,8 201,2 29,7 722,4 91,1 
Andere Erzeugnisse 1955 4 614,7 832,3 423,8 1 016,2 401,9 4 371.2 748,9 340,4 856,1 241,8 
1956 5 087,3 1 009,2 549,3 1 049,8 394,6 5 010,5 893,3 433,5 888,8 233,8 
1957 5 869,8 1179,0 661,9 1 157,0 435,4 5 562.4 1 043,0 525,9 985,5 264,1 
1958 5 735,8 1 114,0 632,4 1 323,7 474,9 5 418,7 967,0 485,2 1153,9 305,2 
1959 6 790,4 1 158.9 707,4 1 786,0 656,4 6 353,1 927,5 475,9 1 579,7 450,8 
1960 8 658,9 1 644,3 957,8 2 215,5 n4,8 8 080.5 1 289,0 602,5 1992,4 551,8 
0 Nahrun11.smittei 1955 732,2 83,9 12.2 388,5 76,7 73o.6 82,4 10,7 388,4 76,6 
1956 783,8 127,6 14,0 402,8 49,9 78o,4 124,2 10,6 402,8 49,9 
1957 914,1 100,1 14,6 493,4 n.2 909,0 97,6 12,2 490,8 69,6 
1958 821,6 86,9 16,4 460,1 57,1 806,9 84,5 14,0 447,9 44,8 
1959 1 035,3 175,8 26,7 551,2 84,9 996,7 173,1 24,1 515,3 49,1 
1960 11n.2 167,2 27,0 661,4 132,9 1100,3 165,6 25,4 586,0 57,5 
1 Getrinke und Tabak 1955 56,0 4,9 1.5 23,6 15,9 54,9 4,0 0,5 23,6 15,9 
1956 73,2 5,8 2,1 35,3 24,1 71,6 4,3 0,6 35,2 24,1 
1957 76,9 5,4 2,0 34,7 23,7 75,4 4,0 0,6 34,6 23,6 
1958 81,3 5,5 1,9 37,6 21,0 79,5 4,1 0,5 37,2 20,6 
1959 87,0 4,6 1,7 43,1 22,9 84,0 3,6 0,7 41,1 20,8 
1960 116,7 5,1 1,3 51,3 30,8 110,1 4,7 0,9 45,2 24,6 
2+4 Rohstofl'e (ausg. minera- 1955 662,2 78,9 19,6 203.2 58,7 652,1 71,8 12,4 200,3 55,8 
iische Brennstofl'e): tieri- 1956 748,3 101,8 31,9 207,8 60,5 732.6 88,4 18,4 205,5 58,1 
sche und pfianziiche Ole 1957 755,7 91,8 3Q,4 216,1 59,3 739,0 n,o 15,6 214,2 57,5 
und Fette 1958 622.2 79,0 27,7 182,9 50,1 608,3 66,6 15,3 181,4 48,6 
1959 792,4 78,8 21,0 244,7 85,0 758,5 73,7 15,9 215,8 56,1 
1960 993,5 103,9 26,6 313,9 122,9 932,1 100,8 23,5 255,6 64,6 
3 Mineralische Brennstofl'e 1955 675.2 214,1 148,8 142,8 84,3 592,6 195,9 130,6 78,4 20,0 
1956 696,8 215,5 151,1 151,1 79,3 613,3 198.0 133,6 85,0 13,2 
1957 787,2 278,9 188,0 143,1 81,4 701,0 260,0 169,1 75,8 14,1 
1958 744,5 281,0 202,1 120,2 64,0 670,0 260,2 181,2 66,6 10,3 
1959 747,5 281,4 204,7 117,2 43,2 665,5 233,7 157,0 82,9 9,0 
1960 834,9 322,4 229,1 112,6 23,0 739,5 243,5 150,3 96,1 6,5 
5 Chemische Erzeuenisse 1955 368,7 70,9 41,4 59,6 13,8 365,3 67,7 38,2 59,3 13,6 
1956 424,0 87,7 53,0 60,9 15,7 418,2 82,7 48,0 60,1 15,0 
1957 464,9 90,9 53,9 67,2 16,4 458.2 85,2 48,2 66,2 15,4 
1958 486,1 79,3 46,8 76,7 19,5 479,7 74,7 42,1 75,0 17,8 
1959 584,6 94,5 54,0 104,6 32,9 570,9 87,0 46,5 98,4 26,7 
1960 745,6 129,2 74,1 144,2 44,8 725,3 119,0 63,9 134,1 34,7 
7 Maschinen und Fahr- 1955 1 022,3 197,5 123,9 81,7 19,0 992,0 171,9 98,3 n.o 14,3 
zeuee 1956 1 278.9 266,3 189,5 92,2 21,5 1 233,9 226,5 149,8 87,0 16,4 
1957 1 478.~ 323,7 237,1 127,8 41,2 1 422,0 273,0 186,4 121,8 35,2 
1958 1 51\ 304,7 218,3 208,7 64,0 1 448,8 247,3 160,9 200,5 55,7 1959 1 n1. 326,3 228,6 313,3 115,0 1 701,6 273,8 176,1 296,5 98,1 
1960 2 237, 408,0 263,3 386,1 136,5 21n.9 373,3 228,6 356,3 106,6 
6+8 Bearbeitete Waren 1955 2 015, 289.4 89,6 598.2 233,7 1 897,8· 259,6 59,8 510,4 145,9 
1956 22n. 366,6 126,4 600,2 226,2 2150,6 325,8 85,6 513,9 139,9 
1957 2 530, 417,1 154,7 663,4 244,3 2 389.4 370,7 108,3 568,8 149,7 
1958 2457. 389,2 139,3 n6,1 280,2 2 302,3 337,0 87,1 673,1 1n,2 
1959 2 996, 432,7 201,8 1 017,6 37M 2 758.0 313,4 82,5 897,9 250,7 
1960 3 976, 711,4 368,2 1 319,1 451,5 3 636,5 482,5 139,3 1 207,8 340,2 
s~ Saarland einceschlossen im franzilsischen Zollcebi t bis 5. juli 1959: ab 6. juli 1959 im deuuchen Zollcebiet. 
Anpben erstellt durch KOrzen der Zollstatlstiken m : den Austausch Deuuchland-Saarland vor der Ei~liederunc des Saarlandes in du Wiruchafu5ebiet der 
Bundesrepublik Deuuchland (ab 6. juli 1959) und e n Austausch Frankrelch-Saarland nach dieser Ein iederunc. Der Austausch Frankreich-Saarlan vor der 
Eincllederung und der Austausch Deuuchland-Saar an d nach der Eincliederunc sind· als Binnenhandel- bereiu in den Zollancaben nicht erfaBc. Die Anpben « ohne 
Saaranteil » enuprechen folflich fOr den cesamte 8 erichtszeitraum dem Austausch zwischen Frankreich und Deuuchland ausschlieBIIch des Austausches elnes 
der belden Under mit dem aarland. 
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TAB. 24 
Hlo $ export 
Chiffres douaniers bruts (1) 
Sec- I ' tion- O&icnation des produits Ann6e France Allemqne (R.F.) CST Intra• vers I CEE 
total Allemafne france CEE (R.F. CEE 
I 
Total 1955 5 6"17,3 118Q,6 505,5 1 767,9 I 1"13"1,5 1956 6 "136,1 1 1"18,5 "17"1,8 2168.5 1586,0 
1957 715"1,1 1 266,9 5"1"1,7 2502,9 6n,7 
1958 6 86"1,0 1 135,6 53"1,6 2 "106,0 '1667,"1 
1959 8167,6 1 523,6 736,1 2 730,1 787,9 
1960 10 2"15,6 2 0"11,6 9"12,9 3 368,3 999,9 
Produits a,ricoles (selon 1955 956,9 20"1,1 97,"1 56,7 ' 16,9 
I'Annexe I du Trait6 1956 1 057,7 182,"1 91,9 66,"1 i 19,0 
CEE) 1957 1135,2 221,5 108,"1 1M '19,7 
1958 1 023,8 HO.S 83,1' 80,3 I 20,9 
1959 12n,3 20"1,3 121,8 97,2 '32.5 1960 1 "163,9 293,1 17"1,5 106,1 '32,2 
I 
Autres produits 1955 "1690,"1 976,5 "108,1 1 711,2 ~17,6 1956 5378,"1 966,1 382,9 2102,1 67,0 
1957 6 018,9 1 0"15,"1 "136,3 2 "128,5 
m·o 1958 5 8"10,2 995,1 "151,5 2 325,7 ,5 
1959 6 895,3 1 319,3 61"1,3 2 632,9 .... 
1960 8 781,7 1 7"18.5 768."1 3 262,2 ~67,7 
0 Produits alimentaires 1955 739,2 1"11,2 69,5 39,0 12,7 
1956 785,8 102,0 51,0 "13,1 1"1,7 
1957 880,2 1"13,9 69,7 5"1,7 11"1,9 
1958 795,"1 83,5 52,"1 61,2 16,0 
1959 1 01"1,0 135,5 88,3 75,1 27,2 
1960 11n,o 206,5 128,8 82,"1 27,9 
I I 
1 Boissons et Tabaa 1955 59,"1 35,1 18,3 "1,9 1,8 
1956 81,1 "16,7 28."1 5,9 k~ 1957 82,9 "17,1 27."1 6,7 
1958 79,0 38,7 21,2 7,8 2,7 
1959 85,3 "13,2 23,8 7,7 '2,2 
1960 112,9 58,0 33,6 8,5 1,6 
' 
2+"1 Mati~res premi~res (au- 1955 61"1,0 2"13,0 5"1,9 88,8 17,0 
tres que les combustibles 1956 699,"1 2"18,2 53,5 128,5 30,2 
min6raux); corps 11ras, 1957 727,9 267,1 57,1 137,3 29,7 
eraisses, huiles d'or1gine 1958 583,8 203,9 "17,0 108,1 26,"1 
animale ou v'g6tale 1959 7"17,0 292,"1 79,0 125,8 19,9 
1960 963,9 388,9 122,2 165,9 ZS.3 
' 
3 Combustibles min,raux, 1955 679,1 123,2 83,3 327,0 137,"1 
lubrifiants et produits 1956 706,0 107,"1 76,0 3"10,0 1"15,1 
connexes 1957 821,1 109,5 82,5 393,8 1n,1 
1958 782,0 96,0 65,8 397,5 18"1,6 
1959 792,"1 70,2 "12,2 "121,7 19"1,3 
1960 873,7 5"1,7 21,9 "185,5 223,6 
5 Produits chimiques 1955 3"17,7 57,2 1"1,8 159,8 39,1 
1956 "106,8 62,1 15,1 19"1,8 51,1 
1957 .......... 2 68,2 17,6 208,3 51,3 
1958 "167,9 69,2 18,8 221,3 
"'M 1959 57"1,2 90,1 3"1,1 2n,3 57,7 
1960 708,0 127,5 "18,6 328,0 ~ .... 
7 Machines et mat,riel de 1955 1 081,6 12"1,1 19,3 63"1,2 131,2 
transport 1956 1 371,8 1"19,6 22,0 813,7 205,0 
1957 1 5n,7 166,7 "17,1 933,8 2"19,2 
1958 1 620,5 186,1 n.o 896,8 238,6 
1959 1 828,0 267,8 120,6 960,6 228,6 
1960 2 317,5 376,9 1"16,"1 1 115,9 270,6 
I 
6+8 Articles manufactur6s 1955 2093,6 "1"11,9 2"10,6 51"1,2 95,2 
1956 2 339,8 "120,1 225,1 63"1,6 136,6 
1957 2 585,8 "160,5 2"13,9 759,5 155,1 
1958 2 "18"1,3 "1"17,9 25"1,8 702,8 1"17,3 
1959 3073,0 618,0 3"16,3 855,0 220;3 
1960 "1032,7 806,2 "130,5 1167,8 37"1~6 
I 
!!CHANGES INTRA-CEE 1955-1960 
chlff'res douanlers bruts et chlff'res corrlg~s 
par ~llmlnatlon des ~changes avec Ia Sarre 
Chiffres corric6s (2) 
I France Allemacne (R.F.) Intra- vers CEE 
total Allem~ne CEE (R.F. CEE France 
1 020,"1 5 "10"1,5 3"15,"1 1 681,3 3"17,9 
6153,3 987,"1 313,7 2 0"16,8 "16"1,3 
6 839,0 1 092.7 370,5 2 362,0 536,9 
6 529,5 953,1 352,1 2 25"1,0 515,6 
7 686,2 1 278,"1 "190,9 2"193,9 551,9 
9 580,3 1 733,9 635,2 3 010,6 6"12,2 
953,3 20"1,0 97,3 53,3 13,"1 
1 052,8 182.3 91,8 61,6 1"1,1 
1127,6 218,7 105,6 69,5 1"1,8 
1 006,"1 127.9 70,"1 75,5 16,1 
1 228,2 165,3 82,8 72,"1 27,5 
1 378,2 209,8 91,2 103,7 29,8 
... "151,2 816,"1 2"18,1 1 628,0 33"1,5 
5100,5 805,1 221,9 1 985,2 "150,2 
5 711,"1 87"1,0 26"1,9 2 292,5 522,1 
5 523,1 825.2 281,7 2178,5 "199,5 
6 "158,0 1113,1 "108,1 2"121,5 52"1,"1 
8 202,1 1 52"1,1 5"1"1,0 2 906,9 612,"1 
737,6 1"11,2 69,5 37."1 11,2 
782,"1 102.0 51,0 39,8 11,3 
875,1 1"11,3 67,1 52,3 12,5 
780,8 71,3 "10,2 58,8 13,6 
975,6 99,8 52,6 n .... 2"1,6 
1 096,3 132,3 5"1,6 80,9 26,3 
58,2 35,0 18,2 3,8 0,7 
80,"1 "16,6 28,3 5,2 0,8 
81,1 "17,0 27,3 5,0 0,8 
76,8 38,3 20,8 6,0 0,8 
82,1 "11,1 21,8 6,5 1,0 
106,3 51,9 27,"1 8,0 1,2 
60"1,0 2"10,1 52,0 81,7 9,9 
683,6 2"15,9 51,2 115,1 16,7 
711,2 265,3 55,3 122,5 1"1,9 
569,9 202,"1 "15,5 95,7 1"1,1 
713,1 263.5 50,1 120,7 1"1,8 
902,5 330,6 63,9 162,8 22,2 
596,5 58,8 19,0 '308,7 119,2 
622,5 "11,"1 9,9 322,5 127,7 
73"1,9 "12,2 15,3 37"1,9 153,8 
707,6 "12,"1 12,2 376,6 163,8 
710,"1 36.0 7,9 37"1,0 1"16,5 
n8,3 38,2 5,"1 "106,7 1"1"1,7 
3"1"1,"1 57,0 1"1,6 156,6 35,9 
"101,0 61,"1 1"1,3 189,8 "16,1 
"137,5 67,2 16,6 202,6 "15,6 
"161,5 67,5 17,1 216,6 "1"1,7 
560,5 83,9 27,9 26"1,9 50,2 
687,7 117,"1 38,5 317,8 62,2 
1 051,3 119,"1 1"1,6 608,6 105,6 
1 326,9 1"1"1,5 16,9 n"',O 165,2 
1 516,0 160,7 "11,1 883,1 198,5 
1 55"1,6 1n,8 63,8 839,5 181,3 
1 758,6 250,9 103,8 908,1 176,1 
2 253,0 3"17,0 116,5 1 081,2 235,9 
1 976,0 35"1,1 152,8 "18"1,5 65,"1 
2 212,7 333,8 138,7 593,8 9"1,8 
2 .......... 8 365,9 1"19,2 713,1 108,8 
2 329,1 3"1"1,9 151,8 650,6 95,1 
2 83"1,1 "198,3 226,6 735,7 101,0 
3 692,6 69"1,9 319,2 938,9 1"15,7 
(1) Sarre lnduse dans le territoire statistique fran~is Jusqu'au 5 juillet 1959; l partir du 6 juillet 1959 dans le territoire statistique allemand. (2) Chiffres obtenus en d6duisant des chiffres douan1ers bruts : les 6chances Allemqne-Sarre avant le rattachement douanier de Ia Sarre l I' Allemqne (en date du 
6-7-59) et les 6chances France-Sarre apra ce rattachement. Les 6chances France-Sarre avant le rattachement, et Allemacne-Sarre aprls le rattachement 'talent con• 
sid6r6s comme commerce lnt6rieur et done d'il exclus des chiffres doJaniers bruts. Par cans6quent, les chiffres corric& correspondent pour toutes les 
ann6es aux 6chances entre Ia France et I' Allemacne l I' exclusion de tout 6chance de l'un de ces deux pays avec Ia Sarre. 
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Index der verHfl'entllchten Globalzahlen nach Meldelindern 
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Index de parutlon des chlfl'res globaux par pays ou zones 
d6clarants, vent116s par orlglne ou destination 
N• d'~ition (1): 
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1 to to 
' 7 7 1 9 to 
1 to to 
7 7 7 
' 7 7 7 7 9 
' 7 7 
7 9 to 
9 to 
9 to 
9 9 10 
7 
7 9 
9 tO CEE, ensemble des M~tropoles 
9 10 France 
9 to Belalgue-Luxemboura 
9 10 Pays-Bas 
9 10 Allemaane (RF) 















Pays et Territ. d'Outre-Mer Associ~s. ensemble 
Pays de l'ancienne Afrique Occidentale Fran-
caise, ensemble .. t..M~" 





Niaer, Mp. du 
Tchad, R~p. du 
~':::~ { Haute Volta, R~p. de Ia 
C6te d'lvoire, Mp. de Ia 
Dahomey, Mp. du 
Toao, R~p. du 
Cameroun 
Conao (L~opoldville) et Ruanda-Urundl 








Export Nouvelle-Guin4!e n4!erl. 
EUROPE 
9 
































C:aPP'!I laA ... a 
r'\11¥U14 ~ ~ J J . .. /1. 
.IS.thiopien 
Kenia 3 .. .. 5 1 1 2 
Uganda 3 .. .. 5 1 1 2 
Taneanyika 3 .. .. 5 1 1 2 
Mauritius 3 5 
Mosambik { Import 1 1 1 2 Export 3 .. 5 5 1 1 2 
Rhodesien u. Njassaland 3 3 3 .. 1 2 2 
SOdafrikanlsche Union 3 3 3 .. 1 2 2 
AMERIKA 
Vereiniete Staaten ... ... ... 5 5 6 7 9 
Kanada { Import J J ... ... 6 7 7 9 Export J J J J 6 7 7 9 
Mexiko 3 3 3 5 5 1 1 
Kuba ~ Import Export 1 1 1 Domlnikanische Republik Import Export 3 3 5 5 
~maika 3 3 3 .. 5 1 1 




Salvador 1 1 1 
Nicaraeua 3 s 
Costa-Rica { Import 3 3 3 .. 1 1 1 Export 3 3 .. .. 5 1 1 
Panama, Rep. 3 1 1 2 
Venezuela 1 1 
Kolumbieo 3 3 3 7 5 1 1 
Britisch-Guayana 3 3 5 5 1 2 2 
Ecuador { Import 5 2 Export 5 2 1 
Brasilien 5 1 1 
Peru 3 .. 5 5 2 2 
Chile 
Bolivien { Import Export 3 
Paraeuay 2 3 3 3 5 5 1 
Urueuay 5 
Areentinien 3 3 3 5 5 1 1 
ASIE.N 
Z~rn 2 3 3 3 5 5 1 Li on 5 5 
Syrien 3 3 .. 5 1 ::t 
lrak ~ Import 3 3 3 .. 1 1 ::t Export 5 1 1 5 Iran Import Export 
Israel 6 6 6 6 7 7 9 10 
Jordanien 3 5 5 5 1 1 
Aden 3 3 .. 5 5 1 1 
Pakistan 3 3 .. 5 1 1 ::t 
lndien, Rep. 3 3 .. 5 1 1 ::t 
Ceylon 2 3 3 7 7 7 5 1 
Birma 1 1 1 5 
SOd-Korea 3 3 3 .. 5 1 1 
rpan 5 5 
' ' 
9 9 10 ::t 
ormosa 3 3 3 .. 1 1 1 
Honf.kone 
' ' ' ' ' 
9 9 9 
Thai and 3 3 .. 5 1 1 
l110S .. 5 ::t 
Kambodscha 3 3 3 3 
SOd-Vietnam 3 3 3 .. 1 1 ::t 





7 5 5 1 
Sineapur 
' ' 
6 7 5 5 1 
lndonesien { Import 3 .. 5 5 1 2 2 Export 3 .. 5 5 1 2 2 
AUSTII.ALIE.N UNO OZE.ANIE.N 
Australien 6 




Neuseeland 3 5 2 
(1) Zahlen In Fettdruck: Monatsstatistik 1961; 
Zahlen In Schwachdruck: Synoptische Uberslchten 1960. 
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10 1 2 ... ... ... ... 5 5 6 7 
2 J J J J J ... ... 6 7 7 


















1 2 ::t 7 7 7 
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6 7 
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Import} M . Export ozamb1que 




Import} Export Canada 
Mexlque 
Import l C Ex rt uba 
Import ... Export Domon1caone, R~p. 
tamalque 























'-'l'"" Export Import Export Iran 













Vietnam, R~p. du 
Philippines 
Mala1sie, F~d. 




(1) Caracclres &ras: Statistiques Mensuelles 1961 ; 
Caract~res mal&res: Tableaux Synoptiques 1960. 
UMRECHNUNGSKURSE TAUX DE CONVERSION 
Gecenwert In Dollar 
Wlhrun pel heit Equivalent en dollar~ 
Unit6 n atio ale I I I 1958 1959 1960 1961 
Frankreich 1 000 Francs fran ?r' ncs 2,38095 2,02550 France 1 000 Nouveaux 202,55 -+ 
Belcien-Luxembure 1 000 Francs belees 20,0+4 ') 20,015 ') 20,00 -+ Beleique-Luxemboure 
Niederlande 1 000 Gulden 263,158 -+ -+ Pays-Bas 
~anv. 263,158 -+ -+ 263,158 
6vr. 263,158 -+ -+ 263,158 
Mar~ 263,158 -+ -+ 276,243 janv.-AoOt 263,158 -+ -+ 2n,9so 
Deutschland (BR) 1 000 Deutsche Ma k 238,095 -+ -+ Allemaene (RF) 
~anv. 238,095 -+ -+ 238,095 
l!vr. 238,095 -+ -+ 238,095 
Mar~ 238,095 -+ -+ 250,000 
ltalien 1 000 Lire 1,6 -+ -+ -+. ltalie 
Al~erien, Guadeloupe, Franz .• Alel!rie, Guadeloupe, Guyane fran-
uayana, Martinique 1 000 Francs fra~i is 2,38095 2,02550 ,.pistt; Martinique 
1 000 Nouveaux rancs 202,55 -+ 
Rl!union, Kamerun, Rep. Mada· Rl!unlon, Cameroun, Rl!p. Mal· 
easkar, ehem. Franz •• )l..quato- fache, Ancienne AEF <MJ:· : du 
rialafrika (Re~. : Tschad, Zen· chad, Centrafricaine, u Ga· 
tralafrika, abun, Koneo), bon, du Con~), Ancienne 
ehem. Franz.-Westafrika ~Sene- AOF (S6n6eal, udan, Mauri-
~1, Sudan, Mauretanien, lfen· tanie, C6te d'lvoire, Haute 
inkOste, Obervolta, Daho-
1 000 Francs CFA 
Volta, Dahomey, Nieer, Toeo) 
me, Nieer und Toeo) 4,76190 4,05100 -+ -+ 
Koneo (ehem, Bele.-Koneo), 
1 000 Francs bel& s 
Coneo (L6opoldville), Ruanda· 
Ruanda-Urundi 20,044 20,015 20,00 -+ Urundi 
Franzasische SomalikOste 1 000 Francs Dji outi 4,66435 -+ -+ -+ C6te Fran~ise des Somalis 
Somalia 1 000 Somali 140,00 -+ -+ -+ Somalie, R6p. 
Niederllndisch-Neueuinea 1 000 Gulden 263,158 -+ -+ ') Nouvelle Guin6e N6erlandaise 
Neukaledonien, Franz6sisch· Nouvelle Cal6donie, Polyn6sie 
Polynesien 1 000 Francs CF 13,0952 11,14025 -+ -+ Fran~aise 
Vereinietes Kaniereich 1 Pound Ste line 2,80 -+ -+ -+ Royaume-Uni 
Irian~ 1 Pound St r line 2,80 -+ -+ -+ lrlande 
Norweeen 1 000 Kroner 140,00 -+ -+ -+ Norv~ee 
Schweden 1 000 Kronor 193,20 -+ -+ -+ Su~e 
Finnland 1 000 Markkaa 3,125 -+ -+ ... Fin Iande 
Dine mark 1 000 Kroner 144,778 -+ -+ -+ Danemark 
Schweiz 1 000 Francs sl isses 232,70 -+ -+ -+ Suisse 
Osterreich 1 000 Schilline 38,46 -+ -+ -+ Autriche 
Portueal 1 000 Escudos 34,78 -+ -+ -+ Portueal 
Spanien 1 000 Gold pe etas 326,70 -+ 166,67 -+ Espaene 
Griechenland 1 000 Drachm as 33,33 -+ -+ -+ Gr~ce 
TOrkel 1 000 Lires 357,1 357,1 Turquie )anv.·AoOt 357,1 ·~ 
Sept.·DI!cem. 111,1 • -+ 
Wlhruneseebiete der DM-OST 1 000 Rubel 250,00 -+ -+ -+ Zone Mark-Est 
Polen 1 000 Zloty 250,00 -+ -+ -+ Poloene 
Tschechoslowakei 1 000 Kroner 138,89 -+ -+ -+ Tch6coslovaquie 
Unearn 1 000 Forints 85,18 -+ -+ -+ Honerie 
Kanada 1 Can •• 1,03144 1,04058 1,03166 Canada 
Israel 1 000 Pound Ster line 
)anv.-Avril 1,010+4 
555,6 -+ -+ -+ lsra!l 
Ceylon 1 000 Rupee1 210,00 -+ -+ -+ Ceylan 
Honekone 1 000 Hone. • 175,00 -+ -+ -+ Hone·Kone 
Malaiischer Bund 1 000 Mal •• 326,70 -+ -+ -+ Malaisie, F6d. 
Sineapur 1 000 Sine. 326,70 -+ -+ -+ Sineapour 
Australien 1 Poun Sterline 2,24 -+ -+ ... Australie 
a) Durchschnitukur~. b) slehe Niederlande. a) Taux moyen. b) voir Pays-Bu. 
9Q 
SONDER0BERSICHTEN 
In friiheren Heften ver<Sffentllcht 
14. Handel der EWG-Mitglledstaaten nach Warenklassen 
und nach Ursprung und Bestlmmung 
Januar-September 1960 N• 1, 98 
Januar-Oezember 1960 N• 4, 70 
Januar-Mir:z 1961 N•7-8, 98 
15. Handel der EWG Jnsgesamt nach Wlrtschaftskategorlen N• 2, 88 
der Er:zeugnlsse und nach geographlschen Zonen 
16. Handel der EWG-Mitglledstaaten nach Wirtschafts· N• 2, 92 
kategorlen 
17. Ausfuhr der wlchtlgsten Uberseelschen Waren • • • • N• 3, 64 
N•6, 78 
18. Entwlcklung des EWG-Handels nach Warenklassen und N• 5, 82 
Zonen 
19. Antell der EWG und des Hauptpartners am Handel der N• 5, 86 
elnzelnen Linder 
20. Austausch zwischen den EWG-Mitglledstaaten und N°7-8,106 
europilschen Anwirterlindern 
21. Handel des Verelnlgten KCSnlgrelchs mit der EWG N09, 72 
und dem Commonwealth nach CST· Abschnltten 
• 
TABLEAUX SP~CIAUX 
parus dans les pr6c6dents num6ros 
14. Commerce des pays de Ia CEE par classes de prodults 




15. Commerce de I' ensemble de Ia CEE par cat6gorles ko-
nomlques de prodults et par zones g6ographlques 
16. Commerce des pays de Ia CEE par cat6gorles economl· 
ques de prodults 
17. Exportations des prlnclpaux prodults d'Outre-Mer 
18. Evolution du commerce de Ia CEE par classes de pro-
dults et par zones 
19. Part de Ia CEE et du principal partenalre dans le com· 
merce de chaque pays 
20. Echanges entre Etats Membres de Ia CEE et pays 
, europ6ens en vole d'adh6slon 
21 •. Commerce du Royaume-Unl avec Ia CEE et le 
, Commonwealth, par Divisions CST 
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VERt)FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHE AMTES DER EUROP.AISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
0BER DEN AUSSENHANDEL 
Monatsatatlatlk: konjunkturelle Aneaben nach ndern und Warenkate-
eorien Ober den Handel der EWG, der assoziie en Oberseeeebiete und 
der andern Linder der Welt 
* Methodoloeischer Anhane 
* ersetzt die zweimonatlichen 
erschienen 1960 
Allcemelne• Statl•tl•chu Bulletin und Mo 
aenhandel• zu1ammen 
Analytlsche Obenlchten: Einzelaneaben nach 
Ober den AuBenhandel der EWG·Linder 
enden Obenlchten, 
ren und nach Llndern 
- rOckblickende Jahresauseaben 1958 und 1959 Blnde je Jahr) 
- Halbjahresauseaben fur 1960 (4 Blnde je Jahr) 
- Vierteljahresauseaben fUr und ab 1961 (8 Bind je Jahr) 
* je Berichtszeitraum 1 Einfuhr· und 1 Ausfuhrba d 
lnternatlonales Warenverzelchnl• fUr den Au8 nhandel (CST) 
- berichtiete Neuauflaee der franzlSsischen Fas une (1. Auseabe er· 
schlSpft) 
- Auseaben der deutschen und italienischen Fass ne 
- Auseabe der niederllndischen Fassune 
Handel der A11ozllerten Obene'!Jeblete: Ein elaneaben Ober aile 
ein· und auseefUhrten Waren fUr 25 Uberseellnder 
- rOckblickende Jahresauseabe 1959 
- Jahresauseaben fUr 1960 
* e Berichtszeitraum 1 Einfuhr· und 1 Ausfuhrban 
Au8enhandel nach Llndern 1953-1958: rOckblick nde Aneaben Ober 
den Handel der einze!nen EWG-Linder, der assoziie en Oberseeeebiete 
und der andern Linder der Welt 























(•) In der Spalte « Erscheint » stehen die zukOnftie n VerlSffentlichuneen zwischen Klammern. 
Verkaufsbe-
dineuneen 
Ab. 11 Nrn. 
einzeln 
Ab. 6 Nrn. 
Ab. 22 Nrn. 
1 Band 
Ab. 4 Blnde 























{ .. ) Bi: zweisprachiee Auseaben: franzlSsisch/deutsch un: einsprachlee Auseaben: (•••) franzlSsisch, deutsch, italienisch, niederllndisch, enelisch. 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATIS IQUE DES COMMUNAUTb EUROP~ENNES 
su LE COMMERCE EXT~RIEUR 
Parution (•) Laneues { .. ) Conditions FB NF LIRE 
de vente 
Statlstlque mensuelle: donn~es conjoncturelles par pa et cat~eories de mensuel Bi. Ab. 11 n•• 500 49.- 6.250 
produits sur le commerce de Ia CEE, des Associ~s d' utre·Mer et des l partir Al'uni~ 50 5,- 620 
autres pays du monde de 1961 
* suppl~ment m~thodoloeique {1961~ ••• 50 s.- 620 
* remplace les Tableaux 1ynoptlque1 blme1trlel parus en 1960 bimestr~el ••• Ab. 6 noo 300 29,- 3.n5 
Abonnement cumule pour Bulletin G4n4ral de Statlltlque• et 
Statl1tlque Mensuelle du Commerce Extl!rleur mensuel Bi. Ab. 22 noo 800 79,- 10.000 
Tableaux analytlques: donn~es detaillees par produi ts t par pays sur le 
commerce des pays de Ia CEE 
- ~ditions annuelles retrospectives 1958 et 1959 (2 t mes par ann~e) 2• sem. 60 Bi. 1 tome 100 10.- 1.250 
- ~dition semestrielle pour 1960 {4 tomes par an) semestriel Bi. Ab. 4tomes 350 34,50 4.370 
- ~dition trinlestrielle pour 1961 et au dell {8 tome s p ran) (trlmestriel) Bi. Ab. 8 tomes 700 69,- 8.740 
* pour chaque p~riode 1 tome importations et 1 to e exportations A l'unit~ 100 10,- 1.250 
Classification Statlstlque et Tarlfalre pour le com me e International 
~~Ildition revis~e du texte rran~is {1 .. ~dition epu is~ janv. 61 
...-. ~d'tions allemande, italienne f~v. 61 Un. un volume so s.- 620 
- ~dotion n~erlandaise (iuillet 61) 
Commerce de• Associ& d'Outre-Mer: donn~es de taill es sur tous les 
produits importes et export~s par 25 pays d'Outre-Mer 
- ~dition retrospective annuelle 1959 fev. 61 Bi. un tome 100 10.- 1.250 
- ~dition 1960 {1961) 
* ;~our chaque p~riode 1 tome importations et 1 tom e ex ortations 
Commerce extl!rleur par pays 1953-1958: donnees r ~tr ctives sur le 
commerce par pays de Ia CEE, des Associl!s d'Outr e-Me et des autres 
pays du monde 1959 ••• un volume 200 19,50 2.500 
(•) Dans Ia colonne « Parution », les publications l paraltr sont entre parenth~ses. 
{ .. ) Bi.: ~dition bilineue: fran~is/allemand: Un.: editio vnilineue: (•••) fran~is, allemand, italien, neerlandais, anelais. 
Publication mensuelle 
Sortie de presse le 7-11·1961 
' 
